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J P A Z U MU A 
IVI¡entras las fuerzas bel igerantes se 
rnantienen f irmes en sus tr incheras , 
siguen vibrando las notas pacifistas. 
Suiza c o o p e r a r á con los E s t a d o s Uni-
dos p a r a poner fin al largo y 
doloroso conflicto. 
EN EL FRENTE RUSO 
PARTE O F I C I A L ^ pETR0GRAD0 
petrogrado, vía Londres, Dicfem-
brfl tiguieirte parte oficial se pubH-
CÓ.SuéS de un vivo fuego de arU-
i'í ríT v fusilería contra la cabeza del 
S e cerca de la aldea de Boldura, 
[i enemigo Intentó una ofensiva pero 
é íechaUdo. Los ataques enemigos 
ínntra nuestros puestos avanzados en 
rBvstíltsa. en la aldea de Liachovi-
hv al sur de Bohorodezany, fueron 
"chazados fácilmente. Cerca de la 
Sa de Kablonka, al oeste de Zolo-
Sny, nuestras fuerza» capturaron 
im /ampamento enemigo. 
"En los Cárpatos, después de los 
p.eparativos de artillaría, atacamos 
L trincheras enemigas en las altu-
ra* al N'orte del río Cussa, capturan-
do alguna de ellas en combate cuerpo 
a cuerpo. Cogimos tres ametrallado-
L cinco oficiales y den hombres 
Fstaraos consolidando nuestras posi-
ciones al Sur de la altura conquls-
^'Frente del Cáucaso: La situación 
co ha variado." 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, vía Londres. Diciem-
bre 24. m • . 
^Frente rumano: Durante el día ei 
enemigo mostró gran actividad entre 
las aldeas de Kassina y ZabaUa. En 
la reglón de Galberenul y en Drogul, 
protegido por su artillería, nos atacó 
el enemigo. La batalla continúa des-
esperadamente en esta región , En la 
legión de Batogu y ViUmi hei^s re-
chazado cinco ataques ene,mIE0S: 
Dobrudja el enemigo sigue 
atacando nuestras tropas que se reti-
raron hacia Isahiske. 
"Algunos aviadores enemigos arro-
inren bombas sobre la estación de 
Yanka, en la línea Buseu-Braüa. Un 
aeroplano alemán fué derribado: un 
Oficia) y dos soldados fueron hechos 
prisioneros." 
PARTES OFICIALES DE BERLIN 
Berlín, Diciembre 24. Inalámbrici) 
vía Sayville. 
E! Cuartel General alemán ha ex-
pedido los siguientes partes oficiales: 
"Frente de Macedonla.—Entre ©1 
Vardar y el lago Doiran los ingleses 
hau mantenido un vivo tiroteo contr? 
las posiciones alemanas. Los ingleses 
fueron rechazados con crecidas bajas. 
"En el frente oriental y en el fren-
te occidental el día ha transcurrido 
ton bastante tranquilidad. 
"En la Oobrudja la plaza de Isaki-
*he, situada en la mareen oriental del 
Danubio, frente a BraiF, ha sido cap-
nirada. Cerca de Tutcha continúan los 
wmhates, • 
"Frente occidental.—En ambos la-
Jos de Wíeitje, en e! saliente de Ipres, 
wstacamentos inglese^ después de la 
«lebida preparación de artillería, ata-
caron nuestras posiciones, siendo re-
chazados. En el resto del frente el mal 
M N O E S P A Ñ O L 
ELPAC1??t0â E?.PARA RENOVACION r^RClAL DE LA JUNTA DI-
Ppi.k - RECTIVA. 
tarde e ™ 1 1 ^ ayer a la una de la 
Asocí^a^ 1 .Sal(>n de Ftestas de la 
^ de pr«r^Í?lperando Un alto espírl-
la ^ l a S ^ n rn¿iad' (ÍUe +C>llmln6 0n 
tntusia.^ í ' , €sPontanea como 
bra: ' de la simiente candida-
• Maciá Domenech. 
Sr T) AVlf Presidente lo. 
• w' Antonio Jover. 
Sr n c Vocales 
8r! D T01"11̂ ,110 Bañ<>s Villar. 
Sr- D Ririaído P- Río Cuervo. 
Sr d t056' María 
Sr! D r^l í61 BaTTio ^ « z . 
Sr. D" T? '[mo R- Rodríguez. 
Sr n A i x ^ . 
^ ^ Caarn,!;e!r?UÍZ Bai'reto-
Sr. n v rl0s Cano-
Sr. D iQ^* Alvarez. 
Sr n t .e Bul"e8. 
Sr." D vZS M.- Santebx». 
Sr- D Morales. 
Sr. n t . ^ S Í ^ o Sabio Radía 
tiempo ha impedido !as operaciones 
do artillería. En el frente ruso no h^ 
ocurrido nada de importancia," 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 24. 
El parte ofical expeddo esta noch« 
dice que nuestras tropas rechazaron 
un ataque de las fuerzas inglesas en 
e.1 saliente de Ipres. 
Los rusos lograron penetrar en la 
colina de Magyarosridge, en jos Cár-
patos . 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 24, 10.30 p. m. 
La nota oficial expedidla esta noche 
dice así: 
"En distintos puntos a través del 
frente hubo bastante actividad por 
parte de la artilería, especialmente en 
ambos lados del Añero, en los sectores 
de Cruesnoy y Carmy, como también 
Cn la margen derecha del Mosa. 
"En Champagne un repentino ata-
que del enemigo contra nuestras trin-
cheras fué fácilmente rechazado. En 
los demás puntos reinó caima absolu-
ta." 
Comunicación belga: 
"Una patrulla alemana trató de ata-
car, durante el curso de la noche, a un 
destacamento belga al norte de 
Steenstraetto, pero fué rechazado con 
bajas. 
"Hubo actividad considerable por 
parte de la artillería en distintos pun-
tos del frente belga, notablemente en 
dirección a Dixmude y Hetsas, donde 
nuestras baterías bombardearon efec-
tivamente las posiciones enemigas. 
París, Diciembre 24, 
El parte oficial expedido por el y i -
i!i..**rIo de la r !*na acert» ue las 
*ipéi«*cIones a tiav¿s del frente fran-
cés es como sigue: 
"La noche fué comparativamente 
tranquila a través do todo el frente. 
"Durante todo el día del sábado hu-
bo mucha actividad por parte de la ar-
tillería a través del frente de Macedo-
nia." 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Sr. D ^ F e r n á n ^ L6p 
lr- B I W * 1 ! 0 A**edo ^USbS?*n Soliño. 
- ^ " M ó n ^ ^ j S 1 6 1 - 1 0 revelado en 
^de,compart ^ia8^0r^ «W8 ^ n él 
:a respetahie 7 gobier 
SíscatiA-- m yor »uma de 
CUARTEA GENERAL, ALEMAN 
Diciembre 23 de 1916. 
TEATRO 1)E GUERRA DEL OESTE 
Frente del Mariscal Duque All)erto: En 
el recodo de Ipres y Wytscliete alcanzA 
ayer considerable violencia el duelo de ar-
tillería. Los destacamentos ingleses que 
atacaron ai Sudeste de Ipres fueron recha-
zados por nuestro fuego y en un punto 
por lucha de cuerpo a cuerpo. Al Sur de 
Boefiinghe, varias patnüIaH nuestras pene-
traron en las trincheras enemifras, volví.-n-
d<> con prisioneros, ametralladorus y botin. 
Frente del Príncipe Heredero: En los 
frentes del Champagne y del Mosa solo 
hubo pequeña actividad de fuego. En los 
Vosgos, al Nordest ede Muenster. destaca-
mentos de exploradores capturaron un 
puesto de zapa francés. Destacamentos 
francesen que, después de fuerte prepara-
ción por fuego de artillería, atacaron cer-
ca de Frapelle, al Este de St. Die y al Sur 
del canal Rhln-Rhone, fueron rechazados. 
TEATRO DE GUERRA DEL. ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo: Nada de 
Importancia. 
Frente del Archiduque José: En lo» Cár-
patos efewtnamos varias operaciones de pa-
trullas, durante la» cuales fueron captura-
dos prisioneros y ametralladoras. Destaca-
mentos austro-húngaros recuperaron va-
rias posiciones avanzadas ai Sur de Mes-
tecanesci, recientemente abandonadas. 
Frente del Mariscal Markcn^en: Nues-
tras tropas aliadas en la Dobrudja tomar-
ron por asalto varias posiciones de reta-
(rnardia rusa* y ocuparon Dulce» en el 
bajo Danubio, capturando en junto más 
de 1.600 prisioneros y varias ametrallado-
ra» y botín. 
Frente de Maoedonla: En el lago Doiran 
hubo fuego do artillería y en el llano del 
Struma combates de puesto» avanzados. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
La» fuerzas navales alemana» de Flan-
des detuvieron en la nocho del 18 de d-
ciembre durante una lucursión en los ban-
cos de Hoofden el vapor holandés Otix Tó-
rax, con destino a Inglaterra y lo llevaron 
a Zeebrugge. Del examen resultó que no 
llevaba contrabando, por lo que por la tar-
de fué puesto en libertad. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Diciembre 24. 
El gobierno suizo ha adoptado el 
mismo punto de vista del Presidente 
Wilson respecto a la paz, anunciando 
en una nota que "se considerará fe-
liz si pudiera contribuir en modo al-
guno, por modesto que fuese gu pa-
pel, al acercamiento de los pueblos 
que hoy están luchando, y a una paz 
duradera.** 
Las fuerzas de los a'Iados teutóni-
cos en la región de la Dobrudja, Ru-
mania, todavía están golpeando du-
ramente las líneas rusas y rumanas 
en el Norte La ciudad de Isakishe, 
en la margen orienta] del Danubio, 
frente a Brai'a, ha sido capturada 
por ios Invasores, que también conti-
núan operando en la región de Tult-
cha, procurando asegurar la cabeza 
del puente para las operaciones con-
tra la Bessarabla meridional. La 
margen septentrional del Danubio es. 
vigorosamente bombardeada desde | 
este último sector por la artillería de 
las Potencias Centrales. 
En la Galitzia y en los Cárpatos 
hay todavía bastante actividad, con 
los rusos como agresores. En los 
Cárpatos los rusos han capturado va-
rias posiciones au?tro-germanas, y 
más hada el Sur, cerca de la frontera 
F E L I C E S P A S C U A S 
entre al Transilvania y Rumania les 
han quitado también una cordl'iera. 
La tercera Navidad de la guerra, 
exceptuando a Rumania, encuentra a 
las fuerzas beligerantes todavía bien 
atrincheradas, y usando la artillería 
como método principal de guerra. 
Sólo pequeños encuentros de infante-
ría ocurren en los distintos países, 
ría ocurre ne nlos distintos frentes. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
EL PAPA Y LA PAZ 
Roma, Diciembre 23. 
El "Observ^tores Romano", órgano 
oficial del Vaticano, refiriéndose a la 
nota de Mr. Wilson a los beligerantes, 
expresa la satisfacción que siente por 
este "muy importante documento", en 
el cual la autorizada voz del jefe de 
La gran república nortoamericana ex-
horta a los contendientes a que consi-
deren las graves responsabilidades 
que sobre ellos pesan, aconsejándoles 
que apresuren la terminación de la 
guerra. 
El "Observatore" recuerda que el 
Papa Benedicto hizo virtualmente la 
misma tentativa en Junio de 1915. El 
periódico termina sus comentarios ex-
presando la esperanza de que la nota 
tea favorablemente recibida. 
Su Santidad también confía en que 
su efecto sea beneficioso, a pesar de 
su coincidencia con las proposiciones 
pacifistas de Alemania, con las cua-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
L E C C I O N E S E N M A D R I M 
E l escrut in io de ayer, con orden c o m -
pleto dio, el t r iúnfo , por 191 votos de 
m a y o r í a , al partido conservador . 
(Por teléfono.) 
DIARIO.—Habana. 
Madruga, Diciembre 24, 10 p. m. 
Durante el día de hoy se efectuaron 
las nuevas elecciones en el colegio de 
Itabo, a tres leguas do Madruga, rei-
nando un orden completo, tanto «•n. las 
elecciones como en todo el término. 
El escrutinio dió como resultado de 
la votación efectuada 134 votos con-
.servadores y 10 liberales, por lo cual 
ha ganado la Alcaldía el Partido Con-
servador, cuyo candidato es el señor 
Gregorio Barroso y Roque, que ahora 
ruma a su favor una mayoría do 191 
votos. 
Los concejales que resultan electos 
dan mayoría al Partido Conservador, 
ene obtiene tres puestos por dos lo? 
liberales. 
El único incidente ocurrido en el día 
fué Ha detención de Luciano Fernán-
dez, que había sido nombrado presi-
dente de la mesa por la Junta Proviu 
cial Electoral, a petición del señor He-
liodoro González, nombrado para esto 
cargo por la Junta local. 
La detención fué realizada por ol 
teniente del ejército Nicolás Herrera, 
Supervisor de la localidad. 
El detenido lo fué en razón de ha-
ber recibido el señor Luciano Fernán-
dez una carta anónima en que se ic 
avisaba del peligro de ser asesinado 
por el Luciano Fernández, el que 
compareció ante el señor Juez, quien 
después de tomarle declaración lo do-
Jó en libertad provisional. 
Ni aún siquiera por la festividad 
del día se ha notado aquí animación 
aJguna, deslizándose las elecciones en 
medio de una tranquilidad y ardan 
completos. 
Las fuerzas que han prestado serví-
ció de vigilancia pertenecen al se-
gundo escuadrón del regimiento nú-
mero 1, al mando del teniente José 
Agustín do] Valle ,'ose 
Han renunciado H Jefe de la noli-
cía local y un vigilante. . 
Durante el día visitaron eü coleeio 
Sn S T ^ S ^ ^ c o Morales, Mencfa 
y Cecilio Acosta. E5i>eclai. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e c l a r a n o 
h a b e r l u g a r a p r o c e d e r c o n t r a 
l o s m i e m b r o s j u d i c i a l e s d e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber 'ugar 
a proceder, por aüiora, contra Jos 
miembros judiciales que integran la 
Junta Provincial Electoral, (señores 
don Ricardo R. Lancís, Presidente de 
Sala de ésta Audiencia y don Enrique 
Ponce, Juez do Instrucción de la Sec-
ción Segunda,) a virtud de la acusa-
ción de falsedad y prevaricación for-
mulada oportunamente contra dichos 
íuncionarlos por los señores Antonio 
Iraizos y Juan Antonio de la, Paz, 
por estímaJ" lesionados los intereses 
del "Partido Provincial," que los pos-
lulo para cargos de Representantes, 
en resoluciones dictadafe por la expr3-
bada Junta. 
En su acusasión manifestaban los 
denunciantes categóricamente que los 
señores Lancís y Ponce en sus deci-
cionos favorecían los intereses del 
Partido Libera1. 
He aquí los fundamentos esenefa-
les de la citada resolución, del Supre-
mo: 
"CONSIDERANDO: que, según el 
artículo ci«nto veintisiete de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo 
sólo podrá conocer en única instancia 
en juicio oral y público, de las oafli-
sas por delitos que se sigan contra 
los Secretarios col Despacho del Prc-
s-dente de la República, Ministros y 
Encargados de Negocios, mientras es 
tuvieran en activo servicio, Jefe Su-
perior del Ejército Permanente, Go-
bernadores de Provincia; Tenientes 
fiscales de1 Tribunal Supremo y Ma-
gistrados y Fiscales de las Audien-
cias. 
CONSIDERANDO que por el ar-
tículo diez y ocho de la Ley Electoral 
corresponde la presidencia de la Jun-
ta Provincial Electoral a1 Presidenta 
de la Audiencia de la provincia o al 
que legalmente lo sustituyan; y en 
<;asos excepcionales, conforme a los 
acuerdos de la Junta Central Electo-
ral de ocho de junio de mil novecien-
tos ocho y dos de octubre de mil ¿o-
vecientos doce, al Juez de Primera 
Instancia o Instrucción que en ella 
leba figurar com^ miembro "ex-offi-
cio:" 
CONSIDERANIX) que aparte do 
las acciones penales contra los fun-
cionarios del orden judicial solo pue-
den ejercitarse mediante querella, con 
forme ai número tercero del artículo 
r?ento seis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y a reiteradas decisio-
nes de esta Sala, es lo cierto que 'a 
denuncia no se formula concretamen-
te, contra el Presidente de la Audien-
cia de la Habana, sino "contra" quien 
ejercía las funciones de Presidente de 
la Junta Electoral de esta Provincia;" 
y cómo, por otra parte, no se precisa 
en esa denuncia si la Junta en la se-
sión en que se dicen ejecutados los 
hechos acusados estaba presidida por 
el Presidente de la Audiencia o su 
sustituto legal ^ a falta de éstos, 
por el Juez que forma parte de dicha 
Junta como miembro «x-officio, es 
indudable que eate Tribunal no tiene, 
al presente, los elementos necesarios 
parai estimar que alguno de io8 acu-
sados sea de las personas sometidas 
ai su jurisdicción; y por ello debe abs-
tenerse por ahora de proceder con 
devolución de los antecedentes al 
Juez instructor para que Resuelva coa 
arreglo a derecho lo que fuere de su 
competencia." 
C U A D R O S H A B A N E R O S 
L A P I A D O S A " K E R M E S S E " 
P O R C O N D E K O S T I A 
El piadoso y filantrópico acto ie 
ayer mañana en uno de los amplios 
claustros de la Mercedi—en aquel cu-
ya ala (o nave) se abro (o se extien-
do) contiguo a la sala donde se alza 
el altar mayor—ha eido una de las 
fiestas más conmovedoras del año 
que dentro de seis días nos dará í>u 
adiós definitivo. Fiesta-símbolo donde 
la Caridad—hija del Cielo—fué la ma-
drina opulenta y los niños pobres de 
la tierra los gozosos ahijados. (Esta 
palabra: "gozosos", tratándole de los 
tri&tes parías do ^ vida social, es de 
una aplicación exacta ante espectácu-
los como el de ayer). 
Una "Kermese" piadosa—he dicho 
poniendo esta fraSo como lema de ar-
tículo a mi Crónica de hoy, y esto 
también es exacto aunque pueda pa-
recer extraño timbrar con la palabra 
"Kermesse", que es "bulla" y baile y 
ruido, fiesta de un carácter, en el 
fondo sustancialmente religioso—co-
mo lo san fiestas de la Caridad en un 
área* católica-
Pero JiaWa tanto regocijo en los 
ojos, los rostros y los gestos de las 
cuatro o cinco mil personas—espanta 
el número de desvalidos que "lepran" 
dolorosamente la Habana—que desfi-
laron ayer do Cubai a Paula, al tra-
vés del ancho claustro lleno a lo lar-
go del muro de estantes y mesas dou-
de se amontonaba un mundo de re-
galos para los solicitantes niños, y 
tanta afectuosa como maternal sim-
patía en las caritativas damas en-
cargadas de distribuir entre los tier-
nos pedigüeños la colecta reunida 
en aquel lugar, que la reveladora 
alegría de las facciones sustituía a 
la "bulla", los estremecimientos de 
gozo de brazos y piernas infantiles, 
al baile, y las miradas extasiadas .y 
los besos dulces de los chiquillos a 
los juguetes, a los cartuchos de 
bombones y a las brillantes chuche-
rías, al ruido de las "kermesses" que 
en quintas y jardines de la Habana 
se han sucedido en inolvidables fies-
tas mundanas. 
Acaso más que una "kermesse"— 
forma brillante y luminosa de bazar 
caritativo podría llamarle el acto de 
ayer una anticipación infantil de la 
Epifanía;—del día de Reyes. Un que-
rubín sumariamente trajeado, (zapa-
tos llenos de ojos por los que mira-
ban cuidadosamente los dedos aquel 
espectáculo, gorra de papel de visera 
enfurruñada, pantaloncltoa que no 
se atrevían a Uegar—. oesipetuosos 
hasta los calcetines y calcetines que 
se replegaban sobre el borde do cue-
ro del zapato como encorriéndose te-
merosamente de los pantalones, con-
templaba en medio de un grupo de 
niños una mesita llena de muñecas 
pintarrajeadas fieramente, y murmu-
raba: "SantI Claussí', Y lo que de-
cía aquel infantito de ojos devora-
dores era quizás la verdadera frase 
que yo no sabía hallar para comien-
zo-lema de artículo. 
Era aquella la fiesta—anticipada 
—de Santi Clauss. Con una sola di-
ferencia: que en vez de ir el viejo 
donador de los Reyes Magos a visi-
tar a los niños y regalarles cosas de 
noche, Iban los niños, de día a re-
cibir de él cosas. Con la úndck dife-
rencia que Santi Clauss se habla re-
juvenecido y cambiado de sexo; que 
en vez de ser, como dentro de quin-
ce días, un viejo "Kobod'* católico, 
cargado por la nieve de los siglos, 
era un grupo de jóvenes y bellas da-
mas, con canas en la cabeza sólo 
cuando se empolvan glraclosamente 
los cabellos y con risas de veinte, 
veinticinco y lo más treinta años, r i -
sas que suenan como choques de 
perlas sobre azafates de nítido cris-
tal. 
Cierto que todo lo escrito viene a 
decir que las jóvenes Santa Clauss 
que patrocinaron y prepararon y: 
realizaron la fiesta hondamente ca-, 
rita ti va de ayer, son las ilustres da-
mas de la Caridad deslumbradora 
guardia de honor del hoy bien com-
prendido por ellas socialismo crlstla-, 
no, con el Evangelio por Código re-
velado y la piedad humana por ac-
ción realizada. En esa asociación que 
la Habana y la Isla reverentemente 
saludan, se hallan nombres que reaK 
zan la grandeza noblemente deliclo-i, 
sa de la sociedad cubana: los de la 
egregia presidenta, señora doña Na-
tividad Iznaga del Valle, la muy 
arrogante en juvenil belleza señora 
doña María Montalvo de Soto Na-
varro (vicepresidenta) y la encanta-
dora lindamente grácil señora doña 
Ana María Menocal (secretarla). 
Para terminar esta narracldn * en 
lo que a la parte por decdrlo asi 
constitutiva de esta Institución bené-, 
flca respecta, debo decir que la muy 
activa secretaria de la fiesta de ayer 
—saludada, bendecida y felicitada 
por todos en la Merced durante el re-
parto de objetos—ha sido siempre ce-
lebradísima. Es muy raro ver reu-
nidas la belleza exquisita y la bondad 
y el altruismo celestiales Ana Ma-
ría Menocal engarza en la turquesa 
de su alma adorable, estas dos vir-
tudes;—la belleza no lo es, como la 
bondad? 
Bella? No insistiré en la afirma-
ción. Pero el azar me ofrece en este 
mismo instante, el Instante en que 
escribo, un medio de afirmarlo sin 
que sea yo el que lo afirme. Antes do 
empezar estas líneas recibía de Vle-
í ^ r V T ^ mundan̂  y al abrirla 
halló en la segunda página y como 
liminar del artículo que lo s e g X 
un retrato de mujer con un bordé 
que recamaban hojas y flores admi-
rablemente grabadas. 
Ver el retrato y ver a la linda vlu-
(PASA A LA QUINCE 
A N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
Siguiendo la costumbre establecida 
y quenendo dar una pequeña tregua 
en sus trabajos a todo el personal del 
Ü1ARI0 con motivo de la fiesta qu* 
celebra el mundo cristiano, se deja-
ra de publicar la edición de la tarda. 
de noy. 
La Empresa, la Dirección y la AdJ 
mimstración del DIARIO desean al 
' ' ' '» [ • O I úiCiLiVióRE 25 ÜE 
L a s C o s e c h a s 
CASA 
Todos los tampos de caña fie hallan en 
bnenus condiciones y tienen ya muchos 
güines. Keina buen tiempo para los tra-
bajos de la zafra, que la empezarán en 
breve, entre otros ingenios, el San Andrés 
de Madruga v el Senado, Lugareño y Ke-
dención, de Cumagüey, y los próximos a 
la ciudad de Remedios. El \ltoria de ya-
guajay está ya cortando cafía. El Francis-
co de Camagüey tiene ya elaborados 10.000 
sacos de aziicar, esperándose que sea muy 
granda el rendimiento de la zafra en Orlen-
te En la plaza de Matanzas han entrado 
1.70C sacos de azútar del central Limones. 
Están moliendo 23 ingenios, que tienen 
elaboradas 5.m toneladas de azúcar. A Ca-
magüey están llegando trabajadores para 
los ingenios, En Oriente están moliendo 
dos ingenios y se espera que la zafra eea 
allí muv grande. Se han seguido prepa-
rando terreno y haciendo siembras de ca-
lía, que uferon de importancia en la se-
mana, en la provincia de Pinar del Kío. 
TABACO 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4 . Habana. 
29172 
en la provincia de Pinar del Río, en la 
que les favorece el tiempo reinante y se 
siguen preparando terrenos, habiéndose he-
cho siembras de importancia en la sema-
na, esperándose que el resultado de la co-
secha sea bueno. Las posturas se venden 
de 40 a 50 centavos el millar; y aún fun-
cionan en esa provincia algunas escogi-
das" de la hoja de la cosecha pasada. En 
la de la Habana se desarrollan bien las 
siembras de la planta, esperándose que ¡ti 
tosecha sea mejor que la pasada. En la 
provincia de Santa Clara se hacen siem-
bras, hallándose los semilleros en buenas 
condiciones; y las posturas se venden a 
buenos precios, escaseando en la zona de 
Remedios. En la Kona de Mayar! se pre-
paran terrenos para las siembras de la 
planta; las que se están efectuando en la 
de Holguln, en donde tienen que regarse 
por causa de la seca que reina allí. 
FRUTOS MENORES 
Todos los cultivos se hallan en buenas 
condiciones y es generalmente satisfacto-
ria su producción. La de los plátanos es 
abundante, así tomo la de hortalizas y 
legumbres. También es buena .'a produc-
ción de las frutas cítricas. Se preparan 
tórrenos v hacen siembmB de maíz y di-
versos fruto*, entre lar. que te cuentan 
Inc de frijeies en la zona do Pipián, en 
donde es regular !a cohecha y en la pro-
vincia de Santa Clcra. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros siguen en condiciones sa-
tisfactorias, con abundantes pastos y agua-
das. . 
En el ganado vacuno ocurren casos de 
carbunclo sintomático en las provincias de 
Pinar del Río, Santa Clara y Comaüey; en 
las que se evita la propagación de esa en-
fermedad por medio de la vacuna preventi-
va. Dicha epidemia causa mucha mortan-
dad en la provincia de Oriente. 
En ella y en El Cotorro hay también 
mortandad en los cerdos por la ."pinta-
dllla". 
Las aves de corral, así como sus pro-
ductos, escasean en varios lugares. 
Los apiarios están activos en la pro-
vincia de Camagüey, vendiéndose la miel 
a 20 centavos el galón y la cera a $29 el 
quintal. 
m m T f í e s t o s 
MANIFIESTO 1049.— Vapor (nmcricano 
OLIVETTE, capitán Phelan, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a B, 
L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
G. Reno: 30 sacos tierra. 
Southern Express y Co.: 1 barril frar-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABANA 
Fon Nueva York — ««d» Vlernas. „ Hexv Orlean» „ Itób&do. 
„ Colón „ Marte» y Jueves. 
„ BdaiM del Toro » Marte» j Jueves. 
„ Fuerto Limón • Martes y Jnevea. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 






New Tork % 40.00 
New Orleans.. ,,30.00 
Colón „ *5 00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pora New Tork, M.4BTES de coda do» semana». 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortee, Tela y Bellze, HIEB-
COLES de cada dos se mana*. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida. 
I 
New Tork $50.00 
Kingston „ 16.00 
Puerto Barrios ,60.00 





„ 100. 00 
,, 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
"Walter H. Daniel Ag. Gral. 
Lonja del Comercio, 
Haba/pa. 
Ti, Abascal y Sbno». 
Agentes. 
PanÜago de Cuba. 
M á q u i n a s d e A r a r * 4 A V E R Y " 
S I E T E T A M A Ñ O S D I S T I N T O S - D E S D E $ r O O E N A D E L A N T E 
Equipadas 
con dos 
c a r b u r a d o-
res 
Para 
G a s o l i n a 
" P e t r ó l e o . 
TIPO 5-10 H. P. ; 
Cultive y aporque sus cañas con la cultivadora A V E R Y 5-10. 
Cultive en dos días una caballería de caña, económico y rápido. 
Habiendo obtenido la Agencia de las afamadas máquinas de arar "AVERY", ofrecemos a los aCTicul-
tores un surtido completo de egfc, s tractores. Na Importa el tamaño que tenga su finca. Nosotros tenemos la 
máquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos desriptos en la forma siguiente: 
H í S ' S- • • • • • 1 ARADO J8-35 H. P. 4 ARADOS ™ 
8-16 5- £ 2 ARADOS 25-50 H. P 5 ARADOS 
12-25 H. P 3 ARADOS 40-80 H. P.. . . . . . . 7 ARADOS 







TO. PARA TODAS 
LAS MAQUINAS. 
TIPO 40L80 H. P. 
Agentes exclusivos: HA VANA FRUIT COMPANY X f 1 ^ . 
Teniente Rey, N ú m . 7 - Habana. j T ™ - ^ -
Alvares Parajón y Ce: 4 ^em Idem 
E. Gutiorral: 10 cajas aguas mínenle». 
2 Idem vino; 1 Idem pastillas; 1 Idem 
alF0edrídñdw Hermano y Co.: 2 caja. íftM-
tos de piel. 
Romagosa y Co.: 146 cajas P ^ ^ l J " ? 
fardos alpargatas; 1 Idem aceite; 1 Idem 
tomates; 1 Idem pescado. 
Fernández, Trápaga y Co.: 848 cajas sar 
dinas. , 
Lavín y Gómez: 801 cajos sardina». 
A. Ramos: 140 cajas sardinas. 
G. Suárez: 240 cajas sardinas. 
E. Hernández: 367 cajas sardinas. 
Pita Hermanos: 750 cajas sardinas. 
A. N. Gandía: 350 cajas sardinas; 35 ia. 
calamares: 25 Idem anguilas. 
E. R. Margarlt: 60 caja» pescado. 
H. Astorqul y Co.: 31 cajos pescado. 
I . Santelro: 1 caja atún y bonito. 
Sllvelra Linares y Co.: 100 Idem Ídem. 
A. Amazaga y Co: 150 Idem id. 
J. Otero y Co.: 120 cajas bonito; 85 Id. 
sardinas; 33 Ídem chícharos; 2 Idem ca-
lamares; 1 Idem pescaddo. 
• A. López: 4 cajas apuas minerales. 
A. Arrois: 25 cajas ancheas. 
G. Hermajio: 3 cajas; 6 bocoyes Tino. 
R. Suárez y Co.: 100|4 vino. 
Barraqué Maclá y Co.: 156 cajas sardi-
nas; 15 Oldem pescado. 
Menéndez y García: 5 cajas calamares; 
65 Idem pescado; 100 cajas sardinas. 
Pont Rcstoy y Co.: 96 cajas sardinas, 
tejidos. . •, i tA 
Suárez y López: 70 cajas pescado; 1 in. 
M Fernández y Co,: 80 cajas sardinas. 
M. Otaduy: 1 caJa í ^ f j 5 ^ 
Pórw Martínez y Co • , ^ v cado. 7 Lo-5 158 
B. Alonso: 211 ea™. « 1 h. 
E. Sordo: 61 saro8 "Ue^«. 
Fuente Presa y Co • i»?.6̂ 8-
Fernández VaidCs ' y A4 ^no. 
bordalesns Ídem. v-0,: 30 i . 
B. Lanzagorta y Co • k ^ I Tino. • 0 Ídem- a, 
Alvaré Hermano y rn . ^ '««s 
Wl\ 3?..M«e,n rell«nas0:* 228 sac0s , 
M. Die: 3 cajas efecto» A 
J. C. Bea: 5 cajas^V6 ^ 
_ _ UL GIJov' 
U. Junquera: 1 cal.-m n„ 
sidra. anunc'09; 35*. 
E. Ortiz: 250 cains , \ A .!S 
Lavín y Gómez fe 
Fernández Trápapa v o pe«e«4« 
pescado; 160 cajas castnfu ^ 150 
P. Sánchez: 150 cajas "a8- ^ 
Landeras Calle y Co • ^ ' i o . 
codo: 200 Idem castañal'- Ĵat ^ 
tequllla. UU8' 5-> caj¿s' K 
Suero y Co.: 50 cah,. 
Lourrieto y Viña: 5 câ 08150-
S ero y Co.: 50 caia» 
Lourrieto y Viña: 5 câ Ca,!o-
Idem embutidos. ja8 ^ho..." 
Pita Hermano: 70 saoo<! . i u 11 
25 cajas habichuelas- a,"b08. 
MuBlz y Co.: 150 ca a, aJas ^ 
Pardo Hermano: 470 raJaítafia«^ 
40 cajas morcillas; 3 Idem . ̂ ««"rt». 
cajas sidra. uem castafiaT̂  
Bustillo San Miguel- %± . '* 
100 cajas castañas. ' caJas Mn̂jA 
(PASA A L A DOCE) 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E 
D E L A H 
A V I S O 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE DESDE EL 
DIA DE MAÑANA LOS TRENES ELECTRICOS DE ESTA COMPA-
NIA ENTRE LA ESTACION CENTRAL Y RINCON CIRCULARAN 
NORMALMENTE DE ACUERDO CON SU ITINERARIO, 0 SEA SA-
LIENDO UN TREN CADA HORA DE DICHAS ESTACIONES. 
Habana, 21 de Diciembre de 1916. 
T. P. MASON, 
Administrador General Interino. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pasajes. 
C7974 5d.-22 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S . A . 
SECRETARIA 
El d ía 2 de Enero de 1917, y en la Caja del Banco Español de 
la Isla de Cuba, sito en Aguiar, números 81-83, quedará abierto el 
pago del cupón número 3 de las Obligaciones Hipotecarias de la 
Serie " A " de esta Compañía. 
Lo que se avisa para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1916. 
M . 0S0RI0 , 
Secretario p. s. 
C-8008 3 d. 23. 
ne, 1 cuñete menudos de puerco, 1 máqui-
na de coser, 1 caja brochas, 1 Idem plan-
tas, 3 Idem manzanas, 1 Idem fotografías, 
1 idem te, 1 máquina de escribir, 1 caja 
efectos de escritorios, 2 bultos maquina-
rla, 1 caja ladrillos, 1 Idem ropja, 1 som-
brero, 1 baúl efectos de uso, 1 caja dul-
ces, 5 bultos efectos de expresos. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navegatifin 
2 cajas, 1 bulto pescado freco. 
Armour y Co.: 25 bultos, 560 atados sal-
cb lebas. 
Crusellas y Ca.: 100 bultos grasa. 
MANIFIESTO 1050. —Vapor americano 
ABANGABEZ, capitán Baxter, procedente 
de Colón y escalas, consignado a United 
Fruit Co. 
DE CBISTOBAL 
M. Paetzold y Co.: 1100 patas heno. 
Nota: 41.500 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1051. —Vapor americano 
PINAR DEL RIO, capitán Me Kenzie. pro-
cedente de New York, consignado a Dufau 
Comercia' Co. 
MAQUINARIA Y FERRETERIA 
Central Occidente: 3 planchas. 
Central Francisco: 3 Idem. 
Central San Vicente: 1 Idem. 
Central Sugar 413: 71 Idem. 
Central Soledad: 33 bultos hierro. 
Central Cacocum: 607 Ídem Idem. 
Central Cano Co.: 5 planchas. 
Central Jagueyal: 2 Idem. 
Central Adelaida: 31 canales, 200 ángu-
los, 27 barars, 33 planchas, 54 vigas. 
Aspuru y Ca.: 129C tubos, 170 ángulos, 
0 barras, 1080 cuñetes clavos, 446 bultos 
hierro. 
Casteleiro Vizoso y Ca.: 606 Idem Idem. 
A. M. Puentes y Ca.: 500 rolos alam-
bre. 
J. S. Gfimez: 250 atados hierro. 
Quiñones y Martínez: 1000 rollos alam-
bre, 150 cuñetes gramjas, 540 idem. 14 
cajas clavos. 
Fuente Presa y Ca.: 190 cuñetes Idem. 
Gorostlza, Barañano y Ca.: 190 id. id. 
A. Urlarte y Ca.: 16 atados hierro. 
Steel y Co.: 3 planchas, 64 ángulos 481 
vigas, 4000 barras. 
MoretOn y Arruza: 370 cuñetes clavos. 
J. Aguilera y Ca.: 154 atado hiero, 400 
tubos, 2036 cuñetes clavos. 
American Tradlng y Co.: 318 vigas. 
Vllaplnna B. Calbo: 448 cajas holalatas. 
West India Olí Reflning Co.: 1338 Id. Id 
Mora Tayas Comm. Co.: 207 plancha?. 
Krajewsky Pesont Corp.: 2 planchas, 42 
ángulos, lo barras, 29 vigas (20 vigas en 
duda. 
Marina y Ca.: 1144 tubos. 
Central Tranquilidad: 14 vigas, 1 caja 
pasadores, 2 atados mordazas. 
Central Santa Ros: 4 vigas. 
Palatino: 4 Idem. 
608: 88 planchas. 
200: 418 vigas. 
2025 : 302 barras. 
3610 : 585 vi iras. 
215: 715 Idem. 
378 : 810 Idem. 
33t0: 198 Idem. 
529: 130 atados hierra 
525 : 440 Idem idem. 
940: 70 atados bandas. 
50 : 549 tubos, 275 atados hierro. 
141: 49 vigas. 
185 297 Idem, 
B. B.: 44 atados hierro. 
4400: 81 vigas. 
.190: 20 barras. 
158: 705 tubos. 
114: 400 Idem. 
120 : 80 barras. 
900: 20 Idem. 
M. T,:̂ 14 idem. 
BabeoÓk Wilcox y Co.: 111 planchas, 470 
canales, 1220 víühs, 1796 ángulos, 23.094 
308: 247 tubos. 
80: 1189 idem. \ 
70 : 254 Idem, 118 barras. 
305 : 585 lubos. 
B. C. y Ca.: 172 cuñetes clavos. 
61: 84 vigas, 217 ángulos. 
60: 1181 tubos. 
15: 298 Idem, 12 barras. 
205 : 55 tubos (del vapor Times, de fe-
cha 4 de noviembre). 
MANIFIESTO 1052.—Ferry boat ameri-
cano HENRY M. FLAGLER, capitán Phe-
lan, Jrocedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
Swlft y Co.: 524 tajas huevos. 
N. Quiroga: 380 Idem Idem. 
Brouwer y Co.: 15 automóviles, 4 cajas 
accesorios ídem. 
R. Cardona: 1486 piezas madera. 
P. Guasch: 1371 Idem idem. 
Havana Fruit y Co.: 3 bultos maquina-
rla. 
Compañía Cervecera Internacional: 65.472 
botellas vacias. 
Cuba Cañe y Sugrar: 91 bultos maqui-
narla y accesorios. 
MANIFIESTO 1.053.—Vapor español A. 
B. Pérez,, capitán Menéndez, - rocedente 
de Bilbao y escalas, consignado a Pita 
Uermanos. 
DE BILBAO 
M .Muñoz: 35 cajas chorizos; 80 idem 
vegetales. 
B. Jotl: 1 caja embutidos. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 cajas de 
vino. 
M. Frutos: 2 sacos garbanzos. 
Romagosa y Co.: 15 barriles vino. 
González Tejelro y Co.: 2 bocoyes vi-
no. 
H. Montlargóu: 25.3 bordalesas vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 40 barriles 
vino. 
Landeras, Calle y Co.: 160 cajas pesca-
do: un auto. 
Araluce y Co.: 21 cajas coñac. 
J. Loitl: 6 cajas anchoas. 
Ferrer y Coll: 3 fardos tejidos. 
Lavín y Gómez: 375 cajas pescado. 
D. Ruisánchez: 5 fardos cunas; 28 bul-
tos muebles camas; 4 cajas sidra. 
Urtiga e Ibarra: 20|4 10|2 vino. 
Lachondo y Lavelan: 50¡4 10 bordalesas 
vino. 
Jerez y Apuado: 2 cajas libros. 
F. Gallo: 5 cajas JabOn. 
B. Ortiz: 735 cajas vegetales; 11 Idem 
carne. 
Pont Restoy y Co.; 13 cajas conservas; 
105 Idem vegetales. 
H. Astorqul: 350 cajos vegetales; 100 
barriles vino. 
R. Laluerza: 21 cajas carne; 120 ídem 
vegetales. 
J. Gallarreta y Co.: 19 cajas carne; 5 
idem mostozo; 20 Idem vegetal. 
Llera y Pérez: 404 cajas castañas. 
P. Toy: 6 coñac; 50 Idem; 18 barriles 
vino. 
DE SANTANDER 
Landeras Calle yq Co:: 2.666 cajas si-
dra; 52 cajas atún y bonito; 183 ídem 
sardina. 
P. Madrid: 2 cajas tejidos. 
A. Lobrano: 1 idem Idem. 
J. Jrunekagyena: 10 cajas sardinas; 4 
Idem bonito; 1 Idem anguila. 
2 Idem vesugo; 1 Idem calamares. 
M. Johnson: 9 cajas drogas; 2 cajas 
vino; 750 idem aguas minerales. 
B. Torregrosa: 5 cajas chocoltate; 1 
idee cacao: 28 idem dulces; 133 cajas 
sardinas. 
E. Sarrá: 1.45 Ocajas agua minerales; 
2 cajas libros; 27 bultos drogas. 
F. Taquechel: 400 cajas aguas minera-
les; 3 cajas perfumería; 1 caja drogas. 
Barrera y Co.: 14 cajas drogas. 
J. Rafecas y Co.: 70 cajas elixir; 2 Idem 
drogas. 
Hermosa y Harche: 100 rajas aguas mi-
nerales;; 1 Idem; 5 barriles vino; 31 
cajas anís. 
María P. San Agustín: 1 caja sombre-
ros. 
Bustillo San Miguel y Co.: 159 cajas de 
ajos; 179 Idem pescado; 627 idem sardi-
nas; 1 Idem pimientos. 
Barcel(5 Camps y Co.: 196 cajas ajos. 
MaJ6 y Colomer: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
D. Asas: 300 Idem idem. 
L P. Viuda de Gasteir: 500 Idem Id. 
E. Lecours; 400 Idem Idem. 
A. Barro: 100 cajas sidra. 
A. Mndrazo: 8 cajas crema. 
Prieto Hermano: 2 Idem idem. 
F. G. Serane: 2 idem Idem. 
Motores Eléctricos y de Gasolina 
Marcas de Garantías 
Tenemos en todos los tamaños. 
Vea nuestros precios. 
i a m s k W í g m o r e , I n c . 
O F C U B A . 
Habana. Teléfono A-3608. 




Ropa blanca como la nieve enn 
A Z U L - I N D I O el melor añil i 
JARABE YER.—Para la tos, enfermedades del pecho y vías 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cora en cinco minutos el dolor de cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — An tíséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigorízador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o ¿ e n e r a ! : J . R a f e c & s y C í a . , O b r a p í a , 19 
L A M I M I . NEPTUN0, 33. REA-
LIZO BOAS DE 5 A 10 PESOS A 
$2.00, $2.50 Y $3.00. FRENTE A 
LA MASCOTA. 
7007 10d-20 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de Maderas , Barros , Cemento, 
V i g a s de hierro y Fabricantes de las 
Losas h idráu l i cas " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n * 
tes d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R 0 G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALL, LUIS 
SUAREZ GALBAN, CLAUDIO G. DE MENDOZA. 
DIONISIO VELA SCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL. 
DO, CARLOS I PARRAGA. SEBASTIAN GELABERT, 
HERM. UPMANN, FRANCISCO PLA Y PICARIA, R. 
DE AROZARENA. 
O B E L I S K 
H A R I N A E X T R A F I N A 
T H E A M E R I C A N G R 0 C E R Y 
, , <(La Casa de Cridad" 









































G O M A S 
S O N 
L A S M E J O R E S 
S U A R E Z y 
T A « 9 ! B E U S C M I N M ' l T A * " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n i a T e r e s a 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de 1917, a las ¿ V-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se veri^ ^ ^ 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procede 
elección de la nueva Directiva para 1917: se da rá cuenta c ^ 
presentación del Balance General y Memoria del resultado^ 
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA f g 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa lere 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
El Secretario, 
ERNESTO L E D ^ 
C76Ó2 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
í m r i o d e l a m a r i n a 
\ J X * f u x d a - d o e > í isas ĵ pÂ rraxx* 1010. dihíccioo* TELBanjkjTc*., D i a r i o Oajb-a^ía. 
*• r k i > a . c c i o ? í x oaoi, A . D M O X . x-eaoi, iMPRKXTA. X-S8Sé 
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E l P a r t i d o N a c i o n a l A g r a r i o . 
Habla "El Mundo" de la formación 
1 Partido Nacional Agrario; es de-
de un partido compuesto de agn-
cir res industriales, comerciantes, 
•ctarios, de todos los elementos 
Í m i c o s ' S i aquí hubiera verdade-
política, la que aplica los pnnci-
s y las doctrinas a la recta gober-
né los pueblos, la que se nu-
-m'ritu y de ínteres nacionales, 
establece el equilibrio harmo-¿e csf 
la quc entre las fogosidades innovado-





que da al pueblo orienta-
ciones fijas y seguras, si aquí existiese 
Jta política, un partido compues-
as fueízas productoras y eco-
nómicas había de ser sin duda una 
de las colectividades políticas más res-
petadas, más poderosas y fecundas. 
Entonces, ¿por qué no habían de te-
ner su bandera política los que tra-
bajan y producen si la tienen los que 
viven del trabajo ajeno? ¿Por qué no 
habían de tenerla los que dan al país 
la sabia de sus energías, la sangre de 
su riqueza, la eficacia de aquella ac-
ción y de aquellas iniciativas que han 
de condensarse en las empresas edu-
cativas, en la cultura y en el progreso 
del país, si la tienen los que obstru-
yen, perturban y esterilizan esas fuer-
zas germinadoras y vivificadoras? 
Pero no tenemos ninguna fe en la 
organización de ese partido en Cuba. 
Los elementos económicos huyen de 
la política como de algo temible y pe-
ligroso. Ellos no concuerdan con las 
condidones que han de poseer los ac-
tuales políticos profesionales. Son és-
tos audaces y agresivos y los agri-
cultores, industriales y comerciantes, 
suelen tener la prudencia y la calma 
como norma generad de su conducta. 
Gustan mucho los políticos del revól-
ver y de la porra y los elementos eco-
nómicos sienten cierto horror irresis-
tible a todas las armas que no sean 
las de la paz y del trabajo. Las ame-
nazas ,1a rebeldía, la revolución son 
el argumento supremo de los políticos. 
Y, los hombres de trabajo y de nego-
cios aborrecen toda convulsión como 
la más grave y mayor calamidad del 
país. La insolvencia, la sórdida co-
dicia personal, la irreflexión, la exal-
tación, la flexibilidad son cualidades 
que caen muy bien en un político de 
grupo y que no cabrían en ninguno de 
los que quisieran constituir un verda-
dero "Partido Nacional Agrario." Es-
ta colectividad no podría ser una 
clientela más, una nueva hueste de 
comensales en el banquete de las Cá-
maras, de los Consejos Provinciales, 
de los Ayuntamientos, de las ofici-
nas públicas. 
No es la primera vez que en Cuba 
se intenta formar una agrupación po-
lítica con los elementos del trabajo 
y de la producción. Así lo pretendió 
la Liga Agraria con el mismo derecho 
con que otras instituciones semejan-
tes lo han intentado y conseguido en 
las naciones más civilizadas y próspe-
ras. Pero en Cuba han fracasado es-
tas gestiones. 
El Partido Nacional Obrero será 
tal vez un buen ideal para mañana. 
Hoy se asfixiaría sin duda al nacer, 
por falta de ambiente. 
V 
^"Lázaro 
P a r a c o m e r e n P a s c u a s 
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S a l u d a n 
F a t a t a n í e s d e L i c o r e s y J a b o n e s 
E IMPORTADORES DE VINOS 
a s u s f a v o r e c e d o r e s y 
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EL ARBOL DE NAVIDAD EN LA 
ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
En este a í o el mago Santa Clauss 
íha visitado también a los alumnos de 
las clases de instrucción que sostiene 
la Asociación de Dependientes para 
los hijos d« todos los que sea-n socios 
y 'han tenido anteayer por la tarde su 
fiesta, que estuvo animadísima. 
Un éxito clamoroso obtuvo el coro 
"tCamto al Arbol" interpretado por 
alumnos do las aulas primeras de ni-
ñas y niños . Se combinó un progra-
ma amono, infantil, regocijado y apro 
piado a estos días de Navidad. 
Se distinguieron los alumnos Enna 
Fernández Guevara, Carmita Otero, 
Istabei Quilez, Elena y Eloísa Selcis, 
Angeles Tellaeche, Hortensia Barren-
che, Josefa Castañeda, Adelaida Abla-
redo, Carmen Díaz, Enriqueta Gó-
mez, Emilia Angulo. Hortensia Mén-
dez y Georgina Pomares. 
Los diminutos alumnos del Kin-
dergarten cantaron un s^ncillito "'Co-
to de Navidad" y el público se los 
habría comido a besos por lo monísi-
mos. 
La comedia "La Banda d© Honor," 
representada por alumnas del aula 
tercera, meretíió muchos aplausos. 
Y el cuadro plástico "El Nacimlenr 
to," amenizado por la estudiantina 
de la Asociación, fué de mucho efec-
to. 
Presidieron la íntima fiesta escolar 
el Presidente social señor Pons, que 
tanto se interesa por la marcha de la 
ensieñanm que se da en el plantel so-
cial; el Presidente de la Sección de 
Instrucción doctor Ramiro Carbonell, 
a quien se debe el que dichas aulas 
hayan tomado un camino de engran* 
decimiento, orientándolas hacía la 
moderna pedagogía; el Presidente de 
la Sección de Propaganda señor Sal-
vador Sol^r y el de la de Intereses 
Llórales y Materiales señor Máximo 
Casáis; también el presidente de 
la Sección .de Sports señor Manuel 
Cabezas; ¿1 vocal geñor Corona y 
otros . En la presidencia estaba ei 
inspector pedagógico de la Asocia-
ción señor Saiz de la Mora y fué fe-
licitado . 
El Presidente social, así como el 
señor Carbonell, foiicitaron calurosa-
mente a las profesoras señoritas Ma-
ría M . Casáis, Ursula Paredes, Ofe-
lia Enriquez, Teresa Merino, María 
L . Oramas, Castro López y Ofelia 
Lancís, y señoras Juana Chomat, Ma-
ría L . Segura y Consuelo Rodríguez, 
así como a la señorita Escobar, direc-
tora de la Estudiantina, y tuvieron 
elogios para todo el profesorado en 
general. 
A los niños que asisten a las clases 
de Kindergarten se leg regalaron al-
gunos juguetes. 
El salón estaba Heno de familias 
que dieron brillajntez al acto y la gen-
te menuda pasó una tarde deliciosa, 
dándose por terminado el primer pe-
ríodo del curso escolar de 191 a 1917, 
«n esas escueilas que son gala y orgu-
llo de la enseñantza y constituyen una 
verdadera satisfacción para cuantos 
contribuyen al sostenimiento y pu-
janza de Ia Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
Reciban todos, directiva y profeso-
rado de la Asociación, nuestra cordial 
enhorabuenia. 
Esta'es la sepda^del éxito. 
^SOLOTHÁY UN "BROMO QUINÍ 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
S a l ó n de B e l l a s - U r t e s 
Esta Asociación ¿fe Artistae y 
amantes del arte que con tanto entu-
siasmo prepara el próximo Salón que 
se inaugurará en los primeros días de 
Enero celebró junta e1 día 22 del co-
rriente, y al enterarse d^l estado de 
gravedad del ilustre escultor Domeni-
co Boni, que es también uno de sus 
miembros acordó en primer lugar dê  
jar en suspenso por ahora, el acuer-
do respecto al homenaje que se pre-
paraba al distinguidísimo escultoi 
Moisés Huerta y también nombrar una 
Comisión compuesta de ^s señores 
Melero, Crespo de la Sema y EdeU 
man, para que fuera a la Clínica del 
doctor Sonsa a enterarse del Estado 
del señor Boni-
A G E N T E S Y D E L E G A D O S 
R E S I D E N T E S 
" L A MUTUA " COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA Y ACCIDENTES, solicita buenos y acti-
vos Agentes para el Seguro sobre Accidentes del Tra-
bajo, así como Delegados residentes en todos los pue-
blos del "interior. Se desea sean personas bien presenta-
das y que tengan garant ías personales. 
E G I D O N o . 1 , a l t o s , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C7749 ait. 2t.-14 
L a f i e s t a d e l o s E s -
c o l a p i o s d e O o a -
n o b a c o a . 
Las fiestas de los beneméritos PP. 
Escolapios han tomado ya un carác-
ter tradicional «m Cuba, y llaman la 
atención y atraen, no diré ya a las 
familias de mayor distinción de La V i . 
Ua, sino a las de la capital y aun 
de provincias. Para cerciorarse de es-
ta verdad, no hacía falta más que 
observar el movimiento en el célebre 
centro educativo cerca de las siete 
y media p. m, del día veinte. Los 
alumnos celebraban su sesión literaria 
anual, espléndido torneo poético e in-
comparable lección de declamatoria 
realzada por los recursos escénicos 
más aparatosos; no importa que los 
ferries no crucen la bahía, no impor-
ta que los raíles estén ya herrumbro-
sos por su forzado descanso; los P. P. 
Escolapios no dudan un momento en 
dar realización a su artístico progra-
ma, conociendo el 'enítusilasmo qua 
provocan sus fiestas educativas; y así 
fué, pues no creemos haber visto en 
Guanabacoa mayor número de auto-
móviles, hecha excepción de las últi-
mas manifestaciones políticas, que en 
la noche del 20 del corriente. Un ami-
go nuestro contó 82 estacionados en^ 
ías proximidades de] colegio.̂  Antes 
de la hora prefijada, el espacioso lo-
cal estaba atestado de distinguidísima 
concurrencia. No intentaremos siquie-
ra citar las ilustres familias que con-
currieron al acto: la magistratura, la 
ciencia, la banca, el comercio, la pren. 
sa estaban dignísimamente representa-
das. 
A las 8 en punto, el M. R. P. J. Ca-
longe, el P. Rector del Colegio, el pro. 
fesorado, miembros de las comunida-
des religiosas, el Secretario de la A l -
caldía, señor Mejuto, en representa 
ción del señor Alcalde, el Inspector 
de Sanidad señor Castro, entraron en 
el salón acompañando al señor Arzo-
bispo Monseñor Tito Trocchi, Delegado 
Apostólico de S. S. a quien se dedicaba 
la velada. La alta, atractiva y veneran-
da personalidad de Mr. Trocchi fué re-
cibida con una estruendosa salva de 
aplausos, mientras la muy reputada 
tanda municipal dejaba oir sus ar-
moniosos acordes. Y para qué des 
criblr la Velada? Como todas las del 
colegio; un verdadero derroche de 
arte durante todo su curso; sin em-
bargo distinguiéronse por la pureza 
de su recitado, los alumnos Andrés 
Iriondo, A. True-ba, R. Contreras y E 
M. de ios Ríos. Hizo durante un rato 
las delicias del público, el niño alum-
no del colegio R. Banduio: qué ner-
vio y qué expresión! Qué precioso 
colorido supieron dar al cuatro "El 
Niño Dios" los alumnos A. En traigo, 
M. Inclán, R. Pérez, S. Martínez y 
sobre todo el inteligente alumno San-
tiago Bosch. La apoteosis con que 
terminó- el cuadro cuya letra es de 
un P. Escolapio, dice mucho en favor 
del tramoyista del colegio señor Rey. 
"El Soldado de San Marcial" es un 
drama de interés palpitante, que su-
pieren hacer resaltar de-la manera 
más hermosa los jóvenes cursantes. 
El público conoce ya al alumno Adol-
fo Nieto: en otras ocasiones ha sabi-
do arrancarle entusiastas aplausos; 
mas como ayer en ninguna, tal colori-
do y expresión supo dar al papel que 
representaba, que según expresión de 
muchos, su trabajo no se distinguía 
de] de los buenos actores de nuestra 
escena. Su decir es fascinador, sus 
palabras hieren. Qué naturalidad más 
simpática en los dichos de R. Castro, 
y qué dominio de Ia situación en loa 
alumnos A. M. Cando, R. de la Va-
lette, G. Pérez Abreu. Estos y los se-
ñores A. Arca, J. Alfonso, M. G. 
Curbelo, E. Fons, F. Aixalá, F. Fe-
irer, S. Viego, J. Grave de Peralta, C. 
Font y P. Laborde tuvieron suspen-
so e] público durante las dos horas 
que estuvieron en las tablas. 
Los distinguidos aJumnos R. Martí-
nez y R. VianeUo, L. Valencia y J. 
Romeu representaron el divertido saí-
nete "R. R.": no sabemos quién se 
distinguió más entre los cuatro en sais 
respectivos papeles; fué una represen-
tación perfecta en sus mínimos deta-
lles que indica las cualidades de na-
turalidad, de declamación y de soltu-
ra de movimientos en los que repre-
sentaron, al mismo tiempo que acre-
ditan la destreza de los directores de 
ercena PP. Alobet y Badía. En el 
drama el P. Ensebio MiHán y en el 
cuadro religioso el P. Isidro Briera se 
revelaron excelentes artistas directo-
res. Sinceros plácemes a nuestros 
buenos amigos. 
Y de la música? Pepito Echanlz, el 
laureado del Conservatorio Faicón, 
que tanto llamó la atención del pú-
blico habanense hace algún tiempo, 
como alumno del colegio, tocó algu-
nas difíciles piezas con maestría muy 
¡ruperior a lo que de sus años podría 
'C-sperarse: le felicitamos como a su 
señor padre J. Echaniz a cuyo cargo 
estaba la parte musical de la Velada, 
La banda municipal de Guanabacoa 
vino a demostrar una vez más la jus-
ticia de la aureola de renombre que 
la corona. 
Mr. Tito Trocchi salió complacidísi-
mo del acto, siendo obsequiado él, las 
autoridades y los representantes de 
la prensa con dulces y refrescos. 
El DIARIO une sus felicitaciones 
a las muchas que ha recibido el Direc. 
tor de los Escolapios, el ilustre P. 
Soler, no dudando en afirmar que se-
siones como la del veinte, demuestran 
bien a las claras, que en los muros 
del centenario colegio, se forman hoy 
tomo se han formado hasta el presen, 
te los hombres de fe, de Ilustración 
y patriotismo que hacen grande un 
país. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
r 
1 ^ 
u L a V i z c a í n a " 
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f f l I C I T A A U S T E D U S P A S C U A S 
Y l e o f r e c e s u G r a n S u r t i d o e n 
V i n o s , L i c o r e s , C h a m p a g n e s , S i -
dras, C o n s e r v a s , T u r r o n e s , F r u t a s 
y todo c u a n t o sea n e c e s a r i o p a -
r a pasar unas buenas N a v i d a d e s 
C7859 2d.-22 
R E G A L A M O S 
C O N F E C C I O N E S 
Acabamos de establecer un nuevo 
departamento en nuestra casa, el 
de confecciones para señoras y ni-
ñas. 
Necesitamos que nuestras dientas 
sepan las ventajas que obtendrán 
comprándonos sus cubre-corsés, ca-
misas de dormir, camisones, refa-
jos, batas, vestidos de salir, ma-
ñanitas y todo lo que el j i ro abar-
ca. 
P r e c i o s M ó d i c o s 
Para dar a conocer este nuevo de-
partamento de nuestra casa, tofre-
temos precios que . son ventajosí-
simos por lo módicos. 
De tedas las prendas femeninas, 
hay variedad ,de modelos. Todo es 
elegante, todo es bueno y todo es 
de lo más chic. 
Conozca nuestras confecciones hoy. 
" L a R o s i t a 1 9 
Cocina y Fernández 
Galiano, 71. TeI> A4016 
' i i • 
E L A G U A 
Seguímos recibiendo a diario que-
3as de vecinos de distintos barrios so-
bre la escasez de agua. 
Quejas que por centésima vez tras-
ladamos a los departamentos corres-
pondientes . 
Ultimamente parecía que por la 
actitud enérgica y decidida de algu-
nos de los jefes superiores de ia Se-
cretaría de Sanidad, al mal iba a en-
contrársele remedio inmediato; pero 
de aquellas gestiones que se prome-
tieron realizar sin interrupción hasta 
dejar definitivamente solucionado el 
asunto, aun apelando a denunciar a 
los que ponen1 trabas a su acatamien-
to, ya no se habla. 
El agua será poca; pero por lo vis-
to es la suficiente para que en ella se 
ahoguen todos los buenos propósitos 
y proyectos encaminados a proveér-
nosla en abundancia. 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
LA M I M I , NEPTUNO, 33, FREN-
TE A LA MASCOTA. 
C 7907 10fl-20 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
.-ustituyan por otro. Las manifesta. 
cJones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA EL ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des. 
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarrá, John, 
sen, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N B " 
AptocaMe a cama de hierro o madfc" 
ra. , ^ 
Ofrece una comodidad excelente. 
Bastidor fabricado de alambre gal-
vanizado. 
INOXIDABLE y acoTrhonado y re-
vestido con funda die quita y pon jjai J 




Obispo, 101̂  
E f e m é r i d e s 
d e l a s e m a n a 
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 
1916-
Cuba.—Inauguración del tranvía de 
Matanzas. 
Europa—El general Nlvelle e» 
nombrado generalísimo de los ejérci-
tos del Norte y del Nordeste. 
LUNES 18 
Cuba.—Colisión de trenes cerca do 
Bayamo. 
Europa.—Huelga general por un 
día en toda España como protesta con 
ra la carestía1. 
América—Declaraciones del gene-
ral Wood sobre el estado indefenso 
de Norte América. 
MARTES 19. 
Europa—Lloyd George contesta 
vagamente a las proposiciones de 
Alemania. 
América.—Dícese que Féliz Díaz ha 
tomado a Puebla, Jalapa, Orizaba. 
MIERCOLES 20. 
Amiérlca.—Deolaraciones de Mr. 
Lansing sobre la paz y la guerm. 
JUEVES 21-
Europa-—Temp orates en España. 
—Lag . declaraciones de Mir. Lan-
sing atribuyendo a Mr. Wilson pro-
pósitos bélicos, causa profunda alar-
ma en Europa y en América. 
VIERNES 22. 
Cuba.—'Incendio de un grupo die ca-
sas de los Quemados de Miarianao. 
Europa.—Inundaciones en Murcia 
en Valencia y Aragón. 
—Los ingleses toman a ETarlsb al 
Este de Suez. 
Amalea.—ML Lansing y Mr. Wi l -
son aclaran io dicho sobre la cuestión 
de ^ guerra rectificando sus notas. 
-—Estreno de la ópera "Francesca 
da Rimini" en New York-
SABADO 23. 
Cuba—Queda solucionada la huel-
ga del "Havana Central." 
Europa.—Fallece en Madrid el ex-
ministró don Pío Gullón. 
América.—Mr. Wilson sigue acla-
rando su nota úitima-
E X C E P C I O N A L 
UN ESTABLECIMIENTO SOL-
VENTE, muy acreditado y situado en 
la zona comercial, se vende en 
($50.000) cincuenta mil pesos, por en-
fermedad de su dueño. 
Diríjase por escrito a C L., Apar-
tado de Coneos, 2329. Hal^na. 
C7997 2<i.-26 
Remington Visible 
La máquina de 
«Bcrlbir más fuer-
te y do mtls fá-
cil manejo. 
Modelo 10, fllO. 
Modelo J., % 6a 




FRANK 0. R0B1NS Co. • HABANA. 
t 7729 iW-tó' 
1 | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio más rápido y seguro 
para la curación de ías enfermeda-
des SECRETAS por antiguos y 
des que sean i 
ES UN PREVENTIVO WHLIBlí J 
CURA POSITIVAMENTE7^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 9 1 6 . 
F . F a l a c i a y C 
^aludan a zuz clientes g amigos, de-
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L A P R E N S A 
La lógica de los hechos permitía 
adivinar qu©, después do la guerra, 
Eobreyendi-ía tin caírnbio general d© 
costumbres en cuanto a la vida de lu-
jo que hacon todas las clases socia-
les, cadai uno d^ t ro d© sus medios 
de fortuna. 
Las enormes cantidades que paga-
rán los pueblos para amortizar esa 
deuda, colosal de €0 mil millones de 
pe^os, o más eá la guerra continúa, 
obligara forzosamente & prescindir 
de lo superfluo en un cuarto do siglo. 
Solo podrán vivir en pleno lujo los 
tejedores de papel do esa gran deu-
da, los moy ricos de antes y los enri-
quecidos por la guerra. 
Los que hornos previsto fácilmente 
*se trlst© porvenir, no sospechába-
mos que las medidas e imposición03 
contra el lujo habían de comionzar. no 
después de la guerra, eino durante la 
guerra misma; como , so ve en las 
disposición*» de los gobiernos fran-
cés e inglés tasando los alimentos y 
señalando días de abstinencia obliga-
toria . 
Una crónica de París publicada en 
"La Lucha", dice; 
A fin de impedir el despilfarro de le-
che, manteca, bueros y azúcar, el Gobier-
no ha decidido suprimir por completo la 
renta de los pasteles y do los productos 
de tonflterla. Los pasteleros <Je París po-
nen el grito en el cielo. Sus principales 
clientes eran extranjeros, dicen. Sin duda, 
P'-" eso los pasteles hnn sufrido un alza 
más vertlgrinosa aún que ln de cualquier 
otro comestible. Tanto peor para los pas-
teleros y los extranjeros. 
Se acabe el lujo. Es la guerra. Resulta 
sencillamente lamentable que el nuevo ré-
gimen no se aplicara mucho antes. Nadie 
hubiera olvidado la gravedad de las cir-
cunstancias y bullese habido menos gente 
para Instalarse "confortablemente" en ho-
ras tan espantosas para otros. 
Esas medidas draconianas con res-
pecto a los intereses do algunos in-
dustriales, llevan por objeto ^rlndípal 
promover el ahorro para que la clase 
media compro bonos del emrpóstlto. 
Pero mañana el ayuno y la abstinen-
cia ya no serán obligados por ei pa-
triotismo., sino por la miseria. 
^ V ^ 
Sigue diciendo el cronista parisino: 
En el teatro se ha instalado Igualmente 
el régimen de guerra. 
En el teatro Francés, no se virt un sólo 
frav? en la función de grao abono de la 
noche del martes. Sólo na sombrero de 
copa se vló en •! espectáculo. TTn modesto 
traje, causó sensación: el de Mr. Arthur 
Meyer. director del "Gaulols" que Innova 
el seml-vestldo de "solrée". a saber: CHa-
qneta con solapa de seda, cuello Inclusive; 
chaleco de terciopelo, camisa blnnta y pe-
queño nudo; zapatos barnleados. 
En los palcos se veían alguuos hermosos 
trajes de señora ligeramente escotados n 
pesar de la orden de monsleur Dallmer. 
El lujo de las mujeres es, por otra parte, 
una necesidad, puesto que de él viven In-
numerables obreras. 
París es la capital del lujo. /.Es cosa 
de que se quejen «le ellos los parisienses? 
SI los americanos riquísimos y loa Ingle-
ses millonarios no compraban vestidos y 
alhajas para sus mnjeres pastarían su di-
nero en palacios en las lelanas ciudades y 
muchos obreros parisienas carecerían de 
medios de existencia. 
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A L M E N D A R E S 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A . 
E n t r e t i a i n n a 
y C e m p e s t e l a 
I M P E R T I N E N T E S 
E S T I L O S 
LOS MAS 
MARIA 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a i v e s t o n 
D r a E M B R E ^ S j E , ^ 
P A P E L E R Í A 
LIBROS EN BLANCO 
CASA I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
E L E G A N T E S 
A N T 0 N I E T A 
NUEVOS 
p L o s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y a l a l c a n c e 
^ d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
I ; Nada más propio para u n obsequio de Pascuas y Año Nuevo, 
un bonito impertinente. 
|| Los hay en oro blanco, ¡Gran novedad! oro amarillo-carey-en-
chapado e i n f i n i d a de modelos de gran fantasía. 
Para ser elegante es preciso usar impertinentes. 
; Muy cierto. Pero el exceso de lujo 
trae miseria en las clases pobres. Si 
cb los mil obreros que fabrican palla-
dos, la mitad hiciera casas de pobres» 
estas bajarían de precio. Si de mil 
obreros que confeccionan objetos d© 
lujo, la mitad hicieran artículos de 
primera necesidad, estos artículos 
bajarían de predo y I» vida del pobr^ 
sera menos cara. 
Las medidas que toman hoy los 
Ectados beligerantes prueban lo que 
decimos. Los víveres suben porque 
oFcasean relativamente. Si hubiera 
más gente dedicada a producirlos, ba-
jaran de precio. 
3& 3& 
Ya hemos visto lo que ocurre en 
París, la capital del lujo, hoy conver-
tida en una urbe espartana. Véase lo 
que pasa en Londres. 
El "Morning Times" de El Paso 
("Tejas) habla de loa trajes escotados 
que ahora privan en Londres. Dice: 
Ccm'> quiera que el asunto del nrlecnn-
do traje femenil te conKtdora relación con 
el resultado de la guerra—annqne parezca 
extraño—. el choque entre el distinguido 
soldado y el brillante escritor está atra-
yendo Inusitado interés por toda Inglate-
rra. 
Todo se verifico como resultado de una 
declaración hecha por el geneml Smith 
Dorrien, en la que dijo que las ropas de 
que se hav»e uso en ciertas funciones con-
curren a esos espectáculos, los que carac-
terizó como '"un desfile de mujeres en to-
dos los grados de desnudez, ln que, apa-
rentemente es rasgo indispensable de toda 
revista moderna". 
Continuó comentando el general: 
"Estoy convencido de que nuestros va-
lientes marinos y soldados serian los pri-
meros, si se Ies pidiese su parecer, en pre-
ferir espectdcnlos que, aunque alegres y 
edificantes, fueran en pro del lado bueno 
de su patriótica manera de ser, y no ex-
hibiciones de Jóvenes escasamente vestidas 
y canciones de carácter dudoso. El corazón 
de la nación entera está por ganar esta 
gran guerra y un factor importante es, 
Indudablemente, la pnreza de mente y la 
nobleza de propósitos de nuestros héroes 
de mtr y tierra, y parece enteramente in-
necesario y ciertamente malo poner ea su 
espíritu pensamientos desmoralizadores *o-
tno los que deben obtener de muchas fun-
ciones que están apareciendo en los tea-
tros". 
En Londres, por lo que &« ve. tam-
bién la* mujeres economüzaia ropa en 
sug trajes. 
Lo sensible eg que tal economía re-
sulta mis costosa. 
El señor Rodolfo J . GanciO publi-
ca en "El Comercio" de Sancti Spíri-
tua muy buenas exhortaciones para 
la buena marcha de loe municipios. 
Dice: 
Se han renovado o se están renovando 
los Municipios cnbanos y con esa nueva in-
yección de fecunda savia coincide el estu-
dio de los nuevos presupuestos. 
Son dos hechos que caen como roclo 
fecundo sobro un árbol que vive en te-
rreno donde no Uneve hace años. 
Y yo lo aprovecho para martillar de 
Huevo en el hierro do la indiferencia de 
los más y de la apatía de muchos, para 
ver si se levantan, si son dtilea, si llegan 
a tener el cartfio, el amor, el entusiasmo 
y el aplauso de todos nuestros Munirtplos. 
Hay que trabajar firme y resneltamente 
* el estudio de las Leyes vigentes mu-
ítíripales, vírgenes en la aplicación de mu-
mos de sus artículos; precisamente los que 
benefician, loe que de mayor utilidad 
(•*ed«P ser posa le» Términos municlpa 
«s. 
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No existen beneficios para los vecinos 
de los términos siempre sacrificados con 
el máximum de los impuestos o casi el 
máximum! 
Hay que buscar, fuera de esos impaes-
tos, fuentes de ingresos que bajando el 
tipo de tributación ppoduzcan dos bienes: 
el abaratamiento de la viM en los artícu-
los de primera necesidad y en las reutas 
urbana y rústica y el aumento de. la re-
caudación para emprender obras de bene-
ficio común. 
Bfa que estudiar los medios de introdu-
cir economías que pueden hacerse sin re-
sentir los eerviclos piibllcos, tan limitados 
y tan pequeños en nuestros Municipios. 
Declara el señor Cando que hay le-
yes vigentes municipales vírgenes en 
ls aplicación de muchos de sus ar-
tículos. 
El remedio, pues, no consiste en 
implantar nuevas leyes, sino en hacer 
cumplir ias existentes. 
Magnífica réplica a cuantos afir-
man que la culpa es de las leyes. 
Dice "El Nacional" de Oienfuegos: 
Parece que en Camagiiey la producción 
de frutqp m p̂ores es escasa. No obstante 
esto, de allí nos vienen todas las sema-
nas lanchadas de plátanos, que nos per-
miten consumir esta vianda en la canti-
En l'inar del Río abunda el boniato y 
la yuca, así como los plátanos, papas y 
frutas cítricas. 
En la Habana la cosecha de frutos me-
nores no basta para el consumo de la 
gran ciudad, lo que hate que do esta pro-
vincia se lleven algunas partidas que aun-
que pequeñas, perjudican nuestro merca-
do. 
De Oriente, nada sabemos. 
Cuando .nuestros campesinos ee den cuen-
ta de la importancia que pueden revestir 
las siembras menores, estamos seguros de 
que dedicarán mayor tiempo a ellas. No 
es solo la calidad lo que le da valor a la 
producción, sino también la cantidad. 
Pero actualmente todo el mundo 
a© dediica a la caña y por eso esca-
cean las viandas y están estas muy 
caras; y también encarece tíl azúcar, 
porqu© f.t nque la cosecha es abun-
dante la demanda ©s mayor, y eso 
indica también ura escasez relativa. 
La Voz de Palma Soriano, dice: 
A nadie conviene que en Cuba surja la 
más pcqueíia alteración del orden público, 
ni que los ánimos se exalten en lo más 
mínimo. 
Una u otra cosa traerla aparejada gra-
ves trastornos en nuestra vida industrial, 
al mismo tiempo que la seguridad perso-
nal sufriría enorme quebranto. 
Asesta enormes puñaladas a la Repúbli-
ca todo aquel que se empcOa en llevar el 
desosiego a aquellos hogares donde sólo 
se labora por el engrandecimiento de Cu-
í ba. mediante el trabajo fetundo y regene-
I tador. 
Demuestra tener una estructura moral 
bastante deficiente, al mismo tiempo que 
ningún patriotismo y mucha mala fe, el 
que, apartándose de la línea de conducta 
que debe llevar todo buen ciudadano, des-
perdicia el tiempo sembrando la intranqui-
lidad entre los campesinos y el sobresalto 
entre los poblanos. 
Y en el número de éstos que hemos se-
ñalado, deben. Incluirse esos periodistas 
de oposición que con gruesos caracteres 
de letra anuncian desde sus publicaciones 
prsibles alteraciones del orden público, 
«poyando su opinión en el hecho de ha-
berse cometido fraudes que golo existen 
eu los cerebros de aquellos a quienes la 
derrota enfurece y acalora. 
Cuba está en vísperas de realizar una 
eafra estupenda, inmensa ,como nunca 4a 
hfibrá regístralo la historia comercial o 
industrial de nuestro país. Los campos 
de caña están en muy buenas condiciones 
y hánse multlplieado con notabilidad mu-
niflesta. 
Consejos que debieran repetlrse a 
diario en todos los periódicos porque, 
sobre estar llenos de ratzón, deben ser 
considerados como salvadores de Cu-
ba no solo con respecto a la zafra 
actual 8in0 por todo el porvenir de 
Cuba, independiente y próspera. 
P A N S A B R O S O y B A R A T O 
U s e U s t e d C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
La Mimí, Neptuno, 3 3 
C7856 10d.-19 
Para obtener un gran rendimiento y la mayor higiene en los 
amasijos, y, al propio tiempo, un pan sabroso y barato, es preciso 
usar las amasadoras y sobadoras ' * R E A D " . 
• Con tan perfeccionadas máquinas, de un fácil manejo y gran 
rapidez de acción, se obtiene una gran simplificación en la m t̂no de 
obra, equivalente a una gran econnmia de tiempo y de jornales. 
Una visita a nuestro Salón-Exposición de Lamparilla, 34, le 
permitirá admirar estas modernas máquinas. 
W . A C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
Maquinaria de Panadería. Motores de Gasolina y Petróleo, etc., etc. 
J a b ó n L A N A 







HAL DE i 
ES NECESARIO A T O D O A Q U E L Q U E S A B E DISTINGUIR U N J A B O N BUENO 
E S B L A N C O . F L O T A N T E . ES S U P E R I O R 
G A R A N T I Z A M O S QUE N O PICA. P I D A L O EN T O D A S LAS BODEGAS Y B O T I C A S 
S W I F T & 
Ofldos , 94 . ' Habana 
U n 5 0 1 0 B E 5 0 
T R A S M I T E E L 
C A T A R R O . 
u n 5 0 1 0 
F R A 5 C 0 D E 
E M U L S I D n 
C R E O S O T A D A 
R A B E L 
I D C U R A . 
1 ^ T 0 5 . 
b R O ^ t f / A S T p A R n A C l A S . 
c o . 
Abanóla CUBA 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco j Negro, Nuov» 
Mundo, Alrededor del Mundo, Munda 
Gráfico, Hojas Selectas, Courríor d«3 
E- U.. Life, Les Grandes Modes de 
París, Femme Chic, Elopances ParK 
fíennos, Boa Ton, Vogu», Elite Stylcs, 
Oostumo Royal, Gran Mundo, Social, 
I Caras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódicos, en esta 
«asa se encuentra: Perfumería; Cu-
| chillería; Carteras de p!el; Oleogro-
l í ías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra a leo de 
todo. 
CREILLY 54 ESQUINA A HABA-, 
NA*—TELEFONO A-S569. 
— ~ ^ 1 591 
D E G O B E R N A C I O N 
GUA!NAJAY VUELVE A TENER 
ALUMBRADO 
El capitán señor Llanio telegrafió 
ayer a la Secretara do Gobomaielón 
diciendo que Guanajay tuvo alumibra-
tio nuevamente en la noche del 22 por 
vez primera desde que comenzó la 
huelga de ila Havana Central. 
La labor de la Acade-
mia de Tipógraf as 
Ayer comenzaren las vacantes en 
la Academia do Tipógraf as, lag quo 
durarán hasta- el día 8 de Enero. Por 
el lamentable failiccimiento del doctor 
Muxó no se consideró ayer día festi -
vo para las alumnas del ¡referido plan-
tel, limitándose «1 doctor Junco, pre-
sidente de la Junta Directiva, a la re. 
partición de premios y obsequios de 
Pascuas. 
En la sesión 'de la Junta «1 doctor 
Eduardo Plá indicó la conveniencia .le 
establecer una clase do taquigrafía 
como complemento a la clase do me-
canografía que está a cargo del profe-
por Vidal, y que con la aplicación do 
su conocido método ha dado tan bue-
nos resultados. 
El doctor Plá y el sefíor Modesto 
Morale8 Díaz también hicieron otras 
proposiciones para inaugurar on la 
Academia otros departamentos para 
la enseñanza de asignaturas y mate 
rías que han de ser de suma utilidad a 
las niñas y señoritas que allí se edu» 
can. 
Inauguración 
de un hotel 
El día 21 se Inauguró e(l espiacloGO 
hotel "Nueva Orleans", en Neptuno 
núm. 8, dotado de un amplio y cómo-
do restaurant y do frescas y espacio-
sas habitaciones 
A «as respectivos dueños, los seño 
res Díaz y Zayas, deseamos toda suer-
te de éxitos. 
Arrollado por 
• un automóvil 
En la casp de salud "La Benéfica" 
ingresó en la xoche del sábado Anto-
n'o Caridad Santiso, vecino de Ajus-
tarán 20, después de ser asistido en 
el Hospital de Emregencias. por el 
doctor Domínguez, de lesiones graves 
en la cabeza, rostro, brazo i»quietdo 
y costado derecho, de pronóstico gra-
ve. 
Este individuo, al atravesar la cal-
zada de Ayesterán, frente a la Ermi-
ta de los Catalanes, en unión do su 
amigo José Montero Pérez, fué al-
canzado por el automóvil 4,543, que 
guiaba Mariano García Vázquez, ve-
cino de Primeries 48, en el Cerro, 
siendo el hecho puramente casual. 
El chauffeur fué puesto a la dispo-
sición del juez de guardia, s 
S i h e c h a u n a l l a m a d a 
se p e r c i b e e l s o n i d o d e l 
t i m b r e , es u n a p r u e b a 
s e g u r a q u e l a c o n e x i ó n 
se h a e s t a b l e c i d o . S i 
n o c o n t e s t a n , l l a m e 
m á s t a r d e , s e g u r a m e n -
t e n o h a y n a d i e e n l a 
casa . 
CUBAN T E L E P H 
CONPANY 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemplares im prime 7 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
á 
5ICIEMB5I 25 DE 1916 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CINCO 
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H a b a n e r a s 
L A N O C H E B U E N U 
Noche de alborozo, de risa... 
^ v f ' p í a c e n t e r a , bulliciosa la 
V rfesrividad que pudientes y hu-
conmemoran con .gual regoci-
j V circunstancia de ser domingo pa-
^ favorecer poderosamente el cua-
£ d e alegría general. 
Llenos los espectáculos. 
Spoamor. con su minada de 
^ H t o s rojos en el portal, cjeraa 
, aran atracción. 
""No' e cabía en Faustcr 
Aquella terraza, que pronto, muy 
\ veremos resguardada por mag-
K 0't cho metálico, ofrecía ef W 
' aspecto de animaaon que en los 
f lueves del céntrico cohseo. 
en el C i - Sa„t0 
Artigas, rivalizando con la de la ma-
tinée, era completa. 
Muy favorecido el Cine Prado. 
Las cenas en Miramar, amenizadas 
^ las audiciones de un quinteto me-
L o , profesores excelentes todos, se 
¡ucedieron durante a noche en los 
múltiples palquitos del alegre garden 
de! Malecón. 
María Corio, con sus nuevos ballet 
^ atrajo hacia el Plaza un gran 
público. 
Rebosaba de concurrencia el Black 
Cal mientras la orquesta guatemalte-
ca, en alternativa con el sexteto de 
Stagliano, hacia las delicias de pare-
jas incontables. 
Orquesta original. 
No hay más que un instrumento, la 
marimba, de una sonoridad deliciosa. 
Los valses, con especialidad, resul-
tan del mejor efecto. 
Vienen de Nueva York. 
En Saratoga, durante el verano úl-
timo, produjo esa orquesta verdadero 
iuror entre los temporadistas. 
Haciéndome eco de tal entusiasmo 
f.'cribí en La Ilustración un artículo 
atribuyendo a la marimba el renaci-
miento del vals. 
L a nueva orquesta guatemalteca, 
uqe debutó antenoche entre los 
aplausos del numeroso concurso que 
salió de la representación de Madame 
Butterfly para el divertido Broadway 
Review, ha gustado extraordinaria-
mente. 
Era de admirar anoche en el Black 
Cat el servicio de cenas del Sevilla 
con arreglo a un menú exquisito. 
Servicio inmejorable. 
Por el Prado y a lo largo de la 
Avenida del Golfo, entretanto, hacía-
l e derroche de alegría. 
^ Parecía el Malecón, de un confín 
a otro, la más vistosa y más pintores-
ca feria de automóviles que puede 
imaginarse. 
Y allá, en el Vedado Tennis Club, 
era Aestigo este cronista de la anima-
ción reinante en plena Noche Buena. 
En petites tables, que llenaban to-
da la extensión de la terraza baja, se 
sirvieron las cenas. 
Lindas corbeilles de rosas, entrela-
zadas con gladiolos, como las prepara 
ahora el gran jardín E l Clavel, ador-
naban algunas de las mesas, sobresa-
liendo entre las más pomposas y más 
artísticas la del distinguido matrimo-
nio Guillermo Lawton y Merceditas 
de Armas. 
Mesas de matrimonios elegantes 
eran las del Tennis en su mayor nú-
mero. 
Una de muchachas y jóvenes. 
L a de un grupo de bacherlor's que 
presidiía el culto periodista y diplomá-
tico en receso s^ñor Tulio M. Ceste-
ros. 
Y otra mesa del distinguido joven 
Septimio Sardina donde descollaba, 
radiante de elegancia y gracia, la lin-
dísima Consuelito Ferrer. 
Después de la Misa del Gallo aflu-
yó un gran contingente de familias. 
Reinó el baile. 
Y reinó en la Noche Buena del Ten-
nis el orden, distinción y chic que son 
patrimonio de todas las fiestas de la 
aristocrática sociedad. 
D E D I A S , . . . 
La Natividad de Nuestro Señor. 
Fiesta de hoy. 
Está de días una señora de alta 
significación por su abolengo y por 
sus prestigios personales. 
¿Qneréi» tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
yAa« "AM de M E S T R E Y MARTI* 
wtA. Se vende en todas partes. 
Me refiero a Natividad Iznaga Viu-
da de del Valle, la entusiasta y dig-
nísima Presidenta de la Asociación de 
Damas de la Caridad de Cuba, para 
quien hubo ayer, por el éxito del Ar-
bol de Navidad en los Claustros de 
la Merced, congratulaciones tan me-
recidas como las que recibieron mu-
chas señoras más de la misma aso-
ciación, como Concha Montalvo de 
r 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT. par* to<fo clase de líquidos 
y melazas. 
ión de Gemsots de M A R I O R O T L L A N T 
R o s 
¿ f í u ^ o ^ T a 4 2 7 2 
u n 
I I 
L A S M U J E R E S E L E G A N T E S , 
q u e s a b e ñ h a c e r b e l l a s y s u g e s t i -
. v a s c o m b i n a c i o n e s , a b a s e d e l a 
B l u s a , p u e d e n e s t a r s a t i s f e c h a s , 
p u e s t o q u e l e s o f r e c e m o s e n c a n t a -
- d o r e s m o d e l o s e n t o d a s l a s t a l l a s 
y c o l o r e s , c o n f e c c i o n a d a s c o n e l 
g u s t o q u e c a r a c t e r i z a a l o s t a l l e -
r e s f r a n c e s e s , e n 
C r e p é d e C h i n a , C r e s p ó n d e S e d a , 
C r e p é G e o r g e t t e , C h i f ó n y T a f e t á n . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
L E P E T I T T R I A N O N 
Avi&a a su excelente diéntela que acaba do recibir por el vapor 
**nandres" los últimos modelos de París para esta temporada 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
c 7941 lld-21 
popular. 
ra la tercera tanda el estreno de la 
cinta E l hombre sin origen, del reper-
torio de L a Pluma Roja, dividida en 
cinco actos. 
Hay en el Cine Prado función do-
ble, tarde y noche, cubriendo el pro-
grama de la primera recreativas pe-
lículas cómicas y obsequiándose a los 
niños con profusión de juguetes. 
L a boda en la parroquia del Espí-
ritu Santo, a las nueve, de la seño-
rita Amada Mimó y Alejandro Sán-
chez. 
Y una soirée del gran mundo. 
Es para presentación en los salo-




L A Z A R Z U E L A 
¡ SombrerosI j Sombreros! 
Los 6ombreros de osta casa son 
la admiración de las damas elegantes. 
Hay primores. Todo cnanto la moda 
produce hay en osta cana. 
Neptuno y Campanario 
í y 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Los sombreros de más gasto y 
elegancia, eo 
E L D E S E O " 
De Armando y Pevida 
GILMNO, 33, entre Animas y Vir-
tudes. Telefono A-9506. 
Lavamos y teñimos piornas. 
Agcnotm Oabaa* da FnbUeldad.-A-©454 
C7222 
Mendizábal, María Montalvo de Soto 
Navarro, Graziella Ruz de Brandt y 
la Secretaria meritísima, Ana María 
Menocal. 
Un saludo especial, muy afectuoso, 
pláceme dirigir en sus días a la dis-
tinguida e interesante señorita que 
toda nuestra sociedad conoce fami-
liarmente por Natica del Valle. 
E n su elevado rango hácese más 
de admirar la señorita del Valle por 
su exquisito modestia. 
Muy sencilla y muy caritativa. 
Para Natica del Valle, cuya vuel-
ta a la sociedad celebran todos, ha-
brá hoy demostraciones incontables de 
afecto y simpatía. 
Un saludo más. 
Recíbalo en sus días Natividad Gó-
mez Moreno, la gentil y bella primita 
de un antiguo compañero de las au-
las escolares, el distinguido abo-
gado Pedro Ampudia Moreno, cola-
borador muy estimado de este perió-
dico. 
L a señorita Gómez Moreno, ya re-
puesta completamente de la operación 
quirúrgica que sufrió a fines del pa-
U S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoafo, 28. Tel A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
sado mes, recibirá en su fiesta ono-
mástico saludos y plácemes numero-
sos. 
Yo le mando lo que mejor sienta a 
la espiritualidad de su belleza. 
Una flor. 
H O Y 
Un día de animación. 
Se corre en Oriental Park el Han-
dicap de Pascuas, para el que existe, 
entre los aficionados, inmenso entusias 
mo. 
Gran matinée en el Circo Santos y 
Artigas, dedicada a los niños, estre-
nándose en obsequio de éstos una di-
vertida pantomima titulada E l barril 
cómico en la que tomará parte, ade-
más de Santos y Claret, el gríicioso 
clown del número de caballos Han-
neford. 
Tres matinées en Campoamor, a la 
una y media, la primera, a las dos 
y media, la otra y la tercera a las 
cuatro y media, exhibiéndose la bella 
película E l tres de corazón en cada 
una de ellas. 
En el Nacional, por la noche, la 
ópera Madame Butterfly en función 
Anuncian los carteles de Fausto pa-
Blanquca y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disflguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de loúa 
dama eleganie. 
El secreto de la belleza está cifrado tnm tmen cutis 
Preparada por ei Di R. D. LORIE 
DepMiio: muci juiwíj mmi «ti«W imm habana 
" C E N T R O D E P A R I S ' ' 
F A B R I C A D E SOMBREROS D E SEÑORAS Y N I Ñ A S 
Hemos recibido los últimos modelos para la presente estación. Pre-
cios módicos. Vendemos formas de terciopelo y de sedas y toda clase de 
adornos para scmlreros. 
No olvidarse: Noptuno 19, entre Consulado e Industria. — Teléfono 
A-4252. 
30823 15d'26 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucurs&l: Obispo. 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMíN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la liDrería 
Burgalesa. Monte número 45. 
L a Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
Uano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nuo-
va. frente al teatro Martí y en L a 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros, se; 
reciben todos los meses 
O'Reilly, 83 . Teléfono A-5582: 
C6899 fclt In.-14a. J 
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica^ 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a sm 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T. A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 lÓd-22 ' 
Pida a su bodeguero 
AZUL-JNDIO elm3jorañll 
C7527 26d-6 
Los peinados más elcgantes y económicos, que ex-
hiben las damas elegantes esta temporada en la ópe^ 
ra, son hechos por la casa de Juan Martínez, con más 
esmero que nadie, y para ello cuenta con más y mejor 
personal que otra cualquiera del rftmo. Precios, $1.90 
y también a 50 centavos. 
Neptuno. 62-A. Teléfono A.5039. 
30819 29d. 
85! 
L o s P r o p i e t a r i o s y E m p l e a d o s d e 
S a n R a f a e l , 2 1 , 
H a c e n f e r v i e a t e s v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d y b i e n e s -
t a r d e i a S o c i e d a d C u b a n a , a q u i e n t a n t o d e b e , d e s e -
á n d o l e F e l i c e s P a s c u a s y N u e v o A ñ o p r ó d i g o e n t o -
d a c l a s e d e v e n t u r a s . 
v 
l o r e n s e » N i ñ o s ! 
lcL-25 
3t,-26 • 
De briflante, original y completa, 
puede calificarse la magnífica ex- , 
posición que ofrecemos de 
J U G U E T E S I 
ALEMANES, FRANCESES, AME-
RICANOS Y ESPAÑOLES 
Todo cnanto existe en materia de 
objetos para la diversión de los ni-
ños, lo hemos recibido. 
VENGA A VERLOS, TRAIGA A 
SUS NENES. 
, L A H f l 5 
F E R M D S A 
5 . R A P A E L ™ ? 2 S ' 
M 
r A ü i n A a n í s DIARIO DE U KARIFii 
D I C I E M B R E ^ D F i 9 u 
H O Y 
L U N E S 
2 5 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 
Estreno de la magistral obra en cinco actos, 1,600 metros, de la mares P L U M A 
R O J A y del repertorio de L A U N I V E R S A L 
E L H O M B R E S I N O R I G E N 
99 
H O Y 
L U N E S 
T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O N T O 
" S O B O R N O " 
O 
" L a B a n d a d e l o s Q u i n c e , , 
S E R I E " U N I V E R S A L " 20 E P I S O D I O S . 
No deje de ver las películas de la nueva marca PAJARO AZUL 
C7S4G In.-19 Dic. 
T E A T R O S 
I S A B E A U 
L a ópera "Isabeau", que se es-
trenó en la Habana al inaugurarse es-
ta season l ír ica, fué repetida ayer en 
la primera m a t i n é e . 
E l "spartito" de Mascagni, que t ié -
ne bellezas múlt ip les aunque poco a c -
cesibles al p ú b l i c o , porque es obra de 
i n n o v a c i ó n que no puede ser aprecia-
da y gustada a la primera i m p r e s i ó n , 
fué muy bien acogida. 
Los contrastes de la hermosa parti-
tura, rica en matices; los efectos bus-
cados con las disonancias en los co-
ros, las combinaciones de la m e l o d í a , 
y la orques tac ión constituyen mér i tos 
de la c o m p o s i c i ó n que hay que tener 
en cuenta al juzgar la ópera Isabeau. 
Puede decirse—sin que se caiga en 
la h i p é r b o l e — q u e e s tá reñida con la 
crít ica (porque la cr í t ica es labor de 
medida de valores y no debe salirse 
del l ímite de justicia y equidad) que 
la in terpretac ión de ayer superó a 
la de la noche de la i n a u g u r a c i ó n . 
A n a Fi tz iu hizo el role de la pro-
tagonista con verdadero acierto. C a n -
t ó su parte primorosamente y d i ó al 
tipo de la joven princesa hi ja del 
R e y Raimundo el propio cachet que 
d e b í a tener. 
E l papel de "Folco" fué hecho por 
el tenor Hipó l i to L á z a r o de modo ad-
mirable. L a interpretac ión era, en .ver-
dad, di f íc i l , porque la parte del tenor 
es tá llena de escollos y s ó l o un can-
tante de poderosos medios vocales y 
de habilidad grande puede salir airo-
so del e m p e ñ o . 
L á z a r o ayer v o l v i ó a demostrar que 
es un tenor de primo cartello y que 
canta magistralmente. 
E n el segundo acto reve ló sus fa -
cultades extraordinarias, su dominio 
del ó r g a n o y su "savoir faire". 
L o s que, sin fundamento de ningu-
que actuaron 
los coros, que 
en "Isabeau", 
L A C K C A T 
E L 8K. C E C I L H 1 T C H E V 
P K E S E N T A AL» PUBLICO HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V U E 
t o d a s las n o c h e s 
A LAS 8.00 Y 11.30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, fifrurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
ta señorita Katherine Gtlbert, el seflor 
O Brien y la señorita Darnlelle en sus 
actoi originales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Ellznbeth Piercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién flpnrarán en números originales en 
uiilún con el Inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York-
Ademíis se bailará. L a celebre orquesta 
del " B L A C K CAT." dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano amenlz. rA continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la dlrec-
cMn del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentario alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
_ c - ' ^ in. 21 d. 
Señora o Señori ta: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y 
fes. 
ca-
A Z U L - I N T D i o 
E l añ i l a n t i s é p t i c o 
I 
C7527 26d..6 
na clase, se han atrevido a decir, con-
tradiciendo la op in ión (que debe ser 
autorizada) del maestro Mascagni, que 
L á z a r o tiene buena voz; pero que no 
es un cantante hábi l , pudieron oirle 
ayer "cantar" a c a d é m i c a m e n t e , con 
su jec ión al canon art íst ico y al c a -
non es té t i co . 
Stracciar i , el famoso b a r í t o n o , ex-
c l a m ó entusiasmado, mientras le o í a : 
¡As í se canta! 
L o s d e m á s artistas 
se condujeron bien y 
son parte importante 
merecen alabanzas. 
L a orquesta, dirigida muy acerta-
damente por el maestro Bernabini , fué 
aplaudida, especialmente en el bello 
intermezzo del segundo acto. 
L a s decoraciones, e s p l é n d i d a s . E l 
castillo fué muy elogiado, y en reali-
dad lo merece. L a impres ión que pro-
duce e# hermos í s ima . 
Hoy se ce l ebrará en el Teatro N a -
cional una gran func ión extraordina-
ria , a precios populares. 
L a ó p e r a que va a cantarse es 
"Madama Butterfly", de Giacomo P u -
ccini . 
L a c a n t a r á n los mismos artistas 
que la interpretaron el s á b a d o por 
la noche: Rosina Zotti, soprano de 
bellas cualidades; el no tab i l í s imo te-
nor T a c c a n i , el bar í tono Caronna y 
el bajo Bonzano. 
E l buen éxi to obtenido por los ar-
tistas citados en la Butterfly ha deci-
dido a la empresa a repetir la fun-
c i ó n como extraordinaria porque hay 
grandes deseos de oir otra vez a la 
Zotti y a T a c c a n i , que hacen en sus 
papeles buena d e m o s t r a c i ó n de valer 
art í s t ico . 
L . G . 
NACIONAL 
55*?, li interpretaol6n de "Madame Bu-
tterfly .• función extraordinaria, la empre-
sa de Bracale ha señalado íoü siguieutes 
precios: 
Grlllés: $30. Palcos platea v principal 
sin entrada: $25.00. Palcos tercer piso sin 
l«tííí,duri P0?0- Lunetas con entrada: 
Sb.00. Entrada general: $2.50. Delantero 
fie tertulia con entrada: .«¡:{.00. Delantero 
de cazuela con entrada: $1.50. Entrada a 
tertulia: $1.50. Entrada a cazuela: $0.75 
Para el martes se anuncia " L a Travla-
ta , ópera en que debutará el télebro 
Stracciari. 
P A Y R E T 
Para hoy, lunes de Pascua, el Circo San-
tos y Artigas ofrece el estreno de la pan-
tomima titulada E l barril cómico y será 
desempeñada por Eduardo Hanneford y 
los clowns'Santos y Cheret. 
E l miércoles debutan tres magníficos 
elementos: el anllllsta Henry Smith, la Be-
lla Florida con sus bailes v sus perros 
amaestrados y la familia De Marle. 
Hoy habrá dos funciones. Una, a las dos 
y media, con regalos para todos los niños 
\que concurran y una funtión nocturna. 
E n ambas tomarán parte todos los ele-
mentos de compañía. 
Prepárase para el miércoles 3 de enero, 
una gran fiesta. Los artistas del Circo 
ofrecen a sus empresarios, señores Santos 
y Artigas, una función de homenaje, que 
será un acontecimiento teatral. A los nú-
meros del Circo se agregarán elementos 
de otros espectáculos. Doloretes y a Bil-
bao, del teatro Martí; a Acebal, del tea-
tro Albambra; a Gustavo Robreño y a 
otros. 
E l viernes 29, beneficio de los Herma-
nos Hanneford. 
L a fiesta infantil de Reyes, que se ce-
lebrará en Payret el 6 de Enero ha des-
pertado mutho interés. 
P U B I L L O X K S 
L a gran fiesta qae celebra hoy el mun-
do cristiano obtendrá resonancia en el 
Circo Pubillones. 
En la matinée habrá regalos en abun-
dancia para los niños. Ninche, Pepito y 
Arafilta y Titi, los cuatro payasos, con-
tribuirán con sus escenas cómicas a di-
vertir al mundo infantil. 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 7/ ( D E P A R I S ) 
iCIALISTA EN AFECCIONES DE LA 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
egalo quiere 
c o m p r e grande 
a l t a c r e a d e B o t a 
d a d a . 
E l m á x i m u m d e l r e f i n a m i e n t o : e l m o -
d e l o B a j o , B o r d a d o , e n c o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y . c h a r o l . 
m o t e r a 
Pubillones nos ruega que en su nombre 
deseemos £eli<xs Pascuas a los favorecedo-
res de su espectáculo, sobre todo a los 
niños. 
Por la noche habrá función extraordina-
ria. E n el programa figura el acto aéreo 
de los Siegriest, el mismo de fuerza del 
trio Bulloug, el boxeo cómico de Benltin 
y Eneas; Víctor y su caballo ruso; el ac-
to de acrobacia de los Mangareans, los 
excéntricos Casados, los malabaristas F a -
ny and Jack, Miss Ruby en su sensacional 
loop tjie loop; Mlss Clarita, fuerza de 
dientes, etc. 
Suritlla, la mujer tatuada, los liliputien-
ses Pepinito y Muñtqulta, y el Indio fili-
pino, tontinuán exhibiéndose en sus res-
pectivas tiendas de campaña. La entrada 
para ver estos fenómenos cuesta 10 centa-
vos, pero al Parflue Pubillones todo el 
muudo tiene libre acceso. 
Texas, el gorila civilizado, será presen-
tado hoy al público en la matinée, pero 
su debut, como ya hemos dicho, se ha fi-
jado para el martes. Esa noche realizará 
varios ejercicios con barras de hierro y 
acero que han de llamar la atención de 
cuantos los presencien. 
CAMPOAMOR 
Hoy ge celebrará una gran matinée dedi-
cada a los niños en Campoamor. 
Se continuará la exhibición de la Serle 
de la Universal " E l tres de corazón", ha-
brá nuevas películas de Canillita y rega-
los para los niños. 
Por la noche, en la prinfera tanda, VA 
poder del reclamo; en la segunda, E l foco 
de llamas y, en la tercera. E l camino de 
la dicha; ^stas dos últimas, de la famosa 
marca Pluma Roja. 
Mañana, martes, se estrenará una cinta 
de la marca Pájaro Azul, de la Universal, 
titulada Sueños realizados, interpretada 
por hos aplaudidos artistas El la Hall y 
Koberto Leonard. 
L a lucha en Verdún, Interesantísimá 
película de la guerra europea, se estrena-
rá el jueves próximo. 
Úuy pronto estrenará la Universal su 
nueva serle Soborno, o la banda de los 
quince, en veinte episodios. 
También se estrenará en breve la pelí-
cula de la guerra de Independencia cuba-
na titulada Un mensaje al Mayor General 
Calixto García. 
M A R T I 
Se celebrarán hoy en Martí dos funcio-
nes atrayentes. A las dos de la tarde em-
pezará la primera y se representarán E l 
Príncipe Carnaval, revista que ha obteni-
do un éxito inesperado hasta ahora en las 
obras de su género y L a señorita del Ci-
nematógrafo, opereta vienesa estrenada re-
cientemente con buen suctés. En la se-
gunda, función nocturna, se pondrá en es-
cena E l pobre Valbuena, L a señorita del 
Cinematógrafo, Confetti, (en Vonfettl se 
bailará L a Jaguaya) y E l Príncipe Carna-
val. 
No se pueden pedir más atractivos al 
teatro de Santa Cruz y los Velasco. 
Para el viernes se anuncia la Revista 
de 1916. 
COMEDIA 
E l Nido, graciosa comedia en dos actos 
de los aplaudidos hermanos Quintero, se 
representará hoy en la matinée. 
Por la noche. La Ráfaga, drama de 
Bernstein, que obtuvo un gran éxito el 
día de su estreno. 
Luneta con entrada para toda la fun-
tlón, una peseta. 
FAUSTO 
Fausto ha preparado para esta noche 
un gran programa. 
E n primera tanda se estrenarán cuatro 
somedins de Canillita, actor de mucha 
vis cómica. 
Amores regios, se estrenará en la tanda 
segunda. 
E n la tercera (doble), E l hombre sin 
origen. (Estreno.) 
MAXIM 
E n primera tanda, cinco películas có-
micas. E n segunda. Por alta traición. 
E n tercera (doble). Deshonor que no 
deshonra, Interpretada por la Hesperia. 
E l viernes próximo, en función de mo-
da, estreno de Amor y venganza o hacia 
el arco iris. ' 
Mademolselle Cyclone» y sus siete pe-
cados capitales y Su Alteza Real el Prín-
cipe Enrique, se estrenarán en breve. 
PRADO 
Hoy, lunes de Pascua, matinée a las 
dos. 
Por la noche, E n competencia con la 
muerte, en primera tanda; en la segun-
da, Enfamllla. 
FORXOS 
E n la matinée se pondrán películas 
cómicas muy variadas. 
Por la noche, en la primera tanda. Ha-
cia el um:>r eterno; en segunda, Mater 
Dolorosa, y en la tercera. Hacia el amor 
eterno. 
APOLO (Jmús del Monte.) 
Esta noche. E n las garras del vampiro 
y la cinta en cuatro partes. E l precio 
de la felicidad. 
Muy en breve se estrenará en Apolo la 
película Herida de amor, de la Cinema 
Films Co. 
L i c e o (Jmúi dei Mont<o 
Para hoy: L a cinta amarilla y La selva 
en llamas. 
L A T O U R X E E D E SANTOS Y A R T I G A S 
E n Unión de Reyes se presentará hoy 
el Circo Santos y Artigas. 
E n Boloúdrón, el miércoles 27 
E n Güira de Macuriges el jueves 28. 
En Jagileey Grande el viernes 29. 
En Torrlente, el sábado 30. 
E L R E S C A T E D E SANGUILT 
E n próxima fecha se estrenará E l res-
cate de Sangully por el Mayor general 
Ignacio Agrámente. 
D E S E A V D . E M 6 E L I E ' 
C E R S U S F O R M A S ? 
a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s 
Edificio del Banco Nacional de Cuba, Departamen-
to No. 316.-Teiéfono A.1055, 
F e l i c i t a a s u s c l i e n t e s e n l a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s y p r ó x i m o A ñ o N u e v o . 
Bl error en que Incurren cm! todas la» 
personas delgadas que desean ganar 
carnes y n la vea hermosura y fuerzas, 
es el que insisten en medicinar sus estó-
magos con drogas de cualquier clase o ea 
participar de comidas demasiado grasicn-
tas o bien ea seguir alguna regla tonta 
de cultura física, mientras que la verda-
dera cansa de su delgadez no recibe aten-
ción alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras bus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que 
van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
j científico, es posible hoy combinar en una 
' forma sencilla los elementos que los ór-
' eanos digestivos necesitan para ayudar-
i les en su obra de asimilación debida de 
{ los alimentos y convertir a estos en san-
| gre y carnea duras y permanentes. Este 
descubrimiento moderno se llama SAR-
GOL. uno de los mejores creadores da 
I carnes que se conocen. SARGOL, por 
I medio de sus propiedades regenerativas 
y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritivas que ellos contienen, 
las cuales lleva a la sangre j ésta a su 
I ves las disemina por toaos j cada uno 
1 de loa tejidos y células del cuerpo. Muy 
ftcllmente puede Ud. Imaginarse el re-
sultado de esta transformación pasmosa 
cuando empleas Ud. a notar que sus 
I cachetes se van llenando, los huecos en 
I su cuello, hombros y pecho van poco a 
I poco desapareciendo y al cabo de algunas 
remanas ha ganado Vd. de 10 a 1S libras 
I de carne sólfda y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes perju-
diciales a la salud y hoy día lo recomien-
i dan los médicos y farmacéuticos. 
I A D V E R T E N C I A : SI bien es cierto que 
Sargol produce excelentes resultados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglo' 
del estómago en general, los dispépticos 
y enfennf>s del estómago no deben to-
marlo al no desean anmentar por lo me-
nos 70 libras. 
Harpol se vende en las boticas y dro-
guerías. 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O & O S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S F A R A L A O P E R A 
P i d a e l p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a t a E s t a c i ó n . 
A V I S O 
tlavana Terminal R.R.Co. 
S e n e c e s i t a n P E O N E S p a r a t r a -
b a j a r e n los a l m a c e n e s de es ta 
e m p r e s a a r a z ó n d e C U A R E N T A Y 
C I N C O P E S O S m e n s u a l e s . 
D i r í j a n s e a l J e f e d e M i s c e l á -
n e a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , M r . W . 
M a d l e y , A g e n t e G e n e r a l d e F l e -
t e s . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L "SANTIAGO DE CUBA" F U E 
DETENIDO POR UN CRUCERO 
FRANCES. — LA SITUACION DE 
SANTO DOMINGO. — LA OCUPA-
CION AMERICANA. — LOS QUE 
SE ESPERAN HOY 
Procedente de San Juan de Puerto 
Pico, Santo Domingo y Santiago d^ 
Cuba llegó ayer a la Habana el vapor 
cubano "Santiago de Cuba," condu-
ciendo carga general y 24 pasajeros. 
Entre los de cámara llegaron los 
señores Adalberto Vázquez, Enrique 
Rojo, Bicando Valdés. Emilio Ascen-
sión y familia, José Pernas, Severo 
Fuentes, señora Remedio M. de For-
tes, señora Soledad G. viuda de Mi-
llás y señora Mercedes de Herranz, 
emparentada esta última con el exPre 
Bidente de Santo Domingo, el célebre 
"Lili," según moa manifestaron sus 
compañeros de viaje. 
E l "Santiago de Cuba" n© encon-
tró más novedad en su viaje que la 
oe hab^r sido detenido a la altura de 
Baracoa por un crucero francés que 
1*- tomó su numeral, dejándolo acto 
seguido continuar au viaje. 
Algunos pasajeros del "Santiago 
de Cuba" que proceden do Santo Do-
mingo, nos informaron que los nati-
vos del país han aceptado al fin pa-
cientemente la ocupación militar 
americana. 
Las autoridades que ee han hecho 
cargo del gobierno y administración 
de Santo Domdngo han manifestado 
que emprenderán numerosas obras de 
reformas en todo el país, facilitando 
las vías de comunicaciones y empren-
diendo una vigorosa campaña ¿e sa-
neamiento, así como construyendo 
nuevos edificios para las principales 
oficinas del Estado. 
Respecto al Presidente señor Fran-
cisco Henríquez Carvajal, nos infor-
maron que tan pronto como se vio 
precisado a renunciar por la ocupa-
ción americana, embarcó para Puerto 
Rico, siguiendo después viaje a loa 
Estados Unidos, donde ahora se en-
cuentra. 
Un hermano del Presidente, e] doc-
tor Federico Henríquez Carvajal, que 
era Presidente del Tribunal Supremo, 
es el que se encuentra en Santiago 
de Cuba, y no su hermano don Fran-
cisco, como hace poco se dijo. 
Entre su cargamento, ©1 "Santiago 
de Cuba" ha traído unos 7,00*5 sacos 
de café de Puerto Rico. 
OTRAS ENTRADAS 
Bl vapor americano "Munorway" 
llegó ayer procedente de Newpcrt 
Ne-ws, conduciendo un cargamento 
general de mercancías. 
E l vapor danés "Berlín" llegó de 
Ealtimore, también con carga gene-
ral. 
E l primero encontró mal tiempo, 
aunque n0 llegó a sufrir novedad. 
LOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy es esperado en puerto, a pri-
mera hora de la mañana, el vapor es-
pañol "Buenos Aires", que viene de 
Barcelona vía Cádia y Nueva York, 
con carga y pasajeros. 
También espera hoy la casa con-
s.'gnataria los vapores francesea 
"Hudson", que viene de Puerto Mé-
jico, y "México", que viene d l̂ Norte 
de España vía Bermudas, donde arri-
bó con averías, como es sabido, y que 
trae carga y 546 pasajeros. 
6 R A N 0 E 
C u r o de I o 5 dios \ó$ 
¿ n r e r m e d d d e s s a c ^ 
tas oor ant iguas aue 
s e a n sin mol i s t ia 
mmuu 
G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
S . V . 7 desmontables Marca S . J . 13,704 Millas de servicio jo* 
lamente fué el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear" 
S . V . puestas en camiones por medio de nuestras m á q u i n a s hidrao* 
licas de 200 toneladas de p r e s i ó n ; é s te f u é el reportaje de 224 
d u e ñ o s de camiones en 64 ciudades. 
U n gran n ú m e r o de estas migm^n gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que puedes 
recorrer t o d a v í a 10,000 millas m á s . 
Estos datos fueron obtenidos por car ta c o n t e s t a c i ó n a nnestrai 
peticiones hechas a los interesados p r e g u n t á n d o l e s las quejas que 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro-
bar nuestro dicho. 
Este resoltado que queda consignado siempre f u é esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
S i usted no e s tá obteniendo este resultado con las gomas qoe 
osa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good-
year" S . V . 
L l á m e n o s y p e r m í t a n o s que le bagamos la historia de U í 0 , 
ma S . V . 
T h e G o o d y e a r T i r e a n d R u t e C o . 
A M I S T A D . 96. 
— — — — " S É t ? 
T E L E F O N O A - 7 0 ^ 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
i f i l y 
PRODUCTO FRANCES.—MARCA REGISTKAtrr^A), 
Parcialmente descremada y totalmente descremada (sin Ĵ̂ gÚŜ ' 
dlspensable para loa niños que padecen de enteritis e Infeodon^s d 
lee y en todos loe casos en que aquellos no puedan ser alimen^*0^ 1 
madre. Consulte a su médico. ^ 
DE VENTA E N FARMACIAS Y D R O G U E ^ ' 
C SQQS i n 23 d i c 
DIARIO DE LA MARINA 25 DE 191 
N e o r a m a s 
d e l a i s l a 
^ - rpor telégrafo.) 
^ Diciembre 23, 2.35 p. m. 
Ĉ ara, D,cla n de la esctlela do 
^ i e ^ de la cual es directora 
^ í f a Concepción dúa, resulto 
EáJS*1»**, .<T fceo" acaba de cele-
^ j l ^ , H S e n d o _ P r e s t e 
E l Alcalde Municipal en volantes 
que circulan por la ciudad garantiza 
iéi orden en la retreta doble que «'í 
ofrecerá mañana y en la misa del ga-
llo en la iglesia parroquial, dondf-
predicará el R. P. Tudurí. 
Alvarez. 
E L ALCALDE DE MAXIMO GO-
MEZ TOMO POSESION DEL 
CARGO. 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Diciembre 23, 7.45 
p. m. 
Hoy tomó posesión de su cargo de 
Alcalde electo el señor Mateo García. 
La minoría conservadora dióle pose-
sión del mismo. Los concejales libe 
rales retiráronse del salón por haber 
ido rechazada el acta del concejal se-
C l a u d i o C o n d e 
Propietario de la famosa fuente de 
agua mineral 
desea a todos unas Felices 
Pascuas y próspero Año Nuevo. 
C8016 ld.-25 
ñor Sardinas. Con tal motivo hubo un 
gran escándalo ea el Ayuntamiento. 
Suárez. 
LLEGADA DE TROPAS 
(Por telégrafo.) 
Jovellanos, Diciembre 23, 12 m. 
Como anuncié en mi anterior tele-
grama, hoy, a las ocho y media, llega, 
ron a ésta, procedentes de Corral Fal-
so, aas fuerzas del ejércio que vienen 
al mando del coronel Collazo. 
E l pueblo encuéntrase engalanado. 
A las doce y media el Alcalde, señor 
Manuel Rubio, dará un banquete en 
honor de las mismas y se celebrará 
un gran baile en el Centro Español a 
ias 9 p. m. 
E l CorresponsaL 
u n a I f i e s t a 
(Por telégrafo.) 
Colón, Diciembre 23, 10 a. m. 
Ante un selectísimo público cele-
bróse anoche en los salones del Casi-
no Español un acto cultural de gran 
importancia. E l reputado orador se. 
ñor Modesto Alvarez Ribas pronunció 
una brillante conferencia, disertando 
« obre la guerra europea y sus proba-
bles consecuencias, tratando el tema 
con gran acierto y galanura. 
E l doctor López Vivigo hizo la pre-
sentación del conferencista, siendo 
< vacionado por su hermosa perora-
ción. 
Jacinto Roseñada. 
D e l a S e c r e t a 
HTJÍRTO DE PRENDAS 
E l cauffeur Manuel Rodas Escan-
dón, vecino de 'Consulado 69, denunció 
que de su domicilio le han sustraído 
prendas por valor de cuarenta y siete 
pesoa. 
ESTAFA DE MERCANCIAS 
Pastor Hernández Mesâ  vecino d© 
Tapaste, denurtció que un inkiivlduo 
desconocido a quien utilizó para que 
le ayudara a descargar unas mercan-
cías, el 22 del actual, le estafó víve-
res po rvalor de 169 pesos, que le ha-
ba encargado el señor Evaristo Or-
dieret de aquel poblado, y que le or-
denó recogiera en la casa de Piñán y 
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A Q U I E S T A I I I 
ir tu 
H I G H W A Y 6 y 8 C i l i n d r o s 
H a s t a tanto V d no haya pa-
seado o m a n e j a d o este m a r a -
villoso c a r r o , no p o d r á a p r e -
c i a r las ventajas que tiene so-
b r e todos los d e m á s . 
Hágalo. Ello no le comprometerá eo lo más mlolmo 
1. Bermúdez Conpny. Horra, 8 -10 
s í - rrn 
l-'s Tabletas "Ba-
W:, de Aspirina, 
se toman en un 
v«o de agua, 
hora después 
He las comidas. 
A l o s H o m b r e s d e N e g o c i o 
¡ C u á n t a s o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s se d e j a n d e h a c e r , o si 
se h a c e n , n o t i enen e l é x i t o d e b i d o , a c a u s a d e u n a n e u r a l -
g i a o d e c u a l q u i e r o t r o m a l e s t a r q u e , e m b o t á n d o l e las f a c u l -
tades m e n t a l e s , n o d e j e a l c o m e r c i a n t e r e c o n c e n t r a r sus i d e a s 
y p e n s a r c o n l a c l a r i d a d y p e r s p i c a c i a q u e l a s f i n a n z a s r e q u i e -
r e n ! 
L a A s p i r i n a q u i t a l a s n e u r a l g i a s , c a t a r r o s y d e m á s d o -
l e n c i a s , y t i ene , p o r lo tan to , l a p r o p i e d a d d e r e s t a b l e c e r l a s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s , v o l v i é n d o l a s a s u e s tado n o r m a l . C a l c ú l e -
se , p u e s , los p i n g ü e s n e g o c i o s q u e p o d r í a r e a l i z a r m u c h a s v e -
c e s u n c o m e r c i a n t e e x p e r t o , c o n s ó l o i n v e r t i r l a í n f i m a c a n t i -
d a d d e u n o s c u a n t o s c e n t a v o s c o m p r a n d o u n tubo d e T a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s p i r i n a . 
L AS TABLETAS "Bayer" de Aspirina son las únicas que contienen el producto legítimo. Para mayor garantía 
llevan siempre estampada la cruz "Bayer" a un lado 
y "Aspirin O, 5" al otro. 
Para garantizar su legalidad en las transacciones mer-
cantiles, la marca de fábrica, esto es, la Cruz "Bayer" y 
el nombre "Aspirina" están registrados en todos los países 
del mundo. 
C *-9S49 O 
ara las personas 
¡déb i l e s ó enfermas 
E l A l c o h o l 
es un Veneno 
Para crear fuerzas 
asegúrese de tomar 
L a E m u l s i ó n 
de Scott 
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
d e B a c a l a o q u e 
No Contiene 
A l c o h o l 
3S0 
C8025 3d.-24 
N u e v a e n t i d a d d o c e n t e 
LA ASOCIACIOÑ UNIVERSITA-
RIA CULTURAL Y RECREATIVA 
SURGE CON UN BELLO PRO; 
GRAMA CONFERENCIAS E N E L 
ATENEO, DISERTACIONES Y 
CONTROVERSIAS ACADEMICAS 
Anoche tuvimos muy esipecial com-
placencia al recibir, en esta Redac-
ción, la visita de los seoñres Delio 
Silva y Castro, José Antonio Mestre 
y Hernández y Guillermo Alonso 
Pujol, estudiantes de la Facultad de 
Derecho en comisión designada por 
la Junta Directiva de una nueva en-
tidad académica constituida en la 
Universidad Nacional. 
Bajo la acción protectora y direc-
triz de los catedráticos señores La" 
r.iuza, Lendián, Cuevas Zequeira y 
•Salazar, con el señor Rector doctor 
Casuso, la Asociación Universitaria 
Cultural y Recreativa ha surgido de 
los jóvenes estudiantes para realizar 
una hermosa y necesaria obra de ex-
tensión universitaria, cuya finalidad 
docente indica su titulo y nos fué ex-
plicada anoche por los amables comi-
sionados, en quienes vimos un entu-
siasmo y fervor que hace augurar ya 
un completo éxito a la beneficiosa 
tarea que pronto inloiarán. 
La Asociación Universitaria Cultu-
ral y Recreativa ha organizado ya 
una serie de cinco conferencias en laa 
que intervendrán un alumno y un ca-
tedrático, para hacer doblemente in-
teresantes estas solemnidades ate-
neístas . 
Por iniciativa del doctor Aramibu-
ro Machado, los estudiantes implan-
tarán las "controversias públicas" 
que tan útiles son para el adiestra-
miento que precisan los futuros le-
trados . 
Por ahora los actos que organiza 
esta Asociación estudiantil que con 
tantos bríos y tan bello programa 
surge para mejorar nuestro ambiente 
Intelectual y su nivel de cultura pro-
fesional, tendrán por casa solariega 
lu Academia de Ciencias, en dond© 
ya el Ateneo actúa como en casa pro-
pia y del que es tan afín la nueva 
entidad. 
La sección recreativa de la Asocia-
ción será un coeficiente muy estima-
ble para lograr un rápido auge que 
permita sólida base de acción y ro-
bustezca ei espíritu de clase entre los 
estudiantes, que resultan así más her-
manados al multiplicar estáis merití* 
mas instituciones protoescolares. 
Los socios contribuirán al sostén^y 
engrandecimiento de la Asociación 
mediante la módica cuota mensual de 
50 centavos. 
Según nos informó la simpática 
tomls'ión, con la que muy gustosa-
mente departimos largo rato, la ve-
lada inaugural con que hará su pre-
sentación pública la Asociación Uni-
versitaria Cultural y Recerativa, ten-
drá lugar el día 8 del próximo Enero, 
a las nueve p. m., con un programa 
tan sutgestivo como bien dispuesto. 
Tomarán parte en este acomteci-
miento los doctores Lendián y Lanu-
za y e] Presidente de la Asociación, 
Delio Silva, habiéndose obtenido ya 
el concurso de los artistas Falcón y 
Zertucha cuyos números musicales 
se completarn con la Banda Munici-
pal cedida al efecto. 
E l Salón de Recepciones de la 
Academia de Ciencias estará lujosa-
mente adornado por el jardín "La 
Díamela", que tiene a su cargo este 
importante detalle y que realizará 
con su proverbial buen gusto y ele-
gancia. 
De la serie Inicial se ha ultimado 
ya el programa do las dos primeras, 
que tendrán lugar en la forma si-
guiente: 
E l día 20 disertará el Catedrático 
doctor Salvador Salazar sobre "La 
Academia de Diego del Monte" y el 
aiumno José Antonio Mestre sobre 
"La Opinión PúbÜca.'? 
E l día 4 de Febrero será la segun-
da conferencia, a cargo del doctor 
Erasmo Regüeiferow, sobre " E l Jura-
do «n Cuba", y el alumno Guillermo 
Alonso, que tratará de "La Doctrin-a 
de Drago." 
Las tres últimas conferencias ten-
drán luigar—en íechUfl aún no desig-
nadas—en este orden: 
L a tercera: doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, tema: " E l gobierno del ge-
neral Las Casas" y atanmo Mario 
Ecay Acoeta, «obre "Instituciones 
políticas de ^g'^terra.*' 
La cuarta: doctor Octavio Averhofi 
y alumno Alherto BLamco. 
Terminará esta serle con la del 
doctor Antonio Sánchez de Bnsta-
mante y alumno Manuel Dorta Du-
Huelga reiterar la absoluta identi-
ficación del DIARIO DE LA MARI-
NA con Jos nobles anhelos de estos 
animosos y ejemplares estudiantes, 
cuya labor tendrá slempre en nues-
tras columnas el eco y simgjatía que 
•por su eficada merecen, en aras del 
bien general y del mejoramiento co-
lectivo. 
Y tanto más nos place cooperar ai 
este resurgimiento ateneísta por es-
timarlo tan útil como necesario. 
Nuestra aldicción a toda empresa 
docente y cultural es prenda cierta 
del interés que el DIARIO DE LA 
MARINA concede a estas provecho-
sas actuaciones de la intelectualidad 
de Cuba. 
Lo mejor para las enferme-
dades del pecho. 
Casa de Beneficencia. 
Febrero, 7 de 1913, 
Dr. A. C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do Grippol es una medicina que cura 
de verdad, hacía dos meses que venía 
padeciendo de una pertinaz tos, a 
.consecuencia do la grlppe, y con dos 
pomos que tomé, hoy me encuentro 
curado. 
Ese medicamento es tan grato al 
paladar, que las personas lo tomarán 
gustosas para todos los padecimientos 
de las vías respiratorias, queda agrá* 
decido a usted su affmo. S. S. 
Manuel Gavilán. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu_ 
berculosls Pulmonar, Laringitis, y to-
dos los desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N A V I D A D E S C O M P L E T A S L a s O B T E N D R A s i C O M P R A s u s V I V E R E S e n 
" L A E M I N E N C I A 
A l l í e n c o n t r a r á l o s r i c o s t u r r o n e s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e , v i n o s , l i c o r e s , c o n s e r v a s d e l a s f á -
b r i c a s m á s a c r e d i t a d a s , y t o d o l o m e n e s t e r p a r a s a z o n a r b i e n l o s m a n j a r e s p r o p i o s p a r a e s t a 
f e s t i v i d a d . P r o c u r e n q u e e n s u m e s a n o f a l t e e l r i c o c a f é q u e s o l o s e c o n s i g u e e n 
" L a E m i n e n c i a " de F r a n c i s c o Diez. Gal iano , 124. L l a m e al T e l . A - 3 9 4 4 
C7879 6t.-20 2d.-24 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E P U E S A D A . 
F O L l £ n N _ _ 7 4 
JLPíLRICHEBOURG 
J l J A N L O B O 
VERSI0N ESPAÑOLA 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO TER¿Íro 
tfBU. " 
^ « x ^ . 1S3.I4bre!Ía d« José AlbeU. ^«nado V i ^ , teléfono A-SSÍS. 0il- 3 tomo»: 76 ct«. 
d . (Continúa.) 
^ « ' « f e r f c n «me/No la casaré 
frí«d v'^tlmiento, ^ y sl puede 
aau0 tl*mpo v £0n I eíiro Castora 
^.«o no08' Un0 fl0 m.19 m&-
^hQaé co¿Ueta- muy r,co' 
^ dUo slempre Irónicamente. 
qíie sólo se ha enamorarlo vuestro amigo 
de mi hija por su retrato! 
~Eíio es ridiculo, séfíor Barón. Permi-
tid que me ría. Pero acabamos. Sl no te-
néis más qué decirme, estamos perdiendo 
un tiempo precioso. 
—No olvidéis, señora Baronesa, que yo 
quiero ese luatrimonio. 
—Ya os he diího. señor Barón, que yo 
me opongo a éí, porque es imposible. 
—; Y por qué es Imposible? 
—Ya conocéis las razones en que me apo-
yo Quiero que mi hija permanezca a mi 
lado el mâ or tiempo posible, y cuando 
me.decida a casarla, quiero yo ser qu en 
le busque un marido que la haga feliz. 
FI hombre a quien yo busque estad se-
f i roTe ello, será el" amado de Enrique-
te No admito el matrimonio sin el amor 
m-ínroco. Yo he sido engañada indigna-
S e y os Juro que mi hija no lo será. 
Velo por ella y- sabré defenderla contra 
vos que queréis entregarla a uno de vues-
troi imigos con condición de algún trato 
V e E f b a X de Simalse se mordió los la-
bios v tuvo que recurrir a toda su fuerza 
de voluntad para contener su indlgna-
Cl—\o intentaré modificar la opinión qae 
tenéis de mí. «lijo con voz sorda, porque 
sé q ue no lo conseguiría. Pero, creed me. 
se que m» . „ tanto como a vos la 
^ " d e ^ n r i q u X Yo°tamblén deseo que 
se c ise por amor. Cuando conozca al hom-
bre a milen la destino, le amará 
Una sonrisa singular contrajo los la-
Wo« de la r.aroncsa. 
_No lo creo, dijo: en otras razones, 
•uMiJn^ntl hlin no verá nunca a ese hombre. 
P0LaAT fontX seHora Baronesa Ayer 
mlTmo escribí a' mi amigo, invitándole a 
oue pasara algunos días en Vanconrt. 
--Habéis debido pedirme autorización pa-
m flor semejante paso. 
ra_Hav un refrán que dice, que quien 
quiere "los medios, quiere el rln 
—Vuestro amigo no será recibido en mi 
casa. 
El Barón sonrió sacásticamente. 
—Estáis demasiado bien educada, dijo, 
para cometer una imprudencia semejante. 
Recibiréis a mi amigo, entre otras razo-
nes, porque no debe saber las causas de 
nuestra separación. 
—Estáis abusando de mi paciencia. 
—Ese matrimonio se hará. 
—No. no. 
—Ya cambiaréis de parecer. 
—Nunca. 
—Os repito que mi amigo no es un cual-
quiera, y no podrá menos, por sus cualida-
des, de agradaros, lo mismo que a Enri-
queta. A más de ser un hombre inmensa-
mente rico, tiene un gran corazón, y es 
honrado a carta cabal. No he sido yo el 
primero a quien se le ocurrió la idea de 
este matrimonio. Yo nunca había hablado 
a Castora de vos ni de mi hija. El ha 
sido quien al ver su retrato se ha ena-
morado perdidamente de ella. «.Habéis di-
cho que esto es ridículo? Sin embargo, 
es verdad. Sí, mi amigo ama a Enrique-
ta, y me ha pedido su mano. 
Por extrnordinario que me parezca lo 
que me estáis diciendo, quiero admitirlo. 
Pero habéis debido responder a ese hom-
bre rotundamente que vos no teníais nada 
que ver en este asunto. Os habéis empeña-
do en una lamentable aventura. Lo sien-
to por vuestro amigo. 
—Baronesa, repito que ese matrimonio 
•e hará. 
—Barón, os repito que es imposible. 
—/,0s olvidáis de Enriqueta? 
—Enriqueta hará lo que su madre le 
mande. 
—Enriqueta obedecerá las órdenes de su 
padre. 
—En ese caso, podéis renunciar desde 
ahora a vuestro proyecto. 
El Barón fruncid el entrecejo. 
La mina iba a estallar. 
—¡Baronesa! ¡Baronesa! exclamó. No 
me desafiéis. 
—Se me figura que me amenazáis, dijo 
a su vez la Baronesa, frunciendo también 
el cefio. 
—Escuchad, señora, exclamó el Barón 
levantándose. 
—Hace una hora que os estoy escuchan-
do, señor Barón, repuso la Baronesa. 
—Estoy arruinado. 
—No me admira. 
—Todo lo que poseo no basta a pagar 
lo que debo. 
—¿Y qué queréis que yo le haga? Asi 
debía desaparecer una fortuna adquirida 
por el crimen. 
—Ahora sois vos la que recuerda lo pa-
sado, exclamó el Barón, pudiendo apenas 
contener su cólera. 
—Vos me obligáis a ello, replicó la Ba-
ronesa con aparente tranquilidad. ¿Por 
qué venís a turbar la paz de mi retiro? 
—Señora, es preciso que Enriqueta se 
case con mi amigo, porque le debo una 
cantidad enorme. 
—Esperaba esa resolución. ¡Y quién sa-
be si os unirán lazos más vergonzosos 
con vuestro amigo! Sí, aquí hny un pacto 
infernal. ¡Queréis pagar vuestras deudas 
con la felicidad de vuestr ahija! ¡Y ve-
nís a confesármelo a mi! 
—Desnaturalizáis mis palabras de una 
manera cruel. No queréis comprenderme. 
—¡Ojalá no os entendiera! 
—Ya sabéis que no retrocedo ante nin-
gún obstáculo. Necesito esa boda, y esa 
boda se hará. No quiero verme deshon-
rado por mis acreedores. ¿Os encogéis 
de.hombros? Ya os lo he dicho: una lu-
cha entre nosotros sería terrible. Desde 
que estáis aquí debéis haber hecho Im-
portantes economías. Además, esta pose-
sión ha triplicado su valor. ¿Estáis dis-
puesta a darme la cantidad suficiente pa-
ra salir de mis apuros? Soy el barón 
de Simaise, y vos mi mujer: ni siquiera 
estamos separados judicialmente. No me 
contestáis? ¿No pensáis hacer nada por 
mí? 
—Nada, contestó secamente la Baronesa. 
Es verdad que he hecho algunas econo-
mías, y que Vaucourt ha triplicado su 
valor: pero nada do lo que teuiro me 
pertenece. 
—Es verdad, pertenece a vuestros hi-
jos, repuso el Barón. 
—Tampoco pertenece a mis hijos, repuso 
el Barón. 
—Tampoco pertenece a mis hijos. Raoul 
y Enriqueta son pobres como su ma-
dre. 
El Barón se sonrió. 
—¿Queréis que os diga por qué? con-
tinuó la baronesa. Señor barón de Simal-
se, habéis dilapidado una fortuna roba-
da, y todo lo que poseo lo dedico a 
una Justa y legítima reparación. Ya qm» 
no legue una fortuna a mis hijos, quie-
ro dejarles un nombre honrado. Vaucourt 
pertenece a la marquesa de Chamarande 
y a su hijo. Yo no soy más que su admi-
nistradora. Mis hijos y yo saldremos do 
Vaucourt en cuanto la Marquesa y su hi-
jo reclamen su herencia. 
Un violento temblor agitó convulsiva-
mente al Barón. 
—Señora Baronesa, tartamudeé con voz 
roñen, basta por hoy. Mañana continua-
remos esta discusión. Os veo mal dispues-
ta, y quiero dejaros tiempo para refle-
xionar. Entre tanto, llegará mi amigo D 
Pedro Castora. Cuando le conozcáis no 
os opondréis a que case con Enriqueta 
El Barón saludó a la Baronesa respe-
tuosamente, y se retiró. 
—¡Miserable! exclamó la Baronesa al 
vre cerrarse la puerta detrás de él. 
XI 
Pedro Castora 
Como había anunciado el Barón, Pedro 
Castora llegó a Vaucourt al día sigulen-
Fué recibido sin entusiasmo, pero cor-
tesmento. 
Al primer golpe de vista comprendió la 
Baronesa que no era un hombre vulcar 
ni menos antipático. b ' 
Pero, ¿cómo un hombre qne parecía no-
ble y honrado, era amigo del barón de 
Simaise? 0 
Le habría engañado como a todo fl mundo. ei 
Durante tres días no ocurrió novedad 
alguna en Vaucourt. 
—Comprenderá por el recibimiento que 
le hemos hecho que no debe esperar na-
da de mi hija ni de mí, pensó la Baro-
nesa. 
Pero al cuarto día, el Barón volvió a 
la carga, con mayor energía que la pri-
mera vez, pero halló de parte de la Ba-
ronesa la misma resistencia. 
—Y bien, ¿qué tenemos de nuevo? pre-
guntó Pedro Castora al Barón cuando és-
te salió del cuarto de su mujer. 
—No puedo hacerla entrar en razón 
exclamó el miserable. 
Castora palideció. 
—No debéis haber hecho bien mi cau-sa, dijo. 
—Me he valido de todos los medios posibles. 
—jDe todos los medios! repitió Casto-
ra desdeñosamente. 
—Hasta la he amenazado. 
—¿Con qué? 
—Con un proceso. 
El brasileño se encogió de hombros 
—De un proceso que no podéis enta-
?iSi.JMÍtií0»AJr Peer ía s probablemente. 
¿Decididamente la Baronesa me nlecu in 
mano de su hija? ^ Ja 
—Decididamente. 
—Entonces, señor Barón, es preciso ata-
car la dificultad por otro lado. 
—Explicaos. 
—Enriqueta os ama y os respeta. Ob-
tened de la hija el consentimiento que 
niega la madre. que 
-•Enriqueta no hará más que lo oue 
quiera su madre. H que 
—Acaso os engañáis. 
tos-00110200 Perfectamente sus sentimlen-
—Sea. Pero nuestro triunfo depende de 
lo que vais a decirla. v̂̂ e ae 
— i Y qué queréis que le diga? 
—Un padre debe saber lo que en »> 
fi^^M^18 q"e. ^ esa última tenta-tiva? Me parece Inútil. i****-
-IInútil! ¡Quién sabel O. i© repito, 
Barón, todo depende de lo que dleáis a 
ceréis1"11 Ja" 81 8018 per8uaalvó. ia conven-
—Os empeñáis? 
—Sí. 
—Pues hablaré a Enriqueta. No puedo 
negaros nada, mi querido Pedro 
—Muchas veces me habéis dicho eso 
n ^ l ^ L bra8lI?fio «onriéndose y ™¿ 
me lo habéis escrito sobre un telón de 
la Caja de Descuentos. 
Bl Barón se estremeció como si 1A 
hubiera picado una víbora, Tonién losa 
horriblemente pálido. i'omtnaosa 
—¡Qué!... ¡Sabéis!... tartamudeó. 
r.o7„ , que me basta dec,r "na palabra para haceros encerrar en ln cárcel 
—¡Ah! exclamó el Barón dejándose caep 
sobre una silla. ¡Soy su esclavo! 
—Pero tranquilizaos, continuó Pedro con 
aterradora calma,. esa palabra no la ,H 
ré nunca. Prefiero que esa hlstor/n ÍL 
sirva para pediros de vez en S o ^9 
gún favor, como hago ahora Y ñor «/l 
P«rte, ¿a qué había*5 de cansar un nnev« 
friia a.pVrtliestra, Wsa? Bastante „h su" 
frldo. ¿Por qué había de deshonraros „ 
los ojos de vuestros hijos? Barón nnr? 
conseguir mi objeto, empleo medios Pau« 
m Iconclencla rechaza: pero 8írv.m«Q!f 
disculpa el orno rque' me InspKTnri* 
qneta. Amo a vuestra hija v nn Z1* 
«arme con olla a toda costa.7 No m*0 
porta la oposición de su inadre Y 
cuanto a su padre... Aquí clerro^o.\4 a 
bija redimen vuestras faltes. Y no ouuS 
casarme con ella únlcameiúe r" ^.l '0^ 
nmo. sino porque tengo la seai r E a 
nue a mi ¡ado será dichosa 'Ya ñ oé í 
figuraros que no tengo la nra¿««i52 * 
creer que so yamado. V o Croo nS f" i;19 
qué? Tal voz porque sois vos nni^' r 
recomienda. Poro si vuestra hl^^n.i1119 
te aceptando mi nombre " bffi ffl *na-
estad seguro de ello, la resistencia dl1^ 
Baronesa desaparecerá. OhtenH i 
consentimiento de rnestra bija.HjbSd £ 
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NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
( V I E N E D E L A PKEVrBEA.> 
Íes, indícase, no tfene relacfón al^nna 
Ja nota de Mr. WUson. 
L A OPINION D E MARCO NI 
Roma, vía París, Diciembre 23. 
E l senador GuglJelmo Mareen i, in-
ventor de la telegrafía sin hilos, que 
regresó de los Estados Unidos a Ita-
" lía a principios de la guerra y hoy 
l/ene el rango de teniente, se erpresó 
« u los términos siguientes sobre la no-
<a del Presidente Wilson, hablando 
ron el representante de la Prensa 
Asociada: 
"Yo simpatizo con la actitud dsl 
Presidente, Concibo los sentimientos 
del pueblo americano; pero creo que 
los imperios centrales deben ser los 
primeros en presentar proposiciones 
definidas. Ha^ta aquí no lo han he. 
cho." 
MAS NOTAS D E PAZ 
Amsterdam, Diciembre 24, vía Lon-
dres. 
A] anunciar que el Ministro suizo 
acreditado en Berlín se dispone a pre-
Kcntar la nota de Suiza al Canciller 
Imperial alemán, el "Vossische Zei-
tuiig" agrega que se esperan en "A 
transcurso de la semana otras notas 
pacifistas, procedentes también de 
países neutrales. 
E L JAPON R E C I B I O L A NOTA 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
Tokio, Japó", Diciembre 23, 9.15 p. m. 
La not-í del Presidente Wilson a las 
luiciones beligerantes ha sido entre-
gada al Gobierno .iaponés. 
L a nota ha despertado extraordina-
rio interés; la opinión de la prensa en 
general es que aunque la nota no es-
tá relacionada con las proposiciones 
de paz presentadas por los alemanes, 
las dos quizás se unan y por ellas se 
llegue a las negociaciones de paz. 
Se opina que el Japón y sus aliadas 
contestarán al Presidente Wilson de 
?iciu,rdo con el espíritu de su idea; pe-
ro al mismo tiempo se dice que ellps 
entraron en la guerra "con el manto 
de la paz" y que los esfuerzos reali-
zados para "derrocar el militarismo 
alomán" se fundan en el deseo de soli-
dificar la paz permanente del mundo. 
M EVO E M P R E S T I T O D E G U E -
RRA A U S T R A L I A N O . 
Londres, Diciembre 24. 
E l tipo de interés del nuevo emprés 
lito de guerra australiano de diez y 
ocho millones de libras, será 4,/2 por 
ciento, ssgún el corresponsal de la 
Agencia Reuter en M^Ibourne. L a 
Jfsta se cierra el primero de Febrero. 
E l empréstito vence en 1925. 
PARA GASTOS D E P A R I S 
París, Diciembre 24. 
L a récaudación de setenta y ocho 
millones de francos por medio de los 
nuevos impuestos para hacer frente a 
Jas necesidades de la ciudad de París 
motivadas por la guerra, fué propues-
ta en el presupuesto del municipio de 
París. 
F R U T A S , H U E V O S Y L E C H E 
P A R A A L E M A N I A 
Londres, Diciembre 24. 
E n despacho de Amsterdam a la 
Central News se dice que Holanda y 
Alemania han firmado un convenio 
para que la primera suministre a la 
segunda huevos, leche y frutas. 
LOS A R T I C U L O S D E L U J O 
E N A U S T R I A 
VIena, Diciembre 23. 
Hoy se ha puesto en vigor una ley 
prohibiendo la importación en Aus-
A m i g o : 
S e lo g a s t ó todo e n cochino , pollos y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e segu-
r a m e n t e le h a r á m á s fa l ta . 
C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l moji to d e l l e c h ó n no le h a g a d a ñ o . P o r s i n o lo s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a i i T e r a ' y ^ M a j ó j C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l / M o n u m e n t ' S q u a r e r L o n d r e s ; 
LIQUIDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, $2.00, 
Y $3.00. LA MIMI, NEPTUNO, 33, 
FRENTE A LA MASCOTA. 
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" E L l O C O M O B I l E " 
L a selección de un automóvil de ca-
lidad es más difícil de lo que aparece 
a primera vista. No siendo el Candi-
dato un verdadero aficionado a la me-
cánica, o sin previos conocimientos 
para una acertada selección, se en-
cuentra perplejo ante los llamativos 
anuncios y folletos de los numerosos 
fabricantes de máquinas, de todas pro-
cedencias. 
L a individualidad exquisita del au-
tomóvil " L O C O M O B I L E " se destaca 
por sí sola. En esta máquina se em-
plean los mejores materiales, que 
han dado a la fábrica del " L O C O -
M O B I L E " una reputación mundial. 
Para las personas inteligentes, pa-
ra aquellos que pueden adquirir un 
carro de lujo, para aquellos que se 
mueven en alta sociedad, la adquisi-
ción de un " L O C O M O B I L E " es un 
prestigio personal. 
Teniendo todos estos factores en 
consideración, se explica por qué el 
Gran Duque Nicolás, Generalísimo de 
las fuerzas Rusas, prefiere un " L O -
C A M O B I L E " a cualquier otra má-
quina. 
El Príncipe Fushimi de la Familia 
Real Japonesa es otro personaje que 
ha preferido un " L O C O M O B I L E " de 
alto precio. 
Personalidades en Cuba se han da-
do cuenta de los méritos de este au-
tomóvil, y no han vacilado en su in-
versión. Entre ellos podemos contar el 
señor Pelayo García, como también 
el General José Martí, Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República— 
quienes poseen " L O C O M O B I L E S " es-
peciales, de alto precio. 
La oportunidad para la compra de 
un automóvil de lujo se desprende de 
su mejor y más ventajosa aplicación, 
y, aproximándose las temporadas de 
ópera y grandes fiestas sociales, las 
tradicionales de carnaval, cuando 
nuestro "élite" social se encuentra en 
Cuba durante los meses agradables de 
invierno, es cuando la inversión de un 
automóvil resulta más oportuna y de 
mayor lucimiento. 
Brindamos a los elementos sociales 
de Cuba la oportunidad de examinar 
este maravilloso carro en nuestras ofi-
cinas de O'Reilly 9, durante las ho-
ras hábiles del día. 
GASTON, WILLIAMS & WIGMO-
R E . INc. of Cuba. 
O'Reilly, 9 Rabana , 
tria-Hungría de todos los artículos de 
lujo. L a Idea es impedir que el dinero 
saljía para el extranjero y motive al-
teraciones en la Bolsa de valores. A 
los viajeros que visiten a Austria-
Hungría se Ies advierte que no usen 
joyas, pues serán confiscadas en la 
frontera. 
E N T R E V I S T A OOX E L BARON 
BTJSSCHK 
Berlín, diciembre 24. — Inalámbrico, 
Tía Sayrüle. 
E l Barón Von Dem Bussche-Had-
denhausen, subsecretario de Relacio-
nes Exteriores y ex-secretario de 1» 
Embajada Alemana en Washington, 
en una entrevista celebrada con un 
miombro de una agencia de noti-
cias, sobre la nota del Presidente 
THison a los beligerantes dice que 
dicha nota fué recibida en los círcu-
los oficiales de Alemania con sim-
patías, 
"Estoy seguro de saber lo que us-
ted quiere preguntarme—dijo—, Us-
C e n a s d e N o c h e b i i e n a 
¿Quiere usted, por poco dinero, una 
cosa extra? 
PARTAGAS 
, Dragones, 10. 
ted desea saber nuestra opinión acer 
ca de lo que yo puedo llamar la no-
ta de paz del Presidente "Wilson. E n 
esto caso creo sería más conveniente 
que usted me preguntase acerca do 
aquellos puntos que juzga más im 
portantes". 
Siguiendo esta'Indicación, el agen-
to noticiero dijo: 
"Hay dos puntos principales en la 
nota del Presidente, que, aunque en 
trelacados uno con otro, es necesario 
considerarlos separadamente. E l pri 
mero se refiero al porvenir i nmedia 
to y significa que las condiciones de 
ben darse a conocer, antes de que sea 
posible la paz. E l segundo problema 
es más trascendental. Se relaciona de 
una manera más amplia con las po 
sibilidades del porvenir en general y 
se pregunta por qué medios pueden 
evitarse catástrofes como esta". 
E l Barón Bussche se mostró con-
forme con esto. 
Respecto al problema de los arre-
glos o disposiciones generales para 
el porvenir dijo que se atrevía a de-
clarar que los Estados Unidos repre-
sentarán en esta labor un papel im-
portantísimo, siendo esa nación una 
de las que con mayor entusiasmo ha 
defendido siempre la idea del arbi-
traje. 
Respecto a la concertación de la 
misma paz, ésta tendrá que efectuar-
V/ 
B O R S A L I M O 
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se por los beligerantes. Yo creo que l beligerantes por el Consejo Federal 
entiendo bien al Presidente Wilson I suizo, y el doctor Paul Ritter, Mi-
cuando digo que no ofrece su me-
diación para esto y que no hace más 
que demostrar el interés que los E s -
tados Unidos, lo mismo que laa do-
más naciones neutrales, tienen en la 
restauración de la paz. E l Presiden 
te dice que en esta dirección seria 
una ventaja material si se pudieran 
tomar en consideración las condicio. 
nes. E n cuanto a éstas, puedo rofe 
rlrme a un hecho notable: todos los 
beligerantes han Insistido en que uno 
de sus principales propósitos es la 
protección a los pequeños estados 
neutrales. 
Yo no quiero volver a abrir la dis-
cusión del pasado; quiero ser tan im-
parcial y neutral como sea posible 
en la hora actual, al exponer cuál 
debe ser la actitud de Alemania en 
este asunto. Todos los beligerantes 
se pusieron de acuerdo acerca de las 
palabras relativas a esta posición de 
los neutrales, pero en sus actos han 
demostrado menos unanimidad. Y o 
no quiero hablar absolutamente de 
Bélgica. Ooiao ya he dicho, no quie-
ro hablar del pasado. 
"¿Pero qué diremos de Grecia, qué 
de Rumania? Rumania ha sido arras-
trada a la guerra vtrtualmente contra 
su voluntad por la Entente. Por su-
puesto, reconocemos que Moyd Geor-
ge, en su último discurso, dijo que 
había sido un error el acto de la E n -
tente respecto a Rumania, pero ésto 
no es consuelo ninguno. ¿Y qué di-
remos de Constan ti nopla ? M. Tne-
poff, Primer Ministro ruso, anunció 
hace pocos días al mundo que la 
posesión de esta ciudad le había sido 
prometida a Rusia por la Entente 
en 1915. ¿Xo significa esto la des-
membración de un Estado que ni si-
quiera puede llamarse pequeño? Be 
todos modos, desde el punto en que 
nos colocamos debemos insistir en 
que nna coalisión agresiva de las 
grandes potencias contra una o va-
rias más, con la intención de des-
membrarla o conquistarla, debe im-
pedirse". 
NOTA P A d E E S P r A D E SUIZA 
Ginebra, Suiza, Diciembre 23. 
E l gobierno suizo ha expedido una 
nota en la que dice que la iniciativa 
pacifista del Presidente Wilson no 
dejará de despertar un eco profun-
do en Suiza, la cual se halla dis-
puesta a coadyuvar en cualquier for-
ma a la reconciliación de las nacio-
nes en guerra y al establecimiento 
de una paz duradera. 
Washington, diciembre 24. 
Suiza, en una nota dirigida a to-
dos los beligerantes, ha declarado 
que el Consejo Suizo "apoya con su-
mo gusto los esfuerzos que el Presi-
dente de los Estados Unidos, para 
asegurar la paz y se consideraría fe-
liz si pudiese contribuir en modo al-
guno, por modesto que fuese el papel 
que se le asignase, a un acercamiento 
de los pueblos que ahora están lu-
chando y a obtener la g.inctia de 
u? a paa perJnmbttf 
l a nota fué trasmitida ayer a los 
nlstro de Suiza en esta capital, en-
tregó una copia al Departamento de 
Estado. E l Secretario lansing la dió 
al público esta noche. He aquí la tra-
ducción del documento: 
" E l Presidente de los Estados Uni-
dos de América, cOn quien el Conse-
jo Federal Suizo, animado del vivo 
deseo de que terminen cuanto antea 
laa hostilidades, ha estado en contac-
to desde hace tiempo, tuvo la bon-
dad de avisar al Consejo Federal que 
había trasmitido una nota de pas a 
los gobiernos de las potencias cen-
trales y do la Entente. E n esta nota 
el Presidente Wilson se refiere a la 
gran conveniencia de concertar acuer 
dos internacionales con el propósito 
de evitar de una manera más posi-
tiva y permanente que ocurran ca-
tástrofes como las que hoy afligen 
a los pueblos de esas naciones. Hace 
hincapié en la necesidad de llevar a 
un término definitivo la guerra ac-
tual. Sin presentar proposiciones de 
paz de su propia cosecha ni ofrecer 
mediación ninguna, limítase a explo-
rar los ánimos para averiguar si la 
humanidad puede o no abrigar la es-
peranza de que se aproxima al enhe-
lado puerto de la paz. 
" L a meritoria iniciativa personal 
d Presidente Wilson despertará un 
eco profundo en toda Suiza. Fie l a 
las obligaciones impuestas por la 
observancia de la más estricta neu-
tralidad, ligada por ios mismos víncu 
los de amistad con ambos grupos 
guerreros, situada como una isla en 
medio de las hirvlentes olas de esta 
terrible guerra mundial, con sus in-
tereses morales y materiales amena-
zados y violados perceptiblemente, 
nuestra nación siente un profundo 1 ra que la población espere a la otn 
S e e n v í a 
UN LIBRO. 





LOS HOMBRES DEBE* 
LEERLO CON ATENC.^ 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Martin, 
^ famoft» etpedalitti de U » ^ \ 
f TriU de U más cmel eafer*. | 
dad que «dren los I iobW 
les ensefia a prereaine de 
| J a curarse y a inmunizarse. \ 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTÍÜ016:&.«ABANV 
ACOMPAÑESE isriEwnjjiwa 
anhelo d« paz y hállase dlspnesta m 
sus humildes recursos a poner fu . 
los sufrimientos indecibles cansados 
por la guerra y que ha podido ce* 
templar diariamente, en contacto cw 
los internados, los heridos graves 
los expulsados y también a estable, 
cer la base de una cooperación k 
neficiosa de todos loa pueblos. 
" E l Consejo Federal Suizo, p¿r lo 
tanto, se complace en apro^nt 
esta oportunidad para apoyar los es. 
fuerzos del Presidente de los Esu-
dos Unidos, Se consideraría feliz ^ 
pudiese en modo alguno, por modes. 
to que fuese el papel que se le aso-
nase, contribuir al acercamiento de 
los pueblos que hoy están luchando 
y a la realización de una paz per-
durable*'. 
IDECLiARACIOX D T BERXSTORF 
Washington, diciembre 22. 
E l Conde Bernstorff ha declarado 
que Alemania desea terminar la gw-
rra bajo unas bases que todos ios be-
ligerantes hagan una paz honrosa si 
las aceptan. Esta declaración robus-
tece la creencia que existe que la si-
tuación en Alemania es más gran 
de lo que se cree en general. 
H A B L A UN PERIODISTA 
New York, diciembre 24. 
Mr. A R. Marsh, editor del "Bw-
nomic World" y ex-presidente de U 
bolsa algodonera de Nueva York de-
clara que las proposiciones pacifis-
tas do Alemania obedecen al hecho 
de que no hay víveres suficientes 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
•1 baño. Emblanquee* el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jahfta Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Pr»». 
US Folión Street. New York City 
Ttaar. HILL para el Cabello y la Barba. 
— • Matrp ó CaiUfto. ge» warn. 
CONTRA LA CORRIENTE. 
E l remar contra l a corriente et 
u n trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleya un poco de fuerza. L o s 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando o x í g e n o á l a sangre. 
L a s cosas que e s tán en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. L o s 
brazos y l a espalda duelen y el án i -
mo decae. E l enfermo que tiene 
el h í g a d o pesado, la sangre mala 
y l a d iges t ión peor, es como el 
nombre que se e m p e ñ a en i r con-
tra l a corriente. S u lucha para 
conservar la yida da pena. Nece-
sita nn tratamiento, pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y e s t á y a enmohecido por el pasa-
do,'̂  iSl tratamiento seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de nn 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfítos Compuesto, M a l -
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Es t imula los pesados órga-
nos de secrec ión , enriquece la 
sangre, promueve la d i g e s t i ó n , 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. L o s que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
bu mér i to transcendental. £ 1 D r . 
J u a n F . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de la Jefatura L o c a l 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos afios em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado u n 
tón ico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y a n é m i c o s . " A 
cambio de la desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
wlud robusta, fia 1» SoticM, 
¿ £ a d i r e c t i v a del 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
se complace eq saludar a sus clientes g 
al (oomercio en geiieral, deseándoles j 
felices pascuas y un próspero 
¿ftño Jfueoo, 
piaiembre i§i6. ^seidents. 
T 2 • 
S E N E C E S I T A N 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
f n e l f e r r o c a r r i l H a v a n a C e n l r a j 
SE PAGAN: 
A los MOTORISTAS, a razón de $60 a $85 menfnalcs. 
A los CONDUCTORES, a razón de $60 a $80 mensi 
A los PEONES, a razón de $45 mensuales. tihVK' 
Diríjanse a la oficina del Movimiento del Ferrocarril H 
NA CENTRAL 
H 
tanto la ffuerra de 
^ . OPINION EN PARIS í 
J Í £ á r S b & del Sonado. | 
U ^ a C Francia no puede ha-; 
larai'd» ^ enemlgo que ocupa 
í Ia territorio francés, coincl-
^v,'a n a "«ta de paz del gobler-
con 'J vuclto a ag.tar a la 
|e ia a ^ - j , nes del Presiden-
m P^fe í v i de confianza 
de Brland ha sido 
' -^favorablemente 
Asuntos Exterio-cíau.ĵ  nmy ĉridO ' rÍAn de SUlUOS
t T e m a r a dedicó grtm parte 
rf̂  ̂  ,fl.íaJl ayer a un estudio de 
Í ^ ^ T o l F r e n t e Wllson. 
b B(,tapetU Journal" sugiere que el 
^ Wf son, al enviar la no-
que contaba con el apoyo 
SulzJI« vecina, 
v api-eg*-
- .ftmpadece a su 
como Bélgica; *tzV*a*. HauC no quiso la gue-
> Fr«nc,qi;c -hay proposiciones a 
rtí. ^ f^^ v el interés ^ mipldeu ^ honor 
^tar oído-petií Parisién" dice que la confirma una de las dc-
^ de, presidente, referen-




" •SntasSoinanas entre Berna 
gh5on Agrega- ^ 
cdora 
y 
La nota es 
de l̂a más cortés aten-Francia no olvidará el trato 
**• i«s suizos a los Internados 
^rffiadcs; p̂ ro tiene el derecho 
ar que, en cuanto a la gue-
aiiados de la Entente no 
g e s t a r bajo el mismo pie que 
jfpotmlas Centrales. 
? ^"^7(1^ en cuanto a la gue-
Í ' ^ J H ^ O S t. 
é t l . 
."TV-VO do Paris" dice: "Noso-
"L íínostraremos una vez más 
trw | ronscjo Federal cometería 
& c' do apreciación respecto al 
®tw áe los abados, y do los fran-
en particular, si los creyese 
^ «cfns a negociar con Alemania. 
" S t c i ó n hVintentado realizar 
c.íra el nilsmo esfuerzo que en 
í i ^ ' s e s e ne îtrales, para obte-
^ i T S - v e n c i ó n benévola. Sul-
it" la victoria de los aUados 
fil impedir su absorción por Ale-
Matin" dice: "Se Impone la 
f̂lctión de quc 61 Consejo Federal 
S Tos esfuerzos de los Estados 
X sin asociarse a ella en cuan-
ZTu cuestiones pendientes. En 
t ¿ pedir a los gobiernos que ex-
5 i .uerra, se limite al muy h^r-
r.m deseo dfl que se haga la paz. 
njr oue tributar un homenaje de H¡f¿ a los sentimientos que ins-
feíTARWS DE LA PRENSA 
ITVLIANA. 
Milán, Italia, sábado, Diciembre 23. 
fia Pnrís 23. 
El pwiódico radical "Secólo" co-
ntando la nota del Presidente Wil-
•cu dlcf; J i 
;Pnr qué los neutrales, que per. 
rurcleron tranquilos cuando Alema-
la deshonró a Europa, so oponen a 
]¡ guerra ahora que los aliados tienen 
granzas bien fundadas do derrotar 
P a r a L a v a r U s e J a b ó n " B O A D A 
9 » 
F í j e n s e q u e n o 
d a m a l o l o r . 
JABÓN ^ 
E s e c o n ó m i c o 
p o r q u e d u r a 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l o s 
a l m a c e n e s y t i e n d a s d e v í v e r e s 
Agrencla Cubana de Publicidad.—A-9454. 
lez saldrá de Juárez mañana con to-
das sus tropas para combatir a Villa 
al Sur de Chihuahua. MnTirIA<, 
WASHINGTON RECIBE NOTICIAS 
DE LA CAIDA DE TORREON 
Washington, Dciembre 24.-NotH 
cías oficiales recibidas en el Depar-
tamento de Estado hoy, procedentes 
de la frontera, dicen que loŝ  bandi-
dos de Villa ocuparon a Torreón ayer. 
No se han recibido detalles de lo ocu-
rrido allí. Los extranjeros que resi-
den en Torreón creyendo que el ata-
que se realizaría con éxito, salieron 
de la ciudad antes que entraran los 
bandidos. 
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL 
Querétaro, 24.—Con el objeto de 
acelerar el trabajo del Congreso Cons-
titucional se ha nombrado una comi-
sión adicional para que redacte los 
artículos que serán presentados a los 
delegados. Se está tratando de que se 
celebre sesión mañana, pero no es 
probable que haya quorum. El gene-
ral Carranza celebró una conferencia 
hoy con los generales Obregón, Agui-
jar y Diéguez en la que se dke se 
trató de la situación militar en el 
Norte. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA BARCA "NEPHTHIS" 
Nueva York, Diciembre 24.— La 
barca brasileña "Nephthis", abando-
nada en alta mar, ha sido recogida por 
el guardacosta "Séneca", que la lle-
va a remolque hasta Nueva York, se-
gún mensaje inalámbrico que aquí se 
ha recibido del "Séneca" hoy al me-
diodía. 
La "Nephthis" se desprendió de un 
remolcador que la conducía, én me-
dio de ana tempestad frente a la cos-
ta de New Jersey, hace diez días. La 
traían a este puerto desde Brasil 
para convertirla en vapor. Sos doce 
tripulantes fueron recogidos por un 
trasatlántico que pasaba y traídos a 
Nueva York. 
C7990 6 d ~ 
a aquellos que son responsables de 
tuntas iniquidades? Su intervención 
en estos momentos eg un acto de par-
E s p e c i a l i d a d e s nei L a b o r a t o r i o 
V I D A L 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
P E R U S C A B I N O 
F ó r m u l a D 
ES SORPRENDENTE LA ACCION RAPIDA Y SEGURA DE 
ESJA PREPARACION. LAS ENFERMEDADES QUE CURA DE 
^ MODO MARAVILLOSO SON LAS SIGUIENTES: 
G^NOS, COSTRAS, FORUNCULOS, PICADURAS DE IN-
ni?0S UNENOSOS, PELADAS VARIAS, GRIETAS, ROZA, 
'Rnn ECZEMAS VARIAS. SARNA, ULCERAS, HERIDAS 
«ADUCIDAS POR CONTUSION O INSTRUMENTOS CORTAN-
n íAHERPES' SIC0SIS, TIÑA FAVOSA, ESCROFULIDBS POS. 
lLW)SAS, PSORIASIS VULGAR Y PANADIZO. 
ES UN ANTISEPTICO LOCAL DE PRIMER ORDEN. 
Sov.E TEKrA EN LAS DROGUEIRAS DE "SARRA", «JOHN-
- "SAN JOSE", "MAJO Y COLOMER" Y "TAQUECHEL". 
A g e n t e ; M . V A Z Q U E Z 
I n í a n t a , 5 2 y m e d i o , T e l . A - 4 1 7 7 
clalldad. Por lo tanto la iniciativa del 
Presidente WUson es no solamente 
inoportuna, sino impropia." 
E l conservador "Perseveranza" di-
ce: 
"Evidentemente el Presidente Wll-
son teme que se concierte la paz sin 
su intervención; pero que no tema, 1* 
paz está aún muy lejos." 
El periódico socialista "Avanti" elo-
gia al Presidente y agrega que su. no-
ta es un paso hacia las negociaciones 
de paz, aunque no se obtenga un re-
sultado inmediato. 
LO QUE DICE " E L GRAFICO". 
Londres, Diciembre 24. 
El corresponsal de "El Gráfico" di-
ce que la pérdida de la cosecha de pa-
pas hace aún más difícil la sltuaclón 
i alemana. Han ocurrido motines en dis-
I tintas ciudades alemanas, causados 
por la escasez de comestibles, de cu-
ya escasez ya empieza a resentirse la 
¡salud pública. Varios acaudalados Ju-
díos dicen que ya no tienen esperan-
I zas de que Alemanie resulte victorio-
; sa. 
¡ LA MARINA MERCANTE FRAN-
I CESA. 
| París, Diciembre 24. 
Durante el debate en la Cámara de 
: i">iputados sobre el cultivo de las tie-
¡rras no utilizadas, M. ClementeL Mi-
nistro de Comercio y Agricultura, 
1 anunció que Francia ya tenía una flo-
¡ta mercante nacional, que había crea-
j do de acuerdo con la Gran Bretaña. 
Respecto al problema agrario, M, 
| Clcmentel dijo que si se dejaba la tJe-
|rra en barbecho podría ser necesario 
el año entrante restringir el consu-
mo del trigo. E l se proponía organ?-
! zar un sistema de cultivos con la ma-
quinaria de fuerza motriz, y entre es-
ta fecha y Marzo esperaba tener «n 
operación más de mÜ máquinas. ^ Un 
proyecto de ley con este objeto fué vo-
tado unánimemente. 
E L NUEVO MINISTRO DE LA 
GUERRA FRANCES. 
Milán, Diciembre 24. 
El general Lyautey, el nuevo Mi-
nistro de la Guerra, tomó parte ano. 
che por primera vez en el Consejo de 
Guerra presidido por el Presidente 
Polncaré. Se acordó que todo lo con-
cerniente a la preparación de la gue. 
rra estuviese bajo la dirección del Mi-
nistro de la Guerra-
HABLA UN MILITAR 
Londres, Diciembre 24.—El coronel 
Sír Mark Sykes, miembro del Parla-
mento, reconocido como una autori-
dad en Derecho Internacional y a 
quien Lloyd Georgc le ofreció el pues-
B T r a c t o r " E L B U E Y G R A N D E " ( B i g B u l l ) 
Viene a resolver e ¡ problema a g r í c o l a por s u fuerza y precio de 
$ 1 2 5 0 - 0 0 O R O O F I C I A L 
e ^Vita 
Actores 
14 trcs d3 i 
•Je 
a los Señores Hacendados, Agricultores, etc., para aristír a la demostración de los 
"EL BUEY GRANDE" (BIG BULL) que se yerificará el día Treinte del corriente a 
en h f i n c a "MILAGROS," del señor Ramón Mendoza, en el W a j a y . 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A. 
Obrapía, número 51.—Teléfono A-8522. 
l , ! l0ViLES: "AFFERSON* C A M I O N E S : ' m C O X " Y ^ M " 
ARIAS PARA INGENIOS 
fONTOS DE AGRICULTURA 
'1 CASE WORKS. 
N ü I K 
to de Subsecretario de Relaciones Ex-1 cho procedente de Amsterdam al Ex-
teriores, comentando la proposición change Telegraph, dice: 
de paz alemana y la nota de Wilson, «La Calogne Gazette dice en nn 
dice lo siguiente: editorial que Alemania no desea crear 
"Los alemanes empiezan a contem- ¡ un sentimiento de venganza en Rusia, 
porizar en ¡os momentos en que nos-! qUe pudiera provocar otra guerra; 
otros estamos acostumbrando y con- agrega que Alemania tiene intenciones 
naturalizándonos con la guerra. Ale-1 de devolver las provincias rusas del 
manía tiene hambre de paz y puede Báltico; pero que Rusia tiene que re-
compararse a un desgraciado que se conocer que la nueva situación crea-
da en Polonia no puede modificarse. 
El periódico argumenta que al tomar 
a Polonia Alemania en realidad pres-
taba un servicio a Rusia y que libre 
de Polonia Rusia formarán un im-
perio unido y homogéneo." 
Alemania jamás permitirá que Ru-
sia posea a Constantinopla; pero es-
tá dispuesta, según el periódico, a 
negociar con Turquía y Rusia un arre-
glo que permita a los buques mercan-
tes y de guerra navegar por los es-
sienta arrastrado hacia un precipicio 
y extienda ansiosamente las manos pa-
ra agarrarse a un terreno sólido e 
impedir que resbale hasta el fondo 
del abismo. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 24.—Se ha iniciado una 
agitación en esta capital con el pro-
pósito de lograr que se envíe a mis-
ter Anquith o a cualquier otro in-
glés eminente como Embajador Espe-
cial a los Estados Unidos para contra-
rrestar la propaganda de Bernstorff. trechos. 
Debido a la guerra se ha suspen 
dido la celebración de la fiesta de 
Navidad. 
Por primera vez en cien años se 
ven privados los marineros de los 
barcos de guerra ingleses del tradi-
cional pudin y aguardiente. 
LO QUE DICE LA GACETA DE 
COLONIA 
Londres, Diciembre 24.—Un despa-
Q u é b i e n 
h & o e r e s p i r a r 
r 3 > 
N A S O L V E D L I Z 
Cura las enfermedades de 
la nariz; limpia muco-
sidades y costras mal 
olientes sin necesidad de 
operaciones. Pídase doc-
tor Sarrá, Johnson y T a -
quechel, Habana. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Berlín, Diciembre 24.—La agencia 
Overseas dice que la interpretación 
de la nota del Presidente Wilson es-
tá algo confusa debido a que los co-
mentarios publicados ayer se funda-
ron en los breves extractos de la nota 
que se había recibido aquí, y el he-
cho adicional de que el Secretario 
Lansing había hecho manifestaciones 
acerca de la situación. 
"Esta confusión—agrega la agen-
cia—la demuestra el hecho de que 
los comentarios publicados ayer por el 
"Vossische Zeitung", consideraban la 
nota del Presidente como "intriga di-
plomática", que había sido inspirada 
por el deseo de favorecer a Ingla-
terra y declaraba que la nota debe 
recibirla Alemania con mucha des-
confianza. En los comentarios de hoy 
el "Vosssiche Zeitung" reconoce que 
las indicaciones del Presidente, en sus 
puntos principales, son compatibles 
con la actitud alemana; agrega que 
la nota es un documento complicado 
que se presta a distintas interpreta- i 
clones; pero no hay motivos para que 
Alemania desconfíe del Presidente 
Wilson y crea que no era sincero 
cuando pidió a nuestros adversarios 
que dijeran cuales eran sus condicio-
nes de paz." 
La prensa alemana está dividida en 
MODELOS DE SOMBRERO, DE 
FAJA DE SEDA, FINA, ADORNA-
DOS, DE 1917, A $3.00, $3.50 Y 
$4. LA MIMI, NEPTUNO, 33. 
C 7007 i0d-20 
dos grupos en cuanto a la interpre-
tación de la nota del Presidente. El 
"Deutsche Pages Zeitung" declara que 
las intenciones del Presidente Wilson 
son salvar a Inglaterra de la inmi-
nente catástrofe. 
El "Taglische Rundschau" habla de 
la "presión americana." El "Magde-
burgische Zeitung" considera la nota 
un lazo que se ha tendido en favor 
de la Entente. El "Hamburger Na-
chrichten" recuerda la experiencia del 
Congreso vienense y dice: "Lo que el 
fracaso dei auxilio rumano no pudo 
realizar, ahora ha sido emprendido 
por los Estados Unidos." 
D e M é j i c o 
¿VILLA EN TORREON? 
El Paso, 24.—Un americano que re-
side en esta ciudad, el cual dícese 
que es amigo íntimo de Francisco 
Villa, dijo hoy que había recibido 
noticias de que las fuerzas de Villa 
habían ocupado a Torreón, habiendo 
LA CASA MAS GRANDE DE NEGO-
CIOS POR CORREO DE NUEVA 
YORK 
Aumenta un 50 por 100 su clientela 
en Cuba durante su año más 
próspero. 
r m r p l ' v i " 1 ^ ^ CLOAK and SUIT 
• m«,^ del mundo en su clase, espoclnl-f fntiJ? .íi0pa "i11-11 Caballeros. Señora» 
Pn>.„ ^'.tlení míis d0 'M-000 clientes en 
en i-; f*,***110, lla, sirí0 el má8 P ŝpero 
en la existencia de veinte y ocho añod 
de esta compaflía. Da trabajo a m ¡s de 
aS» ^n"011 '̂ de Ia8 cuale8 cerek de tr^J^. uS(ÍTea> y 8,18 "egoclos crecen 
í".'"Pumente que será necesario cons-
tniir edificios nuevos en adición al grupo 
presente de edificios de diez y seis pl-
.̂ «f„Con cst5s edificios nuevos la com-
panía ocupará y será duofia de un total 
I mr &cJea .de esnaclo, o sea más de un 
millón de pies cuadrados. 
Esta gran casa cree en la Importancia 
oe tener empleados satisfecho» lo mliSmo 
que en tener cliente» satisfecho». Ocupa 
el primer lugar en la reciente actividad 
y flesarrollo del bienestar de los obre-
ros, y ha hecho considerablemente más 
que la mayoría de los patronos para me-
jorar las condiciones de trabajo de los 
empleados. Por ejemplo, mantiene un res-
tnarant para los empleados—un gran sa-
lón, blanco. Inmaculado, de casi 200 pies 
de extensión y 75 de ancho—donde se 
puede obtener por unos 15 centavos una 
meriendo d» los comestibles mejores y 
bien preparados. 
Hay varios otros modos por los cuales 
la "NATIONAL CLOAK AND SUIT COM-
I AM demuestra a sus empleados el in-
terés que siente en el bienestar suyo. La 
compañía mantiene un Hospital moderno 
y bien provisto con enfermeras y docto-
res competentes. Uno de éstos es un ci-
rujano, el otro un especialista para la 
vista, nariz, oído y garganta. El servicio 
dado a los empleados por este Hospital 
comprende el trato do males usuales así 
como también casos serlos. Además do 
ésto, hay una biblioteca VJonde se pueden 
adquirir libros prestadoŝ  comerciales o 
novelas. Hay también un salón de des-
canso con sillas cómodas, para buscar des-
canso y tranquilidad cuando el caso lo 
requiera. Muy a menudo so arreglan reu-
niones para ir a funciones de teatro y 
siempre conseguir billetes a predos redu-
cidos. 
La actitud de la "NATIONAL" en re-canturado la ciudad en la tarde del , Tr.,i i " ' j r* líiclón con sus empleados, demostrada por viernes. Vma dio ordenes a sus orí- (>i ¡ntorés sincero y provechoso <iue tto-
<*íalAc /mi» rpwiptaran la* vida* v nro- 110 pn 8,1 blonestnr, lia resultado on .'1 
cíales que respetaran las vioas y pro- | desarrollo de una ortrnniZación. admirabie-piedades de los extranjeros 
El general Francisco 
m nte fiel y compee te, lo que aseprura 
f* » ! a ésta el poder ofrecer al cliente un Ser-
üonza- | v¡(.i0 porfocto. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a tenido e n E u r o p a , 
S t c m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i -
t ados . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreg los i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
Le Ayudará en Restablecer su Salud 
Después le Conserva en Estado Saludable. 
¿Se enenentn» ust«d bien? ¿Por qué no ê tá usted bien? Qulíd» us-
ted ha descuidado el estado de su sonirre, permitiendo decaimiento de su 
salud bajo alguna forma de en fermodad de la sangre como Reumatismo 
Catarro. Escrófula. Malaria o Envenenamiento de la Sangre. Todas es-
tas enfermedades son desórdenes serios de la sangre y pueden ser expul-
sados con buen éxito con la ayoda de S. S. S., el mararilloso remedio 
de raices y cortexas. No otro remedio Iguala S. S. 8. No otro remedio 
bar* por su salud lo que 8. 8. 8. hará. Millares de americanos son res-
tablecidos diariamente con el uso de 8. 8. 8. Manufacturado y garanta 
do puramente vegetal por SWIFT SPECEFIC CO.. ATLANTA, O A. 
S , S . S . ES DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
.7d-2J 
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo' 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a l i n a 
S A I Z 
L 
D E C A R E O S . Cura d 
exíreñimtento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n su u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a n a . L o s etifermos brhosos, la plenitudgdstrica^^ 
g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
he Venta: Farmacias y Drogaerias. 
J . Raíecas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representan^ para Cuba. 
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ÍALUMWS DE LAS ESCUELAS DOMINICALES, QUE VERIFICARON A Y E R SU PRDtERA COMUNION 
EN E L TEMPLO DE B E L E N 
R E l R. P. Epína de la Compañía do 
[Jesús, Rector que ha «Ido del Colegio 
m Belén, ha fundado en nuestra du-
idad la Escuela Dominical para la en* 
Lseñanza religiosa de las niñas po-
fbres. 
' Una multitud de piadosas señoras 
y señoritas prestan su concurso a la 
itobna patriótica» que continúan con 
Urdiente celo sus sucesores, obtenden-
'do frutos de celestiales virtudes, que 
redundan en beneficio de Ia sociedad, 
p̂ue como dice el Beato Juan) de Avi-
la: "¿Por qué tantos maleg en- el 
'. mundo; por qué tanto pecado; por 
qué tan poca caridad unosi con otros; 
por qué tan pocos que hajran el bieu ? 
¿Por qué no queréis comulgar?" 
ILa Comunión ahuyenta la anemia 
moral, y una de las consecuencias 
más graves de ésta, 'la cuestión so-
cial, que es antes que todo cuestión 
moral. De aquí la degen«raoión mo-
ral de nuestra pobre humanidad en 
todos sus grados y la muerte en bre-
ve plazo, sino toma a alimentarse del 
pan de vida," 
Las escuelas están distribuidas por 
barrios. Dan la enseñanza por seccio-
nes abnegadas damas y señoritas, y 
la general un Padro de la Compañía 
de Jesús. 
Los trabajos de imos y otros alcan-
zan abundantes frutos de vida eterna, 
que recompensan sobreabundantemen 
te los trabajos apostólicos. 
A R B O L D E N A V I D A D E N L A M E R C E D 
E L R E P A R T O DE J U G U E T E S , V I V E R E S Y ROPAS POR L A S DAMAS 
DE L A CARIDAD L L E V O A L E G R I A Y R E C U R S O S A CIENTOS D E HU-
MILDES H O G A R E S 
LA SRA. MARIAN1TA SEVA DE M EN OCAL, REPARTIENDO JUGUE-
TES A LOS NIÑOS POBRES EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
Recientemente dio a conocer el I sima tarea supera a lo imaginable. 
DIARIO DE L\ MARINA la Directi- No cejaban un punto en atender ob-
va de la ben^ica Asociación de "Da- j sequiosas y pródigas, afables y solí-
mas de la Caridad", en la que figura 
como Presidenta la señora Natividad 
Iznaga, Viuda de del Valle; Vicepre-
sidenta, María Montalvo de Soto; 
Secretaria, Ana M. Menocal, Vice, Er-
nestina Ordóñez de Contreras; Teso-
rera, Petronila del Valle de Arango; 
Vice, Manuela Bérriz de Valdés; Vi-
sitadoras, María Iznaga de Alvarez 
Ccrice, Nieves Durañona de Goicoe-
chea, María Faes de Plá, Lucía Horts-
mann de Weis, Esperanza Bernal de 
Zubizarreta, María Silva de Calvo, 
Graciela Ruz de Brandt, María C. de 
Cabarga, Consuelo Alvarez Cerice, 
Luisa Reyling, María Botet y Suris, 
Concepción Montejo de Delgado, 
Concepción Montalvo de Mendizábal, 
y Teresa Villaurrutia. 
Ayer, en el templo de la Merced, 
de los Padres Paúle^ cuyo Superior 
Provincial, el R. P. Juan Alvarez es 
director de esta Asociación, y con el 
concurso de los Padres Izurriaga, Ca-
ñellas, Uvieu c Ibáñez, señor Luis B. 
Corrales, Presidente de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul, socios 
señores Alberto Calvo, Manuel Cua-
drado, Gregorio Mavilla, Antonio P. 
Ferret, José Folchs, Juan F . Valdés, 
Salustiano Olázaga, Arturo Fernández 
se procedió a efectuar el reparto de 
Juguetes a los niños, víveres y pren-
das de abrigo a las madres de fami-
lia y metálico (un peso a cada perso-
na mayor que acudió con tarjeta de 
la Asociación) que ha hecho de tan 
espléndido obsequio a los necesita-
dos el más pródigo y variado Arbol 
de Navidad en la Habana. 
Fueron socorridas en esta 
ínás de 300 familia? en cada 
cuyos hogares hubo anoche 
bendita iniciativa y esfuerzo 
Damas de la Caridad, una 
de víveres y dulces y unas 
das que asegurasen, en la noche que 
nuestro Redentor vino al mundo, una 
cena que pudieron tener como de 
efectiva y confortable Noche Buena. 
No es preciso relatar el espectácu-
lo allí ofrecido. 
Solo el detalle de haber visto salir, 
jubilosos y radiantes a más de mil 
niños basta para que el lector imagi-
ne la efectividad y eficacia de tan 
bella y oportuna obra. 
Y cualquier encomio fuera parco 
porque los merece todos. 
Del reparto de juguetes, por milla-
res de múltiples clases, formas, ta-
maños y "aplicaciones" se hallaba en-
cargada una simpática falange de se-







citas, a la interminable procesión de 
niños y nenas, en escala completa de 
edades, anticipando en lo posible el 
feliz momento en que tanta criatu-
rita impaciente se hallara en pose-
sión de los juguetes allí acumula-
dos. 
Y ninguno de los mil niños obse-
quiados salió de aquel bendito templo 
con un solo regalito; quien más y 
quien menos embrasaba "par de 
ellos." * 
Esa meritísima falange de incan-
sables auxiliares, con perdón de al-
guna involuntaria omisión propia de 
aquella jubilosa babel infantil, esta 
integrada por los señoritas Dulce Ma-
ría Riech, Ofelia Calvo, Conchita Ro-
dríguez, Mercedes Díaz, María Tere-
sa Fernández, María Mercedes Mar-
tínez, Blanca Taboadela, María Villar, 
Graciela Gómez, Mercedes Villalon-
ga, Olga Campanone, María Luisa 
Hernández, Olimpia González, Her-
minia Soto Rosales, Rosa Callena, Lee 
tícia Campoamor, María T. Carballo, 
María Julia Arenas, Sofía Arenal, Ro-
sa Menéndez, Esther Calleva, María 
Mena, María F . Nardo, Adriana Val-
defaule, Ana Perkins, señoritas Bere-
nal, María Villaurrutia, Hortensia M. 
Carballo. Mercedes Montalvo, Merce-
des Tagle, Consuelo Alvarez, Rosa 
Perdomo, Rosario Menocal, Georgina 
Menocal y Lolita Montalvo. 
A estas jovencitas, cuya labor de 
distribuidoras fué "heroicamente" rea-
lizada en aquella avalancha, ordena-
da casi siempre, ayudaron en el re-
parto de víveres, dinero, no menos 
celosas y afables con aquella "inva-
sión" de protegidos y socorridos, las 
señoras siguientes: 
Marianita Seva de Menocal, Ana 
María Menocal, Cueto de Menocal, 
Perkeys de Valdefaule, Lasa de Mon-
talvo, viuda de Taboadela, Juana Ga-
Yriga, de Villaurrutia, María S. de 
Calvo, señora de Rafael Menocal, 
Miss Spillane, Miss E. de Anquino, 
Alvarez de Cerice, Zubizarreta, de 
Brandt, de Arguelles, de Pórtela, de 
Campanoni, Herminia Delgado. 
Desde las nueve a. m. hasta algo 
después de mediodía duró la entre-
ga de aquel cuantioso surtido que 
tan equitativa y oportunamente ale-
gró a tanto y tanto socorrido. 
A las bendiciones que por este ac-; 
to escuchaban las piadosas Damas de 
la Caridad unimos nuestro fervoroso 
aplauso. 
¡Qué menos merece ese bello acto! ] 
Ayer ofrotíteron al Niño Jesús un 
hermosísimo ramillete de quinientas 
niñas, a cuyo corazón pasó a morar. 
De estas, ciento veinte lo recibieron 
por vez primera. 
Beriíslma resultó la Sagrada Co-
munión. 
Repartió el Manjar Colestial el Di-
rector de las iBsculas Dominicales, 
E . P. Antonio.Oráa, Rector del Cole-
gio de Belén, quien habló a las nlñaa. 
de lamer de Jesús, y de las analogías 
entre el Nacimiento y la Eucaristía, 
con sublime sencillez. 
Armonizó el acto un escogido coro 
de niñas, cantando predosos motetes 
al Santísimo Sacramento y viriancl-
cos al Niño Jesús. 
Aquellos centenares ¿e Tiáñas, iban 
pulcramente vestidas, y las de pri-
mera comunión conforme so usa «n 
tan grandioso acto. 
En casi su totalidad se debía a la 
caridad de sus profesoras y directo-
ra a. 
Se obsequió a todas con el almuer-
zo, y a laa de primera comunión con 
artísticos recordatorios. 
"Pan y hojas de catecismo": es el 
lema de las (Escuelas Dominicales. 
Comulgó también un grupo nume-
roso de niños. 
No han podido hacer un presente 
más grato al Niño Jesús. 
Nuestra felicitación a Ias Escuelas 
Dominicales, las cuales prueban la 
divina influencia de la Santa Euca-
ristía. Solo ella puede inspirar en las 
almas, tanto amor al prójimo, ense-
rándole y remunerándole con abun-
dantes donativos, y por servirle todo 
lo dejan. 
Declarémoslo solemnemente: la Di-
vina Eucaristía es el rocío que fecun-
diza la Iglesia y hace florecer las 
más hermosas Virtudes en los corá-
ronos cristianos. 
UN CATOLICO. 
N o b s m o n t a ñ e s a s 
E l nuevo ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto.—Los premios de la Expo-
sición de frutos y flores.—Reunión 
importante en la Cámara de la Pro-
piedad Urbana y e» ^ Cámara de 
Comerci0í__LetraS de luto. 
De público se dic© que de un mo-
mento a otro llegará a Santander la 
R. O. jubilando al ingeniero jefe do 
la Junta de Obras del Puerto, don 
Jesús Grinda, cuya gestión puede de-
cirse que pafeó Bib pena ni gloria, por 
la sencillísima razón de que uadle ha 
visto log Incalculablls beneficios que 
de ella se esperaban, aunque algunos 
maliciosos aseguren que los hubo y 
no pequeños para un determinado 
grupo de amigos. Sea o no sea cierto 
este rumor que a mí como a muchos 
poco trabajo nos cuesta el no creerlo, 
lo esencial es que Santaimder sigue 
por IQ que se refiere a su puerto en 
un estado verdaderamente primitivo 
y que las mejoras que con tanta Insis. 
teneda demandan el comercio y la in-
dustria en general1 no pasanl do la ca-
tegoría de proyectos a pesar de los 
buenos deseos de algunas gentes que 
se desviven por alcanzar el floreci-
miento de esta reglón. 
'¿Llegarán los montañeses a ver 
reailizadas sus justas y legítimas as-
piraciones? ¿Podrá Santander llevar 
a vías de hecho gu gran proyecto do 
reforma de muelles, con lo <|Ue tanto 
ganará el tráfico y la Industrial mon. 
tañesa *n general? Si a juzgar fué-
seímos por lo que dice la prdnfta de 1* 
localidad, el inconveniente mayor con 
que pudiera tropezarse para sacar 
avante este magno problema de cuya 
solución depende la vida de un pue-
blo, estrioa en el acierto que pueda 
tener el gobierno al designar la per-
sona que ha de suceder al señor Grln. 
da, habida cuenta de que nuestros 
hombres públicos se fijato más «n la 
calidad dj los padrinos del nuevo pre-
tendiente que en las aptitudes y ca»-
pacidad que eete puede tener para el 
desempeño del cargo. 
Y claro está, como no es cosa de 
echar por tierra de un plumazo cos-
tumbres y tradiciones que en fuerza 
de tanto usarlas ya han adquirido 
cierto estado legal, nos encontramos 
con el peligro de que el sucesor del 
señor Grinda por desconocimiemto ¿e 
los mismos intereses <IV-G le van a 
aer confiados n© sea persona capaz 
para acometer con resolución este 
problema y que por efecto de este des-
conocimiento o falta do preparación, 
llegue a eternizarse un proyecto que 
es la Olave dlei engrandecimiento de 
SantaBder. 
Es indudable que para la pronta 
solución de esta cuestión batallona,1 
resultaría un acierto tan grande co- j 
mo merecido el designar para ocupar j 
esta vacaaite ¿1 ingeniero don Gabriel j 
Huidobro, montañés Austro, que a un; 
sólido talento y a una brlilaníte eje-
cutoria d» bien ganados prestigios, 
una la cualidad de conocer como na-
die las necesidades d© esto puerto y 
de sor autor de un notabilísimo pro-
yecto cuya realización seguramente' 
había de reportar beneficios sin cuen-
to a Ja región montañosa; pero, ¿es 
presumible pensar que los tnlombra-
mlentos de esta índole, dada la co-
rrupción política que existo, se hagan 
atendiendo ail blon general y a la uti-
lidad de la labor que pueda realizar 
ei agraciado? 
Seguramente que no. Y como la 
intriga y el compadrazgo político, 
son los dos factores esencialeg para 
resolver estas cuestiones, se «Regirá 
a quien más Influencia tdnlga, BÍU que 
6e paren a examinar los quo hacen 
estos nombramientos, si es o no nece-
sario para poder realizar una labor 
fecunda estar compenetrado con el 
puesto que se ocupa, como sl la vida 
dei puerto gantanderino no dépíJtudie-
se principalmente la persona que 
ha de ocupar la jefatura de la jun-
ta. 
Esto equivale a tener que confesar 
que si el comproímdso de partido so 
impone, si Ia recomendación y el fs. 
vor triunfan, si «s nombrada para 
sustituir ai señor Grinda cualquier 
persopa extraña a las aspiraciones de 
este pueblo, entonces el estancamien-
to de este proyecto será un hecho y 
acaso tengan que dlaspedirse para 
siempre de osas risuieñac.. esperanzáis 
que hoy acarician la mayoría de los 
montañeses. Los momentos no pue-
den ser más trascendentales para la 
vida futura de oste pueblo. O se po-
ne aíl frente de la jtfntta de Obras del 
puerto a una persona de absoluta 
identificación con las aspiraciones de 
este pueblo, o Santander va camino 
do la ruina. No hay más que estos 
dos caiminos a elegir. 
Con d mombramiento del señor Hui 
dobro, tan conocedor de este puerto, 
de sus exigencias, de sus males del 
presente y de sus naturales medios 
para ganar el bienestar en lo futuro 
y de cuya competencia y actividad 
son garantía los tres lustros que lle-
va trabajando como ingeniero en la 
junta de Obras y el ser autor del me-
ritísimo proyecto de Base naval, esta-
rá zanjado el problema; no así, si el 
gobierno desoyendo ¡les consejos de 
Un pueblo opta por nombrar a <yilen 
no lo u»rua ninguiuu clasio de vínculos 
con Santander y por lo tanto se mués 
tre desafecto con todo aquéllo que 
pueda contribuir a su prosperidad y 
su graindeza. 
Los instantes son decisivos y en es. 
te pleito deben poner todas las fuer, 
zas vivas de la montaña todas sus 
energías y todos Bus entusiasmos, y 
a que pudiera tmiuy bien suceder co-
mo apunta un periódico, que cuando 
quisieran darse cuenta llegasen tar-
de. E l nombramiento del señor Hui-
dobro lleva aparejado en sí el resur-
gimiento de Samtander. Ya lo saben 
dos que aquí mangonean la cosa pú-
blica, 
• • * 
L a G r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a 
O b i s p o 7 4 
Esta juguetería ya ha recibido las grandes noyedades de Jngnetet para NOCHE BÜE, 
NA, AÑO NUEVO Y REYES. 
A PESAR DE LA GUERRA, HA RECIBIDO JUGUETES FINOS D E ALEMANIA, ESPARl 
ITALIA y ESTADOS UNIDOS. 
Ya está hecha la exposición de todas estas novedades, y las familias harían bien aprore, 
char esta oportunidad para escoger los regalos de los niños, antes del 24, porque la rispen 
de ese día el público se aglomera de tal manera que es imposible poder seirir a todos. 1 
Con numeroso púWico a pesar de 
lo Intempestivo del ttempo, tuvo Ui-
gar la clausura de la Exposición de 
Frutos y Flores que tanto ha llamado 
lai atención por la prueba de adelan-
to que con ese certamen han dado los 
I : 
agricultores montañeses y el reparto 
de premios, que aunque modestos, ser 
viran para estimular en años venidft-
ro^ a las clases agrícola^ de esta re-
gión. E l acto fué presidido por el co-
misarlo regio señor Mata, que pro-
nunció un brillantísimo discurso enal-
teciendo las cualidadtes de los agri-
cultores, de quienes depende en gran 
parte el porvenir de 1* nación. Tuvo 
frases de elogio para los orgainázado-
res de la Exposición y terminó decia. 
rándoia clausurada em nombre del 
Key. 
Seguidamente el secretarlo de -a 
Cámara Agrícola, señor Peredo, le-
yó la lista; de los expositores premia-
dos que son los siguientes: 
Gran premio de honor de Su Ma-
Í'estad el Rey a los señore8 Agustín íscalante e Hijos, de Mazcuerras. 
Premio de honor. efe Sus Altezas 
Reales don Carlos y Doña Luisa a 
don José Laguiillón de Santander. 
Copa de campeomiato de crisante-
mos y 50 pesetas a don Esteban Amo-
rroztu. 
Primer premio y 10O pesetas a las 
señoras Hijas de Gutiérrez. 
Primer premio y 100 pesetas a don 
Gregorio de la Fuente. 
Segundo premio y 100 pesetas a 
don Donato Vallle. 
Segundo premio y 90 pesetas a don 
Hermenegildo Llata. 
. Segundo premio y 75 pesetas a don 
TeOesforo Salas. 
Primer premio del Banco Mercan-
til y 100 pesetas a don Pedro Casta-
ñedo de Igallo. 
Primer premio, medalla de oro y 
125 pesetas a doña Püair Lanza de 
Monte. 
Dos segundos premios y 100 pese-
tas a don Florentino González y don 
Gregorio Martínez. 
Tercer premio y 40 pesetas a don 
Ellas Cillero. 
Premio de cooperación y 30 pese, 
tas a don José Diez. 
Primer premio del Banco de San-
tander y 100 pesetas a don Juan Pê . 
fia. 
Primer premio y 100 pesetas a don 
Joaquín Escaüante. 
Primar pr&tnio 7 100 pesetas a 
dom: José Izaguirre. 
Premio de cooperación y 25 pesetas 
a la señorita Benigna Arenal. 
Dipdoma y medalla de oro a don 
Antonio pereda. 
Primer premio y 50 pesetas a don 
AngeJ Rodríguez. 
Primer premio y 20 pesetas a don 
Juan Manuel dal Campo. 
Diploma y medalla de oro a don 
Eloy Sainz. • 
Diploma y medalla de ero a los se-
ñores Gutiérrez Martínez y Compa-
ñía. 
Medalla de primera dase a don 
Paulino Canales. 
Siguiendo la tradición do anterio-
res años fueron enviadas a Madrid 
dos magníficas macetas de crisante-
vísilmo riesgo si se aprobasen los pro-
yectos del ministro tal como éste los 
ha presentado a las Cortes. 
3o.—Sumar ei vot de la Cámara d* 
Santander en favor del informe pre-
sentado a las Cortes por la citada 
Comisión permanente, absteniéndose 
de enviar ningún nuevo escrito par-
ticular de esta Cámara, por juzgar 
más eficaz para lograr que las jus-
tas peticiones de la propiedad sea3 
atendidas el que éstas sean unás mis-
mas y apoyadas unánimemente por 
todas las Cámaras y Asociaciones. 
4o.—Rogar ai señor Sarabia comu-
nique a esta Cámara los acuerdos 
que se adopten en la antedicha reu-
nión, con las indicaciones necesarias 
para ulteriores actuaciones. 
5o.—Dirigir una carta a los repre-
sentantes en Cortes, de la provincia, 
rogándoles apoyen las justas peticio-
nes de la Comisión permanente de las 
Cámaras, que represaruta a toda la 
firopied&d española y se opongan a a aprobación de loo proyectos, en ca. 
so de no ser atendidas aquellas por 
el gobierno. 
60.—Protestar de 1* preterición de 
que se hace objeto a nuestra ciudad 
con la exigua subvención que se asig-
na a este puerto en el presupuesto 
extraordinario del ministerio de Fo-
mento y apoyar decididamente cuan-
tas gestiones hagan las demás enii-
dadtej y Corporaciones locailes para 
lograr que desaparezca tal preteri-
ción y se conceda a Santander lo que 
en justicia y por su importancia le 
pertenece. 
rúa Baranda y la cniña Marfc & > 
lar de] Colladq y MedingT^*11* 
JSantander, lo. n o j ^ j ^ f f i 
NIÑO INTOXICADO 
En: Z*1 Ceptro de socorros dél te*, 
distrito fue asistido anoche BOT! 
doctor Roca el niño Carlos E S J 
cecino de Universidad 40. dona 
toxicación grave, producida por ¡a 
gestión de petróleo refinado 
Según manifestaron lo stf^ 
del menor, este, en un descuido •>>' 
rió parte de dicho tóxico, que ha 
un frasco. 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d a 
F a b r i c a n t e s : I Z Q U I E R D O y C o . , S . e n C 
C7473 
i O f i c i o s y O b r & p i a . — H a b a n a . 
alt. 8t-4 Publicidad CAbTBO. A-491». 
g 
mos, cultivadas por el notable jardi 
ñero don . Esteban Amorrotu. Una de 
las macetas, la dedicada a Su Ma-
jestad la Reina Doña Victoria Euge. 
nia, tiene 266 preciosas flores y la 
que se envía a su alteza la infanta 
doña Luisa, también muy bella, con.3_ 
ta de 148 crisantemos. 
DuraJnte el acto, la música de los 
Exploradores y la banda municipal 
ejecutaron un repertorio tan selecto 
como escogido. 
* * * 
Para tratar de loa proyectos del 
ministro de Haciendai, directamente 
relacionados con la propiedad y pró-
ximos a ser discutidos en las Cortes, 
ee reunió en junta extraordinaria la 
Directiva de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana, bajo la presidencia de 
don Emilio Arrí y coa asistencia de 
los vocales don José Estrada, don Ma-
nuel Casuso, don Gregorio Sáinz Trá 
paya don Bernardino Revira, don Pau 
lino Villar, don Domingo García Gu-
tiérrez y como letrado asesor don 
Leandro Mateo. 
Aprobada el acta de Ui sesión an-
terior y después de discutir muy de. 
tenldamemte todo§ los asuntos que fi-
guraban en la oraen dei día, se toma-
ron por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
lo.—Adherir esta Cámara a la 
reunión de las entidades que, para 
tratar de estos asuntos se celebrará 
en Madrid el día 29 del corriente, con» 
vocada por la Comisión permanente 
de las Cámaras y Asociaciones do 
propietarios de España, reunión en 
| la que todas estas estarán represen-
tadas. 
3o.—Sumar el voto de la Cámara da 
esta Cámara de Santander en la ci-
. tada'r0unión, a un digno represen-
tante en la Comisión permamente D. 
Antonio Sarabia y Pardo, otorgán-
dole amplio voto de confianza para 
adherirse a cuantos acuerdos se to-
| men en defensa de los interesec de 
' La oroDiedad, tan amenazados de gra. 
Para tratar de la preterición de 
que es objeto ei puerto de Santan-
der en el presupuesto extraordina-
rio del ministerio de Fomento, se ce-
lebró en la Cámara de Comercio ele 
esta ciudad una asamblea magna en 
la que estaban representadas tedas 
las fuerzas vivas de IEJ Montaña.'Hu-
bo discursos de todos los tonos y co-
lores acordándose por fin, que la Co-
misión que en su día se trasladará a 
Madrid y estará compuesta de los se-
ñores presidente y secretario con los 
vocales que quieran acompañarles, te-
legrafiase a los diputados y senado-
des por esta provincia interesándolea 
hiciesen obstrucción al proyecto de 
presupuesto extraordinario. Interin el 
ministerio de Fomento no dáese a 
Santander la reparación debida con-
signaiodo para atencionefl de las obrag 
de este puerto una cantidad que no 
bajase de ocho millones de pesetas co. 
mo míniímun. 
Como consecuencia de este trans-
cendental acuerdo que dejarán in-
cumplido la mayoría de los represen-
tantes en Cortes se cursaron a Ma-
drid los siguientes telegramas: 
Senadores conde Torreánar, conde 
Albox, Enrique Pico, Luis Marnar, 
Aveflino Zorrilla. Diputados a Cor-
tes: Gregorio Eguüior, Pablo Garni-
ca, Juan José Ruano, Juan García 
Lomas, Marcial Solana. 
Madrid, 
Cámara Comercio reunida asam-
blea magna, acordó comunicar a 
tedes que Santander precisa se Inclu-
ya presupuesto extraordinorio canti-
dad necesaria patra proyecto comple-
to muelles Maliaño, compra draga y 
construcción estación marítima por 
lo menos, no conformándose con otra 
solución, estando dispuesto comerció 
y población entera a acudir a todos 
ios medios para conseguirlo. Telegra-
fiamos Presidente Consejo y minis-
tros Fomento y Hacienda.—Presiden, 
te, Pérez del Molino. 
Presidente Consejo ministros, mi-
nistro Hacienda, ministro Fomento. 
Madrid. 
Esta Cámara en asamblea extraor-
dinaria acordó protestar ante vuecen-
cia por exigua consignación presu-
puesto extraordinario para obras este 
puerto que son de absoluta níecesidad 
y quedan indotadas, rogándole acoja 
favoirablemente nuestros deseos, que 
son los de todo Santander y que nues-
tros representantes en Cortes le ex-
pondrán. Presidente, Pérez del Moli-
no. 
La actitud imo puede ser mág enér-
gica y es la que corresponde a un 
pueblo que sepa tener conciencia de 
sus derechos. Solo hace falta perseve. 
rar en ella y cuando Uegue la hora, 
demostrar que los montañeses son 
tan acreedores al favor oficial como 
lo son los catalanes y los gaditanos. 
No hacer nada oerfa correr el más 1 
espantos0 de los ridículos y adquirir ' 
patente do cobardía para que ahora y 
siempre los gobennianteg hiciesen oí-
dos de mercader a nuestras súplicas. 
* 4< « 
Durante la última semana han fa-
llecido don Casimiro Huerta García, 
doña. Justa Gómez Ortíz, doña Ma-
nuela Cobo y Cobo, don Guillermo 
González Palacio, don Francisco So-
monte Lastra, el joven Manuel Mu-
DESDE BOLONDRON 
Dlciembn, a 
Fuerzas de recorrido. 
Fuerzas de recorrido al mando foi (v 
ronel Collazo peruoctaron ayer a ta 
afueras de eete pueblo que les dinM 
un afectuoso recibimiento. 
La Banda del Regimiento, q» 
anteayer por tren, ofrecid dos njtntíí 
el Parque de la Libertad, riéndoM« 
muy concurrido. 
El Alcalde Municipal atendió m«rM 
plldamente a los señores Jefes y OCdi' 
y la Colonia Española obsequie a IM i. 
inos con un refresco, pronundftnilose to 
dis muy expresivos de tonfraternldad. 
También se repartió a los clases y 6» 
pa laguer y tabacos. 
Mañana, partirán con rumbo a Wa 
Bctancourt. 
EL CORRESPONSAL 
e s t a b l o d í T i l 
(An t iguo de Inolán). 
PBBÜAJES DE L6JO1 EfTIEini, Nli| 
BAUTIZOS. ETC. 
jnLCFONOS 




DISPUESTOS PARA IMlU 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. — 
F . ESTFBAN, MARMOLISTA 
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E L SE5IOR 
RICARDO LAMAR f 
DEL PORTILLO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto »a «mtiem» P*1* 
media d« 1» ^ las cuatro y 
de hoy, lune» 26. Ta* V* 
criben, hijo político, herffl»̂  
rti«-hermano político y •»D 
nombre de sus fnaaHl»'*''' 
gan a la» persona* d« 6,1 
tad a.Utan a U 
cadáver, desde 1» cart ^ 




dado, ha«ta el 
Colón, favor qne •*rr 
Habana, diciembre « 
1 FrftD^ 
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DIARIO DE LA MARISA 
PASEO D V M A K I l . t03 
J E S U S Q U E V U E L V E 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
W'redo líaqueriiio Moreno, I*!"*-te del Ecuador pan» jel p̂róximo pe-tS p^nc^ de" 191ft.mo, 
grato, muy g-rato. el tv ÍTT&W  "-'UJ itii.̂ » -- acierto 
¿do ce* o1 acierto g-ana la justicia 
Afluye de ésta el honor de los hom-
lectores del DIARIO DE LA 
viRíNA, lo3 que rao hacen la gracia ¿¿leerme, recordarán quo al canvbiar 
]. presidencia constitucional del 
Ecuador, yo concebí esperanzas fun-
jjjas ea el doctor Baquerizo Mo-
T<I10. 
pije, y repito, que sua idea^ religio-
m nó condecían con las mías; pero 
como en toda moral hay religión, ya 
que no sea posible convencer al que 
ro cree, debemos apla îdir esa moral 
siempre que abarque todo y sopa em-
plear tolerancia, sin herir las con 
ciencias, suavizando asperezas entr 
•¡s hoiobres instruidos, que ¡ caso ra-
ro!, son los más tercos y más áspa 
ros, si a razón les llama. 
Xo había por tanto en mis pala-
bras un peso de prejuicio, pero en el 
iembre, elegante de porte, distinguí 
do en la forma, caballeroso en la 
prestancia; de cultura visible, sin co 
rusquez ni alardes, había un gober-
nante digno de un gran pueblo y ei 
Ecuador lo es por los destinos a que 
e.-tá llamado. Tierra de promisión es 
fea que encierra la línea divisoria de 
los <los hemisferios. Ecuador solo 
hay uro. 
t'na campaña, que el fondo res 
peto y en la forma rechazo., hizo que 
se juzgase al Ecuador y al doctor 
Baquerizo Moreno, como si aquel país 
j aquellos hombres viviesen empo-
trados en ancestrales antropofagis 
us: nada más lejos de la verdad y 
I»Justicia humana. 
El Ecuador, como otro pueblo en 
itode el atavismo autóctono, es un 
problema mal resuelto, ha «ido vícti-
de ia impiedad impuesta con es-
casa cautela, y sin prever las conse-
cnexias-: por «so habiendo ciudada-
% de saber probado y de intencio-
; "es limpias, no han ¡podido formarse 
'tWiniti'vaniente un estado de paz en 
la conciencia ciudadana, constituyen 
¿o su amorfirmo un peligro constan 
fcpara los gobernantes. 
i Quiénes ti en en. la culpa? La tie 
W todos, más o menos: los unos por 
âcer, lo mal hecho, y los otros por 
,Ec oponerse con abnegaciones de ci 
vsmo virî  tesonero y pacífico, a 
•cuacos desaciertos se han llevado a 
cabo. 
ro*,0'CrUv ¿V108 Concha Toma, Sí* dnrant* , 80 ŵ olucUmarlo «ntra «1tr*8 «^os sostavo 1» «ue-
^ " »e«l6n de Romeraldas. 
^licat^lí0 a í i o s de 1M escuelas 
I ̂  t T,SUstitut0 le reem-
^ ^ i L ^ ^ d o la vida pre-
? ^ario irw 7 61 mesti20' ^ t o s a 
^''^adi?50110^ al "con-
'í4^ * Í T & ? A ,aCertó «o» su deber: 
¡El rfo^^1^ ^ 
¿ ^^o'- 1 ! un ecuatorial 
" ^ t ^ ^ ^ capitales 
Señor José M. Barona, Ministro de la Guerra del Ecuador y pacificador de la patria en nombre y representación del prrsldento doctor Baqueriza Mo-reno. 
de estallaj. la convulsión hoy termi-
nada. 
Es natural que ya la posición de 
prensa afile el arma <de comlbate, con 
radicalismos propios de juveniles 
plumas, que prefieren dar cuenta de 
su mentaiMad rebelde, aimendo sur-
co con la piqueta y no con el arado; 
pero esto pasará cuando gocen el 
bien que la paz acarrea proporcio 
nando Jibertad, gozada sin faltar a 
ella. 
E l talento del doctor Baquerizo 
Moreno salvará los escollos de las 
oposiciones que todavía no pueden 
tener base porque el gobierno empie 
za :ei hecho de hacer paces y otorgar 
amnistías, no puede ser motivo de 
censura entre las almas nobles. 
La importante ciudad de Guaya 
quil, llave de la nación, está garanti 
zada con autoridades de solvencia in-
negable; eg ei gobernador un her-
mano del actual Presidente; un hom-
bre que no vive ni ha vivido de mez-
quindades inherentes a la baja polí-
tca, y el intendente es un caballeroso 
millonario, que arrastra simpatías 
generales y para nada necesita el 
cargo, como no sea para honrarlo y 
para darle brillo. 
Se llama don Lautaro Azpiazu. 
En la Presidencia del Ecuador hay 
un hombre civil muy respetable sin 
genero de duda; su historia no tiene 
faltas cívicas ni máoulau sociales: las 
esperanzas tienen base y pueden aüen 
tarse; la justicia en sus manos n© ha 
de ser arma de dos filos y yo confio 
que sabrá imponerse a las intransi-
gencias que arrastran a los hombres 
\ precipitan a los pueblos en negru-
ras eternas. 
E l ejército ecuatoriano, formado 
con "misión" chilena y éste con dis-
ciplina y doctrina alemana, puede 
ser sordo a las revoluciones que ni 
honran ni engrandecen. Yo soy mili-
tarista a mi manera: lo soy para que 
sea la paz inalterable, ya que por el 
temor el loco es cuerdo y ei mundo es 
jaula de alienados desgraciadamente. 
Yo soy militarista para velar la ley; 
la libertad como el Hombre Divino 
nos la ha predicado; para el reposo 
hien garantizado y esto mientra® no 
impere en el rcdno del mundo la ne-
cesaria ley que pueda destruir las In-
justicias y los egoísmos. 
Entonces soy militarista de guar-
dianes serenos de la paz y la patria 
y no de revoltosos que sigan a los 
gárrulas. 
D i s p a r o s i d M o s q s 
El vigilante número 812, D. Perdo-
mo, de la 12a. estación, que se encon-
traba prestando servicio ayer tarde en 
la calle de Concha y Ensenada, denun. 
ció en el prescinto que haibía oído cua-
tro detonaciones que partieron del In-
terior de la casa de salud "La Bené-
fica", y que a pesar de las investiga-
ciones que hizo en aquel momento no 
pudo inquirir quién fuera el autor ni 
ocupar arma alguna, sospechando que 
esos disparos hayan sido hechos para 
celebrar eü día de Nochebuena. 
De la denuncia se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
Fué durante el reinado de la paz 
octaviana. E l que llegaba a la tierra 
para proclamar la fraternidad uni-
versal y establecer el Imperio del 
amor entre los hombres eUgió el mo-
mento en que, depuestas las armas y 
cerrado el templo de Jano, el mun-
oo descansaba a la sombra del árbol 
d« la paz. 
Bossuet, en el "Discurso sobre la 
Historia Universal" dico que, "era 
conveniente que el mundo estuviera 
pacificado en el instamte de anunciar-
se a la humanidad la llegada do Cris-
to, Príncipe de la Paz." 
Ninguna teogonia ha podido inven-
tar nada más divinamente admirable 
que la doctr'. a cristiana dé la En-
carnación. 
Una Virgen-Madre que concibe y 
da a luz a un Niño-Dios; tal es el 
compendio sublime colocado como ba*-
ae y fundamento de nuestra fe. 
Ulna virgen que eg madre, es de-
cir, las azucenas blancas de la pure-
za enlazadas con las rosas entrea-
dlcho: "Cuando toda poesía haya de, 
eaparecido permanecerá como resorte 
de inspiración para el arte moribun-
do esa divina maravilla que los hom-
bres no hubieran conocido si Dios 
mismo no la hubiera revelado." 
Hace veinte siglos que la humani-
dad contempla, sin saciarse jamás, 
ese prodigio de amor y do poder, qu» 
preside el nacimiento del Cristianis-
mo; veinte siglos de elevación mo-
ral, sin que hayamos llegado a las 
cumbres de la perfección humana; 
veinte siglos que el mundo se postra 
de rodillas delante d© la cuna del Me-
sías, sin haber agotado la contempla-
ción de su belleza y de su esplendor; 
veinte siglos de virtudes, de heroís-
mos, d© sacrificios, de abnegación, 
inspirados en la mirada de ese Niño-
Dios que tiende los brazOg a los hom-
bres de buena voluntad ofreciéndoos, 
como recompensa la serenidad de la 
paz y la ternura de la fraternidad; 
veinte siglos que el mundo escuena 
las voceg de misericordia y de amor 
lio del odio; no importa que convier-
tan la cruz de inmolación que salva, 
en cruz de espada que hiere. Cristo, 
el Mesías, el Niño de Belén, sigue 
dominando en el mundo con la vio-
lencia de la bondad, y cuando el mun-
do se aleja de su ladb y olvida sus 
enseñanzas y cierra los ojos a la con-
templación de su sacrificio y los oí-
dos a la voz de sus enseñanzas, en-
cuentra el castigo, en el mismo aban-
dono, y rota la clave de la solidari 
aad humana que consagró Cristo co-
mo dogma, extendelndo sus brazos a 
*odos los siglos, se desmoronan las 
fronteras de la justicia y llega para 
los pueblos ia invasión de la violen-
cia. 
Paira hablar de odio, hay que ale-
jarse de la cunando Belén y de 'a 
cruz del Calvario. Para derramar la 
sangre del hermano el fratricida ê 
aleja del hogar. Patra insultar al amor 
es necesario abandonar el corazón, 
para empuñar la espada de la injus-
E L N A C I M I E N T O D E C R I S T O ( C E L E B R E C U A D R O D E F R A F I L I P O L I P P I ) 
biertas de le/ maternkDad; la casti-
dad en su transparencia más eleva-
da y la gloria de madre en su digni 
dad más excelsa; el ideal de la virgi-
nidad), como no pudo presentirlo el 
genio creador de Roma y de Grecia, 
y el ideal de la maternidiad como no 
pudo conocerlo la sociedad pagana. 
Y de tal manera se confunden y 
enlazan, en la economía cristiana, es-
tas dos hermosura» y estas dos gran-
dezas, formeJndo la persona de la Vir-
gen de Nazareht, que tan solo el amor 
do un Dios podía concebir el modelo 
y el poder de un Dios realizarlo. 
Por otra parte, un Niño-Dios, es 
decir, la debilidad y la omnipoten^ 
cia; los sufrimientos y los dolores 
de la naturaleza humana, y la Impa-
sibilidad de la naturaleza divina; un' 
niño que nace bajo las estrellas del 
cielo, en el albergue de un portal, y 
un Dios a quien anunclain los ángeles 
a los pastores y una estrella a los 
Magos. 
Chateaubriand, a veces mal teólo-
go, pero siempre un gran poeta, ha 
2ue brotan de ©se corazón inmenso entro del cual pueden refugiarse to-
dos los dolores y almacenarse todas 
las lágrimas. 
No hay elevación moral que no par-
ta de ese principio humilde, de 
cuna velada por la pureza, de ese por., 
tal ruinoso, más grande en la histo-
ria, que los arcos triunfales de todos 
los conquistadores, dte esa debilidad 
y de esa pobreza que no tiene espa-
da que la defienda ni techo que la 
proteja. 
Por una paradoja inexplicable, eso 
Niño que hoy llega a nosotros ha to-
mado posesión de la conciencia uni-
versal y tiene altares en todas par-
tes- No importa que todos los pode-
res constituidos decreten su ruina y 
su muerte; no importa que los inte-
reses creados por el egoísmo huma-
no hayan adoptado la consigna de 
oponérsele y de dificultar el triunfo 
do su ley; no importa que el corazón 
se rebele contra su doctrina salvadora 
y que los hombres rompiendo el Evan 
gelio del amor, escriban el evange-
ticia, hay que romper al mismo tiem-
po la cruz. 
Cuando el Cristianismo recupere la 
herencia de las nacloneg y el Decálo-
go informe el espíritu de las leyes, 
y el nombre de Cristo figure en la 
primera página de todos los códigos 
y la cruz presidai los Tribunales de 
Justicia, y se la reponga en las es-
cuelas ,en lag cárceles y en los hos-
pitales; cuando los que mandan y los 
que obedecen no se sientan atacados 
de cobardía moral y de anestesia re-
l'glosa, se producirá en el seno de 
las sociedades una com0 generación 
espontánea de virtudeg coiectiva-g y 
particulares, y Cristo, tomando nue-
vamente posesión de la humanidad, 
realizará el prodigio de la transfu-
sión de. amor entre los pueblos, y do-
i-ribadas las grandes manufacturas 
de la guerra, se levantarán los labo-
ratorios del trabajo, y en vez de los 
gritos do combate, se escucharán en 
todas partes los himnos de la Paz-
E l e g í a m í s t i c a 
Un alarido de terror es toda 
la redondez enorme de la tierra; 
la guadaña fatal, su horrible 
en la tremante saña de la guena 
fríamente ejecuta, 
con osamentas trágicas marcando 
y sangre palpitando 
su inexcrutable ruta. 
En manadas, los hombres, 
entre sí, fieramente, ciegos chocan 
y sin piedad invocan 
luminosos, divinos, santos nombres, 
¡Humanidad!... ¡Humanidad!... ¿qué haces? 
¿tras qué nuevos disfraces, 
tu carátula astuta y solapada 
ocultará alarmada 
la iniquidad del cruento desatino?... 
Fué ley inexorable del destino; 
la tormenta vibraba en el ambiente; 
era un vivero de odios cada fuerte 
y cada corazón, un torbellino. 
No fué aluvión que inopinado estalla 
flores, riqueza y dichas agostando; 
un siglo entero lleva la batalla 
de cerebro en cerebro rebotando. 
Y cuando ya, sangrantes, 
las almas por la fiebre enloquecidas, 
volvieron delirantes 
los ojos a sus centro, y escondidas 
lacras de podredumbre y de miseria 
alzaron su dolor, inevitable 
surgió el choque inaudito, formidable: 
¡la horrible convulsión de la material... 
¡Todo es desolación, ruina espantosa, 
y en la triste tragedia dolorosa 
toda noción espiritual se pierde; / 
¡es carne sola que voraz se agita, 
vampiro colosal, boca maldita 
que sus mismas entrañas rasga y muerde! 
¡La grave pesadumbre de la pena 
ha caído de golpe sobre el mundo; 
de polo a polo, todo amarga y llena 
el lento jadear del moribundo! 
¡Que alienta un alma en cada cuerpo olvida4 
la Humanidad en su brutal querella, 
y que las alas extendiendo en ella 
la azul paloma del amor anida! 
Lágrimas de amarguras se desprenden 
de los callados ojos de las cosas, 
que el espacio recorren temblorosas 
y como estrellas, al azul se prenden. 
Los sólidos sillares, 
que fueron el sostén de los altares, 
sin ruido se desploman, y aumentando 
el loco desvarío se disgregan, 
se rompen, los más altos ideales 
y, gnomos infernales, 
saltando al borde de la hoguera juegan.". ^ 
¡Padre Cristo-Jesús!... ¡Dios Soberano!... 
¡Señor de las leyendas!... 
¿Dónde fueron las santas nobles prendas 
que generosa derramó tu mano? 
¡Rocío de purezas y humildades 
que en el pecho los odios aquietara, 
y que la fe cuajara 
en la mística paz de ungís verdades, 
al nítido crisol de las piedades!,.. " v.. 
¡Flores de santidad, que dichas tantas 
arrojasteis al viento en vuestro aroma; 
¿dónde os desvanecéis, que nadie os toma? 
¿Dónde la gloria de tu arrullo cantas, é 
envuelta en tu nidad, azul paloma?..,-
¡Señor ! ¡Salva a tu raza! 
¡Por piedad, calma y cura 
este furor insano, esta locura 
con que la Humanidad se despedaza!..,, 
¡Que se quiebra, se hunde y amenaza 
el mundo deshacerse en mil pedazos; 
porque es muy grande en la sangrienta lucha 
la pesadumbre del dolor, y es mucha 
la delgadez de sus dolientes brazos!... 
¡Y tú nos salvarás. Señor! Un día, 
maravilla de amor el cielo todo, 
el puñado de lodo 
alma será otra vez y poesía. 
¡Cristo reencarnará!... Ya los timbales 
de la esperanza, alegres lo pregonan, 
al tiempo que las viejas catedrales 
con orgullo y dolor se desmoronan. 
Que en la tremenda siega de la muerte, 
aunque todo perezca hundido y roto, 
este esperar ignoto 
siempre resurgirá, pujante y fuerte, 
¡y será la planicie desolada 
del drama eterno nuevamente escena, 
y a los pies del Señor, arrodillada 
otra vez gemirá la Magdalena!... , 
Francisco I Z Q U I E R D O 
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1 arres e7i aT:raj«an capitales 
651611 a los grandes progre-
fe^hst^ ^ vida ^do liega y 
! > lo que f1;6 y ^ ocurre en 
í d ^ ^ a ¿ n ^ / ^ a , en qui la 
h ^ a TA ^ta ^ « J e n c i a Se-
IsT1 doctor ^ 6 Provecho. 
5jUerta8 de S ^ f 0 Moreno abrió 
V 0ria^ a ^os los 
5,03 ^cadíL la1 apmistía que 'bo-
T̂*0- El ¿1** ^ cierren «n lo 
^ ^¿Z J***5 con el ««neral fc^/ión b ^ a n t e n í a ^ ! ^ . ^ 
^ í r r í p ^ ^ Esmeraldas; 
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fues ae ios tres años 
LA COMUNION DE PASCUAS DE 
NAVIDAD 
¡Jesús Niño! Estas dos palabras 
están llenas de encanto para las al-
mas cristianas; refieren los misterios 
más dulces de nuestra fe. Un Dios, 
formando parte de la familia huma-
na; un Dios, recibiendo en la frágil 
carne de que está revestido la sangre 
do la humanidad pecadora; un Dios, 
presemtando a la vteta todas las apa-
riencias de la debilidad, de la miseria 
y de la impotencia, un Dios sin em-
bargo, tan bello y tan terrible en sos 
tribulaciones, que arrebata los cora-
zones que se le acercan, encendiendo 
en ellos el fuego d» la Caridad, de 
amor a Dios y al prójimo. 
Por eso los Caballeros de Colón, 
que tienen como lema en sus bande-
ras la Caridad, van a buscarla al Ta-
bernáculo, recibiondo en sus pechos 
e, Santísimo Cuerpo de Cristo con-
juntamente con su Purísima Sangre . 
Ayer fueron a renovarla y vigori-
zarla con la Santa Oomunlón la cual 
celebraron en e] templo de Nues-
tra Señora de la Cairldad, de la cual 
es Párroco el Capellán del Consejo 
San Agustín 1390. 
Distribuyó el Manjar Eucarístlco 
e Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Fué un acto de edificante piedad, 
dando testimonio de su fe, confesan-
do a Jesucristo, como Dios y como 
hombre, dando un alto ejemlplo de 
cristiana fraternidad ante numeroso 
concurso de fieles, muchos de IOÍ; 
cuales también confortaron sus almas 
con el Pan de los fuertes. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de Ciña, des-
pués del Santo Sacrificio de la Misa, 
dirigió su autorizada palabra a los 
Caballeros de Colón del expresado 
Constejo número 1,390, felicitándoles 
por Ia fervorosa Comunión realizada 
sin temor al qué dirán, cual es deber 
de cristianos caballeros. 
"Habéis recibido al Señor Creador 
y Redentor, confesando así Su Divi-
nidad, dando testimonio de la ver-
dad. 
"Vosotros os llamáis Caballeros de 
Colón; os exhorto a imitar al inmor-
tal marino en su cristiana virtud, en 
la firmeza de su fe, constante espe-
ranza y ardiente caridad. No vais a 
E l M . L y R . Sr . Obispo de C i ñ a de Galac ia , a c o m p a ñ a d o de los CabaUero» de C o l ó n en la Iglesia de la Car idad 
descubrir y conqudiatar nuevos mun-
dos; pero sí tenéis que descubrir a 
las almas los tesoros del amor de 
Dios, y conquistarla para Cristo. 
Muohaa hay que se hallan en las som 
bras de la muerte. 
Jesucristo pide almas, pues por 
ellas se hizo hombre y murió por re-
dimirlas . 
Esa es vuestra misión, y en ella de-
béis de trabajar, no solo como católi-
cos prácticos, sino con el celo do 
apóstoles." 
"Sea siempre la gloria de Dios vues-
tro norte y guía, y sus frutos la sal-
vación de las almas, ganando milla-
res de ellas, para su servicio, como 
Cristóbal Colón las ganó. 
Debéis en todas vuestras empresas 
empezar por plantar la Santa Cruz, v 
ai empeZarlag pedir su podedoso au-
xilio y al concluirlas, tributarle rra-
cia*J. 
Colón pMe ai favor del Altísimo al 
partir a realizar su descubrimiento, 
y al verlo realizado eleva su corazón 
a Dios, dándole gracias. 
Si así lo hacéis, católicos Cabadle-
ros de Colón, recibiréis del Señor el 
premio de la gloria eterna, que de 
gj j j j r r a s 0s <ieseo' al Par que os fe-
Escuchada la piadosa plática, de 
sabios consejos y útile* enseñanzas, 
dieron gracias al Señor por haberse 
mgnado hacer de sus corazoiie3 el ta-
Dercnácuio de su amor. 
Bien habéis hecho. Caballeros de 
J-olón, en visitar y recibir a Jesucris-
to, abrasándoos con el fuego de la 
caridad; su presencia hace subir al 
corazón y a la cabeza un fuego nue-
vo. A los pies del Santísimo Sacra-
2 „ 'J0Sciniclamo3 en la clen<^ di-vina. E l Santuario dei Dios de la 
eucaristía es un nuevo Cenáculo en 
que Jesús repite todos los días los 
preceptos del amor después de ha-
berlos cumplido con tanta exactitud 
Os fehdto por la Comunión de 
Pascua^ de Navidad. 
Quiera ej Cielo que todos los cris-
tianos sigan vuestro santo eferanio 
de ofrecer al Niño Jesús este acto de 
adoración el día do su Nacimiento 
Alh .en aquella conversación miste-
riosa, sentirán y comprenderán las 
amabilidades y grandezas del Divino 
Mno. Y como los pastores, volverán 
a abando y glorificando a Dios por 
tedo lo que hayan visto y sentido en 
esta gratísima peregrinación del ne-
sebre al Altar. v 
UN CATOLICO. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor d r c u l a d é o da k R e p é -
UlM. 
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i P A G I N A F E S T I V A Ü 
S a l t a p e r i c o s 
i k i s DE PAZ 
".Recórchoies!, dijo David, soltan-
do el arpa." No faltan qurene3 afir-
men que la interjección favorita do) 
Rey Profeta, no era esa, sino otra 
más cruda, contundente y expresiva 
y que, ni remotamente pienso yo en 
transcribir. 
Pero, en f in: sea como fuere y sin 
que nos metamos a puntualizar fra-
tes que fueron dichas mil y tantos 
años antes de Jesucristo, es evidente 
que el honorable y regio descendien-
te de Judá, lanzó un temo, más o me-
nos irraeiita, cierta ocasión, en que 
fué bruscamente interrumpido en sus 
salmos proféticos. _ . . 
Así el modernísimo Mr. David 
Lloyd Gcorge, habrá lanzado, en in-
fries, su mayor blasfemia, al sentirse, 
de improviso, interrumpido ©n su b« 
licoso discurso del Parlamento, por la 
extraña y cuasi agresiva nota del 
Presidente Wilson, que lo conmina a 
vna paz rápida y definitiva. 
¡Recórchoies! (o lo que sea) habrá 
«xdamado iracundo el nuevo David, 
que onda en mano y confiado en su 
destreza, se disponía a asestar certero 
golpe al Goliat germano. ¿ Cómo re-
signarme a una solución pacífica, abo. 
ra que cuento con un ejército de cinco 
millones y cuando he venido al poder, 
precisamente a título de guapo? 
¡Valiente plancha la mía y la del 
pueblo británico, si después de habe-
despachado a Asquith, por pusiláni-
me y de haberme traído a este puesto, 
como hombre de redaños, resulta que 
coló he venido para concertar la paz! 
En verdad que si tal hiciese mere-
cería que me pegasen un rabo y que 
los muchachos me relajearan por la 
calle, , _ 
Nada, nada: aunque me llamo Da-
vid es preciso demostrar que no soy 
rrachó del arpa" ni ningún otro 
personaje de choteo. 
Adelante, pues, con los cañones y 
"¡cangre y exterminio 
corran por doquier!" 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
A n t e l a e s t r e l l a d e B e l é n E l á n g e l d e l a p a z 
Alemania, por -su parte y aunque 
ha sido la primera en hablar de paz, 
no desea, que ésta l/csea Impuesta 
"a la brava" por poderes extraños: 
máxime, cuando los ejércitos del 
Kaiser acaban de obtener grandes y 
resonantes triunfos en los Balkames 
Austria, Turquía y Bulgaria, en 
©se pentido opinan "lo que opine su 
paná". 
Francia, a su vez, tras loŝ  ochenta 
mil millones gastados y los cientos de 
millares de hombres sacrificados en 
defensa de la Patria, no piensa e.i 
otra cosa que en la victoria final. 
Y RusI*. Italia y .Tanón y Bélgica y 
Serbia y Rumania y Portugal y Mon-
tenegro y Luxemíburgo y San Marino 
están dominadas por Idéntico pensa-
miento guerrero, pero es el caso que 
quien habla gordo ahora., es uno d¿ 
los ogros, un grande que tiene la v^n. 
taja de haberse quedado con el di-. 
¡Que pensaráI 
(New York World) 
"Por nosotros n ació un N i ñ o . . . 
(Cesare, de Nueva York) 
ñero de todo el mundo, que posee 
poderosos barcos y fabrica cañone;; 
como si fueran fideos y, claro: no os 
cosa de echarse un nuevo y formidable 
Enemigo e-n estos instantes de agota 
miento general. 
Es, pues, admisible la idea de una 
paz próxima, en virtud de esa exten-
oión universal de la Enmienda Platt. 
Y aún pudiera darse por seguro el 
cese de hostilidades si ello no encon-
trase a Cuba como obstáculo infran-
queable, pues, como se sabe, la paz 
traería un gran quebranto a nuestra 
actual producción azucarera y eso no 
habíamos de tolerárselo a los ogros, 
porque aquí nos comemos el azúcar 
cruda (aunque esté a 12 reales) y 
ouemamos caña y nos vamos a la re-
volución y somos los únicos que no 
le tenemos miedo al coco... n i a nin-
guna otra fruta del país. 
¡Cuidado con nosotros! 
Gustavo ROBREÑO. 
. . . " y p a z a l o s h o m b r e s " . . . 
Cómo se cumple el precepto divino. 
(The Chicago Daily News) 
E p i t a f i o s 
¡Yace aquí el dependiente de botica 
don Aríatides Nieto, a quien el sino 
colocó a una mujer bastante rica 
de su mísera vida en el camino. 
Con ella se casó y quedó pariente 
de un cacique; éste le hizo diputado, 
máa tarde senador y últimamente 
fué ministro de Estado. 
Uin bellísimo "raid", de la receta 
a la gloria, la vida fué de Nieto. 
Empezó despaxahando un real de creta 
y acabó promulgando un real decreto. 
Yace aquí el banquero Arbosos, 
con su riquísima esposa, 
Sus dos sobrinos, gustosos, 
les dedican esta losa, 
J. Rodríguez Ortlz 
U N O C H E B U E N A 
D E "M" 
("CHARLA" DE OCASION) 
Se llama "Nati", e8 decir la llaman 
Nati: porque ella, la protagonista 
inconsciente del vulgar episodio que 
paso a referir, honradamente se lla-
ma Natividad. Pero hoy estamos por 
:as abreviaturas; lo mismo en lo« 
nombres que en los actos de la vid?-, 
y hasta abreviamos ésta a fuerza d ? 
vivirla deprisa o, si se quiere, y digá-
moslo como lo dicen los intelectuales, 
a fuerza de vivirla intensamente. ¡Ah, 
la vida intensa...! 
Ello os que abreviamos que es ua 
gusto y a Natividad la llamamos 
"Nati" lo cual, después de todo, no 
es feo y resulta cariñoso. 
Pues bien; ayer fué el gran día pa-
ra Nati. Llegó "para cilla el día solem-
ne: el día ansiado con el ansia que 
todos, cuando somos "pequeños", es-
peramos algo que nos "agrande", qu-J 
nos haga mayores. Llegó el día de 
vestirse de largo, y con ello llegó ei 
momento de ser presentada en socie-
dad, de alternar, de flirtear en serio 
sintiendo conmisceración por los po-
llos d© pantalón corto y voz infantil, 
ayer sus cortesanos, y sintiendo cu-
rrlosidad primero y satisfacción in-
mensa al escuchar lisonjas dichas en 
diapasón grave por graves caballeros 
y frases amables tal vez en diapasón 
aflautado dichas por jóvenes "sports-
man", elegamtes. Oírse llamar seño-
rita . . . Se acabó aquello de niña. 
Como todos los grandes aconteci-
mientos fué motivo de preparativos 
minuciosos el de vestir de largo o 
Nati. 
Toda la familia intervino en la elec. 
ción de telas para los vestidos y coi-
te de éstos: en la elección de premdas, 
prendas modestas como conviene a 
una señoiita, ni tan sencillas como los 
aretes y sortijas de oro que ador-
naran hasta ayer los dedos y las ore-
jas de una niña, n* tan valiosas como 
los rosetones y solitarios reservados 
a las señoras mayores. 
Toda la familia aconsejó. Toda, 
iasta la señora Elisa, tía de Nati, Im-
posiibllitada de moverse, postrada en 
amplio sillón cuyes brazos hacía años 
eran el apoyo de la pobre enferma 
inmóvil, muerto el cuerpo pero des-
pierta la imaginación como si la vida 
r-e hubiese refugiado en la cabeza 
abandonando y dejando olvidados los 
demás miembros. 
—Quiero ver a Nati vestida de lar-
go, antes que nadie. Quiero ser la 
primera—decía la buena señora. 
Y la familia, atenta a todos los 
deseos de la inválida, cumplió el que 
manifestara con tanta insistencia. Y 
Nati, vestida con el flamante vestido 
fué conducida en automóvil, para quo 
nadie, antes que la <> 
yese con la ropa q u e ^ ^ u 
da en sociedad en clai! daba ¿M 
deddidamento p o r ^ t ? ^ ^ 
Y llego el momento ^ 
enferma bien hubiese 1 , I 
porarse cuando el t l S ^ ^ 
detenido en la p u e í ? ^ ^ ¿ 3 
enunciaba que llegaba i . 
t i . . . " a 1& Corita'?»! 
Y Nati se presentó ^ . 
dosa tía. y ésta no pudo la -
grito de sorpresa. W)mPiliniirr' 
—¿Te gusto? ; 
—¿Es fea la tela? v« ^ , 
el corte? * M 
vQ7r¡rod0 muy pero Na t i ! . . . y0 que ^ V0I7°--. 
par toyo que nada sé del 
estado a punto de e c ^ ^ ! ¿ 
—¿Reírte de mí poroiel íelr-. 
tido de largo? porque ^ haa^ 
— I ¡De largo!! 
Y Nati, la tía, y todos Mm 
se f,jaron en la falda; corta l ^ 5 ^ 
ta, muy a la moda: nn vo<S'̂ 7(* 
más alta que ia alta bota 
algo la fina media de seda jajl(loV(f 
d e T ¿ ¡ o ? ^ 86 l l a m a W ^ 
^ D i j o la enferma y ^ p ^ 
Tantos años postrada, sin veri. 
He, sin asistir a fiestas v 
preocuparse de modag. * bano*' * 
—SI no estuviese en ca^lv, Í 
r̂̂ 0 de. ™?*r; 81 y™*** Sos1 más... ¿qué llegaría a v7rvV5* 
atrayendo hacia sí a Nati la 
la frente y ,a dijo en voz hJ** 
cerca de la oreja. ^J*. mu-
—Estás muy hermoea, NatI. _ 
ten cuidado oí sentarte, v al cawi« 
no des vueltas muy r á p i d a s - ^ 
no me hagas caso, que no sé 10° 
digo. I " 
La besó otra vez. murmuró, H 
largo!" y se arrellanó en él Jf l 
mientras Nati se alejaba Satisff 
cispuesta a lucir ayer, por vei í 
mera, su vestido largo. v 
¡Y según las últimas noticias 
moda, la novísima moda, exii?» m 
la falda sea más corta de lololT 
sido hasta ahora? 
Lo digo: abreviamos. Abrevianw, 
nombres, abreviamos la vida, abiw 
mos las faldas... 
Enrique COLL 
CHISTE 
Regúlez tira a una perdiz y mam. 
—Me parece que la he mata<k-
dlcc—porque he visto volar una plu-
ma. 
—No te apures, que yo las he visto 
volar todas. 
Entre baturros: 
—¡Pero chiqulo! ¿eres tú? iQné 
remojo y que pinto estás! ¿Debes g» 
nar mucho dinero, verdad? 
—-No me acuerdo muy bien si i 
amo me dijo que me daría seis mí 
reales al año o si me dijo un re»! a 
da seis mil años. 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
(Para el DIARIO DE LA MAJIINA) 
LA MISION COMERCIAL FRAN-
CESA. —VISITA A OVIEDO, GI-
JON Y LOS CENTROS FABRI-
LES DE LA PROVINCIA. —NUE-
VAS MANIFESTACIONES POR 
ABARATAMIENTO D E . L A S 
SUBSISTENCIAS. — CONSTITU-
CION DE LA COMPAÑIA DEL 
TRANVIA ELECTRICO DE A V I -
LES. — PROYECTO DE GRAN-
DES ASTILLEROS EN EL PUER-
TO DE SAN JUAN DE NIEVA 
OTRAS NOTICIAS. —UN SALU-
DO AL NUEVO ADMINISTRA-
. DOR DEL "DIARIO". 
. El 12 del presente me8 llegó a Gi-
Jón la Misión Comercial francesa, que 
viene recorriendo ias principales po-
blaciones españolas con el propósito 
do realizar un detenido estudio de 
nu&stra producción y medios de r i -
queza, encaminado a estrechar las re 
I Después de hacer laa presentacio-
nes y de un afectuoso cambió le sa-
ludos, se dió un iviva Francia! que 
fué contestado por los allí presentes, 
trasladá/ndose luego todos al Gran 
Hotel Malet, donde se les tenía re-
servadas habitaciones a los ilustres 
huéspedes. 
La Misión francesa, durante su per-
mainiencia en la villa de Joveilanos, 
visitó el puerto exterior, el Dique 
Norto y las grandes obras de conten-
ción que en el Musel so reailizan, 
presenciando además el funciona-
miento de lo8 cargadore« del Sindica-
to; (laa Importantes fábricas de More-
da y Gijón. Sombreros, Loza, Gijóa 
Fabril; la hermosa Plaza de San Lo-
renzo y el A3nintamiento, donde fué 
recibida por él señor Alcalde y una 
Comisión de concejaíles. 
El Cónsul de Francia, señor Pa-
quet, obsequió con un banquete en el 
Malet a sus compatriotas, al que con-
currieron distinguidas personalidades 
y representaciones oficiafles gijone-
sas, pronunciándose a ios postres sen-
tidos y elocuentes brindis, en los que 
se hicieron manifestadoneg de reci-
proco afecto y cortesía y se abogó por 
una mayor compenetración comercial 
e intelectual entre ambos países her-
manos. 
Tanto los comisionados franceses 
como él Ingeniero Nolilbois, residente 
hace años en Asturias, hablaron en 
términos entusiastas del resurgimien-
to Industrial y comercial! de España, 
de la enorme importancia de I03 A l -
tos Horncs de Bilbao y de la produc-
ción de hierro en Vizcaya, y al refe-
rirse principalmente a Asturias, el 
señor Nolibois hizo una extensa y do-
cumentada dísertacián acerca de nues-
tra incomparable producción minera, 
de la calidad de nnestros carbones 
y de la capacidad de nuestras minas 
de hulla, declarando rotundamente que 
puédon proveer fácilmente al Sur de 
Francia, pudiendo intensificarse la 
producción hasta seis millones de to-
neladas. 
entre Francia y España. Hicieron el 
viaje per la línea de Langreo, proce-
dentes de Santander. 
Salieron a recibirles a la Estación 
de Norena, donde el Gerente de la 
Compañía, don Ignacio Fernández de 
la Somera, ya tenía dispuesto ei co-
che-salón de la Empresa a disposi-
ción de los disftinguidos viajeros, el 
Cónsul de Francia, don Alberto Pâ  
quet y don Pablo Nolibois. 
Los representantes comerciales de 
S i S ^ ^ f f í t e S f ! Te^nada su visita a Gijón, en la 
deCe l tAn ^ / ^ ^ misma, como lo que recibieron señaladas muestras de 
S n ^ f J ^ a r w ^ 9 ^ y Por P ^ e de tacion que ocupan. He atpn sus nom- , las autoridades y de log distintos ele-
Afr n , T«II« . y ¿ amentos 'socíaíles, los comisionados 
V % i LalIem'an<1' Inspector Ge- ¡ franceses siguieron viaje a Oviedo, en 
d 'LL He ^ f J SFI*****}* Aca- capitaf fueron igÍalm¿n?e ¿es-
nrofetor% f* I^Dnay' Petuosa * cordialmente acogidos. 
^j™^ Sv-perior de" Se hospedaron en el Hotel Cova-cSS^.!- í ? r ^ ± 2 a Aaademia d« | áot** yPvisitaron el AyuntamíeTo, S B ^ J ^ ^ S Í ^ ; 1 ? ! ! ? ^ 6 DiP^ación, la Universidad, donde 
£ t i S S SuPe ™r .d? Manufacturas ei Vicerrector les dirigió un cariñoso 
del Estado y catedrático d d Conser- | ^iscu^o de salutación, los grabes 
das que tiendan al abaratamiento de 
las subsistencias. 
La más importante de dichas ma-
nifestaciones, fué la efectuada «n 
Oviedo, uniéndose a los obreros va-
liosos elemenitos de la producción, y 
del Intelectualisimo, así como los 
principales factores del movimiento 
l egionallistta asturiano, que ocuparon 
lugar muy visible en la imponente 
manifestación. 
También estuvieron concurridos los 
actos análogos celebrados con el pro-
pio motivo en Gijón y Mléres. 
En la risueña villa de Pedro Me-
néndez reina en estos diasi enorme ale 
gría por habei'se constituido la Com-
pañía del Tranvía Eléctrico de Avi-
lés, después de una concurrida junta 
general de accionistas celebrada en 
•los talones del Casino. 
La nueva Compañía, que contribui-
rá de manera decisiva al progreso 
¿e Avllés, ha sido constituida con un 
capital de un millón doscientas cin-
cuenta mi] pesetas y forman su Conse-
jo de Administración las más signifi-
cadas flguras en el mundo de los ne-
gocios y caracterizados miembros de 
¡A "colonia americana" d© Avllés. 
Hé aquí el Consejo: 
Don Juan Sitges y Aranda, Direc-
toi Qvi la Real Compañía Asturiana, 
Presidente; Excmo. Sr. D. José Tar-
tlére, don Ceferino Ballesteros, don 
Victoriano T. Balsera, don Francis-
co A- Maribona, don José María Gon-
zález dol Río, don Alberto Solís Pu-
lido, don José Antonio Guardado y 
don José María Graíño. 
(Secretario del Consejo, don Julián 
Orbón. . 
El trazado del nuevo tranvía eléc-
trico, paso de gigante en el progreso 
avllesino, comprende ViHailegre, Avi-
lés, San Juan de Nieva, Salinas y Ar-
nao. En Avilés recorrerá el itdne-
rario siguiente: Avenida de Oviedo, 
calle del Rivero, Plaza de la Constl» 
tución, calles de la Cámara, Marqués 
de Teverga, Pedro Menéndez, Ribera 
y carretera del Torno a la Dársena. 
El Consejo de Administración nom 
dustria de construcciones navales y 
que aiprontará todo el capital necesa-
rio, contando con la cooperación del 
señor Tartiére y de sus grandes in-
dustrias. 
Acompañaron a los distinguidos v i -
sitantes durante su breve permanen-
cia en Avilés, el Director Gerente de 
la Compañía de Navegación Vasco-
Asturiana, don Luís Caso de los Co-
bos, y el Ingeniero-Director de la 
Junta de Obras del Puerto, don José 
María Graiño. 
'La grata -noticia de la proyectada 
construcción de esos grandes Astille-
ros, ha causado extraordinario júbilo 
en el pueblo avilesino, ávido de en-
grandecerse y •prosperar. 
Con motivo de su próximo enlace 
y para despedida de su vida de solte-
ro, ed distlniuido joven don Alfredo 
R. Maribona y Campa, hijo del cono-
cido banquero don * Francisco, obse-
quió con una espléndida cena, servida ' 
por "La Serrana" a algunos de sus 
íntimos y a los empleados de "La 
Curtidora Avileslna" y de la Banca 
Maribona y Hermano. 
El simpático amigo Alfredo con-
traerá en breve matrimonio con la 
(cantadora señorita Lola Gutiérrez 
Bernardo, perteneciente a distingui-
da familia avTlesina. 
Desde hace dos días estamos bajo 
los terribles efectos de un furioso 
temporal de agua y viento, que ha 
derribado vallas, destrozado en mu-
chas partea el arbeflado, desprendido 
cr.naJones y echado a pique algunas 
embarcaciones menores, de las que se 
dedican a la pesca. 
Hasta ahora, afortunadamente, no 
hay que lamentar desgracias perso-
nales, y el temporal tiendo a amai-
nar, si bien en este tiempo son fre-
cuentes los vendavales que azotan 
de improviso y despiadadamente la 
costa cantábrica. 
El espectáculo que ofrece ei mar 
desdo el Club Náutico de Salinas y 
desde el Cerro de Santa Catalina, en 
vatorio de Artes y Oficios; A. Liesse, 
profesor del Colegio de Francia y 
miembro dei Instituto; G. Teissier, 
profesor de la Escuela de Cienclaós 
Políticas y Presidente del Consejo 
ae Administración do la Compañía 
de io8 Caminos de Hierro del Medio-
día; A. Isaac, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Ly ^ y Consejero 
de la Compañía de Ferrocarriles París 
Lyon-Medíterráneo; Mr. Bashellery, 
Ingeniero Jefe de loe Caminos de 
Hierro dei Mediodía y Secretario d©l 
grupo. 
En Gijón fueron recibidos por re-
presentaciones del Ayuntamiento, 
de la Cámara de Comercio, de los Gre-
mios, de la Fábrica de Miéres, de 
los Ferocarriles del Norte y de Lan-
greo, de la Agrupacióm de Fabrican-
tes e Industriales, del Real Instituto 
de Jovellanos, Cónsul de Inglaterra 
y por otras significadas personalida-
¡ ¿ H v entidades. 
estaibcleimientos faibrilos que rodean 
a la capital asturiana, los importan-
tisimas fábricas d« Mieres y Langreo 
y toda la cuenca minera del vallo de 
Sama 
En Oviedo celebraron una detenida 
conferencia con ©i gran financiero 
don José Tartiére, en la que trataron 
de asuntos que pueden influir muy 
decisivamente en el desarrollo indus-
trial de nuestra provincia. 
La Misión framcesa, una vez reali-
zado el objeto que la trajo a nuestra 
,tierra se marchó para León y Ma-
drid, siendo despedida en la Estación 
del Norte por el Alcalde Interino, aj 
Rector de la Universidad y represen-
taciones de la Cámara de Comercio, 
de la Industria, de la Banca y otras 
entidades análogas 
Gijón, es de una majestad sublime, 
bró Director-Gerente de la Compama rompiendo en el acantilado ei oleaje 
all competente Ingeniero, Sr. Graiño. v formando grandiosas montañas 
Como he dicho antes, el entusiasmo * 
os grande en Villa-Ensueño y todo 
son plácemes y felicitaciones para los 
señorea don Luís Caso de los Cobos, 
don Alberto Solís, don Alvaro Gar-
cía do Castro, don Eduardo Hidalgo, 
don José María González, don Jo-
sé Maribona Muñlz y don Julián Or-
bón, qu© constltuyeroin la Comisión 
Gestora y que han trabaiado con fe, 
actividad y acierto para llegar a tan 
excelente resultado. 
y de emigrantes y se afirma que tan-
to ei "Infanta Isabel" de la Compa-
ñía de PMHos como el "Alfonso 
X l l l " de la Trasatlántica Espafioia 
tienen un enorme pedido de pasajes 
para sus respectivos viajes del mes 
próximo. 
Ha llegado a su palacio de Avilés, 
acompañada de su bella hija Brígida, 
la respetable Marquesa viuda de San 
Juan de Nieva, que viene con el pro-
pósito de recibir el cadáver de su hijo 
político don Alberto Alvarez Her-
nández (q. e. p. d.) muerto trágica^ 
mente en la Habana, y que recibirá 
crístialna sepultura en el panteón de 
familia en Avilés. 
Ha fallecido en Gijón la precoz pia-
nista Conchita Zaldúa, arrebatada a 
la vida cuando su juventud y sai ta-
lento le brindaban un brillante porve-
«rir 
También ha falQecIdo en Avilés- el 
antiguo maestro de obras don Lean-
dro Fernández, más conocido por el 
sobrenombre de Leandro "la Quin-
ta" y muy apreciado de sus conveci-
nos. 
En la misma villa rindió también 
su alma a Dios, fortalecida por todos 
los auxilios de la Religión, la respe-
table esposa de don Florentino V i -
dal, comerciante que fué en la Haba-
na y hermano de don José María y 
don Luciano, muy conocidos en el co-
mercio de esa República. 
Descansen en paz los apredables 
finados y reciban todos sus deudos el 
teatimonio de mees tro pesar. 
ministro de Gracia y Justicia la pu-
blicación del escalafón del Cuerpo 
médico forense 
Por último se telegrafió al presi-
dente del Consejo y a los diputados 
y senadores por la región, demandan-
do su apoyo para la concesión de tan 
justas peticiones 
—La minoría radicaal había conse-
guido que el Ayuntamiento acorda-
se 'la adjudicación del alumbrado pú-
blico al señor Pich y Pon; pero por 
estimarlo ilegal recurrieron los in-
dustriales ai gobernador, que ha des-
estimado el acuerdo 
Este concurso, que doblo ser subas-
ta, y que se acordó sin proyecto algu-
no en 12 de Mayo, obedecía, según 
rumores a fines políticos del señor 
Lerroux. Por eso, a'l conocerse la re-
solución gubernativa, se ha promovi-
do gran revuelo entro los radicales, 
quieres on su mayoría esperaban te-
ner empleo en el alumlbrado. 
La Comisión especial que entendió 
en este asunto se reunió en el salon-
cillo del teatro principal y se enteró 
del extenso y razonado escrito del 
gobernador civil, señor Zabia. 
Se acordó que el escrito pasara a 
Informe de los asesores letrados y el 
criterio de la Comisión fué anunciar 
del "Diario de Avisos de Zaragoia", 
en calidad de decano de laprena 
regional 
3o Designar delegado en Madrli 
a don Miguel Moya. 
4o Telegrafiar l o s antertort 
acuerdos a los señores Romeo. Mcy» 
y Luoa de Tena, con el saludo affc 
tuoso de sus compañeros de la 
gaclón aragonesa, y expresar a esto* 
últimos la gratitud de 'la Prensa «v 
gonesa por su feliz gastión par» n-
solver la crisis del papel, e Icástir 
en la procedencia y compañerisnio 
de dichos señores 
—'Se ha celebrada la primer» ^ 
t a del concurso hípico, tomando pu*»4 
en ella 48 caballos 
—iSe ha celebrado en el teatro Prtn* 
cipal ei certamen do cantadores 1 
bailadores de jotas, resultando 
dos campeones Cecilio Navarro» d« 
entre los cantadores, y la pareja i* 
bailes compuesta por 'Teresa Salvo t 
Francisco Espada, de Alcañlz. 
— A l pasar la cabailgata por h «•I4 
del Pilar fué arrollada por una carr̂  
za una wiña. 
Él sargento de Seguridad Santo* 
Lainx, con peligro do su vida. •JJ 
a la pequeñuela, pero ge le echo wü 
ma la misma carroza, sufriendo v»" vi- i"- ^«"•loiv/n ".nu-wa^ 11 ia ia misma carroza, suinc**"" • 
un concurso inmediatamente para la I rlaQ heridas de pronóstico grave, 
instalación del alumbrado eléctrico. ige ha celebrado la Asamblea J 
Se ham celebrado en Asturias nue-
vas manifestaciones públicas para pe-
dir al Gobierno la adopción de medi-
El 17 dei presente mes estuvo en 
Avilés ei respetable hombre de nego-
cios. Gerente de La Industrial Astu-
riana, don José Tartiére, a quien 
aconvpañaba «i Ingeniero francés se-
ñor Nolibois. 
La visita del señor Tartiére. quien I oficial d« aquél, no ha sido aoluciona-
visitó detenidamente ei puerto y la da todavía la huelga de panaderos de 
Dársena de San Juan de Nieva, esti Gijón, que cada día presenta un as-
reiacionada con el proyecto de cons- I pecto más difícil 
de espuma, que sobrecogen y admiran 
a las muchas personas que acuden 
a recrearse en ei curioso y bravo es-
pectáculo. 
Ha prodticido muy buen efecto en 
esta provincia la importante cantidad 
recaudada por los buenos hijos de 
Luanco residentes en esa Isla y en-
viada recientemente por los mismos 
para aliviar la aflictiva situación de 
las familias de las desventuradas víc-
timas del naufragio de la lancha 
"Joaquina". 
Dios se lo pague. 
A pesar de las gestiones del Alcal-
de y d© las juntas celebradas entre 
patronos y obreros, en eí despacho 
trucción de dos grandes Astilleros 
en loa magníficos terrenos que posee 
"La Industrial Asturiana" cerca del 
Plazón de Raíces, en nuestra incom-
parable zona marítima. Dichos gran-
des astilleros que serán capaces para 
construir barcos hasta de diez mil 
toneladas, se harán sobre la base de 
No obstante haberse roto una vez 
más las negociaciones, espérase que 
al fin se imporga el buen sentido, 
restableciéndose la normalidad de 
relaclonesi y volviendo al trabajo los 
huelguistas. 8 
El vapor correo "Reina María Cris-
una importantísima Sociedad fran-1 tina" saJe mañana d<Jl puerto del 
cesa que se dedica en su pafe a la in- 1 Museñ con un gran pasaje de cámara 
Ha sido muy bien acogido por to-
dos los asturianos que estuvieron en 
Cuba el nombramiento del Adminis-
trador dei DIARIO DE LA MARINA 
a favor del culto e inteligentísimo jo-
ven don Nicolás Rivero y Alonso, 
hijo primogénito c.e nuestro ilustre 
Director. 
Por encargo de muchos de esos 
asturianos envj'o un saludo tan since-
ro como cordial al dignísimo sucesor 
del inolvidable Amallo Machín, salu-
do que hago mío con los más fervien-
teg votos porque todo sean éxitos en 
la gestión del señor Rivero y Alonso 
al frente de la Administración de es-
te querido periódico, que es lazo de 
unión entre Cuba y España. 
Julián ORBON 
Avilés, 19 de Noviembre de 1916 
N o t a s A r a g o n e s a s 
NOVIEMBRE 
ZARAGOZA 
En el Colegio Médico, y bajo la 
presidencia del doctor Ballesteros, se 
reunieron en Asamblea los médicos 
forenses de la región 
En dicha reunión se acordó por 
unanimidad emprender una activa 
campaña en el Parlamento y en la 
Prensa, a fin de que se cumplan las 
displslciones legales vigentes res-
pecto al buon servicio médico forense, 
totalmente desatendido por los Pode- j 
res públicos, y qu» eJ Estado pague,! 
log haberes de estos funcionarlos, que 1 
lo son por oposición, y a los que ge les 
adeudan, en su mayoría las mensua-
lidades vencidas del presente año, a 
pesar d« figurar oonaiignados sus 
sueldos en los presupuestos carcela-
rios 
También se acordó solicitar del 
Esto, a base del proyecto que hizo 
fl ingenien) municipad, señor Boente, 
para lo cual tiene el Ayuntamiento 
materialos por valor de 30,000 pese-
tas. 
—Se anuncia la clausura de la fá-
brica del gas para ei dia 25 por falta 
de carbón. 
La población quedará a obscuras. 
Ha comenzado ía huelga de los 
obreros metalúrgicos, tomando parte 
más de un millar de ellos. 
Las autoridades hacon gestiones 
para llegar a una solución. 
—'Reinando gran entusiasmo se ve-
rificó la Asamblea de Sindicatos ca-
tG'lIco8 agrícolas. 
Asistieron numeroaas representa-
ciones de los Sindicatos que constitu-
yen la Federación regional. 
Se leyeron las conclusiones apro-
badas en la Asambiea de Valladolid 
y las Memorias que contienen los tra-
bajos realizados desde la fecha en 
que aquélla se celebró. 
Los reunidos elogiaron los pro-
yectos del ministro de Hacienda re-
lacionados con la aprricultura, y muy 
especialmente el que se refiere a los 
Bancos agrícolas. 
--<Han celebrado una reunión los 
representantes de los diarios regio-
nales para constituir la Delegación 
Aragonesa de la Cámara de la Pren-
sa Española. 
Estuvieron representados todos los 
periódicos locales, y de fuera de Za-
ragoza los siguientes:: "El Diario 
de Huesca", por el señor Ena; "El 
Diario Turolonse", por el señor Pas-
tor; "La usticia", de Calatayud. por 
su administrador don Angel Gulllén, 
y "El Regional", de igual localidad, 
por el señor Dolader. 
Por unanimidad adoptáronse los 
siguientes acuerdos: 
lo Adherirse a la constitución 
de la Cámara de la Prensa Española 
en Madrid, y proponer a su tiempo 
las modificaciones de los estatutos 
que so estime^ pertinentes. 
2o Constituir la Delegación re-
írional de la misma, con domicilio en 
Zaragoza, integrándola representan-
tes de todos los periódicos adheri-
dcs y rpesij-na por el sunMuiutrador 
Secretarios de Ayuntamientos 
reglón, asistiendo representante» fl 
la mayoría (je los pueblos. , ^ 
Se acordó nombrar una $ 
que dar dictamen al proyecto 0 
creación del Montepío secretarla1. > 
que esa Comisión dictaminador» P 
r.tnte en la Asamblea le M«W»J 
escrito, incluyéndoso las modifi^j 
ne« que proponen los s^6^1??^' 
la obra del ministro de la 
soleo* don. —Se han celebrado con - «1 
nidad los funerales y ^ ^ ' ¿ ^ J i 
Presidió el Arzobispo de Z ^ ^ j . 
señor Soldevilla, y asistió «1 
tamdento en pleno y numerosa 
público. . ,ja too 
La capilla se hallaba reforja 
las del Seminario y los Padlres a* 
tinos. prelftdo* 
Rezaron responsos ios UeflU» 
de Oviedo y Calahorra, y d<f!pp, ̂ n-
fué inhumado el cadáver f Af̂ -
teón de la capilla de San Anare % 
gresaron a sus Diócesi?. ] * 
—Comunican de Ilescas ^ *1 
sido allí arrollado por un ¡̂¿M 
riño do cuatro años, ^ndldpflca5Ú* 
hijo del propietario señor 
— HliEsCA 
Ha regresado d Z^^SiPr 
Binefar, adonde fué por hao" ^ v 
tinado el vecindario contra 
tamiento. asaltando la 04 ,* % w 
torial v arrojando a Ia cal 
concejales. El gobernador restableció 
puestos a las autoridades. . ^ 1 * ' 
do al alcalde la Hav» dei 
miento. . ,„^ario. fl 
Después habló al J ^ g ^ H 
rantizándoie que se admim 
mediatamente justicia. ^ S"* 
También designó a ü*» « fl 
ción provincial de e ^ t » » N 
realice una inspección 
Ayuntamiento de BinefaT 
Aunque el vecindario 
actitud correcta, se ^<*?t* * 
en aquel pueblo varias par«j« 
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L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a de L i q u o -
z o n e , b a s a d a e n 15 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n todos los c a s o s , e l r e s u l t a d o d e es te p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s ef icaz . J 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
Ü s e s e lo m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 





T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . ! 
\una(lamaó 
¡ c t c i ó n d e o p o l e o e -
w c o n l e n i p o n a 
EL PROBLEMA DEL MAL 
Pocos días hace que en esta ciudad 
. eD un corrillo de caballeros Uus-
- ? se refería el caso espeluznam-
\, que vamos a narrar y al que natu-
iaimente ninguna de aquelas perso-
Baí sensatas, dio asenso desde luego. 
Una parienta cercana del Empera-
¿or de A'emanla, joven hermosísima, 
oe con piedad angélica asistía a un 
• ndo tudesco en una tienda de 1.a 
[ruz Roja, se conmovió hasta llorar 
rendo que al infeliz a quien curaba, 
:? acababan de amputar los dos bra-
cos y las dos piernas, y llena de cora-
pásión preguntó a1 inválido: "¿Qué 
quiere usted que pueda hacerle m»-
ids penosa su desgracia, lo que de 
líguro obtendré del Emperador?" 
Aquel monstruo, más faroz que Ugo-
lino el devoraidor, en la Divina Co-
media, del cráneo de Rugiere, contes-
tó con infernal amargura que hubie-
se inspirado ajlgunos versos al Dan-
te: "No quiero más sino que el Kai-
ser se vea como me veo yo..." y ce-
rró los ojos para que no se le impor-
tunara más." 
No creo el hecho resueltamente, 
porque la observación y los estudio» 
me ensñan que lai Providencia, al me-
ros de ordinario, conoede graindes 
priviiegios morales a los que son víc-
timas de terribles dolencias físicas, y 
referiré de paso que el gran general 
d Sonls, el héroe de Patay en la gue-
rra de 70, después que atacó a los 
prusianos al frente de los suatos pon-
tificios y quedó tendido entre Un mon-
tón de cadáveres con una pierna ho-
rriblemente d'estrozada por un me-
Ijralfcuzo, experimentó el mlás vivo 
amor de Dios y do1 hombro y tal rego-
cijo al verse mutilado por servir al 
cielo y a su patria, que sintió, dicen 
sus biógrafos, los deliquios del éxta-
sis. 
Enrique Bordcaux, el famoso esdU 
1 9 1 6 . 1 9 1 7 . 
A r t u r o L e ó n M o t t e 
G a r a j e " C u a t r o C a m i n o s ^ 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
F e l i c e s P a s c u s y p r ó s p e r o A ñ o 
N u e v o . 
\ 30884 24-2od. y lo. en. 
tor francés, tan joven y ya con tanta 
nombradla, en su último libro llamado 
"LES DERMEERS JOURS DU FORT 
"VAUX", escrito en este mismo año de 
1̂ 16, materialmente bajo los fuegos 
de los cañones alemanes do Verdún, re 
pite las palabraw con que un capitán 
gravísimamente herido en el pocho, 
frente a la trinchera, narraba su si-
tuación de paz profunda y hasta de 
deleite suavísimo, cuando mis lecto-
res ia creerían espaintosa. 
Citaremos sólo algunas d© esas no-
tables palabras-
"Me hallaba tendido al lado d« mi 
ordenanza, bretón como yo, y que 
como yo había comulgado ese día; 
oía los disparos de fusil que se aleja-
ban y pensando que iba a morir me 
llené de infinito júbilo. Ni el recuer> 
do de mi mtíjer ni de mi hijo, a pesar 
de amarlos tanto, me atormentaban. 
¿Qué mejor ocasión para morir?... 
Hasta en la dificultad de respirar ha-
llaba goces col estiajes y mi espíritu 
se elevaba a Dios tan suave y fácil-
mente como hoja que levanta Ia brl-
aa." 
Sentimos no reproducir La página 
Antera, pero basta. 
Se dirá que el héroe de 70 y el de 
la guerra actuad eran grandes cris-
tianos, pero pudiera citar muchos ca-
sos de verdaderos criminales inclina-
dos al bien por la desgracia, 
Supongatmos, sin embargo, cierto 
porque es posible, aquel arranque do 
odio infernal que referimos al prin-
.cipio y proguntémonos ¿por qué apa-
recía tan hondo mal en la tierra, pre-
cisamente frente al amor de la prin-
cesa virgen y santa, enfermera del 
mutilado? Un hombre que no hubiera 
sido fiera habría dicho a la monja lo 
que el herido en un hospital de que 
habla el poeta mejicano Amado Ñer-
vo: "Poneos entre la lámpara y el 
muro, hermana mía, a fin do que yo 
¡pueda beaair huini1dlemente vuestra 
sombra." 
• * * 
E l mal existe en e1 mundo y el mal 
es desorden. ¿Por qué lo permite 
Dios ? ¿ Por qué no hace que todos los 
hombres gean como el General de So-
nis y el héroe de Verdún, que en me-
dio de la lucha fratricida eran nobles 
y generosos, del modo que, según la 
soberanar expresión del Conde de Mai-
tre, es casta la esposai en los trans-
portes d l̂ amor ? ¿ Por qué la mutila-
ción física produjo _ en el monstruoso 
inválido la deformidad mora1, empa-
pando en el veneno del odio aquella 
reliquia miserable, aquella carroña 
cue taínto se hubiera sublimado por 
el perdón ? ¿ Por qué aben-ación de 'a 
naturaleza el mónstnio mutilad© apa-
rece destilando rencor más que san-
gre, frente a la princesa que aban-
donaba los regalos de la corte por 
la> hediondez de la ambulancia ? 
E1 mal es tan horrible que algunos 
filósofos desatentados, y Spencer 
¿«spués de ellos, quieren volverlo ar-
gumento contra Dios, cuando debe-
rían dar a la objeción la contestación 
sublime de Boecio. Este gran mártir 
y último Padre de la Iglesia, se pre-
guntaba en su oailabozo de Pavía: "Si 
el mal existe cómo existe Dios? y 
contestaba inmediatamente, pero si 
Dios no existe ¿COMO EXISTE E L 
BIEN?" 
Es que Dios saca del mal, lectores, 
el mayor bien qojp hayan presenciado 
en la creación los cielos y la tierra: 
E L MELRITO. 
Si Diog no hubiera creado QJI hom-
bre libre, lo mismo sería Sócrates que 
el gallo sacrificado por él a Escula-
pio; lo mismo San Gerónimo que el 
león dormido a sus plantas; lo mismo 
la princesa que el mutilado; lo mis-
mo (perdonadme el ejemplo por lo 
expresivo) Cristo como Hombre, que 
el miserable qu© vendió a su amigo, 
a su mastro y a su Dios. 
La libertad es la que <Ta el mérito, 
porque sin ella todos los humanos 
obrarían fatalmente, movidos por ía 
ley animal, como el perro, o por la 
ley física, como la piedra. Hay liber-
tad en el almai y Dios que no aniqui-
la nada de lo que hace, libertad la 
deja aunque su amor la solicite de m^ 
modos, y la libertad d» la criatura, 
precisamente porque lo es y no pue-
de dejar de serlo, toma el rumbo que 
plialce a su aibedrío. 
E l mutilado vengativo es ejemplo 
elocuentísimo del respeto que tiene 
Dios a la libertad, obra de su sabidu-
ría. Si 'en el monstruo la impidiera, 
no aparecería el odio, pero si la qui-
tara de la monja, no brillaría el 
amor. La misma es la libertad de am-
bos: la del monstruo lo lleva al abis-
mo, la de la santa ^ conduce al cie-
lo y ambas predican el amor divino, 
porque Dios ha creado la libertad por 
;imor. 
Lectores: no es metafísica sutil ni 
revesada la mía, es enseñanza percep-
tible y hasta transparente; si Dios ha-
Ce la libertad es porque quiere amar 
I a1 hombre hasta el graido de atraerlo 
a su seno; si Dios no hubiera hecho 
la libertad, no podría amar a la cria-
tura como imagen de El , que es in-
finitamente libre. 
Que esto requiere mucho estudio 
para salvar las mil dificultades que 
pueden presentarse a la razón, aun 
ilustrada por la teología, examinan-
do materia tan abetrusa, es innega-
ble; que el asunto está envuelto en 
muchos puntos en sombras y miste-
riOc, que no &e iluminarán nunca, es 
innegable también; pero como brilla 
el sol a pesar de sus manchas, cómo 
{•e recorre el mar a pesar de sus im. 
penetrabieg abismos, cómo se miden 
los cielos y se pesan los astros, a pe-
sar de que desconocemos muchas de 
sus leyes misteriosas, la doctrina de 
que el mal moral no ea más que un 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P r i m a F i l a ) 
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R e b i n o T n r f f í a . 
J o s é M . T & r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
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J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
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L a D e b i l i d a d C e r e b r a l 
D e b e S e r A t e n d i d a 
C o n P r o n t i t u d 
E l Jarabe NEÍR-VITA de Huxley so 
recota en casos de: DEBILIDAD C E -
REBRAL Y ENFERMEDADES NER 
VIOSAS, AGOTAMIENTO DE LAS 
FUERZAS VITALES, NEURASTE-
NIA, ANEMIA, CLOROSIS, CONVA* 
LBCENCIAS, E T C 
E l Jarabe NER-VITA de Huxley es 
«1 tónico por excelencia reconocido en 
todo el mundo para fortalecer los 
achaques y desgastes dte nuestro sis-
tema producidos por infinidaJd de cau-
sas naturales. 
Si deŝ a usted conservar su imagi-
nación clara, su cerebro despejado, 
y sus nervios equilibrados, no deje de 
comprar y tomair el si11 igual Jarabe 
NER-VlTA de Huxley, el único ge-
nuino, y no se deje engañar con pre-
paraciones similares con nombres pa-
recidos. 
Pida NER-VITA e mslsta que Ta 
vendan NER-VITA el único remedio 
eficaz para los nervios. 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
AVISO 
A los censatarios y al público. 
Con motivo del traslado de la 
Leprosería, desde el próximo día 
26 de los corrientes, la oficina de 
la Administración del Hospital 
queda establecida provisional-
mente en los altos de la casa nú-
mero 18 de la calle de Oquendo. 
F-A-2453. 
En el mismo lugar los familia-
res y protectores de los enfermos 
obtendrán cuantos informes soli-
citen sobre los mismos, y se les 
atenderá en todos los asuntos que 
se relacione con dichos enfermos. 
Horas de Oficina: de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 4 p. m., los días 
laborables. 
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descarrío de la libertad humana, la 
de que este no es imputable a Dios 
por lo mismo, sino a ja, creatura due-
ña de osa facultad peligrosa y te-
rrible; la de que la misma transgre-
sión, hija de la libertad, muestra la 
ciencia y el amor divinos, y la de que 
el fruto incomparable d0! mérito, vin-
dioai a Dios de la calumnia que le 
lanza la filosofía blasfema, son ver-
dades Que brillan en el cielo de la 
ciencia católica con luz de aurora, v 
que regocijan hasta el fondo del al-
ma, lo mismo al pen&ador que al hu-
milde creyente, porque en aquel la 
razón y en ambos la fe. les hace ver 
el concierto de las cosas presidido por 
la bondad eterna y la eterna justi-
cia. 
E l amor hizo la libertad y cuando 
ésta se rebela contra su creador el 
amor se retira y comparece el casti-
go. Así el Dante pudo escribir en ¡a 
puerta de su infierno: FACBMI I L 
PRIMO AMORE, ME HIZO E L PRI-
MER AMOR. 
Francisco BLGUERO. 
trŵ r»** • m-̂̂ mim̂  —————— 
L a r e c e p c i ó n o f i c i a l 
e n A ñ o N u e v o 
iSegún nota faxdlitada a la pxeuisa 
la Recepción Oficial de Año Nuevo 
en Palacio, se verificará en la forma 
siguiente: 
Cuempo Diplomático, 1 p. m. 
Senadores y RepreserJtantes, 1 80 
p. m. 
Tribunal Supremo y Fiscales, 
1 y 45 p. m. 
Audiencia, Fiscales y Jueces de la 
Habana, 2 p. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores de 
Adminjiigtración, Comftsióaf del Ser-
vicio Civil, Junta de Puertos y Jun-
ta de Protestas. 2 y 15 p. m. 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros, 2 y 25 p.' m. 
Cuerpo Consular, 2 y 35 p. na. 
Alcaide de la Habana y Ayunta-
miento, 2 y 45 p. ni. 
Obispo de la Haban-a, 3 p. m. 
Claustro de Universidad Naclo-
clonal, miembros d»l Instituto da Se-
gunda Enseñanza d» la Habana y 
Junta do Educación, 3 y 10 p. m. 
Jefeg y Oficiales del Ejército y 
de la Marina Nacional, 3 y 20 p. m. 
Policía Nacional, Secreta y Judi-
cial, 3 y 30 p. m. 
Academia de Ciencias. Artes y Le-
tras y de la Historia, Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Junta 
Superior de Sanidad y Beneficencia, 
Colegio de Abogados y Colegio No-
tarial, 8 y 45 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, Emigrados, Revo-
lucionarios Cubanos y Junta Patrió-
tica Nacional, 4 p. m. 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y 
Veteranos de la Guerra Hispano-
Americana, 4 y 10 p. m. 
Jefes de Seodón y Negociados. 4 
y 20 p. m. 
Representarntes de la Prensa, 4 y 
30 p. m. 
Cámaras de Comercio de ia Isla de 
Cuba, Española, Francesa y China, 
Liga Agraria, Centros Gallego, Astu-
riano, Depenidientes, Catalán, Cana-
rio. Castellano y demás centros re-
gionales. Sociedad de Artes y Oficios 
Logias Masónicas y Asociación Na-
cional de Maestros Públicos, 4 y 
40 p. m. 
American Club, Youi.'g 'Chrlstian 
Association, Casino Alemán, Casino 
Español, Unión Club, Tennis Club, 
Country Club. Havana . Ya-dht Club, 
Caedno Chino y Club Atíético, 4 y 50 
p. m. 
Público, 5 p. m. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS S I L L A R E S 
Sos preciosas cualidades son cwutj 
cidas da todo el Mundo» 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
CERV/AÑTL5 M' 2 HftVANA 
I 
Es muy Importante revelar que la bondad •de una pluma-fuente estilográfica no so justifica por su 
precio. Tampoco dabe apreciarse por el valor sofí^iado, que se fija a base de crecidas comisiones a re-
paitir y sufragar ptropagandaa exageradas cuando cte un buen artículo se trata. La bondad de esta plu-
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en los años 1916 y 1916. Es, por tanto, nuestra afirma-
ción una sólida garantía y no debe despreciarse esta oportunidaid, que permite la adquisición de una plu-
nuufuente y lapicero "Cervantes número 2", superior, al precio de: j 
$1.50 M. O. en la Habana y $1.60 en las demás poblaciones d*" la lí-lf, franco de porte y certificado. 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y en 1» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 6 2 . A p a r t a d o 1 1 1 5 . H a b i n a . 
Rechácese toda pluma que no lleye impreso en letras doradas "CERVANTES No. 2, Habana." 
C7286 St^l6 Sd.-17 
c VOÜl 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fernuw del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consullas de 
! & 3. Consulado, 128. 
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e I R O N B E E R " 
O b l i g a d o s p o r e l e x t r a o r d i n a r i o p r e c i o q u e a c t u a l * 
m e n t e t i e n e n l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e s e e m p l e a n e n l a 
p r e p a r a c i ó n d e l I R O N B E E R , n o s v e m o s p r e c i s a d o s a 
s u b i r C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
2 4 C U A R T O S , c u y o p r e c i o e m p e z a r á a r e g i r d e s d e e l 
d í a p r i m e r o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
P o r t a n t o , a v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e e l p r e -
c i o d e c a d a c a j a d e 2 4 c u a r t o s d e I R O M B E E R , s e r á 
d e $ 1 - 2 0 , á p a r t i r d e l a f e c h a c i t a d a . 
E s t e a u m e n t o d e p r e c i o e s s o l a m e n t e c o n e l c a -
r á c t e r d e p r o v i s i o n a l , p u e s t a n p r o n t o c o m o d e s a p a r e z -
c a e l m o t i v o q u e n o s h a c e a u m e n t a r l o , v o l v e r e m o s a 
v e n d e r l o a l p r e c i o a c t u a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 . • 
" C é i I n i l u s W ' f a í p í a ü j Ü . T e l . í - í e z s 
o. TSTl 
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DE LA ASTURIANA 
F a b r i c a n t e : F . S E R R A N O . O v i e d o . - E s p a ñ a . 
R E P R E S E N T A N T E P A R A T O D A L A R E P U B L I C A 
Alvarez 
ana 76. Tel. 1-6485. 
C7328 
M i n a s a 
d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar la demarcación de los si-
guientes registror mineros; 
Del 2 al 14 do enero la de la mina 
LA CASUALIDAD, con 225 hectáreas 
de hierro y otros, registrada por el 
señor Gabriel G- Menocal en el barrio 
de San Diego de Núñez, Término Mu-
nicipal de Cabanas. 
Del 5 ai 16 la de la mina SAN F E -
LIPE, con 402 hectáreas de cobre y 
plata y otros, registrada por el señor 
Felipe Moretón en ei barrio de Bahía 
Honda, Término Municipal de Caba-
oas. 1 
Bel 5 al 14 la de la mina CHARCO 
AZUL, con 350 hectáreas de asfalto y 
otros, registrada por el señor Lisan-
dro Alburqueque*en el barrio, de Ca-
yajabos, Término Municipal "de Ar-
temisa. 
Del 8 al 18 la de la mina HISPA-
¡NIA, con 352 hectáreas, de hierro y 
otros, denunciada por el señor Angel 
(Barros en el barrio de Gramales, 
término Municipal de Pinar del Río. 
^ AVISO A L J O M E R C I O 
Pongo en conocimiento de 
mis clientes y del comercio 
en general que con fecha 18 
de Diciembre del corriente 
año de 1916 y por ante el 
Notario Dr. Silvestre Anglada 
y Estrada les ha sido reti-
rado a los señores Enrique 
Audrain y Pérez y Osvaldo 
Medina y García el poder que 
Ies tenía otorgado para la 
administración de mis esta-
blecimientos comerciales si-
tuados en Galiano, número 
69 y Campanario 232, en es-
ta ciudad, haciéndome cargo 
de la dirección de di-
chos establecimientos perso-
nalmente. 
Habana» 18 de Diciembre 
de 1916. 
JORGE FORTUN, 
Viuda de Fortún, sncesora. 
80775 26 d. 
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
woza. No olvide el T«lef(jpo A-7974. 
» 4 i«r-r-
D©! 10 al 20 la de la minai LEO-
NARDO, con 100 hectáreas, de cobre 
y otros, registrada por el señor An-
tonio Marf.i Rubio en el barrio de 
Sábalo, Término Municipal de Guane. 
Dol 10 al 20 la de ^ mina LOS AN-
GELES, con 10O hectáreas, de cobre 
y otros, registrada por el geñor Ra^ 
fc»iel María Hernández en el barrio 
de Sábalo. Término Municipal de 
Guane. 
Del 11 al 21 la de la mina LUCIA, 
con 224 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, denunciada por el señor José 
Valdés Márquez en el barrio de Gra-
males- Término Municipal de Pinar 
del Río. 
Del 13 al 23 la de la mina) MINA 
I OSCAR cen 1% hectáreas, de cobre y 
otros, denunciada por el eeñor Oscar 
Gobel en el barrio de Gramales, Tér-
mino Municipal de Pinar del Río. 
Del 14 al 24 la de ^ mina LA AR-
GENTIFERA, con 150 hectáreas de 
hierro, cobre y otros, denunciada por 
el eeñor Adolfo Comas en ej barrio 
de Sábalo, Término Municipal de 
Guane. 
Del 15 al 25 la de la mina TARRA-
GONA, con 100 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Pedro 
Méndez Mesa en el barrio de Granvt-
lea. Término Municipal de Pinar del 
Río. 
Del 15 al 25 la de la mina F E , con 
400 hectáreas de hierro y otros, de-
nunciada por el señor Ismael Parra en 
el barrio de Sábalo, Término Muñí, 
cipaü do Guane. 
E M U L S I O N 
B E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en ta última Exposición de París. Con 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E l m e j e f r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿¡MEDITACION? 
Si «1 gran Gayorre viviera 
y admirándonos cantara. 
Cortina resucitara, 
Deméatenee existiera 
y Caetelar nos volviera 
otra vez a enloquecer , 
con su palabra y aaiber, 
todog a coro di rían _ 
que el vino que preferían 
era el exquisito ''YMBERT'*. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
c. 7718 
Del 15 ai 25 la de la mina GALE-
NAL, con 150 hectáreas de hierro, 
plomo y otros, denunciada por el se-
ñor Felipe Moretón en el barrio de 
Porta1 es. Término Municipal de Gua-
ne. 
Del 16 al 26 la de la mina JESUS 
NAZARENO, con 100 hectáreas de 
petróleo, denunciada por el señor Ro-
que Gallego en el barrio de Delicias, 
Término Municipal de Oabañas. 
Del 16 al 26 la de la mina VICIÍN-
T E , con 80 hectáreas de cobre y otros, 
denunciada por el señor Lorenzo Díaz 
Inguanzo en el barrio de Punta de la 
Sierra, Término Municipal de Guane. 
Del 17 al 27 la de la, mina LA SOR-
PRESA, con 100 hectáreas de cobre y 
otros, denunciada por el señor Ernes-
to Ramoneda, en el barrio de Grama-
les, Términ0 Municipal de Pinar del 
Río. 
Del 19 al 27 Ia de la misma VER-
DUN, con 300 hectárea^ de hierro, 
denunciada por el señor Daniel Comp 
te en oi barrio de Juan Gómez, Tér-
mino Municipal de Guane. 
Del 19 al 29 'a de la mina TU-
RRIALBA, con 625 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, denunciada por el 
señor Tomas J . Sainz e" el barrio de 
Paso Real, Término Municipal da 
Guane-
Del 21 de enero aü 2 do febrero, la 
do la mina OCCIDENTE, con 300 hec 
táreas de hierro, cobre y otros, de-
nunciada por el señor Angeles Ba-
rros en el barrio de Nombre de Dios, 
Término Municipal de Pinar del Río. 
Del 22 ai 31 de enero, la de la mi-
na LA VERDAD, con 100 hectáreas 
de hierro, cobre y otros, -denunciada 
por el señor Ernesto Ramoneda en el 
barrio de I03 Acoetas. Término Mu-
nicipal de Guane. 
Del 23 al 30 de la mina ANTICI-
PACION, con 100 hectáreas, de hie-
rro, denunciada por el sefíor Daniel 
Compte en el barrio de Juan Gómez, 
Término Municipal de Guane. 
Del 23 de enero al 4 de febrero la 
de la mina MONTERREY, con 200 
hectáreas de cobre, hierro y otros, 
denunciada por el señor Justo Luis 
Pozo en el barrio Nomíbre de Dios, 
del Término Municipal do Pinar del 
Río. 
D r . E . L . C r a b b 
EDíermedades de las e n c í a s 
Flsrrbea, Infiamiclones, Supura-
clones, Dientes flojos. Tratemleite 
furalivo y prevenlivn. 
RONOMKIOS: $5-00 POS SESWI. 
Comstela. 32. altos. TeL 11-2328 
D r . H t R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
D u l c e s d e c a l i d a d 
Diariamente se dan cita las perso-
nas de refinado gusto en el renom-
brado y acreditado establecimiento 
" E l Moderno Cubano" para adquirir 
lo más fino en dulces do todas clase?, 
exquisitos pasteles de esmerada con-
fección, bombones con almíbar y fn1-
tas y confituras de todas clases. 
Para regalos de gusto allí encontra-
rán estuches muy elegantes de dulces 
variados de todos precios y tamaños. 
"El Moderno Cubano" está situado 
fn Obispo número 51. 
TUMORES DEL GUEILO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO j 
DIRECTOR BEl HOSPITAL «POCDRDLL». 
Ŝ arua la Grande. 
80d-24 
B A O NACIONAL DE 
Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n No. 22. 
Venciendo en lo, de Enero de 
el Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle-
go", garantizados con la propl«w 
"Teatro Nacional", se avisa a los s«-
ñor^s Bonlstas por este medio «F 
dichos cupones son pagaderos en » 
Oficina Principal del Banco NaGonJ 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pw-
xlmo venidero en adelante, de 12»-» 
3 p. m. i . 
Estos cupones pueden dondcH-a"' 
y pagarse en New York, P1^* ^ 
licitud al Banco Nacional de CaM-
Habana, diciembre 23 de 19^ 
G8003 1 
28002 SI d. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-6463.-nA.nartado 1892. 
29822 81 d 
S e Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a ! d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , U 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 . 
P o s t a l e s p a r a f e l i c i t a r e n P a s c u a y A ñ o 
N u e v o . L i b r o s d e c u e n t a s , p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s d e n i ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O Y E L M A S B A R A T O 
l i b r e r í a " L a B u r g a l e s a ' ' Monte, 4 5 . Mm 
C7994 4d.-23 
C7588 TDlc. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
H A V A N A C E N T R A L 
R A I L R O A D C O M P A N Y 
A V I S O 
DESDE EL DIA DE MAÑANA Y HASTA NUEVO AVISO 
TRENES DE VIAJEROS DE ESTA COMPAÑIA CIRCULARAN EN ^ 
SIGUIENTE FORMA: 
L I N E i í D E 
SALE DE LA ESTACION CENTRAL 
G U I Ñ E S 
SALE DE GÜINES 
6.50 a. m. 9.50 a. m. 
9.50 a. m. 11.50 a. m. 
11.50 a. m. 1.50 p .m. 
1.50 p .m. 3.50 p. m. 
3.50 p. m. 5.50 p. m. 
L I N E A D E G U A N A J A Y 
SALE DE LA ESTACION CENTRAL SALA DE GUANAJAY 
6.00 a. m. 
8 .00 a. m. 
10.00 a. ra. 
1 / 0 0 ra. 
2.00 p. ra. 
4 .00 p. ra. 
Habana, 21 de Diciembre de 
8.00 a. m. 
10.00 a. m. 
12.00 m. 
2.00 p. m. 
4.00 p. m-
6.00 p. m. 
T. P. MASON. 
Administrador General Int enno. 
1916. 
FRANK ROBERTS. 
Agente General de P ^ g j j 
C7972 
DíARiO DE LA MARINA 
DICIEMBRE 2 5 D E J 9 1 6 
o C P O R T I V A S 
W POR M . L . DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A ! ) 
Cab»Uoa. 
P B I M E R A CAJKRRRA<— S Y MEDIO ytiBLONGS 
3 afioa en adelante.— P R E M I O : 400 pesos. 
W. P P . Sfc * l % % St F . O. C. 
„ ]1!fA u o h e r m o s o d í a e l d e a y e r e n 
S n t a l P a r k " E s t a t a r d e " h a n d i c a p " 
p a s c u a s . P r o g r a m a p a r a h o y . 
e l 
d e 
«ELECCIONES D E I . 
<Í)IARI0 D E L A M A R I N A " 
PBLMEBA C A R R E R A 
neVU. Ball Band. Eddie M o t t 
SEOCNDA C A R R E R A 
^ater Lee. Almeda Lawrence. 
^ TERCERA C A R R E R A 
Iflac Encoré. Moncrcif. 
CCABTA C A R R E R A 
sir Wellow- A l Hudson. Narciasu». 
Ql INTA C A R R E R A 
¿leis. Marrone Entry. Goodman 
Entry. 
SEXTA C A R R E R A 
ge. Sbootíng Star. Supreme. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Ro* Water. Sauterelle. Afterglw. 
mnrn<?fslmo y entusiasta público 
Z* T i " ! "ras de ayer tarde en el 
5 ^ p'rk v tres de los favoritos pa-
ori<n Vriunfnntcs por dolante de los Jue-
eWVtenien<lo ron ello los apostadores 
îndeá gaim libias. 
r (.,i de iver un gran día para el Joc-
FuLorlt() J'ol piibUco Eddie Taplln, pues 
f utres montas ganó dos. una con 
-UTbo v otra con Maxims Cholee, sien-
P o d i d o írenétlcamente por la concu-
n a de P.HS do su segundo triunfo y do 
fn adelante Ball y otros hábiles 
tendrán que poner mucho cuidado 
.«•«niservar sus laureles, 
'xnnk Jockev prominente en las pistas 
v CkeT Club, de New York, corrió a 
(ie Li últin\a e1a"^ î,• 
S r a s nuf n Hall le cnbe todo el éxito 
!¡5"rinnío .ie Tinkle Bell, ganador de 
H pr'meríi carrera, 
rn fl Handicap do la milla y diccisois, 
Í' aue sool contendieron tres caballos, 
'I™ un hermoso final entre el ganador, 
vislnu Cüol' c y Sevllllan. Soldier no pu-
l hicer nada de particular en «sta ca-
\n núes defde un principio Sevlll:im 
toSíte delantera y pareció que nunta se-
./¡ilonnzado. poro al entrar en la recta 
i ,plln enn una hAbll maniobra hizo 
• Maxims Cholee se le aparejase, corrion 
. «ita manera hasta llegar a la me-
íonde Sevlllian bajo el látigo, fué de-
rrotado por un jiescuezo en ol rápido tiem-
M nnplendo por el ganador de 1.48 216. 
- no pudo hacer nada notable, no 
¡¡•dando duda nuo es un caballo Inferior 
< {M rontendientes antes mencionados. 
Mamerkop, favorito de la prlmerft-<*a-
r̂ ra, estuvo delante hasta los últimos cin-
.óeiib r'es ,Iel recorrido, donde Tinkle, 
Mi, montado por Ball en un supremo es-
El melor añli.-La paleta de . 
A Z U L - I N D I O 
C7527 
cabezas y pescuezos en el orden menciona-
do James Cakley en tercer lugar. 
Palanquín, el favorito de lu segunda ca-
rrera, fué montudo por el aprendiz Sobel. 
Arrancó muy despacio, pero gradualmente 
fué alcanzando terreno, hasta Incorporarse 
a Parlor Boy y Monty Fox, que arranca-
ron primero. Cuando parecía que Palan-
quín ee anotaría el triunfo dló una mala 
pisada y empezó a cojear, por lo que se le 
vló ya fuera do la contienda. Casco, mon-
tado por el aprendiz Watts, entra enton-
ces en la parte Algida de la lucha y en 
desesperada batalla cabeza a caboaa logra 
derrotar a Parlor Boy, Monty Fox y Ruth 
Stritkland, que quedaron distanciados por 
cubeas y pescueno? en el orden menciona-
do. 
Schnolboy, recientemente comprado en 
New York por el sportman de ceta ciudad, 
señor Octavio Izquierdo, fué el fuerte fa-
vorito para la tercera carrera, ganando 
ésta fácilmente desde su comienzo, que-
dando Izzetbey segundo y Barette tercero. 
Cuando se ofreció el ganador en veotn. 
condMOn ésta de la carrera, fué pujado 
por A. B. Durldson, propietario de Don-
ner, hasta la cantidad de TOO pesos. E l 
trainer J . "W. Moore pujó %5 de alza y 
le fué adjudicado, quedando por ello en 
poder de su propietario, señor Izquierdo. 
Sehoolboy es hijo de Dnrtworth, y es el 
único hijo de dicho semental. Fué some-
tido a una gran prueba cuando tenía un 
año por el millonario James Butler, que 
fué ol que lo orló. 
Colors fué el favorito de la cuarta ca-
rrera, poro el triunfo correspondió n 'Dr. 
Cann, bien conocido en esta, el que logró 
posesionarse la carrera hábilmente. Que-
dando Fals City en segundo y Marguret 
Ellen on tercer lugar. 
Bank Bill, Eutorpc y King Box fueron 
las que so adelantaron en la éltima care-
ra de ayer tardo, pero Alhena, lá favoritas 
logró ganar por la habilidad do su Jockey 
Mink .Bank Bill quedó segundo y King 
Box tercero. Este caballo hizo ayer su de-
but. 
Hoy se ofrece un magnifico programa de 
siete carreras, en las que toman parte ex-
celentes caballos , y con especialidad el 
Handicap de Pascuas, con premio de $1.000, 
Vm el que toman parto seis de los más 
veloces caballos de la pista, los cuales han 
sido especialmente preparados para dicho 
evento, por lo que es de esperarse que el 
record existente para dicha distancia en el 
Oriental Park, será superado. J . J . Lil l is 
y Wooden Shoes. son capaces de cubrir la 
milla en menos "de 1.40, a pesar do los pe-
sos que se asignen. Los caballos ?e Good-
man Droll y Llberator han demostrado 
que poseen velocidad y condtdonei de pri-
mer crden. Lyldan Sands, de 'a propiedad 
del señor Eiiuenio Alvaro, lia sido prora-
nulo do mniiorn eficaz y se espera que ha-
rú un airoso papel en su debut. E s pedir 
muviho a FHoudless, otro do los conten-
dientes que es de dos años, el que con-
tienda con seguridades de éxito on tan se-
lecta compañía, pero loa caballos de dos 
años- han corrido bien la milla anterior-
mente, Frindless será visto en la parte ál-
gida de la carrera, disputando el triunfo 
a los demás. 
E l atrayonto proprama que se ofrece pa-
ra la función de esta tarde en el Oriental 
Park será motivo para quo se congregue 
allí la más grande oonourroncin qne hasta 
nhom so ha registrado on el Hipódromo de 
Mari a nao. 
Mr. H. D, Brown, Presidente del Hipó-
dromo Oriental Park. llegó hoy por la 
niañana a estu ciudad en el vapor de la 
Flota Blanca Atenas, protedento de New 
Orleans, donde ha pasado dos semanas. 
Tinkle Be l l . . . 
Hamerkop. . . 
James Oakley. 
Spohn. . , . 
Narnoc J . V., 











6 6 Kleeger. 
20 20 Wlngfleld. 
i ü í ^ S i i r ^ " • flB 1 7 8 8 H 7 10 8 Collins. 
Argument . 106 8 6 6 7 7 8 15 10 Gray. 
m». niSPi*-' o™ ~ í u t n a : Tinkel Bell: 10.30. 4.30. 2.90. Hamerkoop: 2.80. 2.40. J a -











SÜOrXDA CARRERA.—5 T MEDIO FCRLONOS 
3 años en adel&nte.FREMIO: 400 peso». 
Diferentes edades.—Fremio: 400 pesos. 
W. F F . 8t % % % 8t F . O. C, Jockey s. 
Casco. . . . v , 05 
Parlor Boy. . . . . . 107 
Mont Fox l i s 
Palanquín 99 
Ruth Streckliud . . . . 100 
Altamaha . i©»; 
Smlrklng 10a 
Scrapper | 112 
4 6 7 7 5 1 10 12 Watts. 
2 2 2 1 2 2 8 4 Kleeger. 
6 1 1 2 1 3 8 10 Dennlson. 
1 5 4 3 4 4 6.5 6.5 Sobel. 
5 4 3 4 3 5 3 3 Andreas. 
8 3 6 6 7 0 8 10 CJarrolk 
8 T 5 5 6 7 6 4 Taplln. 
7 8 8 8 8 8 20 20 J ^ Carroll. 
rwn í?po:. 23,'Í"S- M"tnft: Casco: 46.80. 17.S0. 13.40. Parlor Boy: 5.10. 4.10. Monty; 
10.40. Premio; 325. Propietario: Garrett. Partió bien ganando forzadamente. 
T E R C E R A C A R R E R A — 6 US F C R L O N G S . 
3 años en adelante.—Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. P F . St % H 8t F . O. C. Jockeys. 
Sehoolboy. . ,• « v v . 108 4 1 
Izzetbey. . . . . . . . . 98 9 4 
Baretto. . . . . . . . l(vt 8 9 
Jim Ray. . . . . . . 100 7 5 
Pass On 112 6 3 
Mlss Prlmlty. . . -,- . . 105 1 2 
Donner. . . . . . . . . 105 2 6 
Chnnge 105 5 8 
Dqroty T 108 3 7 
1 1 1 
2 2 2 
5 4 3 
4 3 4 
6 6 5 
3 5 0 
7 7 7 
8 8 8 



















Tiempo: 23-4.5. Mutua: Schoolbov: 5.00. 3 80. 3.40. Tzzehctbey: 7.20. 5.10. Barrote: 
6.40. Premio: $325. Partió bien, ganó fácilmente: Propietario: Izquierdo. 
CUARTA C A R R E R A . — 5 Y MEDIO E l RLONOS 
8 años «n adelante.—PREMIO: 400 peso». 
Caballos. W. F F . St % H % St F . O. C. Jockeys. 
Dr. Cann. , T T . 105 
Falls City. . . . . . . . 106 
Margret Ellen. v v . . 109 
Carondolet. . .• .• •.• •, . 105 
Colors. . . . . . . . 105 
Lola 109 










4 2 1 
5 5 2 
1 1 3 
6 4 4 
3 S 6 
7 6 6 






6 .T. Crulse. 
3 7.2 Ball. 
6.5 7.5 Ward. 





Tiempo: 24. Mutua:'Dr. Cann: 14.20. 6.60. 5.60. Fnlls'city: 20.70. 11.40. Marga-
ret Ellen: 8.70. Premio: $325. Propietario: W. K . Padgett: Partió bien, ganado 
forzadamente. 
Caballos. 
Q O V T A CARRERA.—1-1 fl MIL1.A 
8 años efe adelante*.—Premio: 400 pesos. 
W. P F . St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Sevllllan. . . . .--.-v .106 2 3 1 1 2 2 1 1 1 Taplln. 
Revilllan 106 2 3 1 1 l 1 2 5.2 5.2 Ball 
Soldier 110 1 1 2 2 3 3 3 3.2 8.6 Coroy. 
Tiempo: 25. Mutua: Maxaim Cholee: 4.30. Propietario: Bedwell. Premio: 325. 
Partió bien, ganando fácilmente. 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
nal, C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
)amás f a l l a n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
R R I L E S U N I D O S . D E 
N A Y A L M A C E N E S 
I L A , L I M I T A 
Caballo». 
S E X T A C A R R E R A , 1 milla y 20 yardas. 
W. PP . St i,i % % St F . O. C. Jockeys. 
Alhena. . .• . . T S .112 3 4 6 6 
Bank Bill 100 6 2 1 1 
Klnk Box. . . . . . 112 7 7 3 2 
Eutorpe .- . . . 112 1 1 2 3 
Rlver King. . . . . . 108 4 6 4 4 
Afteglow. . . . . . . . . 10.T 2 3 B 5 
Sauterelle 105 6 5 7 7 
Tiempo: 24 4-5. Mutua: Alhena: 3.80. 
Box: 3.50. Partó bien, ganando fácilmente. 
Las letras P quiere decir peso de los J 
que ocupaban al empezar la carrera los c 
dones que fueron ocupando durante la c 
nnlmente, como terminaron en la meta f 
precio a que abr'eron las apuestas y la C 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 ^ FÜRLOVGS 








1 7.10 Mink. 




15 Me Kennle. 
15 Gore. 
Bank Bi l l : 4.30. 2.80. Kink 
Propietario: Hynes. 
ockeys; la M, Meta y la S, la posición 
aballos; el resto de Hns números, las posl-
arrera hasta entrar en la línea recta y fl-
ínal. L a O y la C quieren decir: la O, el 




Loulse Groen 95 
Lonshns Prlde 192 
Sennet 102 
Daré Oevll 105 
Ball Band 106 
Flute.. IW 
Eddie Mott UO 
March Court 110 
SEGUNDA C A R R E R A : 5% F U R L O X G 8 









Water Leo 103 
Elizabeth Loe 303 
Almeda Lawrence 105 
Mra. Me 107 
Bunicc 110 
Palin Leaf 110 
Monty Fox 110 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 Vt F I I R L O N G S . 
Tres años en adelante.—Premio: $400 
. ' Peso 
del 
Caballos Jeck'y 
A V I S O 
^sde e l d i a d e m a ñ a n a y h a s t a n u e v o a v i s o l o s 
^ e s de l a u n e a d e m a r i a n a o c i r c u l a r a n c a d a me-
^ hora en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
H i e n d o d e s a m a : 
desde l a s 6 y 30 a . m . h a s t a l a s 5 y 30 p . m . 
H i e n d o d e g a l i a n o : 
desde l a s 7.00 a . m. h a s t a l a s 6.00 p . m . 
los t r e n e s de l a p l a y a y p u e b l o d e m a r i a n a o c i r -
; ^5an c a d a 30 m i n u t o s e n c o m b i n a c i o n c o n l o s q u e 
D E S A M A Y GALIANO. 
Habana, 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
^ T P . M A S O N , F R A N K R 0 B E R T S , 
strador G e n e r a l I n t e r i n o . A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s . 
C7975 5d.-22 
" E L I R I S " 
¿ T A m ^ í A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
0 K l n v ? I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A S O 1855. 
u ¿ U GonT -7 E N S U P R 0 P I 0 E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
; ah'^tos11^!3 por una « M i c a cuota, asegura fincas urbana A y es. 
*• de8Du¿n !i Bti,es' davo ív i endo a sus socios el «obrante anual que 
j j resp^ P i a d o s los gastos y slnlestroe. 
í 0 * PaSdn0de Ia.B Propiedades aseguradas $ 63.672,174-00 
^ l e 0 1 ' ComP| lñía ' ha8to 61 86 de N a ' 
i C í 0 • S n a L j R se devolviendo a 'los * socios, 
S S u del afio jq?,6 108 1909 a 1912 $ 
W í16 1915 n n l ' q,íe se devuelvo en este do 1916. . $ 
Z\ ^ F o , . ^ 86 d e v o l v e r á en 1917 $ 
HÍD^!,8apeclal Reserva, consistente en Pro-
^ pl^utnmiento ^ ?on^s de , a Repúbl i ca , L á m i n a s 
^ ' n l o 8 Sco9&LÍgl l tPower Co- Efectiv0 
ae ^ o ^ m b r © de 1916. 
E l Consejero-Director, 
J O S E R O I G . 
C7679 30d.-lo, 
Enrf«re , . . lo?, 
Golden List 104 




CUARTA C A R R E R A : 5 1(2 PCRXONOS 





CapitAn Fredoriks 109 
Sargon 11 109 
Pouírhkoppsio 109 
Al Hudson i m 
Slr Wellons 116 
Lezanla Entry 000 
Q l I X T A CARRERA.—TTXA MIM A 
Diferente» eílades.—Premio; $1.000L 
HANDICAP 
Frlendless oc 
Llbyan Sands lOo 
Droll 107 
Wooden Shoes 115 
J . .T. Lil l is 120 
Liberator US 
Goodman líntry 000 
Marrone Entry 000 
S E X T A C A R R E R A : 1 >f. 60 YARDAS. 




Pin Money 100 
Eddie T 105 
Supreme 105 
Be * ior¡ 
Shooting Star IOS 
SEPTIMA C A R R E R A : 1 Bf. «0 YARDAS 




uoae Water loo 
RhntenUe i w 
Aftorglow 30(! 
OnliBorfield 100 
Business Agnt.. .'. KKi 
Soorpll 100 
High Tide 108 
COMIDA D E PASCUAS 
Todos los domingos, de 12 m. a 3 p. m., 
se servirá una merienda especial en la Ca-
sa Club, para sus miembros y para el 
pdhllco de la Glorieta. 
Como muchas de las mesns estrtn reser-
vadas, deberá notificarse con anticipación, 
a la Mayordomía, cuando se deseo ocu-
par alguna. 
$1.23 el cubierto. 
MENTI D E L LUNES. DIC. 25 
Coctall Punto Azul. 
Apio. Rííbanos. 
Langosta a la Csema. 
Filete de Mojarra a la Jockey Club. 
Pavito Asado. 
Relleno de Castañas. Salsa de Grosellas. 
Papas Duquesa. Espinacas a la Crema. 
Tomates a la Sorpresa. 
Pudín do Ciruelas con Salsa Crema o al 
Rom. 
Pastel do Calabaza. 
Nueces. Vasas Frutas. 
Deml Tasse. 
Para vinos y rtrdenos a la carta, véanse 
otras listas. 
D E N E W Y O R K 
L O S B U 1 C K S E R A N E X H I B I D O S E N 
E L H O T E L A S T 0 R D E L D O S 
A L D I E Z D E E N E R O 
D U R A N T E E S O S D I A S S E R A N 
E X H I B I D O S L O S U L T I M O S M O . 
D E L O S D E L O S CAPwROS D E 
M A S A L T A C O N S I S T E N C I A 
Y M E J O R C O N F O R T 
Por pr imera vez <n los cinco año» 
d t » l l e r a de c o n s t r n í d o e l Hotel A * -
(or, »e v e r i f i c a r á ea BU gran "Roof-
Garden" l a c x h i b f d ó B de los a^rtoe de 
1917. Solamente un n ú m e r o reducido 
de carros , considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor regfc*len-
c í a , ge e x h i b i r á n . 
E n t r e los carros que s e r á n presen, 
fados en esta e x h i b i c i ó n , se h a l l a r á n 
los B U I C K , nuevos modelos, los que 
d e s p u é s de esta gran e x p o s i c i ó n en l a 
que t o m a r á n seguramente a lguna su-
perioridad, s e r á n exhibidos en e l gran 
s a l ó n de l a f i rma B U I C K , establecida 
en Bro?.dwav 55. L o s tipos de carros 
oue e x h i b i r á B U I C K , s e r á n L l m o u s L 
ues, Town C a r s , Sedan y Coupes. 
S á b e s e que muchos de estos carros 
s e r á n conducidos i n m e d i a í i a m e u t e a 
esta ciudad. L a demanfla Ae los ca-
rros de seis cilindros se h a sobre 
puesto a todos los c á l e n l o s hechos, y 
de ah í que B U I C K se h a y a convertido 
en el P R I M E R P R O D U C T O R de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros ame. 
rlcanos s e r á n t a m b i é n exhibidos en 
t i "Roof-gardon" del Astor . C r é e s e 
íjfco s e r á esta l a m á s Importante exh!. 
í áe fón del a ñ o . por l a calidad de IOM 
carros que s e r á n expuestos. 
—C2904 t&'S* **" 
L A S A L U D P O R L A B O C A 
Q U I E N C U I D A D E N O L L E V A R A S U C U E R P O E L E M E N T O S E X T R A -
W Ñ O S , V I V I R A S A N O . 
l a otra, que as í se cre ía , Utce turbia, 
sucia. Nadie es capaz de tomar eoiton-
del Claustro d i s tr ibu ía entre los cen-
tenares de seres que pasaban, tendí-: 
das las manos, objetos a montones 
que imposibles de ser llevados por 
las breves manos infantiles eran 
echados en frazadas que, unidas por 
las puntas, iban, en u n movimiento 
de o n d u l a c i ó n rápida , a posarse so-
bre el hombro de los favorecidos, que 
"arramplaban" con ellas. 
E n una de las oleadas de los apre-
tados grupos ful llevado hacia la me-
sa "presidencial" y el doctor V a l d é s 
—colaborador incansable de aquella 
fiesta— me p r e s e n t ó a l Reverendo 
Padre Rector de los Paules: ol s e ñ o r 
Alvarez. Con una amabil idad exqui-
sita, h i j a de su cultura extraordina-
ria, el eminente sacerdote me d ló a l -
gunos detalles de l a p r e p a r a c i ó n con-
cerniente a l acto. 
¡Las l l a m a s de la Car idad han ido 
personalmente día tras d ía a lo largo 
de la ciudad pidiendo para los po-
' bres, para l a fiesta de este 2 de D i -
ciembre—fiesta que patrocina y s im-
boliza el árbo l que en el fondo del 
claustro se alzaba ayer con por f r u -
tos, cristales y "bijous"*. Sadie se ne-
g ó ; el comercio de l a Habana extre-
m ó sus ofrendas; dones en dinero 
completaron los regalos en especies, 
y l a fiesta de la Q i r i d a d , l a G a l a de 
la P i l a n F t r o p í a , pudo ha l lar BU ex-
p r e s i ó n m a g n í f i c a en l a hermosura 
del resultado. 
T a l era la o p i n i ó n que c irculaba 
en frases de elogio entro las concu-
rrentas a aquella suntuosa manifesta-
c i ó n a lo S a n Vicente de P a u l — s e -
ñ o r a s de Vi l la l ta de Herrera , E g u i -
lior de Rambla , v iuda de Taboadela, 
B é r r i z de V a l d é s , Berna l de Zubiza-
rreta, Hortsmann de Veis. F á e z de 
Plá,, V a l d é s F a u l y de Menocal, Me-
nocal de A r g ü c l l e s , O r d ó ñ e z de C o n -
treras. F e r r e r de B s r n a l , L a s a de 
M o n t a l v o . . . . 
A h ! Imposible citarlas a t o d a s . . . . 
H a b í a m á s de quinientas—y solo de 
las m á s conocidas. 
Y la falta de é s p a c i o me impide 
citar el grupo de bellas s e ñ o r i t a s — 
que de Georgina Menocal a M a r í a 
J u l i a y J>ofIa Arenal , eran como ho-
jas de itrios sobre frondas de j a z m i -
nes 
Conde ROSTIA. 
Todos los esfuerzos que haga la 
humanidad para cuidarse, a f in de 
conservar largamente la vida, s e r á n 
pocos en r e l a c i ó n a los sufrimientos 
que se evita. Constantemente l a hu-
manidad, por descuido inexplicable, 
te envenena materialmente, porque 
no cuida de v ig i lar el agua que e'5 
fuente de peligros, cuando no se ha 
hecho pasar por el fino tamiz de pie-
dra que es la piedra f i l tradora del 
fi ltro F u l p e r , el mejor f i l tro, e l má'5 
e c o n ó m i c o , el filtro de la famil ia . 
Cuando se quiere convencer uno de 
lo que es el Fulper , solo necesita 
tomar una porc ión de aguar dividir la 
en dos y pasar una por el Fu lper . L a * 
comparaCión inmediatai, horroriza, 
porque una os l impia, transparente y 
ees la que no se f i l t r ó . 
C u i d á n d o s e del agua se cuida W 
salud, ee defiende la vida, porque nc 
hay peligro alguno de contraer a í e c 
ciones que acaben con ella. L o s i n -
Iros F u l p e r se venden ea el paiacic 
de cr is ta l , l a gran lo t er ía de G . 
droarias y C a . s ita en teniente & 
esquina a cuba. E l surtido do F u l -
per, es completo. D e todas las capa-
oidades, grandes, medianos * «fWO* 
Todos con l a prodigiosa piedra fi l-
tradora F u l p e r , que es su secreto v 
es su todo. S in e l la no hay fUtrc 
completo, ni a^ua l impia para el usa 
de la famil ia . 
S f c C C i O N V 
M E R C A N T I L 






C U A D R O S 
H A B A N E R O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
da cubana f u é todo uno; la mi sma 
finura, como hecha a buri l , del ó v a -
lo murillesco; la m i s m a bri l lantez 
aterciopelada de los ojos atenuando 
el fulgor de la luz «ntre las c e l o s í a s 
entrecruzadas de las largas p e s t a ñ a s ; 
el mismo fluido de encanto en l a c a -
belleza que recogida en la cabeza^ 
amasa inquietos r e l á m p a g o s de oro 
y suelta sobre loa hombros semeja-
ría una mantil la de princesa árabe . . . 
Pero ¡ah! sin dejar de ser e l la , no 
era e l la_ E l retrato de l a gota de 
agua gemela en l a gran g a l e r í a de 
rostros del universo, es la imagen 
deliciosamente trazada por el art ista 
v ienég , de la extraordinariamente be-
l la archiduquesa Zita , E m p e r a t r l s de 
Austr ia desde hace unos d ías , descen-
dlenta del duque de L o r e n a y Tosca -
na Federico I I I , e h i j a del duque de 
Bourbon-Parme, Y el orgullo social 
de C u b a debe sentirse doblemente 
engrandecido a l saber que entre nos-
otros se halla—como en Madrid u n a 
copla exacta de l a Gioconda, ¡hecha 
por el mismo Leonardo—una copla 
exacta, pero viva, de la E m p e r a t r i z 
a u s t r o - h ú n g a r a , copia dada a C u b a 
por Dios mismo,—el pintor y escul-
tor de figuras d i f í c i l m e n t e Igualadas. 
T a l es, p a r a prestigio supremo de l a 
fiesta de ayer, l a secretaria de la dis -
t r lbuc lón de objetos a las famil ias y 
a loa n i ñ o s pobres. 
Todas las ofrendas reunidas en el 
claustro de la Merced y que desapa-
recieron en dos horas ,—tal f u é l a 
afluencia de solicitantes— represen-
ta un valor de tres a cuatro mi l pe-
sos. Nunca vientre de un buque bien 
abastecido de objetos p r e s e n t ó una 
m a s a m á s enorme de ellos. M á s de 
500 frazadas, m á s de ci^p mil jugue-
tes; mirladas de instrumentos de 
cienoias y artes, innumerables titiles 
de "sport", y a un lado, en u n espa-
cio de ocho o diez varas, paquetes 
enormes superpuestos con ranchos 
p a r a lo que l lamaba Rabela is : " la 
reparation du dessous de le nez"—y 
nosotros: "¡para matar el hombre". 
A la entrada del claustro, viniendo 
por C u b a hac ia l a iglesia y frente a 
l a vasta sacr i s t ía , se ha l laba la mesa 
de regalos en dinero. Ante la mesa, 
en el puesto de honor, naturalmente, 
l a Presidenta de la R e p ú b l i c a , s e ñ o -
r a Mariana Seva de Menocal , P r e s i -
denta de Honor de todas las asocia-
ciones b e n é f i c a s de Cuba , por dere-
cho de rahgo y por derecho do no-
bleza samaritana. De pie,—y consig-
no este hecho porque tuvo el asom-
broso valor de resistencia de per-
manecer en esa postura las tres ho-
r a s que duró el acto de la distribu-
c i ó n — a n t e una c a j a abierta que re-
bosaba de billetes de banco, p a s ó 
las tres horas en un juego de ar t i -
c u l a c i ó n de brazos hundiendo y sa-
cando l a mano p a r a entregar a cada 
madre y a cada padre que pasaba 
con sus hijos, un billete que ellos re-
c i b í a n con la humildad orgullosa con 
que los pobres reciben una ofrenda 
de la mano que veneran y adoran. 
( C a d a famil ia rec ib ía el ó b o l o presi-
dencial y s e g u í a hac ia la e x h i b i c i ó n 
de objetos que se les iba entregando 
a él, a sus n i ñ o s y a su mujer , efec-
tuando en seguida l a sal ida por la 
puerta de P a u l a ) . 
Nada m á s sencillo y m á s elegan-
te que el traje en que se p r e s e n t ó a 
sus ciudadanos pobres, l a Presidenta 
de la R e p ú b l i c a . Toda de negro, de 
seda floja, realzado sobre el espacio 
que deja descubierta ia garganta, por 
u n ancho encaje blanco; en la cabe-
z a un sombrero negro a !a mosquete-
ra—sin plumas, el a l a alzada dejan-
do descubierta la frente en donde en-
s u e ñ o s parecen volar; un hilo de per-
las luchando en palidez mate con .el 
mate criollo del cuello, y en uno de 
« u s dedos—en la derecha, creo— una 
sortija donde bril laba, sola, una per-
la . Ni (pendientes ni b r a z a l e t e s . . . De 
una sencillez supremamente elegante 
entre l a sencillez humVi^cmente con-
movedora qua la rodeaba. A su de-
recha, la s e ñ o r a d o ñ a Mar ía del V a -
l le de Alvarez Cerlce, y a su izquier-
da la s e ñ o r a Cueto de Menocal la 
mujer, a mi juicio, m á s feliz de C u -
ba—y m á s digno de serlo. 
LTn delidoso e s c u a d r ó n de s e ñ o r a s 
y s eñor i ta s a lo largo de los lados 
R. Sufirez y Co.: 33 sacos alubias. 
Suárez y López-: 733 sacos alubias; 21 
sacos nueces; 48 cajas castañas. 
M^néndoz y Co.: 314 cajas casfuflas. 
G. Alvarez: 304 sacos nueces; 52 idem 
avellana; 1 caja pescado; 1 idem embu-
tidos. 
Costa y Barbeito: 70 cajas pescado. 
Ponte Ucstoy y Co.: 70 cajas pescado. 
BarcelO Campa y Co.: 50 cajas pesca-
do. 
R. Laluerza: 51 cajas pescado. 
A. Revesado: 500 bultos planchas; 1 
cajas railes; 1 idem precintas. 
Sobrinos do Quesada: 2.00 cajas sidra; 
40 cajas castañas. 
P. R. OrtIz:,4 cajas embutidos. 
Romaprosa y Co.: 150 cajas castañas. 
González Teljeiro y Co.: 40 cajas cas-
tañas. -
S. N. Samá: 51 cajas castañas. 
González y Suárez: 404 cajas castañas; 
16 idem sidra; 2 Idem quesos; 30 sacos 
nueces: 20 cajas mantequilla. 
C. More: 13 cajas jamrtn. 
Menéndez y García: 380 cajas casta-
ñas. 
E . R. Margarlt: 09 sacos alubias; 12 Id. 
nueves; 18 idem castañas. 
R. F . : 061 sacos babicluielas. 
M. Miñan: 267 cajas castañas; 1 barril 
sidra: 2 cajas manzanas. 
A. Bares: 100 cajas castañas. 
C. Varas; 85 idem idem; 4 cajas em-
butidos. 
Llera y Pérez: 20 cajas mantequilla. 
M. Gutiérrez; 20 idem Idem. 
Campa y Co.: 109 cajas embutidos; 33 
Idem jamén.. 
25 Morro Castle, N e w Y o r k . 
26 H . M . F l a g i e r , R e y West. 
26 Joseph R . Parrot t , K e y W e s t 
26 Miami , K e y West. 
26 Goleta americana Summer, E . 
Unidos. 
26 E s p a r t a . Boston. 
27 H . M . F l a g i e r , K o y West . 
27 Joseph R . Parrott , R e y West . 
27 Havana , New Y o r k . 
27 Mctapan, N e w Y o r k . 
28 H . M . F i á g t é f , K e y West . 
28 Joseph R . Parrott , R e y West. 
28 Miami , K e y West . 
29 H e n r v M . Flagrier, K o y W©st. 
29 J . R . Parrott , R e y West. 
29 Olivette, T a m p a y K e y West. 
29 Memplace, Mobila. 
30 H . M . F l a g i e r , K o y West . 
30 J . R . Parrott . K e y West . 
30 Miami , K « y W e s t 
30 Alfonso X I I , BUbao y escalas. 
31 In fanta Isabel , Barcelona y es-
calas . 
Enero . 
2 Conde Wifrodo, Barce lona y es 
2 Al fonso X I I I . Bilbao y escalas. 
3 Montevideo, Barcelona y esca-
las . 
5 Buenos A i r e s , V e r a c r u z y es-
calas . . , . 
10 Adel ina , Liverpool . ' J 
S A L D R A N • ' • * E f i j j 
Diciembre. . ' 
25 Mlami , K e y West . 
26 Buenos A i r e s , V e r a c r u z y es-
calas . 
26 Atenas , Colón y escalas. 
26 Olivette, K e y W e s t y Tampa . 
27 Mlaml , K e y W e s t 
27 E s p a r t a , Puerto L i m ó n y esca-
' las . 
Morro Castle , N e w Y o r k 
Exee is ior , N e w Orleans. 
Miami , K e y WestiL, 
Calamares , New Y o r k . 
Olivette, K e y West y Tampa . 








5 A l fonso X I I I . Veracruz . 
5 Montevideo, Barce lona y esca-
las . 
M a t a d e r o 
d e L i p t ó 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
25 A m e Hlldogard ( b e r g a n t í n ) , E . 
Unidos. . 
A n g e l B . P é r e z , Gi jón y esca-
las. 
Hudson ( f r a n c é s ) , N . Orleans 
B e r l í n , E . Unidos. 
Wein. E . Unidos. 
Munerway, E . Unidos. 
Ledancr , E . Unidos. 
H e n r y M. F l a g i e r , K e y West . 
Joseph R. Parrott , R e y W e s t 
Olivette, T a m p a y R e y K e s t 
Santiago de Cuba, Puerto R i -
co y escalas. 
Excels ior , N e w Orleans. 













P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de res: de 30 a 33. 
C a r n e de cerdo: de 36 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos; de 9 a 9%. 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca " L . . Per la" , $16,1(2 qtl. 
Tenemos en venta en nuestras f in-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes, Bros. Inc. 
M a t a d e i i ü s t n a l 
T E L E F O N O I - Í 0 2 4 
Ant igua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L DIA; 
Cerdos en pie, desde 8 a 10V6 centavos 
libra. 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
l ' K E C I O S DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 65 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden -pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
D E M E T R I O CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é A n t o n i o R o i i r í g u e z 
S.'-X J O S E Y GERVASIO 
ORAX E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-4360 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lerhftn tostado 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
29S8S 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
31 d 
i s s a 
A G U L L 
L i f i e s t a k N a v i d a d 
(Por Cristóbal Jurado, Presbítero) 
i n E v J ? ? " ^ P 0 9 Paganos, la fi^ta d« 
mundo material L l a n á h . . « Aiiav%,,Ul m 
porque ^ ^ d e t o S f f l S * 5 S Buena 
niás radiantes » benéficos v í í ü ^ 
bau saludables frutos en l o / « J rc?ag a-
reinos <jo in N a t K e z a Pr1n(,1Pale8 
KI. g í n J.11 supersticirtn dé los víalo . « « ^ 
blos de Europa, se debía quemar ñor 
taba ligado a la histoiln A ? i r0blf< e8-
mds bollantes ¡ W W ^ i ^ « í i g , 
es que en los bosques, especialmente da 
robles fueron los primeros templos paga-
nos de la humanidad. mtMÁ Ha-
L a Iglesia Católica, en el laudable de-
seo de mejorar las costumbres popula-
res, encamlnfindolas a buenos fines, no 
pudiendo desarraigar por completo las ae 
fin torcido, les mudó de objeto y la tra-
dicional fiesta idOlatm fué variándosa 
paulatinamente para conmemorar el na-
cimiento del Divino Salvador Jesucristo, 
sol de Justicia, luz del mundo, engen-
drador de una nueva y duradera paz, 
productora de ubérrimos frutos en el se-
no de la humanidad doliente y ^ / o s l o -
rioso nacimiento colncidó proVideflcuu-
mento con tales cosas. 
Con motivo de ésto San Gregorio NI-
ceno, en su Hlmilia de Navidad decía: 
"En este día del Señor, las tinieblas co-
mienzan a decrecer y la luz, tomando da 
nuevo cuerpo, va rechazando el imperto 
de las sombras." Y San Agustín habla 
así de los fieles de su tiempo: "Begoclje-
monos en este día, no a causa del sol 
visible y material, sino por el nacimien-
to del Creador Invisible del soL 
Segfln un discurso publicado, el año 
1621, ol tronco encendido en Navidad que-
ría significar que el fuego divino de 
Jesucristo vino a destruir en la tierra los 
ídolos y supersticiones de los gentiles, 
así como el sol ilumina las sombras. 
Mas si bien es justo afirmar que la 
Iglesia consiguió en gran parte o del 
todo sus buenos propósitos, no puede 
decirse lo mismo con relación a la ma-
terialidad do las prácticas paganas, sobro 
este asunto, que coinciden con el natali-
cio de Cristo. 
Así vemos que todavía en Toscana se 
llama la fiesta del Ceppo (o el tradicio-
nal tronco se enciende por Noche Buena 
en Bolonia, Servia, Germanla, Andalucía, 
Cataluña, el Plamonte, Lombardía y otros 
muchos puntos. 
En Ilusla, Francia, Suecia, Inglaterra y 
Dinamarca congréganse las familias en 
una estancia donde hay un árbol ador-
nado de cintas, luces, dulces y frutas. 
E n casi toda la Europa Central coloca 
por Noche Buena las puertas de las ca-
sas ramos de acebo, presagio de la l i -
beración del dominio por Jesucristo. Por 
Italia se cuelgan ramas de enebro en 
las puertas de los establos para librar 
a los animales de toda clase de conta-
gio. 
Los albnneses queman ramas de cerezo 
por Navidad, guardando sus cenizas para 
el abono de las viñas. E n Hildeshein y 
Hannover se golpea a las mujeres con 
ramas de romero para pedir los aguinal-
dos. 
E n la Gran Bretaña hasta el tiempo de 
Carlos I se llevaba como aguinaldo de 
Navidad, una rama de espino blanco. 
L a obra de la redondón, como se ve, 
sigue su curso vivificador. No en vano 
los reyes de Orlente, en representación 
de la gentilidad, fueron a ofrecer sus 
homenajes al Divino Infante,, pues enton-
ces las instituciones paganas se han con-
vertido en esclavos do la gran obra del 
Salvador. 
L a noche tenebrosa ha sido iluminada 
por la poderosa luz del nuevo día do la 
civilización cristiana; el árbol caduco da 
los dioses ha sido reemplazado por el 
árbol de la vida Jesucristo; la fiesta del 
disco solar cedió su puesto a la luz mo-
ral del universo, el divino Mesías, que 
Ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo. 
L A S T R E S MISAS 
Esta festividad tiene su origen en lo 
primitivo de la Iglesia y la tradición 
Apostólica, como lo dicen San Jerónimo y 
San Juan Crisóstomo, por San Lucas, 
y el Venerable Beda y es de las más 
solemnes del año. L a fiesta de Navidad 
—dice Monseñor Gaume—goza de dos pri-
vilegios a cual más insignes: el primero 
de suspender la ley de la abstinencia, 
ya corresponda en viernes o en s:\bado, 
y el segundo, de tener los sacerdotes la 
facultad do decir tres Misas, segjin cos-
tumbre, sólidamente fundada en la tra-
dición Apostólica, reconocida en varios 
decretos pontificios de Alejandro I I , Ino-
cencio I I I y Honorio I I I , y del Papa Te-
lesforo que dispuso que en estas Misas 
de Navidad se dlgera o cantara el Himno 
Gloria in excelsis Deo. por haberlo canta-
do los Angeles en el Nacimiento del Sal-
vador. 
Los expositores de la doctrina Httír-
glco convienen unánimes que las tres Mi-
sas de Navidad representan: la primera, 
el Nacimiento eterno del Hijo de Dios, 
porque proviene del Padre Eterno; la se-
gunda, el Nacimiento temporal del Sal-
vador, porque proviene de su Santísima 
Madre, la siempre Inmaculada Virgen Ma-
ría: la tercera su Nacimiento espiri-
tual en nuestras almas por medio de la 
fe y do la caridad. 
L a primera misa—dice el P. Lobera— 
se celebra "a media noche" porque sim-
boliza el tiempo antes de la Ley; la se 
gundn se celebra el "amanecer", porque 
simboliza el tiempo en que estaban los 
hombres bajo la Ley Natural, sin tener 
noticia del Señor;: la tercera se dice en 
pleno día para significar el tiempo de 
la Ley de Qracia, en el que ^ a se tiene 
pleno conocimiento (así dice este autor), 
de Su Divina Majestad.) 
; Lleguemos todos y ante el altar, ado-
jemos, como los Santos Pastores, como 
los Santos Reyes, al Nifío-Dios, nacido en 
Belén de Judía, Hijo unigénito del Padre 
Eterno. Jesucristo Nuestro Señor, qne fué 
concebido por obra y gracia del Espíri-
tu Santo y nació de Santa María Vir-
gen ! • . . . 
"Es un Niño—dice el P. Monsabré—, 
pero los siglos, el cielo, la tierra, los 
Patriarcas, los legisladores, los Reyes, los 
Profetas, los pueblos Ilustrados, los se-
ñores del mundo, los oráculos, los gran-
des acontecimientos, la paz universal, to-
do rodea su cuna y las maravillas más 
sorp ron (lentos se multiplican para cele-
brar su nacimiento... E l sostiene el mun-
do y se deja mecer en loa brazos de su 
Madre, a quien le agradeco en una amo-
rosísima mirada, enseñándonos así a hon-
rar y amar a la siempre Purísima Vir-
gen, como Ella merece ser amada, hon-
rada y abandonarnos a su maternal pro-
tección. 
Nuestro Salvador Jesucristo, nuestro 
Dios y Sefí«r. nuestro Divino Rey, 8d 
muestra pequeño en ol Portal de Belén 
para enseñamos a humillarnos, a no ha-
cernos hombres en presencia da los divi-
nos Misterios, sino a aceptarlos con la 
sencillez y el candor de los niños." 
Vayamos al templo confiados, gozosos 
que el Angel nos dice las palabras qué 
en la Noche bendita del Nacimiento a 
los Pastores belemltns: 
"No temáis, porque he aquí que os 
anuncio un grande gozo que será a todo 
el pueblo. Que hoy os ha nacido el Sal-
vador. que os el Cristo Señor, en la cin-
dad de David." C1U 
IGloria a Dios en las alturas y en la tle-
tadIPaZ * 108 hoinbres d0 bucna volun-
U N C A T O L I C O 
HIA 2.1 D E D I C I E M B R E 
Este mes está l-onsagrado ai Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo 
í.o;IUb1,!eo C V p l " - - ^ Divina Malestad 
está de manifiesto en la Capilla do las 
Slorvas de María. 
L a Natividad de Nuestro Señor Josu-
•IiSt0V7Sant0s F l a " ^ a n o . mártir, v Ma-
M r ^ í / f o r ; saDta8 Anu8ta8la r 
r f n n i l S m t S r ^ n c S 8 , ^ o 8 t a % 
dentor, tres cosas principalmente debe-
mos considerar. L a primera, porque es-
te Sefior y Dios irtmortal, habiendo deter-
minado por su Inmensa bondad vestirse 
de nuestra naturaleza, quiso nn*er <-on 
una extrema pobreza, y con una humlldníi 
suma en el portal de Belén y ser reeli 
hado en un pesebre. 
laLblR(^^on,,n• ™ r.onsl<lernr atentamente 
este Señor narift. Y la tercera, ios 
P l S . ^ J f S eKte 8', n^'nl-oto nos dló 
£ las virtudes que en él resplandecieron. 
En el nacimiento de Jesucristo, dice 8*5 
S7nnnrfl0; t̂od0 M instrucción, todo 
ción y todo nos dice que en cufilni,Wa 
Mtodldfin que hayamos^ nacido cualquW 
estado que vivamos, es necesario o,IA 
nuestro corazón esté desDrcndldo da Tos 
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ABOGADOS Y HOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado, 18; d» Ift S & TmUtmm 
J U U O GARCERAN 
Ramón González Barrios 
ABOGADOS 
Xeptnn*. 67. TeWfon» A-07«> 
30 « 
CARLOS AIZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A-2362 . Cabl©: A L Z Ü 
Horas de deapacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25339 30 a 17 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargara, 77, Habana. 
120 Broadwaj, New York 
Gustavo Angulo 
Aboyado 7 Notar!» 
Charles Angulo 
Attorsey and Cotmseler a* Law 
'̂̂ 302 SI d 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO Y 2ÍOTAJUO 
Tejadillo, 11. TaL A-8044. 
21209 
L e Santiago Rodríguez Ufera 
ABOGAIH» 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
Habana. IM. bajea. Teltfoae A-aoil 
D e 9 a l l y d e S a 8 . 
I'Jtslü 81 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblapo, número 58. altos. TeláfoD* A-24S2. De B a 12 a. ra- y da 1 » 
6 U .<ÍHMá 
Cosme de la Torríentt 
T 
LEON B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMAKOrBA, 11. HABANA 
CmhlM y TeUzrsfot "Godel̂ o." 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y HOTAKIO 
Oatpoatala, eaqirtiwi a T<ia»paafnfc 
PROCURADORES 
a SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales da 
Juatlcia. Asuntos Jndlelalea, adnd-
olatrarlón de bienes, compra-renta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
r̂o de cuentas, deuLUucloa. Pra-
I jreao, 2« Teléfono A 3024. Bufe-
I te: Tacón, 2; d« 2 a 4. TeL A-824SL 
20177 31 d. 
Ooctores en Medicina y Cirugía 
Dr. José Alvárez Guanaga 
Especialista en Tías dlgeatlvae. 
Curación radical de las hemorroi-
des por medio de Inyecciones. Man-
rique, número 132. Teléfono A-9143. 
Consultas diarias de 12 a 4. 
OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Conaultas de 2 a 4 p. m. Qallano 
62. Teléfono A-4S38. Clínica para 
pobrea $1 al mes. 
2Í504 SO n 
Dr. Qaudic Basterrechea 
ALUMNO DX LAS ESCUBLAS DE PA&IS Y MENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Oaanltaa: de 1 a 3. Gallano. 12. 
TELEFONO A-863L 
14574 SI en 
Dr. PEDRO A. SARILLAS 
Especialista de la Escnel* de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coaiiultas: d« 1 a S. 
Genios, 15. Xeléfous A-USO. 
20OC0 31 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 en Virtadea, 38. Teléfono A-B290. Domicilio: Conoordia, número sa Teléfono A-4230. 
31 d. 
Dr. F l U B E R T O RIVERO 
Especia Unta en enfermedadsa del pacho. Instituto de Rsdlologta y Blectricida»! Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New York y ex-dlrec-tor del Sánatelo "La Esperan-sa." Reina. 127r¡ de 1 a 4 p. m. Te-léfonos I-3M3 y A-2BSS. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NBtOf 
Y TUBEBCULOStS 
Lmltad, 112. TeUfaw 
Coasnltaa: da S a S. 
29818 31 d 
Dr. Jacmto Menéndez Medina 
HBDICO CIBUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 128. 
Teléfono A-7418. 
3980 21 d 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS UBI-
NABIAS. 
Consultas: Luz, número 15, altos; 
de 12 a 8. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
tstreflimlento, todas las enferme-
lades del estómago e Intestinos y 
a impotencia. No vlílta. Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. F E L I X PAGES 
ClraJuM de la Asociación da Dependí en tes 
Habiendo regresado del extranje-
(o reanuda sus consultas de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Teléfono A-5837. 
Domicilio: L, entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44S3. 
tasa"» 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Milecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CKJftBO, 619. TEL. A-37L5. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista es las enfermada Jes del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCi/DIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
CÍCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Salnd, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro, 221 Teléfono A-4593. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-Kn.7. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Parto* y medicina interna Tratamiento científico, del Reu-matismo, Asma e infecciones mixtas por loa Pilacósenos específicos Monte, 62. Consultas de 2 a 4 TÍ» léfono A-8093. " »- xe 
2¡JIST 31 d. 
Dr. ROBEUN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación rdpida por sistema mo-
deráis Uno. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesds Moría, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54t8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. PieL Enfermedades se-cretas. Tengo neosalvars'un rara in-yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6S07. San Miguel, número 107. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en enfermedades secretas de la piel. Consultas: de 3 a 5, excepto los do-mingos. Sau Miguel, 15C, altos. Te-léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-tas. Corrientes eléctricas y masajes vibratorios. Inyecciones del Neo sal-var san. Consultas, de 11 n 12 y de 4 j media a 6, en Neptuoo, ttL Te-Mfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. J . B. RU1Z 
Cirugía, Rayos X. De lea Hospita-
les de Filadelfla. New York y Mer-
cedea. Eapeciallsta en enfermedades 
secretas. Ex&men del rtfión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, SO, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. J . DLAGO 
Enfermedades secretas y do aefioras. 
Cirugía. De 11 a a Empedrado, nu-
mero 19. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i rajan o del Haspltal da 
seneiaa y de! Hospital nAmere Una. 
CIRUGÍA' EN GENERAL 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL «06 Y JTEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 1S A. M. Y 
DE S A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirnría, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Censoltas: 
de 12 a S. Campanario, 142. TeL 
A-MM. 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
» tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas» diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NTSOS 
Coasnltas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
»ai eaaulna a Aguacate. Teléfo-
no A 2864. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, aíartl-
ilcos, ote), en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de A B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NI5fOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. -
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1S86. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, do París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
ultaa: de 12 a 8. Praoro, número 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS. DE 12 A 8. 
ACOSTA, 29. ALTOS. 
Dr. M. AURELIO S E R R A 
Módico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 8. Aguila. ftS, Telé-
fono A-881S. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefio-
•as. enfermedades de niños (me-
lle! na, cirugía 7 ortopedia). 
Consulta*: de 12 a 6. 
fea Nicolás, eeqnlna a Trocadora. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en enfermedades se-
sretas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina.» Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarcaata. naris y «Ideib 
Gervasl». BS| do U a & 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de loa niños. Médicas y Quirúrgicas. Consultaa: De 12 a p 13. esquina a J. Vedado. Telé-fono F-422a. 
Dr. U G E 
HABATVA, NTJM IM. ALTOS. 
CONSULTAS. DE 1 A *. 
Dr. ü ALVAREZ ARTLS 
Bnfaraudadaa de la Garganta, Narta 
f Oldoa. Conaultas j de S » Jl Ooa-
ealado, número 114 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del OIA 
Consultas de 2 a A San Rafael. 
36, altos. 
la lo. nov. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago • intestinos, exclustra-•aente. Consultas i da T% a 8%_a. »• y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Toléfeeo A 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, París y Madrid. 
Vías respiratorias. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4b 
28262 21 f 
LABORATORIO OMNICO 
DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-Í849. Habana. 
Exámeneo clínicos en gencraL 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
aermann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
Q C U L i S I A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
11 AL MBS. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
San Nieolás, 62. Teléfono A-8627. 
SMBO 31 d 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4302. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
feléfono A-3940. Aguila, número 94. 
2§3S2 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
f de 1 a 3. Prado, 10&. 
29062 31 d 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{arganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. ra. diarias. De 4 a 8 p. m. 
nartés. Jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-77B6. Pa*. F-1J012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
jautos Fernñndi'/. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
26842 30 n 
OítUiANOS DENTISTAS 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'RellIy. 98( al-
tos. Consultas do 8 a 12 y de 2 a 8. 
29184 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
•antlzo los trabajos. Precios módi-
¡os. Consultas: de 9 a 11 y de 8 
\ 5. Neptuno, número 137. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
I». SANTA CLARA. NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientas postizos de 
todos los materiales y aiatemaa. 
Puentee fijos y movibles da verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•uciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccldn, ma-
Xilarea artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
(odas las clases. Todos los días de 
b a. m. a 8 p. m. 
39823 31 d 
F . T E L L E Z 
QFIBOPBDXSTA dENTOTOO 
Especialista en callos, uflaa, exo-
tosia, onicogrlfosls y todas ms afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
QUIROPED1STAS 
REY-MONTES DE OCA 
En esta casa, úni-




• hampoo y deptla-
«pióa. Horas: de 7 
a 7; los sábado* 
hasta las 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.06 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento da loa 
por correo. Pida na folleto. 
Neptuno. 8 y 8. Teléfono A-S817. 
Prof. ALONSO 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A-6077. 
29512 7 e 
LABORATORIOS 
- ^ L A B 0R ATO R I 0.<̂ -
s u 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda ofidaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
COMADRONAS 
F . Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a nua. 23 número 381, 
entre 2 y A Teléfono F-1252. 
28R3S 28 d 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la MAao-
clación Cubana" y "La Bondad. 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
25268 M o 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
r de Reparación de 
Eléetrtooe. 
srrate, 14L Teléfono A-dSOA 
29182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ ¡RIZAR 
ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 63. 
Teléfono A-3538. 
208̂ 4 10 e 
MASAJISTAS 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Eric Xorllng, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales de Suecla. Línea, entre P 
y G. Teléfono F-4239. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
3027S 14 o 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA Hs trasladado BU gabinete a Xnduo-trít. 109. Teléfono A-58T8. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Mu.v reputado y bien conocido. Sin cuchilla ni dolor: $1. 7S. Habana, 73. Teléfono A-S009. Pasa a do-micilio. 
GI R O S D E 
L E I 
30710 3 e 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA Ofrece sus servicios en la callo le Luz, número 84. altos. Horas: de 9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa i domicilio. Teléfono A-1S67. 
a LAWTON CHILDS Y CO. 
L I Í V I I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A CE pagos por cable y gtra 
letras sobre las principales 
ciudadea do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre eneoataa co-
rrientes con y ala interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-188A Cable i ChUds. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Se señ&la en la actualidad un ro-
surglrntento de las clásicas .'luchas 
canarias."El espectáculo, que había 
venido a dar en una decadencia la-
mentable, se renueva y regenta VOT 
el esfuerzo de sus partidarios empeña 
dos en salvar una tradición tani her-
mosa. Ya en crónicas anteriores es-
tudió las causas de aiqû l decaimien-
to; no eran invencibles, y hoy me e/ 
grato consignar los signos y los sífi-
tomois de la restauración del "sport" 
guanche. 
Es muy de celebrar esta vuelta al 
pasado, porque contLeme «'lamentos 
de viporización moral y material pa. 
ra nuestra raza físlc'a y espiritual-
mente desmerecida. Si viviéramoe co-
mo nuestros antacesores, lograríamos 
la energía múltiple que ellos alcanza-
ron. La escuela de los nobles ejerci-
cios corpara'lete regidoe con un espí-
ritu austero de dignidad cívica, enca-
rnlnadois a fortalecer el nervio de un 
pueWo, son fecundos en benéficos re-
sultJaidoe. Seamos fuertes, y lo demás 
se nos dará por añadidura. 
Reputo la lucha canaria muy supe-
rior en todo a loK famosos juegos 
helénicos, a la lucha sueca y al jiu 
jitsu japonés. Leg excede en nobleza» 
en gallardía, en varonilidad elegante. 
Suprimidas las deslealtades y venali-
dades que la habían bastardeado, que-
dará como un s^tema maravilloso de 
cultivo de la fuerza y de triunfante 
disciplina. Aúni convendría Llevarla 
fuera del país, darla a conocer en Es-
paña y en el extranjero. ¿Por qué 
la Asociación Canaria^ de Cuba no con 
trata un grupo de buenos luchadores 
y los exhibe en la Habana, donde ins-
piran verdadera pasión ssos viriles 
alardes ? 
Tome nota d« lia Idea que le expon-
go: no solamente tendría éxito pecu-
niario la iniciativa, sino que habría 
de contribuir en gran manera a re, 
novar entre nuestros paisanos el vi-
gor físico, amenguado, y también la 
afición a «ciuestras cosas tradicionales. 
Piense en ello seriamente; acometien-
do la empresa, honraría y serviría a 
la patricu. 
No he de volver sobre el tema d* 
la descripción y elogio de la lucha 
isloña. Lo que a este propósito temgo 
efcrito, lo recordarán mis lectores. 
Unicamente diré que han resurgido 
las luchas atlcticas con ímpetu ava-
salltaldor- Creíamos acabada la estir-
pe de los grandes luchadores, y han 
aparecido muchos y muy agentados y 
briosos. Lo que no se modifica es el 
empaque, ni la indumentaria, de los 
atletas. Estos siguen mostrándose al 
púbílco casi desnudos, en estado de 
repulsiva suciedad, con estrepitosa 
barbarie de movimientos, ademanes y 
palabras. Todo es en ellos naturaleza; 
habría que empozar por civilizarlos, 
adecentarlos, para que resultaran pre-
sentables ante otros públicos menos 
indulgentes. 
En La Laguna Sg ha celebrado una 
serie de luchadas con Inmensa concu-
rrencia de aficionados. E l interés qua 
despiertan los encuentros crece a ca-
da nueva exhibición, se cruzan apues. 
tas y se enredan apasionadas discu-
siones acerca de 103 lanices de los com 
bates, señai harto visible de que no 
ha muerto el gusto por nuestr0 típi-
co y bello atletismo; contienden leal-
mente los luchadores, de 'las diversas 
islas y el espectáculo se depura y se 
ennoblece. 
Se ha constituido en Santa Cruz de 
Tenerife, una "Sociedad de luchas.'* 
con el fin de fomentarlas!. 
* o * 
En cambio, podemos comfeiderar ab-
solutamente fratasado eil arte tauri-
no en Canarias. • Sólo la capital se-
guía concediéndole alguna atención, 
o tolerancia. Sus últimas corridas lo 
han desacreditado por completo; han 
matado el entusiasmo de los pocos 
que ge figuraban tenor—era un en-
gafio—fiebre torera Va. 
Pre perriste ^ / ^ ^ b * ^ 
pesar de todo. Aquí n ^ ^ 8 S > 
sistlr las pruebas ^verslP0ci i^ 
senganos. ^v«rsas y ¡Q/ **• 
Desde que vino B e l ^ ^ ^ 
so, los amigos del tor£ ^ y frv. 
ya. sintieron des fan^ ^ ^ ¿ t 
nosa, no diré sus conv-il U %í 
dentemente estuvieron .n̂ 1011̂ . & 
unos toreros cómicos o l ^ a c S 
ros, <jue, con sus fars f ^ o s 
torpezas, cogida y revoW*11^ ^ 
TX* el flnit a n u i t r T f c 6 6 ' P ^ í 
historia taufomáouica ^ S 
N . G e l a t s y C i m p a n í a 
108, Afolar, IOS, •equina a AmArsm-
(*. Hacen pacos por el cable, fa-
otlitaa «artas de crédito y 
ffbma let̂ cvs a aorta y 
larca vista. 
jACEN pagos por cable, (irán 
letras a corta y larga riata 
sobre todas las capitales y 
ciudadea Importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
come sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
loans, San Francisco, Londres, Pa-
rfs, Hambnrffo, Madrid y Barcelona. 
restauración de la^ luchas > 1» 
aplaudo el fiasco definitiv " ^ 
rndas. No tebíamo, 
plaga nacional, aborrecibiT5^ ^ 
contraria a nuestro ^ J r ' ÔCC 
Désenos escuelas, no plaza. 
Los Jefes, oficiales y cruar̂  
riñas ded crucero Reina R e í S 
tán siendo sumamente ^J f̂-«« 
Gra^, Canaria. El Club Ká1Sdo'« 
obsequió con un te y un v "jf0 \% 
ma recepción en &us salones- e » ^ 
tamiento con un luch en «1 ú J A^-
ta Brígida, y el Casino de i l p í811-
organiza en su honor un baile 
E l gobernador Civil ê ^ ' 
cía, que también se encuentra ^ 
en la isila hermana, ha sido lo«J¡5 
te muy obsequiado, y ha t o S : ^ 
te en todas las fiestas ofrecidas a , 
marinos. , 
E l señor Cabrerizo detendrás» 
Las Palmas algunos día^ S(» aUi 
el hotol Madrid, donde 1* han ¿ 2 
do todas las autoridades; le aco^" 
ña ei inspector provincial de Sa-i?" 
— E l Ateneo de la Laguna cel¿ 
su anunciada velada necrológic. í? 
glorificación de la memoria de iU 
garay. 
El acto, muy concurrido rtmu 
brillante en extremo. Se apW 
mucho a la cantante tinerfeña ti!? 
sita Rodríguez. Entre los oradorí 
destacóse el ex-gobemador de «*, 
Islas, conde de Casa-Segovia, Q̂ T 
pronunció un elocuente discurso K 
zese al final una apoteósis í\^l 
ca d«l genio del insigne draiMlS 
hononficado. 
—Sigue la racha de crímenes y y 
cidlos que se extienden sobre ei «jii 
como una ola de sangre. 
Hace pocos días, apareció m*r\i 
violentamente en el camino de Tagv 
mana a La Laguna, una pobre mujer 
campesina, llamada Dolores Hernán 
de'z. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nuera Tork, Nuera 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juca de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburjfo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génora, Marsella, Harre, Leí la, 
Nantee, Saint Quintín, Dleppe. To-
louse. Véncela, Plorenela. Tnrín. Mo-
slns, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
¿Cnál es el periódico que 
más eiemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
HIJOS D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
i BIP OSITO 8 y Cuerntaa oo-
nieotes. Depdaltos de ralo-
I Na, bodéndoso cargo do co-
bro y remisión do dlrldsndos s In-
torases. Próotamos y pignoraciones 
ds raiores y frutos. Compra y ren-
ta de ra lo ros pdblleos e industriales. 
Compra y renta do letras de cambie. 
Cobro de letras, cupones, ote, por 
cuenta ajena. Otros sobre las princl-
psles placas y también kobre !os pue-
blos de SspaEa. Islas Bsleareo y Ca-
narias. Psgos por cable y Cartas de 
Crédito. 
Como presunto autor defl crimen \x 
sido encarcelado e incomunicado un 
sujeto con quien ia Dolores mantenlj 
relaciones amorosafe. Existen contri 
él vehementes sospechas de culpabili, 
dad; se cree que tenga cómpüc*, 
—•Em Las Palmas ahorcóse el súb-
dito alemán Eugenio Gregory, tripu-
lante de uno de los vapores detenido, 
en aque^ puerto, desde los comienai 
de la guerra. 
Es el segundo ciudadano gemánf 
co^que abí pone término a su vid&íi 
Canarias, en el espacio de pocos m». 
ses. Varios otros Se han suicidado ej. 
venfenándose o arrojándose al mar. 
La situación angustiosa en que se bi-
lian esos Infelices, privados de todo 
auxilio, explica tales hechos, hijos de 
la desesperación. Gregory acababa de 
salir del hospital cuando consumó «J 
atentado contra su vida-
La guerra europea nos ha traído 
unai inmigración deplorable: eentej 
de diversos países, desamparados o 
indocumentadas, comí las cuales no sa. 
bemoa qué hacer. Salieron de sus fl. 
las el falso doctor Pablo Bernstein 7 
su cómplice el carnicero Ludwig, ase-
sinos del farmiafcéutico don José Eze-
quiel Navarro. ¿ Cuántos otros crimi-
nales en acecho no se esconderán «n. 
tre esa turba de abandonados y aveo-
tureros procedcnltes de todas partes, 
envueltos en tinieblas misteriosas? 
Sobre una grave cuestión ha in-
te-rpdBdo al Gobierno. Uno de los 01. 
nistro® contestó que Se adoptarían 
medidas de seguridad y unos diez n. 
tranjeros sospechosos han sido expul' 
Bados de Canarias. 
Pero aún quedan muchos. 
—Con objeto de hacerse cargo de 
las ametralladoras destinadas a 1°» 
1 cuatro regimientos de guarnición «n 
i estas islas marchará en breve a » 
Península él capitán de artillería do* 
José MaJdonado. 
—Ha mejonatío notablemente d« l1 
enfermedad a la vista que venía p* 
deciendo ,el Alcalde de Las Palmas. 
— E l 18 de noviembre regresará d« 
su viaje a la madre patria el 
doctor JVflaraulna. 
—En el P¿so (isla de la Palma) » 
fallecido a la avanzada edad de 1̂  
años la señora doña Manuela de & 
Casas-
—Ya han empezado a colocan* 
—dice La Prensar- «ni el mu€lla ^ 
Santa Cruz de lia Piailma. los nor»P 
para él amarre de los buques W 
él atraquen, sustituyendo así «1 ^ 
cedimiento defectuoso que venia 9* 
picándose. 1. 
E l principal contribuyente para lg 
adquisición de dichos noray3 * 
casa Eider. , , 
—En La Laguna preséntase rejW» 
la elección de la dignidad de d»J 
de aquella Catedral, v^^JL 
muerte del señor Paladí e Hida^* 
Quintana, virtuoso sacerdote 
nombre ha dado el Ayuntamî " 
una de lag calíete de la T ^ f 1 ^ 
mo testimonio de la gratitud pwjj 
por los beneficios que â nel o^g 
I sara ai manos llenas entre e1 veca .¡i 
rio. La antigua calle de la Cpa 961 
mará de Deán Paladí en) a d * ^ ^ 
Como su sucesor probable 
I Deanato la mayoría señala a1 ^3 
' nigo señor González Medin^ ^ 
1 —Ha llegado al Puerto de ja oB 
¡ el vapor noruego Sardmis, ["^pj. 
cargamento de madera para 
que de fruta. ,nnelad»«. 
Dicha carga, unas 7a0 T « 
consignada a la Compañía D^6^ ¿ 
| la mayor que se ha recibido 
1 país desde hace mucho tiempo. ^ 
i Y este procede de orueja o d ^ 
1 cía, 8in0 de Portugal, de d o f ^ 
' empezado a importairse * û e*-
icantídades este producto, tan tf. 
i sario para nuestros agricultores / 
portadores. 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
ACBN pagos por el cable y 
rtraa letras a corta y larca 
Tlsta sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla a Islas Ba-
laares y Canarfas. Afootes de la Cona-
"ROTAlT* S*rar0e ew»tr* Incendios 
—En Las PaJmas ha ^IV;^^ 
\ trimonio la señorita Antonto ^ ^ 
1 na Rodríguez con el c 0 ™ ^ ^ 1 * 
Eduardo Azofra del OMjg ¿fr 
antuncitt pax» en br^e ^ J « ¿n 
I rita Josefa Ponce Grondona * 
j Etermando Clavijo. ****** 
! Junta de Obras del Puert0- ^ 
¡ En Santa Cruz de Ten6*1 & 
¡efectuado su enlace «• J ^ W f 
: tilde Hernández García y <IO 
1 Rodríguez Sacramento. ¿¿9 
¡ En el pueblo de ^ J * ^ Jo^J 
IpedKki la mano de la ^ ¿ V í 
de los Remedios Gonin r pj 
ra el joven maestro ^ej" J!¿ Ag1̂ 1 
blica de la villa de Icod, don 
Acosta y Castro. ^ 
Francisco O***1*1, " 
ios Placer!!o« humilde». P» 
ÍJ.d»98 H P«ertft ^ ¿ n ln«. asi por ella 
J'^ÍTÍ-STAS E1' ^ c a t e d r a l la de 
• ^ ^ • Z i ^ ^ lí,esla8 
. ' S i » .lumbre- nlm « ^ C o r r e s p o n d e 
DIÁKIÜ ú t i LA m A i M i K Á 
- S * » Anmbre-' «5-Corresponde 
- « . . . en an 
«•ív LA A^TE El, SBGUN-
t i ^ * K DI08 MBDIAN-
T-KÍITO Circular (pe» I* 
^ ^ f í ^ d o n A n d r é . L . -
•;'E P0R T„»,np« arcnlar (por !• 
d o c t o r don Alberto 
f̂ í ,T̂ A«' DB ADTIBNTO 
^ A p r o b a m o » j a a n ^ 0 predicrrAD 
^de 1°' ^ f f ^ e s l S Catedral, y con-
Magistral Secretarlo. 
I p r e s C o r r e o s 
DB I * * 
toañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
Antonio L ó p e z y C í a . 
cr1iM. <U> 1» Tel^rafl» . U . hilos) 
i l Í N O S • A I R E S 




B A R C E L O N A 
t¡ 30 di Diciembre a las cuatro de 
rk llevando la correspondencia p ír 
IJÍM OUE S O L O S E A D M I T E E N 
A ADMINISTRACION D E C O -
ÍEOS. 
Admite carga y pasajeros, a 'os 
;e se ofrec« el buen trato que « s t a 
intipia Ojmpañía tiene acreditado 
=1 sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.112 
mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bovdo 
] HORAS antes de la marcada « n el 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
ulida. 
Las pólizas de carga s© f i r m a r á n 
el Consignatario antes de correr-
asto cuyo requisitos s e r á n nulas. 
k reciben los documentos de em-
íüqne hasta el día 28 y l a carga a 
No de ias lanchas hasta el d ía 29. 
Loj pasajeros deberán escribir SO-
TO todos los bultos do su «qulpaje , 
a nombre y puerto de destinof con to-
«un letras y con la mayor claridad. 
JA Compañía no admi t i rá bulto a l -
W de equipaje que no ileye c lara -
^ estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puef-
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
:! España, fecha 22 de agosto ú l t l -
1. no se admitirá en el vapor m á s 
'JJpajes qâ  ^ declarado por e l pa -
'.̂ fo en ¿I momento de sacar s a bi-
• * «n la casa Cons ignatar ía . 
informará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E; Vapor 
I L F O N S O X I I 
..^drá de este nuerto S O B R E el 






» d o p ^ dichos puertos. S O -mrJz Peajeros de Pr imera , S*-
^ 7 Tercera Preferente. 
^ vapor 
U f O N S O X I I I 
^rf C O M E L L A S 
^ para 
V E R A C R U Z 
* correspondencia públ ica . 
^ h l a ^ b-mete9: I>« 8 a 10 y 
* mañana y de 12 a 4 de 
^ ' ^ W ^ ? P^Taje 8010 s e r á n 
J j E ^ ^ P I E Z del d ía de 
• " ' ' ' C o n s i l í f i ^ a se f i r m a r á n 
^ « y o ^ ^ ^ ^ t e s de correr-
' ^ l a s i0- y la c a r t a a 
^ l a n < ^ hasta el d í a 2. 
^ o ' S t o ^ ^ ^ "O" 
Í ^ P ^ t e ^ ? e q u , p a i e » s a 
v con Tn est,no' C011 toda8 
Í ^ P a ñ i a J a T?fír Caridad. 
; i d e a d m i l i r á bult<> al-
7. ^ W n n J q,Ue no l l e ^ c l a r a . 
J*So L? nombre y apem-
¿^t¡n0 no' así como é l del p í e r t o 
^ ^ t í r f ^ ^ o r e s e Impondrá su 
9a« r M- O T A D U Y , 
l\ v l ^ n ^ i o , 72, altos. 
¡ s 
H o 
L a Gua ira , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobro ei 2 de E n e r o , Uervando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de biiiets: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su Itinerario y dei Pa* 
c í f í co , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expodido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes do tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
salida. 
L a s , p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje qué no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dufuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
ol pO da E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l « * e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 (altos.) 
y' rr> fitat* P r e f e r i . 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
9 . Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S mi-
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre . 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 





E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa," evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo esto« largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo; Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
ouerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADUYUDOr 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ü manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las FUtataa AtJTOVACUUM, 
a $1 ]a tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), ea que. 
en UNA BOLA OPERACION y con UN 
SOLO rasto, evapora el amoniaco v saca 
toda el AGUA CONDENKADA para ha-
cer nielo hlgrlénlco y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos ESTAN D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabrlcaclfin del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACÜUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
conceslfln de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Tlanta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producclfin. Adol-
fo Ovies, Malecfln, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29400 B e 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
AVISO 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s idente d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e este B a n c o , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n lo a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s , c i to a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e este 
B a n c o p a r a q u e c o n c u r r a n e l d í a 
1 0 d e l p r ó x i m o m e s d e E n e r o , a 
las 3 p . m . a l a s O f i c i n a s d e l B a n -
c o s i t u a d a s e n l a c a s a n ú m e r o 13 
d e l a c a l l e d e C i s n e r o s , e n C a m a -
g ü e y , c o n e l o b j e t o d e c e l e b r a r 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a 
p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n d e l n u e -
v o C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l B a n -
c o y p a r a a d o p t a r l a s m e d i d a s q u e 
s e a n n e c e s a r i a s c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l a s m o d i f i c a c i o n e s d e los 
E s t a t u t o s q u e h a n s i d o a p r o b a d a s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e 
1 9 1 6 . 
M a r i o R e d o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8013 5d-24 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
d e l a 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
A las 9 d e l a m a ñ a n a d e l d í a 
3 0 d e l c o r r i e n t e m e s , t e n d r á e f e c -
to en e l S a l ó n d e S e s i o n e s d e l e d i -
f ic io d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a , s i t u a d o e n l a p l a z a d e 
S a n F r a n c i s c o d e e s t a C a p i t a l , e l 
7o . sor teo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n 
d e C u a r e n t a B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
d i c h a S o c i e d a d , s e g ú n d i s p o n e e l 
a r t í c u l o o c t a v o d e l a e s c r i t u r a d e 
s u e m i s i ó n . 
E l i m p o r t e d e los B o n o s q u e 
r e s u l t e n a m o r t i z a b l e s c o n e l c o -
r r e s p o n d i e n t e C u p ó n n ú m e r o 1 5 , 
s e r á n sa t i s f echos d e s d e e l d í a 2 o . 
d e E n e r o d e 1 9 1 7 , a s í c o m o t a m -
b i é n e l m i s m o C u p ó n p e r t e n e c i e n -
te a los d e m á s B o n o s e n c i r c u l a -
c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s d e estos B o n o s 
d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n t e l a c i ó n 
a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e las f a c -
t u r a s n e c e s a r i a s p a r a l a p r e s e n t a -
c i ó n a l c o b r o d e los C u p o n e s re s -
p e c t i v o s , a c u d i e n d o a e s t a S e c r e -
t a r í a , t odos los d í a s h á b i l e s d e 8 
a 10 d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
J u a n E g u i d a z u , 
S e c r e t a r i o . 
C TO05 3d-23 
los p - o c o d i m í o n t o s que det©rminam 
los mencionados a r t í c u l o s ; siendo re-
quisito indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho de 
sufragio l a e x h i b i c i ó n del recibo que 
acredite e l pago de l a cuota corres-
pondiente a Dic iembre actual . 
L o que, por acuerdo de la J u n t a Di -
rect iva y d i s p o s i c i ó n del S e ñ o r Pre-
sidente, se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Socrotario: 
R a m ó n A r m a d a T e i j e í r o . 
12d.-13. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A . 3 6 - L 
E n i n g l é s y e n e s p a ñ o l . 
D e d í a y d e n o c h e . 
E n u n c u r s o e s p e c i a l n o c t u r n o , 
p u e d e u s t e d a p r e n d e r e l s i s t e m a 
m e j o r d e t a q u i g r a f í a e n so lo tres 
m e s e s . E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a 
e m p l e o a sus a l u m n o s a l a t e r m i -
n a c i ó n d e l c u r s o , h a b i e n d o e n s e -
ñ a d o y c o l o c a d o a u n b u e n n ú m e -
r o d e a l u m n o s , los c u a l e s s o n 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
S i s t e m a " P i t m a n " e n T a q u i g r a -
f í a , senc i l lo e n sus s ignos y f á c i l 
e n s u l e c t u r a . E s c r i t u r a a l T A C T O 
e n m e c a n o g r a f í a , f á c i l , e l e g a n t e , 
r á p i d a y p r e c i s a . 
T i e m p o m e d i o d e l c u r s o p a r a 
. t e n e r é x i t o : S e i s m e s e s y l a o f i -
c i n a e s t á a b i e r t a i r r e m e d i a b l e m e n -
te a l d i s c í p u l o . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C 8038 2d-24 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e f ront i l e s . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p ios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 1 2 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e u s o . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 p e s a s 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p ie s d e t a -
b l a d e u s o . C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p ie s a l f o r e l e r í a t e a . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
PR O F E S O R A I N G L E S A . QUE HA SIDO de personas reales, muy recomendada 
en la Habana, da clases también de fran-
cés adquirido en París. Método práctico 
y rápido, precios mOdlcos, en casa y a 
domicilio. Cuba, 24. 
30798 26 d 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, DA C L A S E S en Vedado y Habana, de instrucclén 
en general, francés e IngKa. Tiene gran 
experiencia y usa los más modernos mé-
todos. Teléfono F-18M. 
S0240 13 • 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o . I d i o -
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus a c t o s . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a in ternos . P i d a R e -
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
29709 8 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Slnger'. Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dlreccldn y pfc-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de nao a precios 
baratos. Vendo planos en Iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 a 
C 7801 In 20 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma injrlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 13 • 
LAZCANO Y F E R N A N D E Z , ASUNTOS civiles y crimínales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9;24. 
30133 12 e 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e -
r o suf i c i ente d e s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas p a r a q u e p u d i e r a c e l e b r a r s e l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n -
v o c a d a p a r a h o y , s e c i t a n u e v a -
m e n t e p a r a e l d í a 11 d e E n e r o 
p r ó x i m o a l a u n a d e l a t a r d e , c o n 
o b j e t o d e d e l i b e r a r y a c o r d a r r e s -
p e c t o a l a c o n v e r s i ó n a M o n e d a 
N a c i o n a l d e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s -
t a b l e c i m i e n t o , y t a m b i é n d e l a r e -
f o r m a d e l a r t í c u l o 2 o . d e los E s -
tatutos , s o b r e a u m e n t o , en su c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
No se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u -
lares e x p r e s a d o s , s i n o se r e ú n e n 
las d o s t e r c e r a s p a r t e s d e los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , y n o s e r á e f i c a z 
l a v o t a c i ó n si n o lo a c u e r d a n t a m -
b i é n las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l 
c a p i t a l s o c i a l s e g ú n lo p r e c e p t u a -
d o en el C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt 10d-13 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos p a n 
n u r d a r valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en núes* 
tra b ó v e d a construf-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a p r o - , 
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , nú-
mero 1. 
H . U p m a n n < £ ? C o . 
B A N Q U E R O S 
Academia Martí. Corto y Costar» 
directora: S R A . G I R A L 
CORTE miJIErf 
\ Fü/itVTPORA P E E S T E 
S I S T E M / T Er» LR . 
fundadora eu Mte sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98 , altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opddn al titulo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos . 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $3, al-
ternas $3 al mes. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dlrlzldo por las E B . MM. Dominicas 
Fríncesas. Admiten pnpllaa n ^ p u p l ; 
las y externas. Calle G y 13, Quinta da 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
29546 • • 
P é r d l i d l a s 
P 
P E R R O L A N U D O P E Q U E Ñ O 
c o l o r c r e m a o b s c u r o , e n t i e n d e p o r 
V i l l i y o o P u l g a r i t o , d e s a p a r e c i d o 
d e N e p t u n o , 4 5 » e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . G r a t i f i c a c i ó n : $ 2 0 . 
3 0 8 9 6 2 7 d . 
PE R D I D A . H A C E UNOS DIAS S E E x -travió de La casa calle San Ignacio, 
56. una perrlta de caza de nueve meses, 
que entiende por "Nelly*, con manchas 
grandes en el lomo y cabeza color cho-
colate obscuro. De dicha pérdida so ha 
dado parte a los precintos de Policía. E s -
tá Inscripto en el Municipio de la Ha-
bana con el nümero 72. E l que la entre-
gue en San Ignacio 56. o avise al te-
léfono A-5409, será bien gratificado. 
30S87 27 d. 
EN UN COCHE D E PLAZA QUEDO O L -vldado un paquete anoche, a las seis 
p. m., en Concordia y Manrique, contiene 
un uniforme de la Asociación de Depen-
dientes del Juego de baske hall. Se gra-
tificará al que lo devuelva en Concordia, 
46. altos, al señor Raúl Domínguez. 
30895 27 d. 
Y 
O H C I 
¡ O J O , O J O , P R 0 P I E T R 1 0 S ! 
Comején. E l único qne garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plfiol, Jesús del Monte, nú-
mero 584. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA D B obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos raaos. Sólido, rápido, ba-
rato. Callo Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
F A R M A C I A S Y 
S O R C A R O L I N A 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escriba al apartado 1126, 
Habana, Incluyendo franqueo. 
20917 81 d 
Í L 
I E R O S E 
' L A E S F E R A 
Se vende una colección completa de esta 
revista. Informarán: Teléfono A-1754. 
30671 25 d 
CL A V E INGENIOSA. P A R A CARTAS amorosas, telegramas, etc. Nadie los 
descifrará, se aprende en un minuto. $0.20 
en sellos a toda la Isla. Clave. Apartado 
1913. Habana. 
30407 24 d. 
y 
BU E N NEGOCIO, P A R A UN C O C I N E -ro que quiera trabajar por su cuenta, 
se alquila una cocina con todos sus en-
reres y marchantería fija, se da a prue-
i ba. Informan: Luz, número 7; de 1 a 4. 
P. M. 30596 25 d 
29195 31 d. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
22 e 30S69 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
1 - S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo dispuesto en loa ar-
t ícu los 18 al 28, incluclves, del R e , TNGLES 
glamento General do la Sociedad, ol f í S ™ t S i e e o S ^ K W í í ' 
domingo 24 de los corrientes, a :a ' 
una de la tarde y en el S a l ó n de F i e s , 
tas, so c e l e b r a r á J u n t a General d i 
Elecciones para r e n o v a c i ó n parcia l 
de la J u n t a Direct iva , a f in de cubrir 
los cargos -de Presidente, Vicepresi-
dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los s e ñ o r e s , cuya re 
formes. 142, San Francisco, Víbora. Haba-
na- 30S41 27 d 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti l , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio o Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Injrlés, Francés, Tentdnrfa Os 
Libros, Mecanografía y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
OCASION, ASO NUEVO, S E T R A S P A -sa un local, en la primera manzana 
de la calle de Obispo, nümero 86, entre 
Bernaza y Villegas, aprovechen la oportu-
nidad. Informan en la misma. 
309OÍ og d 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA Neptuno, 338, esquina a Basarrate pró-
ximo a los carros de Universidad;'sala 
saleta, cuatro cuartos graudes, un salón 
alto, todos con lavabos de agua corrien-
te; comedor, cocina de gas, calentador au-
tomático, baño, doble servicio y uuo más 
en la aíotea. Informan en la mlama 
30872 o7'd 
O B A L Q U I L A L A CASA GERVASIO, 87, 
O con sala, saleta, dos cuartos bujos y 
do» altos, dobles servicios L a V*™™]* 
bodega. Informan: Consulado, <o, leieio 
oo A-8396. ^ J 
30797 
C B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E OÍ.AV-
b co, 43, sala, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos, en cincuenta pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Reina, os, 
altos. Teléfono A-2329. . 
30830 ;w, n ̂  
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A 
Un espléndido local, preparado para es-
tablecimiento y adtmás con tres espienui-
daa accesorias. Puerta Cernida, numero 
79, moderno. Informan: Neptuno, os-A-
30721 20 d 
GRAN OPORTUNIDAD: SE C E D E UN hermoso local, propio para cualquier 
giro, en el mejor punto de la Calzada del 
Monte. Tiene buena estantería y contrato. 
Informan: Monte, SOL _ . 
30719 W d . 
AMARGURA, 8«. PARA E L P R I M E R O de Enero se alquilan los altos de esta moderna casa. Cuatro habitaciones, con 
agua corriente en todas, sala, comedor, do-
ble servicio sanitario. Bn los mismos In-
forman y pueden verse todos lo» días de 
9 a 11 a. m. 
3067 29 d. 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E CUBA, NU-mero 6, propio para espléndido escri-
torio o para corta familia. Llave e in-
formes en la misma. 
30759 25 d 
SE A L Q U I L A L A CASA, DB ALTOS Y bajos. Junto o separado, de la callo 
Vigía, número 50, frente a la Plaza L a 
Purísima, propia para alguna Industria, 
con servicios sanitarios modernos. Electri-
cidad y gas. Informan: Maloja, número 
71, bodega. 
30693 28 d 
EN J E S U S MARIA, NUMERO 3, SE A L -qulla el alto, casa moderna, sala, sa-
leta, 4 cuartos, 2 bafios, todo nuevo, en 
Í50, con buen fiador. Informan en los ba-os. 30599 27 d 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-JOS Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposidone». Llave en 
los mismos. Hl dueño en la Víbora, Deli-
cias, 63 altos: Ruiz. 
30602 27 d 
EN 81 PESOS, S E A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos e Instalación eléctrica. L a llave en 
la bodega del Irdo. Informe» en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-Q240. 
80668 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos da Reina, B3, con buena sala, sa-
leta, salón de comer, siete hermosas ha-
bitaciones y tres para criados. Informan: 
Mercaderes, H7. 
80600 28 d 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
30457 28 d 
SE A L Q U I L A N , E N SAN IGNACIO, NU-mero 43. E l zaguán y el patio para ca-
rretillas, automóviles o cosa análoga. 
sonof» i le d ATENCION, S E D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse a O'Rellly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
30491 dueño. 2 e 
EN $30 S E A L Q U I L A L A CASA ACOS-ta, 90, bajos. Sala, saleta, tres cuas^ 
tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. 
Instalaciones modernas. L a llave en la 
bodega. Llamar al 1-1837. 
SE A L Q U I L A L A CASA 73, ALTOS, D B la calle, de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
ESCOBAR, 170. E N T R E R E I N A T SA-lud, acera de la brisa. Gran local de 
406 metros, construcción moderna. Pro-
pia para Industria, almacén, oficina, co-
legio, sociedad, cine, etc. Informa el se-
ñor Castro, Obrapía. 61, altos. Teléfono 
A-7834. 30151 23 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s d e B e l a s ^ a í u , 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n e n los a b ^ s . 
29775 21 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono 1-5417. 
C 614 11?. lo. t 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e . 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 2S oet 
SE A L Q U I L A , E N $70, UN AMPLIO 6A-lón, propio para establecimiento, en 
>>optuno, 16, bajos. Informan en Camnana-
rlo, 70. Teléfono A-457L 
, ^ ' 8 31 d 
P E A L Q U I L A L A CASA 8UAREZ. 105 
O propia para taller o garage, con gran 
salón, comedor, tres cuertoa altos y dos 
bajos. Gana, $35. Teléfono l-F-1650 
31 d. 
V E D A D O 
VEDADO. A L Q U I L O DOS MAGNIFICAS casas altas a $60 Cy, por contrato se 
hace rebaja; Once, entre L y M; la llave 
altos de la bodega. 
30706 28 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E M, E N -tre Línea y 13, a la brisa, compuesta 
de sala, recibidor, cuatro habitaciones, mas 
una para criados, patio y traspatio. Infor-
man al lado. 
80368 27 4 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
R E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA, 
nl «o^u ¿r(i? c"artos. sal» y comedor. Ga-na $25. Calle 6, entre 13 y 18. 
30755 20 d 
TTN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
J- J casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la caUe J , número 1, en 
<a- y «a- 30681 30 d 
29120 31 d. 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía. de Inglés y español. Enseñanzas 
ulurnas y nocturnas, en Concordia, 23' a 
precios módicos. F . Heltzman. profesor 
Teléfono A-7747. "«3ur. 
29994 27 d 
DANITA S A S T R E , P R O F E S O R A D E bordados a máquina, me hago cargo 
de todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro que en blanco-
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
28603 28d 
AL Q U I L O LOS BAJOS SITIOS, 17, E N 32 pesos; sala, comedor, tres cuartos 
media cuadra del tranvía. Llave en los al-
tos. Informan: Tercera, número 403, entre 
4 y 6. Vedado. 
. 30883 g! di 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes en San 
l e d ^ n ú m e r o 6; J o ^ Bolado. Teléfo-
CO L E G I O A G C A B E L L A . ACOSTA. \ U -mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio.) 
Enseñanza primarla, elemental y superior 
rápida e Inmejorable preparación para la 
carrera comercial; ciases nocturnas de 7 
a 0 p. m. 
307M 5 d. 
lac ión e s t á f i jada en ia puerta de U T n„TÍTlTR?z I^°.]LBSfí SE OFRECE, 
«Wret-orfn. ae ^ X para ensouauza do nlflos, pasando á 
b e e m a n a . recogerlos por la mañana o tarde, para 
P a r a constituir la MOsa de Elecc io | Pase08, por diez pesos al mes. Dlrisrlrse a 
nes y celebrar é s t a s , se o b s e r v a r á n I s o ™ DIAR10 1)13 L A Z . 
« -5 d 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490 
« ^ " ^ T u rpcomendaclón para el comer-
Í Lnl ^Uba• !" *} tItul0 de Tenedor do 
.úír0alúI2nUose8ta Aca(lem,a ProP^lona a 
m e ^ ^ u p ^ Í T ^ t e ^ o ; : 1 " 1 " 6 1 1 i a t * ™ ' ' 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Coleg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS I ) F rn\f' postela 189, acabados de fabricar™^: 
dos decorados, propios para famlllai de 
gusto, con amplias habitaciones v luí 
30811 Inf0mie* ^ llave en «1 185. 
26 d 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, NÜ-
mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, buen baño, con calentador y 
servicio de crlados. informes: Aguila, l l i 
To1«íí,,no A-e563. L a llave al lado. 
_ggi01 28 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
QLIISTA SANTA AMALIA, ARROTO 
Apolo. Se alquila, por mes¿s, con q , ™ 
v ^ 1 1 T ^ 8 ' . Hrboleda, Jardín, agua de 
**** ' , i d 
pAOANDOI-O BIEX. DESEO IDQUÍRTS 
30 d 
A L Q U I L A HERMOSA T F R E S C A 
O casa con portal, sala, comedor gnrare 
y cuarto de criados. Y la aarto a t t a h 
erraza seis cuartos y baño Completo % > 
foñdoaiPoaoí¿a- m - L a U a - en e T ^ T e ^ 
30723- * 
SE ALQUILAN LOS ELEGA\TF<1 AV" tos de Ancha del Norte 317 n 
A . ' f i ^ y trp8 cuarto? 'grandes coS 
20701 80 d 
C O M E R U E L O S , 9. SE ALQUILA FSTT 
p casa, a una cuadra del Camoo ffrtf 
Informan en "La F110BoíÍa.Vamp0 Marte-30761 no d 
ftE A L Q U I L A LA HERMOSA CASA C A l " 
0 zada de la Víbora, al lado del S i s 
la0sr0r^ !?1.IIílTana Céntraia Reuní K . 
Villa T r ^ ^ 8 n^8ari«»- Informa" zo ? n; Parque. de ,a Lom» del Ma-7.0, frente ni tanque de agua. 
C E ARRiKNI)A UVA F -
2rltr'n V , C;iadra de la Calzada y 5d 
P*W«*o del ferrocarril "Havana Cen-
tral," propia para un establo " v.^o. 
con una casa de tabla y teja; con T ú 
gallinero para una buemí cría de 
J * tabI? y / ,n9 "canalado. Su, ¿í-
1 renos son Inmejorable» para tnhn'o V 
^ i S l a r T r i o ^ a MT'r* 
í n ^ á n ^ 1 ^ ^ n * - o M : 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A 
W C I E M B ^ ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Telefono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
i e dar los avisos llamando al A-
29100 51 <1-
JESUS DEI> MONTE. S E ALQVTLA I^A casa Marqués de la Torre, 33, con por-tal sala, dos saletas, cuatro habitaciones, 
doble servicio. Su dueCo: Animas, 100. 
30784 Zí a. 
I,OS HEB-VIBOKA. S E A r Q U r L A N mosos altos de Avenida de Acosta 3 la., compuestos de sala^saleta, tres cu ar-
ios baño, cocina y servicio, todo » £ « £ • 
' Precio módico. Informes: Inauisidor-
8 e 
: , 
10 Teléfonos A-3188 y F-1320. 
90678 
E N L A V I B O R A 
<;nn Mariano, entre Felipe Poey y San An-
ton o Villa Guillermina, se alquila una 
rft?¿ moderna, dotada de las comodidades 
c i ra una corta familia; al lado la llave. 
? n f o m í n : Beina, número 1. Teléfono Infor an: 
A-1449. 
30623 27 d 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Calzada de Luyanó y Fábrica; 
tiene un gran salón y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo más alto de 
'la Calzada y está a ona cuadra de 
Henry Clay; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina, 33, Al Bon 
Marché. 
30Í73 28 d _ 
E N J E S U S D E L M O N T E 
íEn la calle 4a-, entre Lagueruela y 
Gertrudis, se alquila una casa de 
planta baja, compuesta de sala, sale-
Ía y tres cuarto* dormitorios, cocina y >año y patio, en $22. Las llaves en 
Ja bodega de la esquina. Más infor-
mes: Neptuno, 85, sombrerería. 
25 d. 
DE P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -clone» bajas, una con vista a la ca-
lle, muy espaciosas, se alquilan en *¿5 
las dos. San Ignacio, 65, en^e Lúa y Acos-
ta. Teléfono A-8006. „ . 
30S.-.S 2fl d 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
EX RAYO, 29, SE A L Q U I L A VSA HER-ID osa sala, con dos ventanas a la ca-
lle, es la segunda casa de Reina, en la 
misma se solicita un camarero para la 
limpieza de habitaciones. 
30746 23 d 
EN AMARGURA, 18, ALTOS, S E A L Q U I -lan dos brandes departamentos, con 
balcón a la calle, propios para oficina o ma-
trimonio sin niños. Con asistencia o sin 
ella. 30754 29 d 
C U A R T O S D E $ 8 
Se alquilan, altos y bajos, en Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo Agui-
la. Maloja y Marqués González. 
80734 31 d 
EN CASA NUEVA Y TRANQUILA, So-lamente a personas de moralidad, se 
alquila una espléndida habitación exterior 
o interiores altas y bajas, muy frescas y 
ventiladas. Luz eléctrica y pisos de mosai-
cos. Precios módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. . 
S0772 28 d • 
EN MODICO ALQUILER, PARA DE-pOsito, ana, sala, Independiente, en 
DE S E A SABER B E J O S E U L L O A P E -rez un primo hermano que vino de 
España, llamado José Benito P6rez, hijo 
de su tío, de Dacón, que para en la fonda 
L a Perla, San Pedro. 
30778 25 d. 
SE BESEA SABER EL PARADERO BE los sefiores Enrique y Ramón Pérez, 
que según noticias se encuentran en Ma-
tanzas; loa solicita su hermana Rosa,-que 
reside Teatro l'ayret, por Zulueta, Ha-
bana. 
30771 ' 25 d. 
SE B E S E A SABER E L P A R A B E R O B E Alfredo Martínez Rodríguez, por asun-
to de gran Interés lo desean saber sus 
hermanos Angel y Raimundo Martínez, en 
San Miguel. 208 y San Francisco, car-
nicería. 30S10 28 d 
S 1 E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir mesa y sea tra-
bajador y limpio. Ha 1© trrer referencias. 
Calle I , número 83. Vedado. 
30631 24 d 
CRIADO DE MANO PARA UNA FINCA, cerca de la Capital, se solicita un cria-
do de mano, que tenga referencias, suel-
do |20. Informan: L a Rosa, 7, altos. Ce-
rro. 30405 24 d 
J E F E D E C O M E D O R 
o maestro de hotel, se necesita uno, qne 
hable Inglés, para Jefe de restaurant. In-
formarán: Industria, 160, Gran Hotel Amé-
rica. . . . 25 d 
C O C I N E R A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o l i c ñ f t w i d l e 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-no, peninsular. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Compostela, 118, esquina Jesús María. 
30003 29 d. 
pósito, 
Lamparilla entre Villegas 




SE A L Q U I L A N 8 CASAS, ACABABAS de fabricar, en la calle Dolores, es-
quina a 8a, reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA CRUZ D E L PA-dre, 45,«esquina Calzada del Cerro, con 
sala, tres grandes cuartos, comedor y ser-
vicio de azotea. Gana $24. Tel. 1-F-1G59. 
80S89 1 e. 
AL Q U I L O , CASAS NUEVAS, F R E S C A S , baratas, tres cuartos, baño, etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informan en el doce de ésta. 
30S36 1 e 
RREENBO, BARATO, A UNA CUADRA 
del tranvía, 600 metros de terreno 
cercado de mamposterla, con árboles fru-
tales y casa vivienda. Informse: Cañen-
go, número 8, Cerro, y en Infanta, núme-
ro 1, Reparto Las Cañas. 
30743 25 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B L A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
EN L A BERMOSA CASA, CUBA, 113, S E alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
30683 1 e 
EN CASA D E MORALIDAD Y A UNA cuadra del parque de Colón, se alqui-la un hermosa habitación a hombres so-
los. Informan: Monte, número 9. 
305.59 25 d 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana 28873 29 d 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a $30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Agular, 72, altos. 
30327 30 d. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
29178 SI d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
FNQUITA: S E A R R I E N D A UNA, P R O -pia para Granja, Vaquería y siembras 
menores; tiene buena casa de tabla y 
tejas, pisos de cemento y mosaicos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y cocina, agua 
abundante y lindando con el pueblo de 
Marlanao. Para informes y verla, de 2 
a 5 p. m., en Real y Luisa Quljana. Ma-
rlanao. Ferretería, 
30670 25 d 
SE A L Q U I L A N , A $20 CADA UNA, L A S casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marianao. E n el número 18 
llaves e informes. 
30153 1 d> 
V A R I O S 
FINCA BUSTICA, SE A R R I E N D A L A r flnca Tranquilidad," de dos caballe-
ü , r * Sociego" de una caballería y cor-
í n ^ i o ^ i 1 ^ - . * 1 1 * 8 ea E1 C*™' Partido 
Judicial de Marlanao. Para más informes 
véase al Licenciado Baños, Campanario 
70, altos. Teléfono A-457L ^ « a r i o , 
8087C 31 d 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales, 
informan: teléfono F-2134. 
í H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
T ) 0 . t ^ E S 0 R VS SOLAS, D E E D A D , B E -
f d e ^ a 6 m e S 0 T 7 . M a r í n ' ^ g ^ 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua caliente, teléfono v ele' ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
20188 31 d. 
CI B A , 67, S E A L Q U I L A N B E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin nffios; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea buena para con los niños, ca-
riñosa, tenga buen carácter y que traiga 
referencias. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. Marina, 54. 
30851 27 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación. Sueldo: $15 
y ropa limpia; en la misma se solicita 
una recién llegada. Calle H , esquina a 
21, altos, Vedado. 
30853 27 d 
N MONSERRATE, 105, AJLTOS D E L A 
bodega, entrada por Teniente Rey, se 
solicita una criada de mano, de 25 a 80 
años de edad, para el campo. Sueldo: $20 
y ropa limpia. 
Meso 27 d 
SE D E S E A UNA SEÑORA. P A R A L I M -piar una habitación y c 




VEDADO, S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, formal, que sepa su obli-
gación. Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
17, entre 4 y 6. 
30817 27 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. M.uralla, 8& 
26 d 
SE S O L I C I T A PARA E L VEDADO, E N familia americana, una criada de ma-
no, bien recomendada y que sepa su 
obligación. Informan en Obispo, número 
ICt, mueblería. 
26 d 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, con referencias, para 
ayudar a la limpieza de una casa parti-
cular. Monte, 310, altos. 
30792 28 d 
SE SOLICITA, PARA MUY CORTA FA-milla, una cocinara; tiene que hacer 
alguna limpieza; se prefiere peninsular; 
sueldo 17 pesos y ropa limpia. Teléfono 
F-17T1, calle 8a., número 202, entre C y 
D, Vedado. 
308T9 27 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA cocinar para dos señoras. Se da buen 
sueldo. 
30890 
Calle J , número 8. Vedado 
27 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea peninsular, para un matrimonio, y 
dos niños, y que ayude a los quehaceres 
de la casa y que duerma en la misma, 
sueldo $15 y ropa limpia; de no ser asi 
que no se presente. Lacena. <5. altos, entre 
San Miguel y Neptuno, 
30813 26 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, para cocinar y ayudar a loa que-
haceres de la casa, para un matrimonio y 
dos niños y que duerma en la colocación, 
sueldo $15 y ropa limpia. San Miguel, 
210, altos. 
80814 26 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, del país, que sepa hacer dulces, en 
Belascoaín, 28, antlRUO, altos. 
30765 25 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y repostera, calle 12 y 17, reparto Al-
mendares, chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, tranvía 
Playa-Estación Central, para cinco de fa-
milia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo, $20 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marlanao. 
S0745 31 d 
RE G U L A R COC INERA, QUE A Y U D E A ' los quehaceres de una corta familia 
y duerma en el acomodo, se solicita, en 
6 esquina a 6a, Vedado. Buen trato y 
sueldo razonable. „ . 
30740 1 25 d 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
acomodo. Re papa 
A, número 128, entre S  £ qu buen sueldo. Cnllo 
13 y 15. Vedado. 
30750 25 d 
SE B E S E A E N E L VEDADO, UNA B U E -na cocinera-repostera, que cocine a la 
francesa v duerma en el acomodo. Se paga 
buen sueldo. Calle 12, entre 9 y 11, casa 
situada en el centro de la cuadra. 
3OS01 26 d 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S i n o es a s í q u e n o se p r e -
sente . A n g e l e s , 1 6 , a l tos . 
C 7842 Pd 19 
C O C I N E R O S 
N MARINA, 64, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada de mano, que lleve 
tiempo en el país. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. 
30706 26 d 
Campanario, 121. Se solicita una cría-
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
SS S O L I C I T A UNA CRIABA, sular, para cocinar y limpiar P E N I N -_ corta 
familia. Sueldo: $18 y ropa limpia. Haba-
na, 183, bajos, letra A. 
MANEJABORA, S E S O L I C I T A UNA, E N Josefina, número 30, entre Segunda y 
Tercera, Víbora. Quince pesos y ropa lim-
pia. 30750 25 d 
SE d S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, e color, para cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 
8 a 4. 
30718 25 d 
Se solicita una buena manejadora, 
que sepa su obligación y traiga re-
ferencias de casas respetables. 17 y H, 
Vedado. 
30753 25 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, con referencias, en la calle 9, número 
42, Vedado. 
807S3 25 d. 





obligación. Sueldo: $18. I , 
entre 9 y 11, Vedado. Telé-
25 d. 
N e c e s i t a m o s p a r a f o n d a d e i n -
gen io , 2 o . c o c i n e r o , $ 3 4 ; f r e g a -
d o r , $ 2 0 ; c o c i n e r a p a r a c a s a v i -
v i e n d a $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m a n T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l I y , 
9 ^ . a l tos . 
C 7092 
SE SOLICITA UNA ENFERMERA. SE le da 50 pesos. Y una criada, $17. Ga-
llan o, 67c 
30733 25 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'ReilIy, 
32. Teléfono A-2S48. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
81 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Lux, 9L Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
2907 31 d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'RelUy, 9%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-8070. 81 usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, depejidlentes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
fncilitarft con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7248 3id lo. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28930 30 d 
T \E8KA COLOCARSE. ^ .COCINERO, 
U peninsular, do mediana t * 1 ^ ^ . ?2 
de comercio o particular, t ™ ^ * . / . ^ 
cubana, espafiola y tnneema. Dan razón. 
Empadrado, número 45, Hnoana. 
MR» 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA Ncolo^«0r« d¿ criander^cinco meses ^ 
haber dado a l u í ; « « « ̂ "e° f ^ n l f i o y abundante leche. Se pv^d» w BU nino 
en Infanta, 61 
30802 8 d. 
BUENA CRIANDERA, ^ON CERTIFI-cado del médico, d « t » nc.olof?T¿ciéS casa de reconocida moralidad es recién 
llegada de Espafla ;pnra In'0™68' ^'1* 
I y 13. Teléfono F-1515. Vedado, prime-
riza, de 2 meses. — A 
30825 20 a 
C H A U F F E U R S 
Í^HXUFFEUK, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse. Tiene buenas referencias. 
Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
30806 26 d 
JOVEN ESPA5ÍOL, DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur, en casa par-ticular; sabe manejar y no tiene preten-
siones. Informan: Humberto Martínez, -te-
léfono F-1310. . 
CHAUFTEUR MECANICO, EXTRANJE-TO y con buenas referencias, con ti-tulo de su país y de Cuba y seis años de 
prficüca, desea colocarse; no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Morro, 28 y ¿a. 
Teléfono número 4086. - _ 
30774 25 D-
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20646-47 19 e^ 
CHAUFFEUR PARA MANEJAR FORD, se ofrece para casa particular o co-
mercio. Modestas pretensiones. Razón en 
Bernaza, 80. M M 
807777 «. 25 <>• 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
AL COMERCIO EN GENERAL I OFREZ-CO mis servicios, de tenedor de libros 
profesional. También me hago cargo de 
contabilidades y balances a horas. Diri-
girse a R. A., Chacón, número 8, bajos. 
80741 25 d 
S e o f r e c e n 
3(1-23 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, I* ARA casa part.loulnr, que sopa su obligación. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
30586 27 d 
V A R I O S 
CON 
E m -SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , buenas referencias. Dirigirse 
pedrndo, número 17. 
30852 27 d 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n de $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , entresue los . H a b a n a . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A colocarae de criada, para familia de 
moralidad, de criada o cosa análoga en 
los quehaceres domésticos. Para informes 
en Alambique, número 68. 
30871 27 d 
D 
E S E A COLOCARSE, J O V E N E S P A S O -
la, mediana edad, para criada ma 
no, buenas recomendaciones y si es nece-
sario, casa comercio que la garantice-
no admite tarjetas. Lamparilla, 63, altos' 
8O870 27 d 
UNA JOVEN, colocarse PENINSULAR, DESEA de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: Vires, 170. 
altos. 
80885 27 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. E s cariño-
sa con los nlfios. Informan: Ayesterán. 12 
30812 26 d 
12 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa trabajar. Sueldo: 15 pesos. Lí-
nea, 112, bajos de la izquierda. Vedado. 
30720 26 d 
SE Aguila, 
200G3 31 d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
20282 8 • 
p iASAS PARA F A M I L I A S , UNA F R E S C A 
habitación, con balcón, $12. Amistad 
00; Monte, 38, $0; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
M O N T E , 5 
4<l-24 
S t , . ^ ! í ? l l L A ONA MAGNIFICA H A B I -
1 ¿ l5r^22Í .U*bl*d*' con ^ I c ó n a la ca-
R o í o ^ * ,éctrica y entrada independióme. 
p a n a r í r i 0 8 , P 2 T r s 9 o d e moralidad-
5 S 5 - 28 d 
P ,x OFICINAS, DEPARTAMENTOS 
nn "P'^dMos. Los mejores de la Haba-
na" Í r L £ lu?ar MÁ8 céntrico. Altos de 
T£ dí8 almacenes de InclAn, Tenien-
te Rey, número 10, esquina a Cuba. 
26 d 
S ^ ^ P 1 ^ ' E N EGIDO, 10, UN HEK-
30828 Para oficlna-
26 d 
(^ASA PARA FAMILLVS. E L E G A N T E Y 
™n£0«nn,J?(?lfort' tse a f i l a n espléndidos 
r « P w ^ e n t 0 8 7 habitaciones b.años con 
hM^U(i0rof; 'amb^n una sola con reSl-
& 5 gU ̂  ^ Telefon<> A-917L 
26 d 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
O taciones. Prado, 113, altos. t i . 30844 
IIABI-
27 d 
CASA DE FAMILIA SE ALQITLTÑ 
iVcaUe " t aSaf iS alta8- * « b S S r ? • caue, luz eléctrica y cuarto HA v,„«" 
- ^ r » * a CrespS de bafi0-
26 d. 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
virlo, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento coi} duro 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servido de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS I N T E -rlores, altos, frescos y ventilados, para 
hombres solos, de moralidad, en Indus-
tria, 121, altos, entre San Rafael v San 
Miguel. 30749 29 d 
[ P E R S O N A S D E 
[ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L Joven Cesáreo Quintanilla, para asuntos 
de familia, oue trabajó en el Hotel Alca-
sar. Paseo de Martí y Dragones, en la 
Habana, y fué para Morón. Dirigirse al 
señor Castañeda, Chacón, número 14, al-
tos. Habana. 
30508 23 d 
S O L I C I T A , E N "LA I T A L I A N A , " 
107, una criada, de mediana 
edad, que entienda algo de cocina. Para 
informes: Aguila, 107. 
307560 25 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para que durante el día atienda 




y a los quehaceres de su 
$10. Informes en Misión, 
25 d 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO que sepa cumplir su obligación, P™' 
do. 70. 
30643 24 d 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h i t a , d e 
1 0 a 1 2 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . A n g e l e s , 
1 6 , a l tos . 
C 7843 9d-19 
C R I A D O S D E M A N O 
V - E D A D O , L I N E A ESQUINA A D, " V I . 
V lia Campa." Se solicita un criado de 
mano, que sepa bien su obligación y ten-
ga_^uen28 ,'?'feí!tnc,a8 de áonáo ha va 
servido. Sueldo 25 pesos, pero será res-
ponsable de lo que rompa o pierda. 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin práctica, pero con 
ortografía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
Remuneración $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita al SR. HILARIO DERNY 
GARCIA, Apartado número 175, SA-
GUA LA GRANDE. 
30862 22 e 
FARMACIA. SE S O L I C I T A UN S E -gundo dependiente, con referencias, en 
Fernandlna, 77. 
30S94 28 d. 
C E S O L I C I T A UNA SESOr.A D E COM-
kJ pañla, que sepa de costura y tenga 
buena presencia. Buen sueldo y buen tra-
to. Informarán: Amistad, 94, altos. 
M6H 20 d. 
MUCHACHO, D E 14 A 16 ASOS. D E buena presencia, educado, sin pre-
tensiones, se necesita uno para mensajero 
de oficlna. Debe escribir—él mismo—al 
apartado 1632. Sueldo corto, puede pros-
perar. . . . 26 d 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , PARA Marlanao. Informarán en Salud, 55. 
30703 28 d 
Se solicita una institutriz, francesa, 
que pueda dar lecciones de español, 
para la educación de dos niños. Se 
piden referencias, 17 y H, Vedado. 
30816 26 d 
JSe n e c e s i t a n o f i c ia las m o d i s t a s . 
O ' R e i l I y , 8 3 . 
T I N A S E S O R A , D E MORALIDAD, D E -
U sea hacerse cargo cuidar niños, en 
su domicilio, de San José, letra D, esquí 
na a Luyanó, Jesús del Monte. 
3QS22 26 d 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAB-se, para corta familia, manejar un 
niño. Tiene quien la recomiende. No va 
al Vedado, ni admito tarjetas. Informan 
en Florida, 37. 
30787 26 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, sabe cumplir con su obligación. 
Bernaza, 62, altos, o para cocinar para 
corta familia. 
30735 25 d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Suspiro, 16, 
altos. « 
30729 25 d 
J p í A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe trabajar. Informan: en 
Carmen, número 4. 
30762 26 d 
PARA CRIADA D E MANO D E S E A Co-locarse una peninsular acostumbrada 
a los servicios domésticos; de no ser fa-
milia de moralidad, que no se presente. 
Hcvlllagigedo, 67, altos, Informarán. 
30768 25 d. 
NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de ma-
iiojiidora y coser. Tiene referencias bue-
nas. Sueldo, de 3 a 4 centenes. Informan: 
Teatro Payret, por Zulueta. 
3077 25 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, de criada de habitaciones; no 
se coloca por menos de 15 pesos. Indio, 
número 17. 28 d 
C 7991 8d-23 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
de mano, sueldo, $30; dos muchachones 
para almacén tres para fábrica, dos za-
pateros, un matrimonio para campo, dos 
dependientes hotel y dos camareras Ha-
bana, 114. 
30702 og d 





SE S O L I C I T A UN CRIADO D E M\NO para casa de respeto, en el Vedado. Tie-
ne que ser práctico en el servicio de 
mesa. Traer referncias. O'Rilly, 33, altos-
de 11 a 12. 
30751 26 d 
que tener buenas referen-
30764 25 d 
SE SOLICITAN, E N CONCORDIA. 44, dos criados de mano, para segundo y 
tercero; tienen -
cias. 
SE SOLICITA I N CRIADO D E MANO que tenga referencias en Malecón, 330 
entre Gervasio y Belascoaín, primer piso! 
P-313 24 d 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias. Infor-
man: Estrada Palma. 13. 
30-304 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes de restaurant para 
el campo, ganando $22.50; ayudante 
de cocina, $26; un tercer cocinero pa-
ra fonda ingenio, $30, y una criada 
para Camagüey. Viajes pagos. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'ReilIy, 32. 
30846 26 d. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
l i t a n p a r a L i s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r l e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE S E P A coser y cortar por flaurín ropa de 
señora y nifios de todas clases, para co-
ser de 7 a 6 en casa particular de familia 
respetable. Malecón, 31, bajos; de las 10 
a. m. en adelante. 
3O605 25 d 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted pidiendo muestras utlli-
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
| me 6 sellos rojos. A. Sánchez. Vlllecas, 
187. 30302 30 d 
PARA E L CAMPO O L A HABANA, D E -soa colocarse un matrimonio. Joven, 
sin hijos, con buenas referencias, ella pa-
ra habitaciones, sabe coser a mano y má-
quina; él un buen criado de comedor, or-
denanza, ayuda de cámara, listero o cosa 
análoga. Informan: San Miguel, número 6; 
cuarto, número 7. 
30843 26 d 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , P R E S T A servicio, para ayuda de cámara V0 de 
criado; sabe planchar ropa de caballero 
y servir bien la mesa. Presta buenas re-
ferencias. Informan: 2 y Linea, puesto de 
frutas. Teléfono F-4409. 
30873 27 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . Infoi^-
m a n e n **Le Pe t i t T r i a n o n , * * C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7142 alt 10d-28 
V A R I O S 
NECESITAMOS DOS D E P E N D I E N T E S de café-cantina, aunque haya que en-
scfiarles. Sueldo: $40, casa, sin comida, 
viajes pagos. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reill, 9 y medio. Agencia serla. 
A L O S P R O P ^ F T A h , ^ 
Se les facilita dlnVro ^ (ft 
Hipoteca, sobre c8Hn. para fab* 
dado. Cerro. J e s Z H ,EN > 
bacoa, al t po m L ^ M o n ^ V ^ 
n.ón rod.noPCa^48 bajo, i ^ , > mó  C i a 
de 1 a 4. 3O103 t h o a ¿ = y 
D E INTERES 
Tengo para colocar al 7 
la ciudad. Vedado o í - ' ^ta 
te $18.000 y $12.000 y í ^ l B 
«bre casas en « t í o s ' ¿ ^ ^ r 1^ 
forma: D. Polhamus 
Compostela. 56. Ca 
lo facilito en toda» ^. , ^ C A 
dudad. Vedado, J ^ ^ f l a a ^ 1 
y en todos l o s ^ e p n r t V 6 ! . ^ 
25T 
el más bajo de plaza 
1 a 4. Juan Pérez 
alquile^ 
DI N E R O : SE O F R E r i T T — tía hipotecarla "obrf fF0x GA?̂  
Sociedad de Aho^o. * ' 
Estrella- Infanta, ¿ ^ P l e a d o , 0 ^ 
29198 U 
DINERO EN HIP0TÍ ír< 
en toda, cantídade,, al tip0 , 
jo de plaza, con toda pronKt!j 
.erya. Oficina de MIGUEL p j ^ 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 » c F> ^ 
291R9 
,,ccrr 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en Brlm-
varias cantidades para la «i^™ 
Josfls del Monte f Cerío ' 
bienes y se hacen ta8aci¿nel " ^ S S 
la Casa B o r b o l l a ; ^ f ^ J S mes en A-20171 'Lo» 
A L 4 POR loo 
do ¡dterés anual y 25 no» . 
do adlclonaL A lo c u a l ^ n e S i * ^ 
depositantes del D e p a r t í " 
rros de la Asoclacl/Sn da iÍ! * " 
Depósitos garantizados con sn? 
des. Prado 
Teléfono A-B417. C. 614 
icííie0 
IB i lA e ""rw i k l J e n í 
las 
id 
o y Trocadero. De S j v ? ^ * 
In 1* 
SAN 
SE n D E S E A COMPRAS XTSA r mixta en Ingenio o bien en su 
dodores. Diríjase por escrito a J i? 
chez, Josefina, ItC Víbora. * * H 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e c o m p r a u n a , de $1.500 a 
$ 2 . 0 0 0 , e n buenas condicio-
n e s , c o n t r a t o y alquiler mó-
d i c o , y q u e d a r alguna utili-
d a d . T H E B E E R S AGENCY 
91/2 O ' R e i l I y , D e p L 14-15.' 
m 
C 7993 
S O L I C I T O 
Solicito un socio con 300 pesos para am-
pliar un establecimiento que hoy vende 
diario 50 pesos y deja seguro 150 pesos 
mensuales; tiene que saber leer y escribir 
y ser formal; para traer mercancías del 
campo directo. Informes: Oficios, 72, de-
partamento de Huveos; de 8 a 1L 
30900 29 d. 
DE S E , lar. A COEOCAK8E, UN PENINSÜ de mediana edad, para portero, 
camarero o criado de mano; sabe arre 
glar ropa de caballero. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
30855 27 d 
BUEN E M E E H M E R O Y J O V E N , D E S E A colocarse, en la asistencia de emfer-
mos. Informará el doctor Agustín Varo-
na. Director del Sanatorio Covadonga. 
30857 27 d 
SE DESEA COLOCAR TTNA SESORA, inglesa, para acompañar matrimoi 
de edad o para cuidar un niño de 6 años, 
habla español y que le admltaa un niño 
de 4 años. Diríjase: Apodaca, 32, altos. 
Señora Emély Sund. 
aosoo 27 d 
PARA COLONIAS O INGENIOS, UN Joven, entendido en el manejo de los 
tractores "Turin City," para arrastres do 
carros y arados, desea colocación. Infor-
man: Mercaderes, número 11; cuarto 20; 
de 2 a 4. 
27 d 
CARRETONERO O CABALXERICERO, desea colocarse. Calle Palatino, fren-
te a la Fábrica de botellas " L a ' Palma," 
cuarto número 10. 
SOSlil 26 d 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E contabilidad, desea trabajar en casa 
seria, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne garantías. J . M. del Pino. Prensa, 39, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 81 d. 
D 
E S E A COLOCARSE MATRIMONIO 
español, muy activo, con referencias. sin hijos, ciudad 
número 156 y medio. 
307í,l 
o campo. Compostela, 
25 d. 
I ) E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
marera o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en el callejón de E s -
pada, 8, altos. Calle 11, número 103. Ve-
dado. 
30773 25 d. 
DE P E N D I E N T E - V E N D E D O R , E N E L giro de trajes hechos, con muchos 
años de práctica y mucho conocimiento 
en el público de esta ciudad, desea co-
locarse ; tiene inmejorables jreferencios.. Di-
rigirse a E . C. Amistad, mü, altos. 
30015 25 d 
S' 
IN GRANDES P R E T E N S I O N E S . P E R -
sona de seriedad y competencia, para 
manejo y distribución de peonadas en los 
trabajos de campo y ayudante práctico 
para el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e Ingenios. 
Dirección: Paula, 20, Paco I . 
30471 26 d 
C O C I N E R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS: una para cocinar o criada, admitién-
dole una niña de cuatro años y otra pa-
ra limpiar dos habitaciones; sabe coser 
a máquina y a mano y entiende algo de 
corte; no se admiten tarjetas. San Igna-
cio, número 94, altos. 
30752 25 d 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -
ral,' se ofrece a las familias de gusto 
más delicado, limpio y cumplidor, donde 
puede acerditarlo por el teléfono A-5163. 
30902 28 d. 
COCINERO T R E P O S T E R O , E S P A S O L : English-spoken, se ofrece para hotel, 
restaurant p particular; buen sueldo. In-
forman : Monte, 35. Teléfono A-1358. 
30763 25 d 
DI N E R O E ( 
W P O T E C A f 
$ 5 0 0 Y $ 1 . 0 0 0 
o menor cantidad, se colocan en hipoteca/ 
o pagarés. Sobre casa o terreno, en cual-1 
quler barrio o reparto. Escrltoris A. del ' 
Busto. Aguacate, 3& A-0273. 
30737 29 d 
S e d e s e a c o m p r a r una casa,de] 
3 0 a 5 0 m i l pesos , de constme-
c i ó n m o d e r n a y en el radio m i 
p r e n d i d o entre las calles de Cres-
p o a B e l a s c o a í n , con frente al 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . f. Ale-















t r» y I: ; :'n. 
m 
C 7926 M-H COMPRO CASAS EN L A HABANA, DI cuatro a cinco mil pesos, propia» pan 
fabricar. Animas, 113, altos, de una a tm 
30776 3 4 
U R B A N A S 
0 C A ! GRAN Mo-dista en general, desea colocan*« 
buena casa particular o casa de modi* 
Tleme referencias de las mejores caías« 
esta ciudad. Viste y acompaña seaon* | 
Bernaza, 56, altos. 
30006 28 i 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, EN ^ I reparto de Lawton, una ^ " " " J í K 
ra establecimiento y un grupo de 
todas nuevos, acabadas de construir, JJJ 
tas o separadas. E l tranvía le r»» 
el frente. Informan en la ¿venioi" 1 
Porvenir, número 2, reparto de 











.ta la ci 
•Mi I 
I •': • • 




Señor Piqué. 2 e 
E V E N D E , SANTA EMILIA. > n « ^ 
rao, parque de Santos Saar» 




S X L A C A L L E nandina. un solar, de mamposien* ^ i ,  l ,  r«--- ^ 
bla y tejas, con 16 habitaciones. Q"' 
tan $96. Precio $4.500. Informes. ^ 
n6, número 190-A. t$d 
30748 
VENDO CUATRO CASAS P E * ^ de sala, saleta y tres cuartos 
de 22x20. rentando $220. ñas,  , 5 ^ ot w 
dlendo dejar al 6 por 100. *15-̂ u,(J,1ie * 
años que quieran y una en m m1i: 
moderna, en $2.i W. M ^ 
non: San Carlos, 100. 
29* 
Castillo, 
|20. Informa ; 
de 12 a L 
{Q728 r ^ u -
MA L E C O N . E N T R E T R A D O J ^ no. vendo 2 todas <»sa8. ^ j 
9 por 100. Precios. 





A LOS PRESTAMISTAS 1 COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 6 por 100 mensual. Qarantías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
3060») 31 d. 
8S.« w el 000.000 PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solares. Havana Busines. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
SOfiCB 81 d. 
U R G E N T E 
S e d e s e a l o m a r en arrenda-
m i e n t o , c o n contrato , nn efl 
f i c i o d e m i l quinientos a 6 ^ 
m i l m e t r o s de superficie' 
v a r i o s co l indantes que 1* tea 
g a n y r e ú n a n condiciones p ' 
r a a l m a c é n d e tabaco o* 
p u e d a n h a b i l i t a r par> ^ 
o b j e t o . M a r k A . Pollack. • * 
g u r a s n ú m e r o 4 . 
30700 — T C r ^ f̂AHA MODERNA. SE ^ ^ ' y e° > 
Kj porción. E s de 2 Pl*11^" 5 her<^ poiv.. 
una tiene: sala, comedor 
cuartos, cocina, servicio 
de mosaicos, muy finos 
te. Está en Manrique., 2 and*' * I-ár.nro. Informa el doctor i 
guio. Manrique, 21-D. 
C T965 
LLEVE SU DINERO 
A l a ^ C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
las enfermedades de los 
Caá de usar espejuelos ma-
^ProVie "ocro con cristales mal 
bUfEconomice en la montura, 
í ^ ' íras tienen que ser eleg!-
> S P Í o t co c ient í f ico para que 
' ¿ t * ^ e n o , Hoy en d.a 
' ^ c casas de ópt ica en la H a -
^ Jebe dejarse sorprender, 
t:-os de recono-
ciencia de ele-
;u a óp ic 8 
^ Ü t e n c i a en la ciei 
f ^ ' ^ grat is ) los conocimien-
T n ^ 0 8 reconocidos en to-
^ í ' & l J i c a como inteligentes y 
-; 13 Sos No se gu íe por anun-
::::f Z.Ciuclos a precios r id ículos . 
: ci sSido común indica que no 
ftii .er buenos. • 
L indos y lentes mas bara-
son de $2.00 y 
""Ivan las mísmas Pieclras que 
^ " t a c i z o en $5.00. 
d Amiento de la vista (gra-
i n mi gabinete desde las 7 a. m. 
l l a f ó P- m. y los s á b a d o s hasta 
JO de la noche. 
' B A Y A , O P T I C O 
0 R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
" C v ^ T s CASAS, PROXIMAS A 
9 ' S K de tabacos Henry Clay y 
¿ * , de Oro! miden 412 metros p a-
halos hav una fábrica de Ja-
^'"'dln ^ $4 500 se dejan $2.500 en 
^ ^ ' n f o r n i a n : Jesús del Monte, 
! ?l 30S26 •¿0 " 
¿ - ^ n u R A T A , I>A CASA, CONS-« S B i o % « l cor^o, . . Córde. 
¿'43. Informarán: Klcla. 81. ^ ^ 
•~rf̂ i: SANTA E M I L I A , XÜMERO 
ÍVantlguo, parque de Santos Suárez. 
C esquina a 19, bodega. Ve-
TTTVDÜ INA CASA E X LUYANO, 
SUmesta de tres habitaciones, come-
• .Toclna v demfls servicios, con terre-
febrlcar más habitaciones. Todo 
rnde por mil doscientos clncuonta 
•̂,< Informan en LuyanO, nrtmer 152, 
K d e Í2 a 4. Teléfono 1-7540^ 
. 1- d • 
v VEMIE EN R E G L A , A DOS CUA-
fiai Je la plaza Mercado, calle de 
k îts y Adriauo, todas las casas desde 
l Urta de hierro de Adriano, hasta 
tjímíro 89. de la calle Céspedes, inciusl-
n Aprovechen antes que cueste mucho 
30273 14 e 
TODO Y COMPRO CASAS Y SOLA-
I res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pt'pirCn. Águíar, 72. Tel. A-5SC4. 
i 30 d. 
JUAN PEREZ 
KMTEWIADO, 47, DB 1 
;.;'3 rende cesas?. 
i-.'rn compra casas?, » . . 
¡(¡altarende solares?. . . . . 
î ién compra solareo? 
iMín rende fincas de campo?. 
;l):!ín compra fincas de campo?, 
¡ijito da dinero en hipoteca?. . 
lijilín toma dinero en hipoteca ?. 
lo leroclot de esta casa son 
resorvados. 
Eaprdrsdo, número 47. D« 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
EN E L V E D A D O 
Se rende una casa, moderna, cielo raso, 
metros de frente por 50 de fondo, sala, 
«ffledor. 3 cuartos, un cuarto criados, ha-
f3.i50. Gmmlo Mauríz. Acular, 100: 
» í « t Teléfono A-0146. 
Prtilma al parque, casa moderna, de 
riíf'j w lu?ar I)nra automóvil, $12.800. 
™Í A Aeular' 100; d0 2 a 4. 
¿ja círllc Linea, rasa moderna, $18.500. 
f ^ f e 1 ^ A»ular. 100; de 2 a 4. 
^llí,,i^1rL22^cnsa moderna, 7 liabtta-
7 L n •j00- Gemido Mauríz. Agular, 
• a 4. Teléfono A-0146. 
i^0- "rea de Linea, casa modet-
!̂is,000 (Jernrdo Maurfz. Agular, ICO; 
" •» *. Telefono A-0146. 
Í ím.m23 , cl?8"a~mo<Jerna, techos hle-
^ kiMtBM/m 8alai 8aleta> comedor, cua-
^ h ^ A de Cr,a(l0- ^•750-
- w A - f f Agu,ar- 100: de 2 a 4. Te-
¿ ¿ ?n1iL23'„cíí,,l moderna, B habl-
i6,va^ «19^00. Gerardo Mauríi. 
' ^w, de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
^«f» altM2'ft 1̂1".* m.oderiiai Preparn-
A f f i Aeu,ar' 100; de 2 a 4. 
Jolina a oí •' 
^ •JtomrJ•̂  • l ^ habitaciones, brisa, 
lo?. 1̂- «13.500. Gerardo Mauríz! 
^ w' de 2 a^4. Teléfono A-914fi. 
r¿(todmofte H6*lma » IT, iolar 
/A G e S " V V '11-500 y un c¿nso de 
•M S í o ^ i U 4 r i 2 - A8rUlar' 100: de 
n̂d * 
P ? f'TitalM8anrroc!.OBa' 8:ran confort, 
•T| J« 2 a T'^Gf/ardo Mauríz. Aguiar 
^ 11 *• leléfono A-9146. 
25 d 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Ü l ^ K M?™' Cuba' E«láo' Qtt-
:' hast, ^ o A « L e n varia8 mA8. 
1»» ^ « . ?1?0 000 y en el Veda-
^ y al 1? í L 8 ^ r 100 «obre finca 
2^ U O o r n o 1 0 0 i . e 61 CamP0-
29 d 
Velada ca8̂  E.N CONSTRUIDA Y 
WH Coctna ñn 5.0n 8ala' Baleta y tres 
%üc,0' «i F« ?. cuart0 alto y un buen 
SíelcA- ^ Su duefio: Mar 
^ H e r r e r a , 98. Jesfls del 
28 d 
2 ! ^ S Y E R M O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E R R E N O S 
E N C A N G A 
E n e l p u n t o m á s l i n d o 
d e L a L i s a se v e n d e n m a g -
n í f i c o s lotes d e t e r r e n o c o n 
u n g r a n p a n o r a m a . S e d a 
f a c i l i d a d p a r a e l p a g o , y 
se f a c i l i t a d i n e r o p a r a los 
q u e c o m p r e n y q u i e r e n f a -
b r i c a r . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a -
m e n t e b a r a t o s . 
P a r a i n f o r m e s , p l a n o s y 
v e r los t e r r e n o s , d i r í j a s e a 
S E E L E R P I C 0 . ( S . A . ) 
O b r a p í a , 1 6 . T e l é f o n o 
A . 2 2 6 0 . 
^res* BOLAR R E P A R T O AT 
W «ormarftn: Reina, 157, Ti-
^ S O U R DE 1 0 X 2 0 
a l i n d e 0 fóLm«fi?. Conce-
8 "«í fiu8to a*\0y agua. Escrlto-
fe^^ " Asilacate. 38. A-9273. 
¡ ^ E T í 5 r T r s 29 d 
^ ¿ V y ^ n ^ S e x f c C ^ E 8 «6, 6, "lO 
^•o i •l0 a o y de 22 fíñxOK » 
Ĥ̂ A-DCSO.111- 8u dueüo: M o n t e e " 
^ coS116 de Residen-
Esy pn metros . 
H A l ^ ^ e l D I A R I O D E U 
^ W ñor. 
RUEN- NEGOCIO. S E A R R I E N D A ÜN hotel centrtro, muy apredltado, servi-
cio de restaurant, que sOlo de abonados 
ingresa mensual más de $700. cediendo 
todo Remólo y utonsilios. E s negocio 
muy ventajoso. Informes: J . Martínez. Pra-áo¿JP}' ba-Jos- De 9 a 12 y de 2 a 5. 
S^iS 26 d. 
DOS GANGAS, S E V E N D E UNA B O D E -ga, en $800, $500 al contado, pegada al 
COTTO, contrato, poco alquiler, surtida; 
otra en la Habana, en igual precio y 
condiciones. Informes: Revlllaglgedo. 113. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 0 
de la noche. Llenln. 
30299 05 d 
SE \ E N D E UNA DK LAS M E J O R E S fruterías de la Habana, con depósito 
de aves, se garantiza la venta de 20 a 
25 pesos o se admite socio. Buen local 
y buen punto. Informan; Neptuno, 103, 
Pnesto. 30229 29 d 
C 7881 7d-20 d 
VIBORA: CUATROCIENTOS METROS cuadrados, cerca de tranvía y Calzada, 
propia para construcción, industria, cuar-
tería, etc.. gran negocio. $275 al contado 
y el resto , en plazos cómodos, al contado 
será más barato. Reina y Lealtad, bo-
dega. 
50727 81 d 
R E P A R T O L A W T 0 N 
a $3 metro: $10 al contado y $5 
mensuales. 9a., número 29, Víbora; 
de 8 a 10 a. m. F . E . Valdés. 
30880 2 e 
B U E N A G A N G A 
E n lo mejor del Cerro, vendo 2.275 
metros, a una cuadra do la Quin-
ta Covadonga, 35x65. a $6 metro; y una 
esquina en la calle de Cienfuegos, en 
$13.500. Renta $122. Prado 101; de 9 a 
12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
30GS7 30 d 
"|1 T E T R O S 5.50 D E F R E N T E POR 29 D E 
ILL fondo,, medida interior, con arrimos re-
dimidos y Ubre de todo gravamen, se 
vende un solar en la calzada de Vives 
cnsi esquina a Carmen. Informan en Rei-
na. 110. 
30680 28 d. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
E n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interes. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauríz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
25 d 
R U S T I C A S 
"QARA R E P A R T O . SE V E N D E UNA 
K J buena finca, 20 minutos por carros 
eléctricos a la Habana, 2.1|3 cab. $40.000. 
$10.000 al contado, resto en plazos. Agen-
tes únicos: The Beers Agency. O'Rellly, 
9 y medio. Habana. 
SE V E N D E N T R E S FINCAS RUSTICAS, cerca de 3, 1*4 y 2 caballerías. Calzada 
de Guanajay, Guanabacoa y Wajay. Deta-
lles: J . Echevarría. Obispo, 14; de 2 a 4. 
30724 25 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E Olí NEGOCIO E N 600 P E -SOS o admito socio con 300 pesos para 
un negocio que deja, queriendo trabajar, 
seis pesos diario; el que se presente tie-
ne que ser formal y dispusto a hacer 
negocio. Informan: Oficios, 72. E l Gallito. 
30910 29 d. 
SE V E N D E UNA BUENA CASA D E huéspedes, muy céntrica. Informan: Ga-
llano, 95, altos; en la misma se alquilan 
habitaciones. 
30865 27 d 
VI D R I E R A D E TABACOS, CON B U E -na venta, local económico, el mejor 
punto, bien atendida, deja $5 diarlos. In-
formes : Egido, 15. Depósito. . 
30893 27 d. 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueCo se ven-
de, Junta o separada, la agenda de mu-
danzas L a Fe. San Miguel, 173. Teléfono 
A-9502. 
B O D E G A 
Vendo una, en Jesús del Monte, hace es-
quina; vende $30 a $35 diarios; es un 
verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en $2.800. Informes: 
Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5, J . Mar-
tínez. 30799 1 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo mejor del Prado, con 24 hermosas 
habitaciones amuebladas, diez con vista 
a la calle y todas ellas de altos: gran 
salón de recibo y saleta de restaurant. 
Informes: Prado; de 9 a 12 y de 2 
a 5, J . Martínez. 
30800 I d 
BUEN NEGOCIO: SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende una de las 
mejores posadas de esta ciudad, con 23 
habitaciones. Informan; Prado y Drago-
nes, café Continental. Vidriera. 
30521-22. . 27 O 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E ( K A rros, trabajando, con varias, marcas 
registradas; maquinaria y accesorios pa-
ra elaborar quinientas ruedas diarias p 
bien áe admite un socio, se prefiere en-
tendido en el giro, Informan: Maloja, 
número 51, bajos. 
30833 ' 26 d 
VENDO UNA C A R N I C E R I A , E N S500, en la calle POQUO. número 7, Jésfls 
del Monte; tléne buena marchantería y 
está fabricada'con todas las reglas sani-
tarias. Informan >n la misma. L . Herí 
nando. 30758 29 d 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E UNA fonda, con vida propia, se dá a prue-
ba. Se da por la cuorta parte de su va-
lor por asuntos que se dirán. Rayo y Dra-
gones, café, Carneado. 
30785 ' , 2 5 d . 
SE A USTED I N D E P E N D I E N T E : AQUI tiene usted la única ocasión de empren-der un negocio con poco dinero y ecbar 
los cimientos de su fortuna. Tengo que 
marchar al campo y traspaso negocio de 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en uno de los. mejores puntos. Se garan-
tiza qué es negoció. Informes: Mercade-
res entre Empedrado y el mar, almacén. 
3fM75 -g d 
CMN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
n res vendo un café, muy barato, buen 
contrato, casi no paga alquiler en el 
punto más céntrico y comercial de 1* 
ciudad, por causas qne se le explicarán 
al comprador. Informes: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 A 2 y de 6 a 8. 
30522 -8 a 
I¡FARMACIA. S E V E N D E UNA ATJXT-I llar, única en la localidad, cuatro afios 
establecida, buena venta, zona rica y ex-
tensa, buen porvenir para la próxima za-
fra. E n la misma informan. Enrique Ro-
dríguez. San Pedro Mayabón. 
• 20442 27 d. 
SE V E N D E UN C A F E , SOLO E N E s -quina. No paga alquiler, está en buen 
punto. Tres mil pesos, mitad al conta-
do Urge la venta en Monte y Cárde-
nas cafó Nueva Espafia. Informa el can: 
tlneiro. 80587 20 d-
SE V E N D E UN C A F E B I E N SITUADO, con venta $40 diarlos, por menos de dos 
mil pesos lo cedo, V.rgeJa . ^ ^ r , ^ ™ 
ner que embaccar. E n Teniente Rey, 69. 
M. Pérez; de 8 a 10 y de 3 a 6. 
305r)9 -
CASA D E MODAS MI V A C R ED ITA D A , se vende o admite socio, o de no ser 
«sí se traspasa pura otro negocio por ser 
calle comercial. Informes: Aguacate, nú-
mero 68. i* * a i 
C-7623 15 d- 9-
i ® Ú Ú C & 
PLANO, S E V E N D E UN P L K T E L , DB uso. Puede verse, de 12 a 5 p. m., en 
Lealtad, 44, bajos. 
30829 28 d 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO, S E vende un plano Pleyel, de éxcelérites 1 
voces y casi nuevo. Maloja, 22, altos. 
.30736 . 25 d 
P a r a u n b u e n a f i c i o n a d o o p a r a u n 
c e n t r o a r t í s t i c o o p a r a u n s a l ó n 
e l egante , se v e n d e u n s o b e r b i o p i a -
n o , m a r c a " P l e y e l " d e P a r í s , c o n 
u n a p l e y e l a y s u m ú s i c a c o r r e s -
p o n d i e n t e . P u e d e v e r s e e n S a n M i -
gue l , 1 0 7 ; de 1 a 4 J e l a t a r d e . 
C - 7 8 7 1 8 d . 19 . 
AUTOPIANO Y PIANO. SE V E N D E N , 
casi nuevos, pueden verse en Berna-
za, número 6. 
29940 26 d PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro pla-
nos viejos. Peña Pobre, 34. Teléfono 
A-5201. Mándeme nna postal. Blanco Val-
dés. 29399 4 e 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viuda de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Bey y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados planos y planos automáticos Blling-
ton; Monarch y Hamllton, recomendados 
por los .mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nomos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creadói» en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro mad-
«o, de 18 kllates. ton las piedras 
que dan la suerte y qne llera esa 
frase tan popular, carlflosa y sn-
geatlra como lo es 
" T U Y Y O " 
Esta* «ortíjas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
loa nonos. Cuando la noria regala 
a su prometido nn alfiler de Cor-
bata, con la piedra da la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
r el norlo corresponde regalándo-
la ana sortija con la misma pre-
cioso y sugestiva piedra, es casi 
seguro qne el enlace, se efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendes 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Cien-
fueros, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e Rey* 3 1 , H a b a n a . 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE NUMERO 46. T E L . .A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 aDos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
c'ón demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos loŝ  gus-
tos. E n precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa Mon-
te. 4G. José Ros. 
30150 31 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q<ie se la 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de sa giro. Tam-
bién compra preñaos y ropa, por lo qne 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y seria servi-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 d. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable» en "El Pasaje". 
Zufueta, 32, entre Tenienté Rey j 
Obrapía. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
bL^mSr%nstS?¿ad|nCherIfüer'dedei9Í2.Hea. 
íonodda e í toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y O-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a aastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierdo na/la y sf puede GANAR MU-
CHO. 
P A G I N A D I E C I N U E V E ^ 
" L A C R I O L L A 
G R A * E S T A B L O D E BURRAS DKLBCB>i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeJasooaín y Poolto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país con "«JZ 
vicio a domicilio, o en «1 •*ublovaaI1Í„ 
horas 4ri día y de la noche, pues tengo nn 
servid» especial de mensajeros D1"' 
cletas pwn despachar las firdeneí en 
gulda qtt» se reciban. vr^nf^ 
Tengo sutnrsales en Jesfis del no™** 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. V * Í Í » 
Müxlmo Gómez, número 109. y en toaos 
los barrios de la Habanfi avisando 
léfono A-4810 que «erin servidos inma* 
diatamente. 
Loa que tengan que comprar bu"f'' P"'' 
ridas o alquilar b c r a a de lecho, dirijan-
se a an dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poclto. teléfono A'4810 qn* 
se iaa da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos maw 
chantes que tiene esta casa, den BUS quoi 
Jas ni duefio. avisando al teléfono A-4«ltti 
29061 Si d 
9 1 
29137 SI 4 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, <yitre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5(A59. 
31 d 
MA N I C U R E : $0.75. E L MEJOR Y MAS cOmodo en el hotel Central, O'Rellly, 
85 y 87, cuarto número 7. 
30S9S 31 d. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y acces-orlos. So 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
29180 31 d. 
P A R A L A S 
i r _ D A M 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Re va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de CebaUos. 
U E J B L E S y 
U T I L E S . B A R A T A S 
Devolvemos dinero si no satisface, má-
quina de afeitar Mahrub. Remito al reci-
bo de 40 centavos, giro postal o sellos. 
Suárez. Apartado 1008. Habana. 
30030 27 d. 
" L A E S Q U I N A " 
( S e d e r í a ) 
d e C . G A R C I A M O R A N 
O b i s p o , 6 7 , e s q . a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . H a b a n a . 
G r a n sur t ido e n e s t a m b r e s 
y c é f i r o s , e n t o d a s c l a s e s y 
c o l o r e s ; h i lo s p a r a h a c e r c r o -
c h e t y p a r a b o r d a r , e n t o d a s 
c l a s e s y co lores . B a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r , en t o d a s c l a s e s 
y t a m a ñ o s . P e r f u m e s d e C o -
t y , H o u b i g a n t , , G a l , A t k i n -
s o n , G u e r l a i n y P i n o . C i n t a s , 
e n c a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d y 
l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r -
d a r a m a n o . 
30611 31 d 
L A T I N A J A 
L o c e r í a y C r i s t a l f i r i a 
de 
M a n u e l S u á r e z 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
A n t e s d e l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a g u e -
r r a , " L a T i n a j a " h a s i d o , es 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s i g u i e n d o su 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , en d e -
f e r e n c i a a las a t e n c i o n e s c o n 
q u e s u i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , les o f r e c e p a r a las 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a en todos los a r -
t í c u l o s d e s u v a r i a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s e x i s t e n -
c i a s . 
No c o m p r e sin v i s i t a r 
L A T I N A J A 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 b ' 0 . 
C 7238 80d-lo. 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo ed i f i c io de A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s t enc ias , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
do b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A / ' 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
20022 31 e 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
M a n u e l S u á r e z . 
G a l i a n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
'íran surtido en mamparas de todas cla-
ses: se hacen trrbajos a caprlcJií; vidr.os 
y cristales de todos tamaños y color«s( 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
.La Tinaja ba sido, es y wrá, la casa 
QTJVJ mejor y más barato trabaja. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA" Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
20174 31 d. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 
29424 25 d 
^ 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acost», «1. Te!. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. !)8. Teléfono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez, ofrece al público en general 
un serTlcio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material Inmejorable. 
29183 31 d. 
I CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
| " B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
i c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6G28 Mln.-ir»Nov. 
TA L A B A R T E R I A L.A MODERNA, L A casa mejor y más surtida en vestí-* 
duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios econdmicos. Neptuno 2&4-B, Ha-
bana. .'50618 3 d 
SE VENDE I N FORD, E N MUY B U E -nas condiciones, en $450, por tenerse 
que ausentar su duefio. Puede verse en 
Lagunas y Belascoaín; de 1 a 3 p. m. M, 
número 907. 
30050 42 d 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO At TOMO-
O vil. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A. Vedado. 
29806 24 d 
V A R I O S 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4í>08. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los ' muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^u-
yan6 o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 «1 d. 
AUTOMOVIIi P E E R L E 8 . D E 75 CABA-llos, magneto Boscb y lujosamente 
montado; se da muy barato. Calzada, 131, 
esquina a 12, Vedado. 
30818 20 d 
TENGO X N FORD, CASI NUEVO, CON gomas nuevas y lo alquilo para pese-
tear, en un peso diarlo, sf dan $50 de ga-
rantía y se hacen cargo de los gastos y 
lo compran en abonos. E . Acosta. Crespo, 
90, altos; solamente el Lunes, 25; de 
10 a 12. 
3078C 26 d 
JSI 
a 
T T N A POTRANCA, ALAZANA, MÜT F I -
U na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15 O SE alquila, en $1 diarlo, pagando el chau-
ffeur los gastos y dando una fianza de 
$100 para responder a cualquier avería. 
Razón: Café L a Luna. 7a., y Paseo, Ve-
dado. 
30808 20 d 
VENDO, MUY BARATO, UN AUTOMO-vll Panhard, en perfecto estado; alum-
brado eléctrico; 6 asientos. Puede verse 
a todas horas en el Cuartel de "Drago-
nes," Dragones esquina a Lealtad. 
30832 30 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA " E X -celsior," modelo 1015, dos cilindros, tres 
velocidades, 10-15 caballos dQ fuerza y su 
coche lateral, con fuelle y cortinillas. Tie-
ne su licencia. Calle 13, número 479, es-
quina a 12, Vedado. 
30757 25 d 
S( K I P P BOOTH: AUTOMOVIU DK OU8-to, último modelo. 40 días de uso, para 
médicos n hombres de negocios. Santiago, 
10, garage. 
30722 29 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, SE da barata, por no necesitarla su due-
ño. Está en buen estado. Informes: Je-
sús María, 105. 
30505 29 d 
AUTOMOVIL MARCA " M I T C H E L L " , D E 6 cilindros, tipo 1916, se vende en 
?1.200. Puede verse en la herrería de la 
calle A y 17, Vedado. 
30705 25 d. 
SE V E N D E E N CANGA: UN L A N D O L E T , Kiat, de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ajustar. Precio: 700 pesos, due-
ño: Prado, 77-A, altos, puede verse en Ma-
rina, talleres del Hudson. Teléfono A-9598. 
30479 26 d 
T T K N D O : MAQUINA, 30 CABALLOS, 
V magneto Boscb, $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafango nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
303G0 26 d 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
31 d 29020 
D e 
VIUDA E HIJOS DE J. F O K T K Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos do primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase j 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
i 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
la casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te; desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
ges completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y v 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 2o f 
A UTOMOVIL. S E V E N D E E N P E R . 
X X fecto estado, fabricante Oermain pue-
de„JSrfle en 15 entre J y K , Vedado. 
_ •i05^' 26 d 
VKNDK INA CCS A, 25 CABALLOS 
K J de fuerza, 25 millas por galón tromas 
nuevas. 30 por 3^, y de repuesto; arrun 
que automático, magneto. Carro bonito con 
todos los adelantos. Trato con su dueflo-
San Ignacio, 28. 
:}0'^ o5 , 
VENDO ACTOMOMUES FORD, A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-6115. 
30377 26 d 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4092. 
almacén. COBSINO FERNANDEZ. 
20183 31 d. 
E S T A B L O M O S C O U " 
Carruajes de Injo de FRANCISCO E R V l - . 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta c»sa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módlcon. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3025. Almacén: A-4686. 
29185 3! d. 
S E D E S E A A D Q U I R I R 
un separador de grasas de vapor de 
4 a 6" y un alternador trifásico 60 ci-. 
dos 220 Volts o más con su cuadro 
de distribución y accesorios consi-
guientes. Ofertas a Planta Eléctrica 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Grande. 
29 d 
1 ryUI-VAS DE SINGER, SE ALQUÍ-
bTTJ ^ W e 8 0 men8ual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Bdümldt 
A í S t e ' ^ Teléfono A-8826. OCmmi(it-
- ¿tmo 11 e 
I M P R E S O R E S : 
S e v e n d e u n a c u c h i l l a de 2 3 pu l^ 
g a d a s y I m á q u i n a n ú m e r o d o s . 
G o r d o n , a n t i g u a . I n f o r m e s : i m -
p r e n t a C E R V A N T E S . J a g ü e y G r a n -
d e . 
C 7686 I0d-12 
TROMBA DK GASOLINA, CON SU TAN' 
sos, mas 10 de transporte; se vend* on 
Habana803' ^ ^ i r eD f 
SE V E N D E , GUAGUA AUTOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mlt-
chell, de 25 caballos. Alorso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7813 10d-17 
GANGA D E OCASION, SE V E N D E T V auto, Dogb Brotber, en perfectas con-
diciones, para trabajar, en §500, en Con-
cordia. 182, bajos. 
30C48 26 d 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n es tado . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos g r u e s o s y largos 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
- C <04(' 30(1-22 n 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e v s 
de la tor ' ; M o l S ^ 1 d í ^ S / M14qu,n" 
Jores B d s c u l í s y R o ^ n S ' S ^ J » » 
azúcar y todos serviciosrinyec^oíos. ? , ^ 
15937 
5 í 
S C E L A N E A 
G^ G A . *>00. S E V E N D E UN AUTO-raCvil Overland, en perfectas condicio-
nes, 6 asientos, con arranque automático 
dos gomas de repuesto con sus cámaras1 
su valor se acepta en cambio de solar o 
on hipoteca. Informan en Angeles, núme-
ro 8, imprenta. 
80742 2fl d 
MOTOCICLETAS INDIAN, COMPRO Y vendo, con y sin velocidades, pinto 
f^?0DAg0f y i11*!11010- Vendo ruedas mo-
HIS u^nt.e8_¿deJcomprar' véame. Zanja v 
f t a s & s s d e bicicietas- r- M a r t ^ 
30730 2e . | 
Se venden, baratas, dos carrocerías 
Ford modelo 1915, en la calle 24, en-
tre 7 y 9. Vedado. 
25 d. 
" G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor llmola-
mctales que se vende en Cuba Damos h 
agencia exclusiva para algunos pueblos 
tuv^s * mue8tras al recibo de :-0 ceu.' 
T R E C I O S 
1 s:al<5n ^ o-
Latas de % litro. . . o!40 
de 4 onzas. . . o!l5 
Descuentos a los comerciantes. 
D E VENTA E N : 
^ T 1 1 ^ ^ : Cnm110 Valdefln. 
Galiano 89: Ferretería "La Estrella " 
Belascoaín y San Rafael: fermería 
Morro, ntimero 1: Garage 1LrrecerIa-
JesOs del Monte, 252: ferretería. 
Egido, número 20: Garage 
Al poPr^a';(;?f'DEN''e'e, m ^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l . A . 7 9 8 2 . 
S ^ a ^ d ^ K ^ ^ ^ ^ K A 
Cerro, 009. 0- Francl8co Seiglie. 
30730 
• . , 25 d 
J U G U E T E S , P O S T A L E S ' 
p a r N ^ ' ^ hornos 
lascoaín. 100. 30613 ' encaJcs' Be-
• • — 31 (]. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro. 
ble, vacio^ todo el afio, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A.6180. Zalví-' 
dea. Ríos y Ca. 
18248 
t i 4c 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t r i a l de r e p u e s -
to. I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
D I C I E M B R E 2 5 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E Q O : 3 C T s 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - 5 . r E L I P E 4 - T E L 0 1 2 7 5 6 - M A B A ^ A 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e a G o n z á l e z , ¿ g a f a r , . 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982. P ida p r e c i o s y m a e s t r a s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L SANTOfDE LARREINA 
Madrid, 24. 
Hoy ha sido la fiesta* onomástica 
de la reina doña VJctoriarEugenia. 
Pero la circunstamcia de estar casi 
toda Europa sumida «n guerra ha si-
do causa de que se saispendieran los 
acostumbrados festejos palatinos. 
La soberana ha recibido telogra-
r>as d® felicitación de todos los jefe9 
dw Estado de Europa, v América. 
ENTIERRO DE UN^ EXxMINISTRO 
Madrid, 24. 
Se ha verificado 1̂ entíerro' del ex-
minístro señor Giü'ón. 
El acto constituyó una imponent6 
manifestación de duelo en. la que fi-
guraban representantes de todas las 
clases social6». 
En la presidencia d*! duelo «Iban al-
guncs familfareg del finado y el Go-
bierno en p êno. 
Figuraban en la comitiva numero-
sos sonadores, diputados y otras per-
sonalidades. 
GALICIA CONTINUA . 
INCOMUNICADA 
Madrid, 24. 
Se han realIzado inauditos esfuer-
zos para d ñ a r "«expeditas las líneas 
fci'.eas gallegas; pero hasáa «ahora 
todos los trabajos Tesultaron inútiles. 
Galicia está incpsmunicada del resto 
de España. 
En una extensión de 92 kilómetros 
está cubierta la línea del ferrocarril 
por enormes bloques de piedra que 
miden algunos nóvenla metros cúbi-
cos. 
La incomunicación; »es debida a los 
últimos temporales habidos y que 
ocasionacon grandes desprendimien-




Reina gran ansiedad entro los fa 
xnjl¡are8 de los tripulantes del vapor 
pesquero "Alfonso X I I I c u y o para-
dero se Ignora. 
Salló de este puerto la citada em-
tratada por un ciudadano chileno pa-
barcación e' da 15 de Noiviembre con-
D i n e r o b a r a t o s o b r e p r e n d a s . 
I n t e r e s e s t a n r e d u c i d o s v e c o n ó -
m i c o s p a r a e l p a g o q u e c o m p e t i -
m o s c o n los B a n c o s . C o n s u l a d o , 
9 4 . L o s T r e s H e r m a n o s . T e l é f o -
n o A - 4 7 7 5 . 
ra Ir en busca de otro vapor que ha-
bía sido torpedeado. 
Y esta es la fecha en que no se ha 
recibido noticia alguna del "Alfon-
so XIII," n¡ do sus tripulantes. 
HOMENAJES DE GRATITUD AL 
EMBAJADOR DE LA ARGENTINA 
Madrid, 24. 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Mondoñedo, presidida por el ganador 
don Av«llno Montero Villegas, ha vi-
sitado al doctor Avellaneda, para ha-
cerle entrega de un mensaje de feli-
citación por su nombramiento de Em-
ajador de la Argentina. 
En ei mensaje se elogia el Interés 
que en todas ocasiones ha demostra-
do el doctor Avellaneda por el pro-
greso de España en general y de Ga-
licia en particular y se le expresa 
da en particular y ge le expresa 
agradecimiento por el entusiasmo con 
que progresa la unión de España y 
la Argentina. 
También ha visitado al doctor Ave-
llaneda una numerosa comisión de la 
Asociación de Editores españoles. 
E l Presidente de la misma, señor 
Núñez Samper, pronunció un discur-
so elogiando la iniciativa que tuvo el 
Rey de España de elevar a Embajada 
la Legación española de la Argentina 
como prueba do simpatía hacia aqu6-
11a nación y para afirmar definitiva-
mente los lazos que e^t6!» entra 
ella y España. 
"El éxito que tuvo la iniciativa re-
gla—dljo-^stá de acuerdo con el Go-
bierno de la Argentina que inmedia-
tamente nombró al doctor Avellane-
da Embajador de aquel país en Es-
paña." 
E l señor Núñez Samper tributó un 
homenaje de gratitud ai doctor Ave-
llaneda por los grandes ideales ex-
presados en el hermoso discurso que 
pronunció en el acto de presentar al 
Rey sus credenciales de Embajador, 
para cuya ceremonia habían sido in-
vitados el señor Lerroux y otros di-
putados republicanos. 
AUMENTA LA EMIGRACION 
Madrid, 24. 
Aumenta la emigración a las Amé-
ricas de manera alarmante. 
Numerosos obreros del arsenal han 
marchado en busca de trabajo a los 
Estados Unidos. 
NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE COMERCIO 
Madrid, 24. 
E l Rey ha firmado un decreto nom-
brando Director General de Comercio 
a don José Nicolau Sabater, ingenie-
ro y diputado a Cortes por Tarra-
gona. 
E l nombramiento del señor Sabater 
ha sido muy bien acogido. 
L E Y E S SANCIONADA S 
Madrid, 24. 
La mesa del Senado y la del Con-
greso han estado hoy en Palacio pana 
someter a la sanción del Roy las le-
yes votadas últimamente en las Cor-
tes. 
Don Alfonso cambió frases de afec-
to con los senadores y diputados que 
componen las cítalas mesas y mos-
tró verdadero interés por los traba-
jos que realiza el Parlamento. 
Fiesta Escolar. 
Ayer tuvimos el gusto de concurrir 
a la escuela 25, que dirige el doctor 
Justo Lorenzo Faicón, para presen-
ciar la despedida del año escalar que 
celebraban maestros y alumnos. 
Gran número da niños—cerca de 
400—en correcta formación en el pa-
tio oían y aplaudían los discursos y 
recitaciones, y luego ejecutó escogi-
das piezas clásicas un brillante ter-
ceto formado por a señorita Dolores 
Quesada, magistralmente en el plano, 
y los señores Manuel Duchesne y 
Erâ smo Gómez, profesores de flauta 
y víolín, respectivamente. 
En el extenso programa figuraban, 
entre otros números, poesías recita-
das por (loe alumnos Emilio Molina, 
muy graciosa, Guillermo Puentes, 
muy sentimental, y Rogelio Blanco, 
altamente inspirada, así como un diá-
logo de dos pequoñines del aula 9a,, 
que regentea Ja señorita Calvo. 
Conmovió a sus alumnos el director 
de la escuela, señor Faicón, con una 
provechosa lección de moral sobre 
"La palabra de honor" y cerró la fies-
ta haciendo el resumen el doctor 
Wahleuberg, maestro del aula prime-
ra de la escuela, quo señaló ante los 
visitantes al hacer el balance del año 
el sinnúmero de triunfos que han ob 
tenido los maestros. 
La concurrencia fué obsequiada es 
pléndidamente y los alumnos recibió 
ron de manos de sus profesores dulces 
y confituras. 
E l doctor FaJlcón y los profesores 
que le secundan hacen una labor me-
ritoria y digna de elogio. 
H. B 
R e y e r t a ^ i r i m a 
p a n a d e r í a 
E n la mnñana de ayer, José Martínez 
Alonso y Enrique García Pertierra, 
rrero el primero y dependiente el segnn 
do de la panadería " L a Balear", situada 
en Salud 89, tuvieron un disgusto, cuyos 
motivos se desconocen. Ambos indivi 
dúos quedaron desafiados .para reñir, pe-
ro la cosa no pasó de ahí. 
Anoche, en las primeras horas, encon-
trándose Martínez sentado en el patio de 
la panadería, donde había también otros 
empleados, el García cogió un trozo de 
leña que estaba junto a unos sacos de ha-
rina y se dirigió hacia Martínez ton el 
fin de agredirlo y al levantarse éste de 
la silla que ocupaba, su contrincante le 
dló un fuerte golpe con el madero en la 
frente, hiriéndolo. 
Conducido al Hospital de Emergencias, 
fué reconocido Martínez por el médico de 
guardia, doctor Ponce de León, quien cer 
D i a g n ó s t i c o d e l a 
A V A R I O S I S 
P O R E L . 
Mira las joyas que ludó abuelita en ra jurontod transformadas a la 
última creación da la moda por obra y gracia de MIRANDA Y GARBA-
L L A L HNOS. 
Satisfacen al gusto más refinado las Joyag que se fabrican en 4 mag-
nífico talier de 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H e r m a n o s 
M U R A L L A , 61. - T E L . 
o. T210 
A - 5 6 8 9 . 
aSt et-so 
C A R R O C E R I A M E C A N I C A 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
U l t r a - M i c r o s c o p i o 
L A B O R A T O R I O 
B L U M E - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás 
J. RODRIGUEZ 
I m p o r t a d o r d e V i n o s y L i c o r e s F i n o s 
Felicita a sus amigos y clientes, y les 
recuerda que al pedir el licor 
"FLOR DE ESPADA" 
se cuiden de rechazar las burdas imi-
taciones que pretenden hacer pasar por 
el verdadero licor Flor de España. 
tificó que presentaba una herida contusa 
en la reglón frontal, una tontuslón en la 
región óculo palpebral Izquierda y epíx-
tasis, siendo su estado grave. 
E l agresor fué detenido por la policía. 
Ante el oficial de la Quinta Estación de 
Policía, que se constituó en el Hospital, 
declaró el lesionado que García le habla 
dado a traición; pero otro empleado, nom-
brado Gumersindo Alvarez, relató lo ocu-
rrido tal como le dejamos consignado. 
Martínez fué trasladado al Hospital Nú-
mero Uno, para su asistencia, y García fué 
puesto a la disposición del Juez de Guar-
dia, quien después de tomarle declara-
ción, lo instruyó de cargos, remitiéndolo 
al Vivac. 
07609 
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Sanyrísiito suceso en Unión 
de Reyes 
(Por telégrafo.) 
DE NUESTRO CORRESPONSAL. 
Unión de Reyes, Diciembre 24, 2.55 
m. 
Como a las nueve a. m. de hoy fuó 
muerto de un tiro el moreno Blas Al-
fonso por el mestizo Lino de Armas, 
en la calle de Oastillo de este pueblo. 
Aún no se sabe la cansa de este su-
ceso. 
E l Corresponsal. 
J. A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
lis peso, payando el tres por 
ciento de interés al ano. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J l Balices y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tr«s días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pfe», 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para trOg 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
DE SANTIA69 DE CUBA 
(Por telésrrafo) 
Sanittago de Cuba, Diciembre 24, 
9 y 30 p. m. 
En un carro eléctrico de la línea 
de Vista Alegre sufrdó ULI síncope el 
doctor Octavio Campo del Vlillar, 
abogado do Holguín, siendo conduci-
do a la casa de socorros, donde fa-
lleció de afección cardiaca, según 
certificación del doctor Oastella-
noa. 
—¡Esta mañana salió para la Ha-
bana ei Magistrado señor Flaca y 
Argudn para asictír al Congreso ju-
rídico. 
—Todavía continúa la ¡huelga de 
panaderos, causantío grandes perjui-
cios. 
—(El Licenciado Federico Henrí-
quez Carvajal trae el encargo de sa-
ludar a la prensa cubana en nombre 
de los dominicanos, para cuyo acto 
celeibrará junta general la Asocia-
ción de la Prensa de Orlente. 
—Esta noche reina animación con 
motivo de la celebración do la No 
chobuena. 
Casaquín. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernándes. 
Oculista del "Centro Oallago. 
D» 10 * «. Prado, 106. 
Casa de Pfésíanias 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M U T A 
mmk, i , AL LADO DE LA BOTICA» 
E s t a oam presta dinero con g*. 
ranfla de a lhajas , por un I n t e r é s m a y 
m ó d i c o , j r e a t e » a onalquler p r e d o 
Sus er lstendna de J o y e r í a . 
Compramos briliantea, j o y e r í a fina 
y planos. 
Benaza, 6, Teléfono A-5363 
P . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O 
"Destellos de Arte 
y de Crítica,, 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l se r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
SANITUBE.—PregemtÍTO wp 
de enfermedades secretas. Se reiilt<i 
en sobre cerrado, folletos expllal 
vos.—Dé nombre y dirección 
agenda en Cuba. Farmacia Dr. Bjl 
no, Zolneta y Dragones, Habana. 
D I N E R O 
L o f a c i l i t a m o s , con poco interq 
s o b r e j o y a s . G a r a n t í a y reserva, 
V e n d e m o s j o y a s d e lance y ^ 
p i a n o l a n u e v a . L a Regencia, Suí 
r e z , n u m e r o 8 . T e l é f o n o A-662S| 
provincias. 
C7857 80d~19 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Guarde su Autoinó 
vi l en Z a n j a , 109 
E n t r e M a r q u é s González 
G a r a j e m u y a m p l i o , bien 
v e n t i l a d o . - U n F o r d : $ * 
m e n s u a l e s . M á q u i n a s gran-
d e s , d e $ 1 2 a $ 1 5 . 
C7853 a l t 
A V I S O I M P O R T A N T E — 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Caminos, w 
qullan espléndidos locales para almacenes e Industrias. 
Informan-. AVELINO GONZALEZ. S. EN C. 
VIVES, 135. TELEFONO. AJW*-
NO fiUARDE Sil DINERO EN EL FONDO DEL BAUL NI ENjjS 
C I U C T á Q n n C Q P A D A D A T C E s o es peligroso e improductivo. Deposite!» 
b A Y t l A a U t L t O Ü A r A K A I t en nuestro departamento de A H O R R O S e« 
- M O N T E , 4 1 . 
A L L I L E 
S A N P E D R O . 2 4  . K 
G A N A I N T E R E S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N -
D I G O N H n o s . , B a n q u e r o s . 
Cerveza: jDeme media "Trop 
^ sal 
Mam 
, To<l '«imt 
V i 
